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Indledning 
Den statistiske årbog REGIONER indeholder de væsentligste 
sammenlignelige statistikker vedrørende den sociale og økono-
miske situation i Fællesskabets regioner. 
Efter indledningen findes der et kort med regionernes navne. En 
oversættelse af navnene på de græske regioner til de øvrige 
fælleskabssprog findes bagest i denne publikation. 
Fællesskabets regioner 
I nomenklaturen for statistiske regionale enheder (NUTS) opde-
les Fællesskabets regioner i tre klassificeringsniveauer, som er 
indbyrdes forbundet: de territoriale enheder på niveau I omfatter 
normalt en række enheder på niveau II, mens enhederne på 
niveau II omfatter en række enheder på niveau III. Irland, torher-
tugdømmet Luxembourg og Danmark behandles som territoria-
le enheder på niveau I og II. 
Statistikkerne opstilles i almindelighed på NUTS-niveauerne I 
og II (niveau I er trykt med fede typer og niveau II med magre 
typer). For så vidt angår Danmark, anvendes der dog i de fleste 
tabeller og kort en inddeling i tre regioner. I Det forenede 
Kongerige, hvor niveau II er blevet indført med henblik på at 
imødekomme behovene i henhold til Fællesskabets regionalpo-
litik, men hvor der kun er udarbejdet et begrænset antal stati-
stiske oplysninger, findes dataene for niveau II kun i tabellen 
»Vigtigste indikatorer«. Fra og med 1986 er der i Nederlandene 
skabt en ny provins Flevoland af dele af Overijssel og Gelder-
land. Den gamle opedeling ligger til grund for angivelserne for 
tidligere år. 
Nærmere oplysninger kan fås... 
Kronologiske rækker (som i visse tilfælde går tilbage til 1970), 
statistikker, som er mere detaljerede end de, der findes i denne 
årbog (befolkning inddelt i aldersgrupper på 5 år — dødsfald 
efter alder og køn — detaljerede resultater af Fællesskabets 
stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken — aggregater af regn-
skaber inden for 17 brancher — en detaljeret opdeling af land-
brugsproduktionen — data om landbrugsbedrifternes struktur 
— osv.) og statistiske indikatorer på NUTS III niveau (areal, 
befolkning — fødsler og dødsfald — arbejdsløshedsprocent — 
bruttonationalprodukt) findes i REGIO, Eurostats databank for 
regionale data, som kan rekvireres (på papir eller magnetbånd). 
Denne publikation foreligger også på magnetbånd [se Eurostats 
Price catalogue for statistical information from data banks (pris-
liste over statistiske oplysninger i databaserne — 1986/87)]. 
Desuden indeholder årspublikationen »Regioner — Fællesska-
bets økonomiske bistand til investeringer« detaljerede oplysnin-
ger om Fællesskabets bistand til regionerne, mens Eurostat i 
serien »Statistiske ekspresoplysninger« under titlen »Regions« 
flere gange om året udsender og kort beskriver de nyeste regio-
nale statistikker, som foreligger på fællesskabsniveau. 
Det indbyrdes forhold mellem NUTS-niveauerne og de nationale administrative inddelinger 
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IV 
Forklarende bemærkninger 
Vigtigste indikatorer 
— Befolkning: det begreb, der anvendes, er den hjemmehøren-
de befolkning. Det gennemsnitlige folketal (se forklarende 
bemærkninger til kapitel I) anvendes ved beregning af 
befolkningstæthed, fødselsprocent og BNP pr. indbygger. 
— Fødselsprocent: Levendefødte i forhold til den hjemme-
hørende befolkning. 
— Børnedødelighed: Børnedødsfald under 1år i forhold til leven-
defødte. 
— Aktivitetsprocent og arbejdsløshedsprocent: aktivitetsprocen-
ten er forholdet mellem den erhvervsaktive befolkning og den 
samlede befolkning inden for samme aldersgruppe: ar-
bejdsløshedsprocenten erforholdet mellem antallet af arbejds-
løse og den erhvervsaktive befolkning. Disse oplysningerer ba-
seret på Fællesskabets undersøgelse af arbejdsstyrken (se de 
forklarende bemærkninger til kapitel II). 
Afhængighedsrate: 
erhvervsaktive. 
I kke-erh vervsaktive i forhold til 
— Værditilvækstens struktur, fordeling efter branchegrupper af 
bruttoværditilvæksten i faktorpriser for Grækenlands og 
Danmarks vedkommende og i markedspriser for de øvrige 
medlemsstaters vedkommende. 
— Uoverensstemmelser med hensyn til bruttonationalproduktet: 
i betragtning af at der i ENS-Reg. (det europæiske regional-
regnskabssystem) ikke for øjeblikket foretages en regional 
opdeling af BNP, opdeles de nationale BNP'er, som bereg-
nes i overensstemmelse med ENS, efter den senest forelig-
gende regionale opdeling af bruttoværditilvæksten i faktor-
priser i hvert af landene (for Frankrigs og Portugals vedkom-
mende: bruttoværditilvækst i markedspriser). De beregnede 
regionale BNP'er omregnes til ECU eller købekraftstandar-
der (KKS), de er sat i forhold til det gennemsnitlige folketal 
eller den indenlandske beskæftigelse, og de angives som 
indekser i forhold til fællesskabsgennemsnittet. 
I. Befolkning 
Befolkningen omfatter personer, der normalt er hjemmehørende 
i det pågældende land (også selv om de er midlertidigt fra-
værende) samt militærpersoner og medlemmer af landets diplo-
matiske korps (og disses familier), som gør tjeneste i udlandet; 
befolkningen omfatter derimod ikke udenlandske militærperso-
ner og diplomater, som er bosiddende i det pågældende land. 
Det gennemsnitlige folketal er befolkningen ultimo juni i Det 
forenede Kongerige og ultimo april i Irland; det beregnes som 
det aritmetiske gennemsnit af befolkningstallet ved begyndel-
sen og ved slutningen af året i de øvrige medlemsstater. 
For Det forenede Kongeriges vedkommende gælder følgende 
undtagelser: 
— befolkningen omfatter også udenlandske militærpersoner, 
som er stationeret i Det forenede Kongerige 
— befolkningsdataene refererer til situationen pr. 30. juni 
— befolkningsbevægelserne (fødsler - dødsfald - saldoen for af-
og tilvandring) opgøres for perioden mellem 30. juni i refe-
renceåret og 30. juni det følgende år. 
Reference: Eurostat - Befolkningsstatistik (årlig publikation). 
II. Beskæftigelse og arbejdsløshed 
Oplysningerne om befolkningens beskæftigelse (tabel 11.1 til 
II.3) stammer fra Fællesskabets stikprøveundersøgelse af ar-
bejdsstyrken. 
Arbejdsløshedsdataene (tabel II.4) beregnes på grundlag af re-
sultaterne af Fællesskabets stikprøveundersøgelse af arbejds-
styrken og udviklingen i den regionale fordeling af den registre-
rede arbejdsløshed (eller for Italiens vedkommende »Inchiesta 
sulle forze di lavoro«). 
For Spaniens og Portugals vedkommende er det resultaterne 
(andet kvartal) af de nationale undersøgelser vedrørende den 
erhvervsaktive befolkning og beskæftigelsen, der er angivet. 
I overensstemmelse med ILO's retningslinjer anvendes følgen-
de begreber ved fremlæggelse af undersøgelsesresultaterne 
vedrørende arbejdsløsheden og beskæftigelsen: 
• arbejdsløshed omfatter personer, som ikke er beskæftigede, 
som søger beskæftigelse, som har truffet konkrete foranstalt-
ninger med henblik på at finde beskæftigelse, og som står 
umiddelbart til rådighed for arbejdsmarkedet 
• arbejdsstyrken omfatter personer, som har beskæftigelse, 
samt arbejdsløse. 
Reference: Eurostat - Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken: 
metoder og definitioner - 1985. 
III. Økonomiske aggregater 
Regionalregnskaberne efter brancher udarbejdes i overens-
stemmelse med det europæiske nationalregnskabssystem 
(ENS): 
— Bruttoværditilvæksten i markedspriser og de faste bruttoin-
vesteringer værdiansættes efter nettosystemet for registre-
ring af moms; 
— Lønninger og arbejdsgiverbidrag omfatter bruttolønninger, 
faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger og 
imputerede bidrag til sociale sikringsordninger; 
— Antallet af beskæftigede omfatter hjemmehørende og ikke-
hjemmehørende, som arbejder i hjemmehørende 
produktionsenheder (det indenlandske beskæftigelsesbe-
greb). 
Selv om der i ENS-Reg. arbejdes med en opdeling af aggrega-
terne på 17 brancher, præsenteres de her efter en aggregeret 
opdeling i 6 brancher (NACE-CLIO R6). I modsætning til sektor-
begrebet, der omfatter de såkaldte homogene produktionsenhe-
der. 
Referencer. Eurostat - Det europæiske nationalregnskabs-
system (ENS) - 2. udgave. 
Eurostat - Nationalregnskaber ENS: detaljerede ta-
beller efter brancher (årlig publikation). 
IV. Landbrug 
Oplysningerne om bestanden af hornkvæg, svin, får og geder 
stammer fra fællesskabsundersøgelserne i december. Men for 
Nederlandenes, Det Forenede Kongeriges og Danmarks ved-
kommende er resultaterne af fællesskabsundersøgelsen i de-
cember blevet regionaliseret på grundlag af resultaterne af en 
anden undersøgelse, som er blevet gennemført i løbet af sam-
me år. Opgørelsen af hestebestanden stammer fra nationale 
undersøgelser eller tællinger gennemført enten i maj-juni eller i 
december. 
De begreber, som anvendes ved udarbejdelsen af landbrugs-
regnskaberne på regionalt niveau, er identiske med dem, der 
anvendes i forbindelse med regnskaberne på nationalt niveau. 
For at sikre overensstemmelse mellem slutproduktionen (og 
forbruget af rå- og hjælpestoffer) på de forskellige geografiske 
niveauer, registreres indkøb af rå- og hjælpestoffer til landbru-
get i en anden region i samme land som negativ slutproduktion 
og ikke som forbrug af rå- og hjælpestoffer. 
Oplysningerne om landsbrugsbedrifternes struktur stammer fra 
Fællesskabsrundspørgen 1985 (Oplysningerne for Spanien er 
for 1982, for Portugal for 1979). 
Reference: Eurostat - Landbrugsstatistisk Årbog. 
Eurostat - Landbrugsbedrifternes Struktur. 
Fællesskabsrundspørgen 1985: vigtigste resultater. 
— Jernbanetransport undersøgelsen vedrører de vigtigste jer-
nbaner på medlemsstaternes territorium, som er åbne for 
offentlig trafik; i undersøgelsen medregnes ikke servicetrafik 
til ¡kke-kommercielle formål, ledsaget bagage og ledsagede 
biler, postadministrationernes post 
Transport ad indre vandveje: undersøgelsen vedrører fartøjer 
beregnet til sejlads ad indre vandveje uanset registrerings-
eller godkendelsesland; men undersøgelsen omfatter ikke 
fartøjer på under 50 tons dødvægt, fartøjer, som hovedsage-
lig anvendes til transport af passagerer, færger, fartøjer, 
som udelukkende anvendes til ¡kke-kommercielle formål af 
havnemyndigheder eller offentlige myndigheder, fartøjer, 
som udelukkende anvendes til bunkring eller oplagring, ski-
be, som ikke anvendes til transportformål, f. eks. fiskerfar-
tøjer, opmudringsfartøjer, flydende værksteder, husbåde og 
lystfartøjer. 
Oplysningerne om sø- og luftfart vedrører den nationale og den 
internationale trafik. Trafikken på de små havne og lufthavne er 
kun medregnet i de nationale totaler. 
— Søfart trafik, som kun vedrører en enkelt havn (forsyning -
fiskeri - trafik til og fra boreplatforme til havs) er medtaget, 
med undtagelse af Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, 
Italien og Danmark 
V. Industri og Energi 
Lønmodtagerne inden for industrien opdeles efter køn og aktivi-
tetsgrupper på grundlag af NACE-nomenklaturen. 
Der er tale om de hjemmehørende lønmodtagere, og opgørel-
sen foretages i princippet i marts/april (ultimo juni for Belgien -
september for Det Forenede Kongerige - november i det for-
udgående år for Danmarks vedkommende). Lønmodtagerne 
opdeles, uanset størrelsen af den virksomhed, hvori de er ansat, 
i aktivitetsgrupper efter virksomhedens hovedaktivitet. 
Fremstilling af råolie omfatter ikke naturlig benzin og andre 
kondensater, som udvindes i forbindelse med fremstilling, filtre-
ring «og stabilisering af naturgas, undtagen i de tilfælde, hvor 
disse produkter forarbejdes i raffinaderierne. 
Produktion af naturgas omfatter ikke udslip, afbrænding af gas 
på afbrændingsplatforme, produktionsafprøvninger og tilba-
geledning af gas i aflejringerne, men derimod producenternes 
eget forbrug, samt naturgas udvundet direkte eller som bipro-
dukt ved udvinding af jordolie, grube- og kloakgas. 
Nettoproduktionen af elektrisk energi måles ved afgangen fra 
kraftværkerne, dvs. med fradrag af hjælpetjenesternes forbrug 
og tab i kraftværkernes transformatorer. 
Referencer. Eurostat - Den systematiske fortegnelse over øko-
nomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber 
(NACE) - 1970. 
Eurostat - Beskæftigelse og arbejdsløshed (årlig 
publikation). 
Eurostat - Energi: Statistisk Årbog. 
VI. Transport 
Varebevægelserne opgøres i forbindelse med fællesskabsun-
dersøgelserne vedrørende vejtransport, jernbanetransport og 
transport ad indre vandveje. 
— Vejtransport, undersøgelsen vedrører køretøjer, som er 
indregistreret i en af medlemsstaterne, og som opererer 
inden for denne medlemsstats område eller mellem denne 
medlemsstat og et andet land. Køretøjer, hvis maksimale 
nyttelast ikke overstiger 3,5 tons, eller hvis tilladte totalvægt 
ikke overstiger 6 tons, behøver ikke at medregnes 
— Luftfart, passagerer, som skifter fly i en lufthavn, tælles ved 
ankomst og afgang, hvorimod passagerer, som fortsætter 
rejsen med samme fly, betragtes som transitpassagerer. 
Referencer. Eurostat - Statistisk årbog - Transport, kommunika-
tion, turisme (årlig publikation). 
VII. Levevilkår 
— Sundhed: dødsårsagerne er defineret på grundlag af WHO's 
internationale sygdomsklassif¡kation: 
WHO 
klassifikation 
390 - 459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
250 
480-486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 810-E 819 
E 950 - E 959 
Årsager 
Kredsløbssygdomme 
Ondartede svulster 
herunder: ondartede svulster i fordøjelses 
organer 
herunder: ondartede svulster i luftrøret, 
bronchierne og lungerne 
herunder: ondartede svulster i bryst (kvinder) 
og livmoderhals 
Diabetes mellitus 
Lungebetændelse, bronchitis emfysem og 
astma 
Ulykker 
herunder: færdselsulykker pä offentlig vej og 
gade 
Selvmord og selvtilføjede skader 
Undervisning: det antal elever, der opgøres, omfatter elever 
og studerende, som er tilmeldt som f uldtidsstuderende på de 
offentlige eller private læreanstaller, som er beliggende på 
det nationale eller regionale territorium. Antallet af elever, 
som modtager specialundervisning, er ikke opdelt efter re-
gioner i Frankrig, Italien og Nederlandene. 
VI 
— Boliger, antal opførte boliger omfatter de boliger, der er 
fuldført i årets løb, med undtagelse af Belgien, hvor det 
drejer sig om de boliger, der påbegyndt i årets løb. 
Referencer. Eurostat - Undervisning og uddannelse (årlig publi-
kation). 
VIII. Fællesskabets finansielle bistand til investeringer 
Støtten (tilskud til at finansiere faste bruttoinvesteringer) ydes af 
EFRU og EUGFL, Udviklingssektionen (direkte aktioner). 
Lånene (finansieringsinstrumenter med variable betingelser for 
så vidt angår løbetid og rentefod) ydes af Kommissionen (under 
anvendelse af artikel 54 og 56 i EKSF-Traktaten, artikel 2, 172 
og 203 i Euratom-Traktaten, Rådets afgørelse om oprettelse af 
det nye fællesskabsinstrument - NIC) og gennem EIB (under 
anvendelse af artikel 130 i Traktaten om Oprettelse af EØF). 
Investeringsprojekter, som vedrører flere regioner, klassificeres 
i tabellerne som »Multiregio«. Projekter, som vedrører flere 
NUTS-l-regioner, opstilles efter land, mens projekter, som ved-
rører flere NUTS-ll-regioner, opstilles på det NUTS-l-niveau, 
som omfatter disse NUTS-ll-regioner. 
Reference: Eurostat - Regions: Fællesskabets finansielle bi-
stand til investeringer (årlig publikation). 
Tegn og forkortelser 
— 
0 
0 
* 
0 
mio 
hab. 
ECU 
Intet 
Dækker mindre end halvdelen af den anvendte 
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Million 
Indbygger 
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m3 
km 
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kg 
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TJ 
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Εισαγωγή 
Η στατιστική επετηρίδα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» συγκεντρώνει τα χα­
ρακτηριστικότερα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για την 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση των περιφερειών της Κοι­
νότητας. 
φράση των ονομάτων των ελληνικών περιφερειών δίνεται στο 
γλωσσάριο. 
Οι περιφέρειες της Κοινότητας 
Σύμφωνα με την ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών μο­
νάδων (NUTS), οι περιφέρειες της Κοινότητας ταξινομούνται 
σε τρία επίπεδα τα οποία και αλληλοσυνδέονται, δεδομένου ότι 
οι εδαφικές μονάδες του επιπέδου Ι περιλαμβάνουν έναν αριθμό 
μονάδων του επιπέδου II, ενώ οι μονάδες του επιπέδου II κα­
λύπτουν με τη σειρά τους περισσότερες μονάδες του επιπέδου 
III. Η Ιρλανδία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και η 
Ααν\α θεωρούνται ως εδαφικές μονάδες των επιπέδων Ι και II. 
Οι στατιστικές αφορούν γενικά τα επίπεδα Ι και II της NUTS (για 
το επίπεδο Ι χρησιμοποιούνται παχύτερα και για το επίπεδο II 
λεπτότερα τυπογραφικά στοιχεία). Για τη Ααν\α, όμως (στους 
περισσότερους πίνακες και χάρτες), παρέχονται στοιχεία κατα­
νεμημένα σε τρεις περιφέρειες. Αντίθετα στην περίπτωση του 
Ηνωμένου Βασιλείου, το επίπεδο II του οποίου έχει καθοριστεί 
με βάση τις ανάγκες της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής, 
χωρίς όμως να υπάρχουν γι ' αυτό παρά ελάχιστα στατιστικά 
στοιχεία, τα δεδομένα που αφορούν το εν λόγω επίπεδο 
παρουσιάζονται μόνο στον πίνακα «Κυριότεροι δείκτες». Στις 
Κάτω Χώρες από την 1η Ιανουαρίου 1986 δημιουργήθηκε μία 
επιπλέον περιφέρεια, η Flevoland, από τις περιφέρειες Over­
ijssel και Gelderland. Τα στοιχεία για τα προηγούμενα χρόνια 
βασίζονται στην παλαιότερη διαίρεση των περιφερειών. 
Μετά από το παρόν εισαγωγικό μέρος, ακολουθεί χάρτης στον 
οποίο αναγράφονται τα ονόματα των περιφερειών. Η μετά-
Για περισσότερες πληροφορίες... 
Στη βάση περιφερειακών δεδομένων της Eurostat, που ονομά­
ζεται Regio, υπάρχουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων χρο­
νολογικές σειρές (που φτάνουν μέχρι το 1970), στατιστικά 
στοιχεία λεπτομερέστερα από τα περιλαμβανόμενα στην πα­
ρούσα έκδοση (πληθυσμός κατά επιμέρους ομάδες ηλικιών της 
τάξης των πέντε ετών — θάνατοι κατά ηλικία και φύλο — 
λεπτομερή αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας για το εργατι­
κό δυναμικό — μακροοικονομικά μεγέθη σχετικά με τους οικο­
νομικούς λογαριασμούς σε 1 7 κλάδους — λεπτομερής καταμε­
ρισμός της γεωργικής παραγωγής — δεδομένα σχετικά με τη 
διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων — κλπ.) και στατι­
στικοί δείκτες για το επίπεδο NUTS III (έκταση — πληθυσμός — 
γεννήσεις και θάνατοι — ποσοστό ανεργίας — ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν). Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στους ενδια­
φερομένους (σε χαρτί ή σε μαγνητική ταινία) μετά από αίτηση 
τους. Εξάλλου, το περιεχόμενο της παρούσας επετηρίδας είναι 
επίσης διαθέσιμο και σε μαγνητική ταινία (βλέπε Eurostat — 
Τιμοκατάλογος των στατιστικών στοιχείων που λαμβάνονται 
από βάσεις δεδομένων - 1986/87). 
Εξάλλου, μια άλλη ετήσια έκδοση, που ονομάζεται «Περιφέ­
ρειες — Συμμετοχή της Κοινότητας στη χρηματοδότηση επεν­
δύσεων», παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τη χρηματοδοτική 
δραστηριότητα της Κοινότητας στις περιφέρειες, ενώ στη σειρά 
«Ταχείες στατιστικές» και στο τμήμα «Περιφέρειες» η Eurostat 
δημοσιεύει και σχολιάζει με συνοπτικό τρόπο, πολλές φορές το 
χρόνο, τις πιο πρόσφατες περιφερειακές στατιστικές που υπάρ­
χουν σε κοινοτικό επίπεδο. 
Αντιστοιχία μεταξύ επιπέδων NUTS και εθνικών διοικητικών 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Κύριοι δείκτες 
— Πληθυσμός: Η χρησιμοποιούμενη έννοια είναι αυτή του μό­
νιμου πληθυσμού. Ο μέσος πληθυσμός χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό της πυκνότητας, του ποσοστού γεννητικό­
τητας και του ΑΕΠ ανά κάτοικο (βλέπε επεξηγηματικές 
σημειώσεις για το κεφάλαιο Ι). 
Ποσοστά γεννητικότητας: Σχέση 
ζώντων και μόνιμου πληθυσμού. 
μεταξύ γεννήσεων 
Θνησιμότητα βρεφών: Θάνατοι βρεφών ηλικίας έως ενός 
έτους σε σχέση με τις γεννήσεις ζώντων ενός ιδίου χρονι­
κού διαστήματος αναφοράς. 
Κατ' εξαίρεση, για το Ηνωμένο Βασίλειο: 
— ο πληθυσμός περιλαμβάνει τις αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις 
που σταθμεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο-
— τα στοιχεία για τον πληθυσμό αναφέρονται στην 30ή Ιου­
νίου αντί της 1ης Ιανουαρίου-
— οι κινήσεις του πληθυσμού (γεννήσεις - θάνατοι - καθαρή 
μετανάστευση) αναφέρονται στην περίοδο μεταξύ της 30ής 
Ιουνίου του έτους αναφοράς και της 30ής Ιουνίου του επό­
μενου έτους. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat - Δημογραφικές στατιστικές 
(ετήσια δημοσίευση). 
Ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας: Το ποσοστό 
απασχόλησης είναι η σχέση μεταξύ του ενεργού πληθυσμού 
και του συνολικού πληθυσμού αντίστοιχης ηλικίας- το ποσο­
στό ανεργίας είναι η σχέση μεταξύ του αριθμού των 
ανέργων και του ενεργού πληθυσμού. Τα δεδομένα αυτά 
βασίζονται στην κοινοτική έρευνα για το εργατικό δυναμικό 
(βλέπε επεξηγηματικές σημειώσεις για το κεφάλαιο II). 
Βαθμός εξάρτησης: Σχέση μεταξύ των μη ενεργών και των 
ενεργών ατόμων. 
Διάρθρωση της προστιθέμενης αξίας: Κατανομή, κατά ομά­
δες κλάδων, της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε τιμές 
συντελεστών παραγωγής για την Ελλάδα και τη Αανία και 
της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε αγοραίες τιμές για 
τα άλλα κράτη μέλη. 
Ασυμφωνίες του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος: Δεδο­
μένου ότι το SEC-Reg (Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιφερειακών 
Οικονομικών Λογαριασμών) δεν προβλέπει προς το παρόν 
την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ, τα επί μέρους ΑΕΠ 
που καταρτίζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το SEC, 
ταξινομούνται ανάλογα με την πιο πρόσφατη περιφερειακή 
κατανομή των ακαθάριστων προστιθέμενων αξιών σε τιμές 
συντελεστών παραγωγής (για τη Γαλλία και Πορτογαλία: 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές) στις περι­
φέρειες των κρατών μελών. Τα περιφερειακά ΑΕΠ που 
λαμβάνονται μετατρέπονται σε ECU ή σε σταθερές αγορα­
στικής δύναμης (ΣΑΔ), σε σχέση με το μέσο πληθυσμό ή 
την εγχώρια απασχόληση, και εκφράζονται ως δείκτες με 
βάση το κοινοτικό μέσο. 
Ι. Απασχόληση του πληθυσμού και ανεργία 
Τα στοιχεία για την απασχόληση του πληθυσμού (πίνακες 11.1 
έως II.3) βασίζονται στην κοινοτική δειγματοληπτική έρευνα για 
το εργατικό δυναμικό. 
Τα στοιχεία ανεργίας (πίνακας II.4) υπολογίζονται συνδυάζο­
ντας τα αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας για το εργατικό 
δυναμικό, με την εξέλιξη και την περιφερειακή διάρθρωση της 
εγγεγραμμένης ανεργίας (ή της «Inchiesta sulle forze di lavoro» 
για την Ιταλία). 
Για την Ισπανία και την Πορτογαλία χρησιμοποιούνται τα απο­
τελέσματα (δεύτερο τρίμηνο) των εθνικών ερευνών για τον 
ενεργό πληθυσμό και την απασχόληση. 
Σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες έννοιες για την παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων σχετικά με την ανεργία και την απα­
σχόληση: 
• στους ανέργους περιλαμβάνονται όλα τα άτομα χωρίς εργα­
σία, που αναζητούν απασχόληση και έχουν κάνει συγκεκρι­
μένες ενέργειες για να βρουν εργασία και είναι αμέσως 
διαθέσιμα-
• στο εργατικό δυναμικό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα τα 
οποία έχουν εργασία καθώς και οι άνεργοι. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat - Δειγματοληπτική έρευνα για το 
εργατικό δυναμικό: μέθοδοι και ορισμοί -
1985. 
Ι. Δημογραφικά στοιχεία 
0 πληθυσμός περιλαμβάνει τα άτομα τα οποία κατοικούν κανο­
νικά στη χώρα (ακόμα και αν απουσιάζουν προσωρινά) καθώς 
και τους στρατιωτικούς και τους εθνικούς διπλωμάτες (και τις 
οικογένειες τους) που εργάζονται στο εξωτερικό- αντίθετα, δεν 
περιλαμβάνονται οι αλλοδαποί στρατιωτικοί και διπλωμάτες 
που κατοικούν στη χ'.'ιρα. 
Ο μέσος πληθυσμός αντιστοιχεί στον πληθυσμό κατά τα τέλη 
Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά τα τέλη Απριλίου στην 
Ιρλανδία' αντιπροσωπεύει τον αριθμητικό μέσο των μηνιαίων 
στοιχείων του πληθυσμού στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας και των στοιχείων για τον πληθυσμό στις αρχές και 
στο τέλος του έτους στα υπόλοιπα κράτη μέλη. 
III. Οικονομικά μεγέθη 
Οι περιφερειακοί λογαριασμοί κατά κλάδους καταρτίζονται 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Οικονο­
μικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). 
— Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές αγοράς και οι 
ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αποτιμώνται 
σύμφωνα με το σύστημα καθαρής εγγραφής του ΦΠΑ. 
— Το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας περιλαμβάνει τους 
ακαθάριστους μισθούς και τα ημερομίσθια όπως και τις 
πραγματικές και τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές. 
XI 
Ο απασχολούμενος πληθυσμός περιλαμβάνει τους μόνιμους και 
μη μόνιμους κατοίκους οι οποίοι εργάζονται σε παραγωγικές 
μονάδες που είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην περιοχή 
(σύμφωνα με την έννοια της εγχώριας απασχόλησης). 
Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιφερειακών Οικονο­
μικών Λογαριασμών προβλέπει μια κατανομή των συνολικών 
οικονομικών μεγεθών σε 1 7 κλάδους, στον τόμο αυτό παρου­
σιάζονται σύμφωνα με μια συμβατική κατανομή σε έξι κλάδους 
(NACE-CLIO R6). Σε αντίθεση με την έννοια του τομέα, που 
αντιστοιχεί στην ομαδοποίηση των λεγόμενων θεσμικών μο­
νάδων (επιχειρήσεων), η έννοια του κλάδου αντιστοιχεί στην 
ομαδοποίηση των λεγόμενων μονάδων ομοιογενούς πα­
ραγωγής. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολο­
κληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών 
- ΕΣΟΛ - δεύτερη έκδοση 1986. 
Eurostat - Εθνικοί λογαριασμοί ΕΣΟΛ: 
αναλυτικοί πίνακες κατά κλάδους 
(ετήσια έκδοση). 
IV. Γεωργία 
Το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών και 
αιγοειδών προκύπτει από τα αποτελέσματα των κοινοτικών 
ερευνών του Δεκεμβρίου. Πάντως, για την Ολλανδία, την Αγ­
γλία και τη Δανία, τα αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας του 
Δεκεμβρίου εκφράστηκαν κατά περιφέρειες με βάση τα αποτε­
λέσματα μιας άλλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους. Το ζωικό κεφάλαιο ίππων προκύπτει 
από τις έρευνες ή τις εθνικές απογραφές που πραγ­
ματοποιήθηκαν είτε κατά το Μάιο-Ιούνιο είτε κατά το Δεκέμ­
βριο. 
Για την κατάρτιση των γεωργικών λογαριασμών σε περιφερεια­
κό επίπεδο χρησιμοποιούνται οι ίδιες έννοιες με αυτές που 
καθορίστηκαν για τους λογαριασμούς σε εθνικό επίπεδο. 
Πάντως, για να διασφαλισθεί η συνέπεια μεταξύ της τελικής 
παραγωγής (και της ενδιάμεσης αναλώσεως) στα διάφορα γε­
ωγραφικά επίπεδα, οι αγορές ενδιάμεσων γεωργικών προϊ­
όντων σε μια άλλη περιφέρεια του ίδιου κράτους εγγράφονται 
ως αρνητική τελική παραγωγή και όχι ως ενδιάμεση ανάλωση. 
Τα δεδομένα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύ­
σεων προκύπτουν από την κοινοτική έρευνα του έτους 1985 
(τα στοιχεία για την Ισπανία αναφέρονται στο έτος 1982 και 
για την Πορτογαλία στο έτος 1979). 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat 
ρίδα. 
Γεωργία: Στατιστική επετη-
Eurostat - Γεωργία: Διάρθρωση εκμεταλ­
λεύσεων: Έρευνα 1985: Κύρια αποτε­
λέσματα. 
V. Ενέργεια και βιομηχανία 
Η μισθωτή απασχόληση στη βιομηχανία κατανέμεται κατά φύλο 
και κατά ομάδες δραστηριότητας σύμφωνα με την ονοματολο­
γία NACE. Πρόκειται για τη μισθωτή απασχόληση των μόνιμων 
κατοίκων όπως έχει υπολογισθεί κατά βάση το Μάρτιο/Απρίλιο 
(τέλη Ιουνίου για το Βέλγιο — Σεπτέμβριο για το Ηνωμένο 
Βασίλειο — Νοέμβριο του προηγούμενου έτους για τη Δανία). 
Οι μισθωτοί, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης που 
τους απασχολεί, κατανέμονται κατά ομάδες δραστηριότητας 
σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. 
Η παραγωγή ακάθαρτου πετρελαίου δεν περιλαμβάνει τη 
φυσική βενζίνη και τα άλλα συμπυκνώματα που λαμβάνονται 
κατά την παραγωγή, τον καθαρισμό και τη σταθεροποίηση του 
φυσικού αερίου, εκτός από την περίπτωση που τα προϊόντα 
αυτά υποβάλλονται σε μετασχηματισμό στα διυλιστήρια. 
Η παραγωγή φυσικού αερίου δεν περιλαμβάνει τα κατάλοιπα 
που καίγονται κατά την έξοδο, σε δοκιμές καύσης ή όταν επα­
νεισάγονται στα κοιτάσματα- εντούτοις, περιλαμβάνει την κα­
τανάλωση από τους ίδιους τους παραγωγούς καθώς και το 
συναφές και μη συναφές με το πετρέλαιο φυσικό αέριο, τα 
μείγματα μεθανίου και το αέριο των αποχετευτικών οχετών. 
Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετριέται κατά την 
έξοδο από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή αφού 
αφαιρεθεί η κατανάλωση των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
οι απώλειες στους μετασχηματιστές των σταθμών. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Γενική Ονοματολογία των Οι­
κονομικών Δραστηριοτήτων στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες NACE - 1970. 
Eurostat - Απασχόληση και ανεργία 
(ετήσια έκδοση). 
Eurostat - Ενέργεια: στατιστική επετη­
ρίδα. 
VI. Μεταφορές 
Οι ροές των εμπορευμάτων αποτιμώνται στα πλαίσια των κοι­
νοτικών ερευνών για τις οδικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, και τις μεταφορές μέσω των εσωτερικών πλωτών 
οδών. 
— Οδικές μεταφορές: Η έρευνα αφορά τα οχήματα που έχουν 
εγγραφεί στα μητρώα ενός κράτους μέλους της Κοινότητας 
και που κυκλοφορούν στην επικράτεια αυτού του κράτους 
μέλους ή μεταξύ αυτού του κράτους μέλους και μιας άλλης 
χώρας. Από το πεδίο της έρευνας αυτής θα πρέπει να 
εξαιρεθούν τα οχήματα το ωφέλιμο βάρος των οποίων δεν 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους ή το συνολικό βάρος των 
οποίων, με το επιτρεπόμενο φορτίο, δεν υπερβαίνει τους 6 
τόνους. 
— Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η έρευνα αφορά τις κύριες σι­
δηροδρομικές γραμμές που βρίσκονται στην επικράτεια των 
κρατών μελών και είναι ανοικτές στη δημόσια κυκλοφορία-
δεν περιλαμβάνεται η διακίνηση για μη εμπορικούς σκο­
πούς, οι αποσκευές και τα αυτοκίνητα που συνοδεύουν 
επιβάτες, το ταχυδρομείο για λογαριασμό της διοίκησης των 
ταχυδρομείων. 
— Μεταφορές με το εσωτερικό πλωτό δίκτυο: Η έρευνα αφο­
ρά τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από τη 
χώρα καταχώρησης ή εγγραφής σε μητρώο- δεν περιλαμβά­
νονται τα πλοία με συνολικό βάρος λιγότερο από 50 τό­
νους, τα πλοία τα οποία πραγματοποιούν κυρίως τη μετα­
φορά επιβατών, οι πορθμίδες, τα πλοία που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς 
από τις λιμενικές αρχές ή τις δημόσιες αρχές, τα πλοία που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εφοδιασμό σε καύ­
σιμα ή την αποθήκευση, τα πλοία που δεν χρησιμοποιούνται 
για τις μεταφορές εμπορευμάτων, όπως είναι τα αλιευτικά 
πλοία, τα ρυμουλκά, τα πλωτά εργαστήρια, τα πλοία που 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και τα πλοία αναψυχής. 
Τα στοιχεία για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές ανα­
φέρονται στην εθνική και διεθνή κυκλοφορία. Η κυκλοφορία σε 
μικρά λιμάνια και αεροδρόμια λαμβάνεται υπόψη μόνο στα εθνι­
κά σύνολα της κάθε χώρας. 
— Θαλάσσιες μεταφορές: Περιλαμβάνεται η διακίνηση που 
αφορά ένα μόνο λιμένα (εφοδιασμός - αλιεία - διακίνηση με 
τις εγκαταστάσεις για τις θαλάσσιες γεωτρήσεις), εκτός από 
την ΟΔ της Γερμανίας, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Δανία. 
— Αεροπορικές μεταφορές: Οι επιβάτες που αλλάζουν αερο­
σκάφος σε ένα αεροδρόμιο υπολογίζονται στις αφίξεις και 
τις αναχωρήσεις, ενώ οι επιβάτες που συνεχίζουν το ταξίδι 
τους στο ίδιο αεροσκάφος θεωρούνται ότι βρίσκονται σε 
καθεστώς διαμετακόμισης (transit). 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Στατιστική επετηρίδα - Μετα­
φορές, επικοινωνίες, τουρισμός (ετήσια 
έκδοση). 
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VII. Βιοτικό επίπεδο 
Υγεία: Τα αίτια του θανάτου ορίζονται με βάση τη διεθνή 
ταξινόμηση των ασθενειών του Διεθνούς Οργανισμού 
Υγείας: 
βρίσκονται στην εθνική επικράτεια. Τα στοιχεία για την 
ειδική εκπαίδευση δεν κατανέμονται κατά περιφέρειες στη 
Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία. 
— Κατοικία: Η κατασκευή των κατοικιών υπολογίζεται κατά το 
έτος έναρξης των εργασιών στο Βέλγιο, ενώ στα άλλα 
κράτη μέλη κατά το έτος αποπεράτωσης των εργασιών. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Εκπαίδευση και επαγγελματική 
κατάρτιση (ετήσια έκδοση). 
Ταξινόμηση του 
Διεθνούς 
Οργανισμού Υγείας 
390 - 459 
1 4 0 - 2 0 8 
1 5 1 , 153, 154 
162 
1 7 4 - 1 8 0 
250 
480 - 486 
4 9 0 - 4 9 3 
Ε 800 - Ε 949 
Ε 8 1 0 - Ε 819 
Ε 9 5 0 - Ε 959 
Αίτια 
Παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήματος 
Κακοήθη νεοπλάσματα 
εκ των οποίων: Κακόηθες νεόπλασμα του στο­
μάχου, του εντέρου, του ορθού και της ορθο-
σιγμοειδικής συμβολής 
εκ των οποίων: Κακόηθες νεόπλασμα της τρα­
χείας, του βρόγχου και του πνεύμονος 
εκ των οποίων: Κακόηθες νεόπλασμα του μα­
στού και του τραχήλου της μήτρας 
Σακχαρώδης διαβήτης 
Πνευμονία, βρογχικό εμφύσημα και άσθμα 
Ατυχήματα και διάφορα δυστυχήματα 
εκ των οποίων: Αυτοκινητιστικά κυκλοφοριακά 
ατυχήματα 
Αυτοκτονίες και αυτοτραυματισμοί 
Εκπαίδευση: Υπολογίζεται ο αριθμός των μαθητών και 
φοιτητών πλήρους φοίτησης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
σε ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενσωματωμέ­
να στο σχολικό ή πανεπιστημιακό σύστημα, και που 
VIII. Κοινοτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση επενδύσεων 
Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων (μη ανταποδοτικές μεταβιβάσεις 
που καταβάλλονται με σκοπό τη μερική ή ολική χρηματοδότηση 
ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου) παρέχο­
νται μέσω του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΠΕ, τμήμα προσανατολισμού 
(άμεσες πράξεις). 
Οι πιστώσεις (μέσα χρηματοδότησης τα οποία παρέχονται με 
διαφορετικούς κάθε φορά όρους όσον αφορά τη διάρκεια και τα 
επιτόκια) χορηγούνται από την Επιτροπή (κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 54 και 56 της συνθήκης ΕΚΑΧ και των άρθρων 2, 1 72 
και 203 της συνθήκης Ευρατόμ, της απόφασης του Συμβουλίου 
με την οποία δημιουργείται το νέο κοινοτικό μέσο) και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (κατ' εφαρμογή του άρθρου 
130 της ιδρυτικής συνθήκης της ΕΟΚ). 
Σχέδια επενδύσεων που καλύπτουν περισσότερες περιοχές πε­
ριλαμβάνονται στους πίνακες στο κεφάλαιο «Multiregio». Τα 
σχέδια που αφορούν περισσότερες περιοχές της NUTS Ι παρου­
σιάζονται σε εθνικό επίπεδο, ενώ αυτά που αφορούν πολλές 
περιοχές της NUTS II παρουσιάζονται στο επίπεδο της αντί­
στοιχης περιοχής της NUTS Ι. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat - Περιφέρειες: Χρηματοδοτικές 
ενισχύσεις της Κοινότητας στις επεν­
δύσεις (ετήσια έκδοση). 
Σύμβολα και συντμήσεις 
-
0 
0 
* 
ο 
Mio 
nab 
ECU 
Μηδέν 
Μικρότερο από το μισό της χρησιμοποιούμενης 
μονάδας 
Μέσος όρος 
Μ η διαθέσιμο 
Εκτιμήσεις της Eurostat 
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Introduction 
The REGIONS statistical yearbook contains comparable statis-
tics which are the most representative of the social and econo-
mic situation in the regions of the Community. 
A map giving the names of the regions is inserted after this 
introduction. The translation of the names of Greek regions is 
given in the glossary. 
The regions of the Community 
The nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) classi-
fies the Community regions at three interrelated levels, level I 
territorial units usually comprising a whole number of level II 
units and level II units a whole number of level III units. Ireland, 
the Grand Duchy of Luxembourg and Denmark are regarded as 
level I and II territorial units. 
The statistics are generally presented at NUTS levels I and II 
(level I being printed in bold type and level II in medium type). In 
the case of Denmark, however, a breakdown into three regions 
is given in most of the tables and maps. On the other hand, in 
the case of the United Kingdom, where level II was defined for 
the purposes of Community regional policy but is used for only a 
few statistical data, the data are presented at level II in the table 
'Principal indicators' only. In the Netherlands a new province, 
Flevoland, has been formed in 1986 from parts of the Overijssel 
and Gelderland provinces. Figures for the preceding years are 
based on the old provincial breakdown. 
For further information... 
Time series (which may go back as far as 1970), more detailed 
statistics than those given in this yearbook (population by five-
year age groups - deaths by age and sex - detailed results of the 
Community labour force survey - economic accounts aggre-
gates for 17 branches - detailed breakdown of agricultural pro-
duction - data on the structure of agricultural holdings - etc.) and 
statistical indicators at NUTS level III (area - population - births 
and deaths - unemployment rates - gross domestic product) are 
available in REGIO, Eurostat's regional data bank, and can be 
obtained on request (hardcopy or magnetic tape). The contents 
of this yearbook are also available on magnetic tape (see Euro-
stat - Price list for statistical information in data bases -
1986/87). 
Furthermore, an annual publication, entitled Regions - The Com-
munity's financial participation in investments gives detailed in-
formation on Community financing in the regions, while in the 
series Rapid statistics under the title 'Regions' Eurostat dissemi-
nates and comments briefly on, several times a year, the latest 
regional statistics available at Community level. 
Correspondence between NUTS levels and national administrative divisions 
Belgium 
Denmark 
FR of Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
The Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
NUTS I 
régions 
— 
Lander 
NUTS II groupings 
NUTS II groupings 
ZEAT 
— 
NUTS II groupings 
— 
landsdelen 
NUTS II groupings 
standard regions 
NUTS II 
provinces 
— 
Regierungsbezirke 
development regions 
comunidades autonomas 
régions 
— 
regioni 
— 
provincies 
NUTS III groupings 
NUTS III groupings 
NUTS III 
arrondissements 
Ämter 
Kreise 
nomoi 
provincias 
départements 
planning regions 
provincie 
— 
COROP-Regio's 
groupings of concelhos 
counties, local authority regions 
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Explanatory notes 
Principal indicators 
— Population: The concept used here is that of resident popula-
tion. The average population (see explanatory notes on 
Chapter I) is used for calculations of density, birth rates and 
per capita GDP. 
— Birth rate: ratio of live births to total resident population. 
— Infant mortality: ratio of deaths before the age of one to live 
births. 
— Activity and unemployment rates: The activity rate is the ratio 
between the active population and the total population of 
corresponding age; the unemployment rate is the ratio 
between the number of unemployed and the active popula-
tion. These data are based on the Community labour force 
sample survey (see explanatory notes on Chapter II). 
— Dependency ratio: ratio of inactive to active population. 
— Structure of value-added: The breakdown, by groups of 
branches, of gross value-added at factor cost for Greece and 
Denmark and of gross value-added at market prices for the 
other Member States. 
— Disparities in gross domestic product: Because the ESA-
Reg. (European system of integrated economic accounts -
regional application) does not at present provide a regional 
distribution of GDP, national GDPs drawn up on the basis of 
the ESA are broken down according to the latest regional 
distribution of gross value-added at factor cost in each 
country (for France and Portugal: gross value-added at mar-
ket prices). The regional GDPs obtained are converted to 
ecus or purchasing power standards (PPS) and shown in 
relation to average population or employment (domestic con-
cept), expressed in indices which relate to the Community 
average. 
I. Demography 
The population comprises those persons normally residing in a 
given country (even if they are temporarily absent) together with 
members of the armed forces and persons in the diplomatic 
service of the country concerned (together with their families) 
who are stationed abroad; on the other hand, members of 
foreign armed forces and foreign diplomats residing in the 
country are excluded. 
Average population is the population as at the end of June in the 
United Kingdom and the end of April in Ireland; in the Federal 
Republic of Germany, it is the arithmetic mean of the monthly 
population figures, and in the other Member States it is the 
arithmetic mean of the population figures for the beginning and 
the end of the year. 
In the United Kingdom, exceptionally: 
(i) the population includes foreign armed forces personnel 
stationed in the United Kingdom; 
(ii) the population data refer to 30 June, and not 1 January; 
(iii) data on population movements (births - deaths - net migra-
tion) are collected between 30 June in the reference year 
and 30 June in the following year. 
Reference: Eurostat - Demographic statistics (annual publica-
tion). 
II. Population activity and unemployment 
Data on population activity (Tables 11.1 to II.3) are taken from the 
Community labour force sample survey. 
Unemployment data (Table II.4) have been estimated by com-
bining the results of the Community labour force sample survey 
with the trends and structures of the regional registered un-
employed (for Italy, on the basis of the 'Inchiesta sulle forze di 
lavoro'). 
The figures for Spain and Portugal are taken from national 
surveys (second quarter) of the active population and employ-
ment. 
In accordance with International Labour Organization recom-
mendations, the following concepts have been used for the 
presentation of figures on employment and unemployment: 
(i) The unemployed are those persons who have no job, who 
are looking for a job, have made serious efforts towards 
finding one and are immediately available for work. 
(ii) The labour force includes those persons who have a job and 
the unemployed. 
Reference: Eurostat - Labour force sample survey: methods 
and definitions - 1985. 
III. Economic aggregates 
The regional accounts by branch are drawn up in accordance 
with the European system of integrated economic accounts 
(ESA): 
(i) Gross value-added at market prices and gross fixed capital 
are evaluated according to the system of net VAT record-
ing; 
(ii) Compensation of employees covers gross wages and salar-
ies as well as employers' actual social security contribu-
tions and imputed social security contributions; 
(iii) The employment figures cover both residents and non-
residents working with resident producer units (domestic 
concept of employment). 
Although the ESA-Reg. provides for a breakdown of aggregates 
into 17 branches, they are presented here in an aggregated six-
branch breakdown (NACE-CLIO R6). A sector is a group of 
'institutional' units (enterprises), whereas a branch is a group of 
units of 'homogeneous' production. 
References: Eurostat - European system of integrated eco-
nomic accounts ESA - second edition - 1979. 
Eurostat - National accounts ESA: detailed tables 
by branch (annual publication). 
IV. Agriculture 
Numbers of cattle, pigs, sheep and goats are normally obtained 
from the December Community surveys. However, for the Neth-
erlands, the United Kingdom and Denmark the results of the 
December Community survey have been regionalized on the 
basis of the results of another survey carried out during the 
same year. Numbers of horses are obtained from national sur-
veys or censuses held in either May-June or December. 
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The concepts used to draw up agricultural accounts at regional 
level are identical with those defined for national level accounts. 
However, for the sake of consistency between final output (and 
intermediate consumption) at the various geographical levels, 
purchases of intermediate agricultural products from another 
region in the same country are recorded as negative final output 
and not as intermediate consumption. 
Data on the structure of agricultural holdings are taken from the 
1985 Community survey (1982 for Spain, 1979 for Portugal). 
References: Eurostat - Yearbook of agricultural statistics. 
Eurostat - Farm structure. 1985 survey: main re-
sults 
Data on sea and air transport refer to both national and interna-
tional traffic. The traffic of smaller ports may be taken into 
account only in national totals. 
Sea transport. 'One port' goods (ships' bunkers and stores, fish, 
goods to and from offshore oil installations) are included except 
for the Federal Republic of Germany, France, Italy and Den-
mark. 
Air transport. Passengers changing aircraft at an airport are 
counted on arrival and departure, whereas passengers continu-
ing their journey in the same aircraft are considered to be in 
transit. 
V. Industry and energy 
Wage and salary earners in industry are divided up according to 
sex and class of activity in accordance with the NACE nomen-
clature. The figures refer to resident wage and salary earners, 
as recorded in principle in March/April (end of June for Belgium, 
September for the United Kingdom and November of the pre-
vious year for Denmark). Whatever the size of the establishment 
employing them, wage and salary earners are broken down by 
class of activity on the basis of the establishment's principal 
activity. 
Crude oil production does not include natural gasoline or other 
condensates obtained from the production, purification or stabi-
lization of natural gas, except when these products undergo 
processing in the refineries. 
The production of natural gas does not include quantities used 
for blow-offs, flaring, or production tests or amounts reinjected 
into the strata. It does, however, include producers' own con-
sumption as well as associated and non-associated natural gas, 
firedamp and sewage gas. 
The net output of electrical energy is measured ex power sta-
tion, i.e. after deduction of auxiliary services' consumption and 
losses in power-station transformers. 
References: Eurostat - General industrial classification of econ-
omic activities within the European Communities 
NACE - 1970. 
Eurostat - Employment and unemployment (annual 
publication). 
Eurostat - Energy: Statistical yearbook. 
VI. Transport 
Flows of goods are evaluated by Community surveys on the 
transport of goods by road, rail and inland waterway. 
Road transport. The survey covers vehicles registered in Com-
munity Member States, travelling on the territory of that Member 
State or between that Member State and another country. The 
survey field may exclude vehicles with a load-carrying capacity 
below 3.5 tonnes or with a total authorized loaded weight not 
exceeding 6 tonnes. 
Transport by rail: The survey covers the main railway lines on 
the Member States' territory which are open to public traffic; it 
excludes service traffic for non-commercial purposes, luggage 
and vehicles accompanying passengers and mail carried for 
official post offices. 
Transport by inland waterway: The survey covers inland water-
way vessels, in whatever country they are registered, but it does 
not cover vessels with a dead weight tonnage of less than 50 
tonnes or vessels carrying mainly passengers, ferries, vessels 
used solely for non-commercial purposes by port or public auth-
orities, vessels used solely for refuelling or warehousing, or 
vessels not used for the transport of goods such as fishing 
boats, dredgers, floating workshops, houseboats and pleasure 
boats. 
Reference: Eurostat - Statistical yearbook - Transport, commun-
ications, tourism. 
VII. Living standards 
Health: Causes of death are defined on the basis of the interna-
tional classification of diseases of the World Health Organiza-
tion: 
Ref. ICD list 
390 - 459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
250 
480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 810-E 819 
E 950 - E 959 
Causes 
Diseases of the circulatory system 
Malignant neoplasms 
of which: malignant neoplasms of stomach, 
colon, rectum, rectosigmoid junction and 
anus 
of which: malignant neoplasms of trachea, 
bronchus and lung 
of which: malignant neoplasm of female 
breast and cervix uteri 
Diabetes mellitus 
Pneumonia, bronchitis, emphysema and 
asthma 
Accidents and adverse affects 
of which: motor vehicle traffic accidents 
Suicide and self-inflicted injury 
Education: The survey covers students and pupils registered 
full-time in public or private establishments integrated into the 
school and university system and situated on the national or 
regional territory. For special education, the numbers are not 
broken down by region in France, Italy, or the Netherlands. 
Accommodation: In Belgium, the number of house starts in the 
year is counted whereas in the other Member States figures 
show the number of dwellings completed in the year. 
Reference: Eurostat 
tion). 
Education and training (annual publica-
VIII. The Community's financial participation in Investments 
Grants (unrequited transfers for the purpose of financing items 
of gross fixed capital formation) are allocated through the ERDF 
and the EAGGF Guidance Section (direct measures). 
Loans (instruments of financing subject to varying conditions as 
to their duration and their interest rates) are granted by the 
Commission (pursuant to Articles 54 and 56 of the Treaty estab-
lishing the ECSC, Articles 2,172 and 203 of the Euratom Treaty, 
the Council Decision setting up the New Community Instrument 
(NCI)) and the EIB (under Article 130 of the Treaty establishing 
the EEC). 
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Projects involving more than one region are classified as 'Multi-
regio' in the tables. Projects covering several NUTS I regions 
are presented at national level, while those involving several 
NUTS II regions appear at the level of the corresponding NUTS I 
region. 
Reference: Eurostat - Regions: The Community's financial par-
ticipation in investments (annual publication). 
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Introduction 
L'annuaire statistique «REGIONS» rassemble les statistiques 
comparables les plus caractéristiques de la situation sociale et 
économique des régions de la Communauté. 
Une carte portant les noms de régions est insérée après cette 
partie introductive. La traduction des noms de régions grecques 
est fournie dans le glossaire. 
Les régions de la Communauté 
La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) 
ordonne les régions de la Communauté en trois niveaux de 
classification qui s'articulent entre eux, les unités territoriales de 
niveau I couvrant normalement un nombre entier d'unités de 
niveau II, les unités de niveau II un nombre entier d'unités de 
niveau III. L'Irlande, le grand-duché de Luxembourg et le Dane-
mark sont considérés comme unités territoriales de niveaux I 
et II. 
Les statistiques sont généralement présentées aux niveaux I et 
Il de la NUTS (le niveau I apparaissant en caractères gras et le 
niveau II en caractères maigres). En ce qui concerne le Dane-
mark, toutefois, une répartition en trois régions est fournie dans 
la plupart des tableaux et des cartes. Par contre, en ce qui 
concerne le Royaume-Uni, dont le niveau II a été défini pour les 
besoins de la politique régionale communautaire mais pour 
lequel ne sont établies que peu d'informations statistiques, les 
données ne sont présentées au niveau II que dans le tableau 
«Principaux indicateurs». Aux Pays-Bas, à partir du 1er janvier 
1986, une nouvelle province Flevoland a été créée avec des 
parties des provinces Overijssel et Gelderland. Les données 
pour les années précédentes sont basées sur l'ancien décou-
page provincial. 
Pour en savoir plus... 
Des séries chronologiques (pouvant remonter jusqu'à 1970), 
des statistiques plus détaillées que celles figurant dans cet 
annuaire (population par classes d'âge de 5 ans — décès par 
âge et sexe — résultats détaillés de l'enquête communautaire 
sur les forces de travail — agrégats de comptes économiques 
en 17 branches — ventilation détaillée de la production agricole 
— données sur la structure des exploitations agricoles — etc.) 
et des indicateurs statistiques au niveau NUTS III (superficie — 
population — naissances et décès — taux de chômage — 
produit intérieur brut) sont disponibles dans REGIO, la banque 
de données régionales d'Eurostat, et peuvent être obtenus sur 
demande (sur papier ou sur bande magnétique). Le contenu du 
présent annuaire est également disponible sur bande magnéti-
que (voir Eurostat — Liste de prix des informations statistiques 
des bases de données — 1986-1987). 
D'autre part, une publication annuelle, intitulée «Régions — 
Concours financiers de la Communauté aux investissements», 
fournit une information détaillée sur les financements commu-
nautaires dans les régions, tandis que dans la série «Stati-
stiques rapides» sous le titre «Régions», Eurostat diffuse et 
commente brièvement, plusieurs fois par an, les dernières sta-
tistiques régionales disponibles au niveau communautaire. 
Correspondance entre niveaux NUTS et découpages administratifs nationaux 
Belgique 
Danemark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
NUTS I 
régions 
— 
Lander 
regroupements NUTS II 
regroupements NUTS II 
ZEAT 
— 
regroupements NUTS II 
— 
landsdelen 
regroupements NUTS II 
standard regions 
NUTS II 
provinces 
— 
Regierungsbezirke 
régions de développement 
comunidades autónomas 
régions 
— 
regioni 
— 
provincies 
regroupements NUTS III 
regroupements NUTS III 
NUTS III 
arrondissements 
Ämter 
Kreise 
nomoi 
provincias 
départements 
planning regions 
provincie 
— 
COROP-Regio's 
regroupements de concelhos 
counties/local authority regions 
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Notes explicatives 
Principaux indicateurs 
— Population: le concept utilisé est celui de population rési-
dente. La population moyenne (voir notes explicatives rela-
tives au chapitre I) est utilisée pour les calculs de densité, de 
taux de natalité et de PIB par habitant. 
— Taux de natalité: rapport entre naissances vivantes et popu-
lation résidente. 
— Mortalité infantile: rapport entre décès avant l'âge d'un an et 
naissances vivantes. 
— Taux d'activité et taux de chômage: le taux d'activité est le 
rapport entre population active et population totale d'âge 
correspondant; le taux de chômage est le rapport entre 
nombre de chômeurs et population active. Ces données sont 
basées sur l'enquête communautaire sur les forces de tra-
vail (voir notes explicatives relatives au chapitre II). 
— Degré de dépendance: rapport entre inactifs et actifs. 
— Structure de la valeur ajoutée: répartition, par groupes de 
branches, de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
pour la Grèce et le Danemark, de la valeur ajoutée brute aux 
prix du marché pour les autres États membres. 
— Disparités du produit intérieur brut: étant donné que le SEC-
Reg (système européen de comptes économiques régio-
naux) ne prévoit pas actuellement la ventilation régionale du 
PIB, les PIB nationaux établis selon le SEC sont ventilés 
suivant les dernières répartitions régionales disponibles de 
la valeur ajoutée brute au coût des facteurs dans chacun 
des pays membres, exception faite pour la France et le 
Portugal, qui le sont aux prix du marché. Les PIB régionaux 
obtenus sont convertis en ECU ou en standards de pouvoir 
d'achat (SPA), rapportés à la population moyenne ou à 
l'emploi intérieur, et exprimés en indices par rapport à la 
moyenne communautaire. 
I. Démographie 
La population comprend les personnes résidant normalement 
dans le pays (même si elles en sont temporairement absentes), 
ainsi que les militaires et diplomates nationaux (et leurs fa-
milles) en poste à l'étranger; par contre, elle exclut les militaires 
et diplomates étrangers résidant dans le pays. 
La population moyenne correspond à la population fin juin au 
Royaume-Uni et fin avril en Irlande; elle représente la moyenne 
arithmétique entre les données mensuelles de population en 
RF d'Allemagne, entre les données de population en début et 
en fin d'année dans les autres États membres. 
Pour le Royaume-Uni, par exception, 
— la population inclut les forces armées étrangères sta-
tionnées au Royaume-Uni; 
— les données de population se réfèrent au 30 juin au lieu du 
1er janvier; 
— les mouvements de population (naissances — décès — 
soldes migratoires) sont saisis entre le 30 juin de l'année de 
référence et le 30 juin de l'année suivante. 
Référence: Eurostat — Statistiques démographiques (publica-
tion annuelle). 
II. Activité et chômage 
Les données sur l'activité de la population (tableaux 11.1 à II.3) 
sont issues de l'enquête communautaire par sondage sur les 
forces de travail. 
Les données sur le chômage (tableau II.4) sont estimées en 
combinant les résultats de l'enquête communautaire sur les 
forces de travail, avec l'évolution et les structures régionales du 
chômage enregistré (ou de l'«lnchiesta sulle forze di lavoro» 
pour l'Italie). 
Pour l'Espagne et le Portugal, sont repris les résultats 
(deuxième trimestre) des enquêtes nationales sur la population 
active et l'emploi. 
Conformément aux recommandations du Bureau international 
du travail, les concepts suivants ont été adoptés pour la présen-
tation des résultats concernant le chômage et l'activité: 
• le chômage inclut les personnes sans emploi, à la recherche 
d'un emploi, qui ont effectué des démarches concrètes pour 
en trouver un et qui sont immédiatement disponibles; 
• les forces de travail comprennent les personnes qui ont un 
emploi et les personnes en chômage. 
Référence: Eurostat — Enquête par sondage sur les forces de 
travail: méthodes et définitions — 1985. 
III. Agrégats économiques 
Les comptes régionaux par branches sont établis selon le 
système européen de comptes économiques intégrés (SEC): 
— la valeur ajoutée brute aux prix du marché et la formation 
brute de capital fixe sont évaluées suivant le système d'en-
registrement net de la TVA; 
— la rémunération des salariés comprend les salaires et traite-
ments bruts ainsi que les cotisations sociales effectives à 
charge des employeurs et les cotisations sociales fictives; 
— l'emploi comprend les résidents et les non-résidents travail-
lant auprès des unités productrices résidentes (concept in-
térieur de l'emploi). 
Bien que le SEC-Reg prévoit une ventilation des agrégats en 17 
branches, ils sont présentés ici suivant une ventilation agrégée 
en 6 branches (NACE-CLIO R6). Par opposition à la notion de 
secteur qui correspond au regroupement d'unités dites institu-
tionnelles (entreprises), la notion de branche correspond au 
regroupement d'unités dites de production homogène. 
Références: Eurostat — Système européen de comptes 
économiques intégrés SEC — 2e édition — 1979. 
Eurostat — Comptes nationaux SEC: tableaux 
détaillés par branches (publication annuelle). 
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IV. Agriculture 
Les effectifs bovins, porcins, ovins et caprins sont normalement 
ceux résultant des enquêtes communautaires de décembre. 
Toutefois, pour les Pays-Bas, l'Angleterre et le Danemark, les 
résultats de l'enquête communautaire de décembre ont été 
régionalisés sur la base des résultats d'une autre enquête effec-
tuée au cours de la même année. Les effectifs de chevaux 
résultent d'enquêtes ou recensements nationaux effectués soit 
en mai-juin, soit en décembre. 
Les concepts adoptés pour l'établissement des comptes de 
l'agriculture au niveau régional sont identiques à ceux définis 
pour les comptes au niveau national. Toutefois, afin d'assurer la 
cohérence entre les productions finales (et les consommations 
intermédiaires) aux différents niveaux géographiques, les 
achats de produits agricoles intermédiaires à une autre région 
du même pays sont enregistrés comme production finale néga-
tive et non comme consommation intermédiaire. 
Les données sur la structure des exploitations agricoles pro-
viennent de l'enquête communautaire de 1985 (1982 pour l'Es-
pagne, 1979 pour le Portugal). 
Référence: Eurostat — Agriculture: annuaire statistique. 
Eurostat — Structure des exploitations agricoles. 
Enquête de 1985: principaux résultats. 
V. Industrie 
L'emploi salarié dans l'industrie est ventilé par sexe et par 
classes d'activité suivant la nomenclature NACE. 
Il s'agit de l'emploi salarié résident, mesuré en principe en 
mars/avril (fin juin pour la Belgique — septembre pour le 
Royaume-Uni — novembre de l'année précédente pour le Da-
nemark). Les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise qui 
les emploie, sont répartis par classes d'activité suivant l'activité 
principale de l'entreprise. 
La production de pétrole brut exclut l'essence naturelle et les 
autres condensats obtenus lors de la production, de l'épuration 
et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas où ces 
produits subissent une transformation dans les raffineries. 
La production de gaz naturel est nette des lâchés, brûlés à la 
torche, essais de production et réinjections dans le gisement, 
mais elle couvre la consommation propre des producteurs, ainsi 
que le gaz naturel associé et non associé, le grisou et les gaz 
d'égouts. 
La production nette d'énergie électrique est mesurée à la sortie 
des centrales, c'est-à-dire déduction faite de la consommation 
des services auxiliaires et des pertes dans les transformateurs 
des centrales. 
Références: Eurostat — Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés euro-
péennes NACE — 1970. 
Eurostat — Emploi et chômage (publication an-
nuelle). 
Eurostat — Énergie: annuaire statistique. 
VI. Transports 
Les flux de marchandises sont évalués dans le cadre des en-
quêtes communautaires sur les transports par routes, par che-
mins de fer et par voies navigables intérieures. 
— Transports par routes: l'enquête concerne les véhicules im-
matriculés dans un État membre de la Communauté, circu-
lant sur le territoire de cet État membre ou entre cet État 
membre et un autre pays. Peuvent être exclus du champ 
d'enquête, les véhicules dont la charge utile n'excède pas 
3,5 tonnes ou dont le poids total en charge autorisé 
n'excède pas 6 tonnes. 
— Transports par chemins de fer. l'enquête concerne les princi-
paux chemins de fer situés sur le territoire des États mem-
bres et ouverts au trafic public; elle exclut le trafic de service 
à des fins non commerciales, les bagages et voitures ac-
compagnant les passagers, le courrier pour le compte des 
administrations des postes. 
— Transports par voies navigables: l'enquête concerne les ba-
teaux de navigation intérieure, quel qu'en soit le pays d'en-
registrement ou d'immatriculation; mais elle ne s'applique 
pas aux bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd, 
aux bateaux assurant principalement le transport de passa-
gers, aux bacs, aux bateaux utilisés uniquement à des fins 
non commerciales par les administrations portuaires ou les 
pouvoirs publics, aux bateaux utilisés uniquement pour ravi-
taillement en combustibles ou l'entreposage, aux bateaux 
non affectés aux transports de marchandises tels que les 
bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, ba-
teaux d'habitation et bateaux de plaisance. 
Les données sur le transport maritime et aérien se réfèrent au 
trafic national et international. Le trafic des petits ports et 
aéroports peut n'être pris en compte que dans les totaux natio-
naux. 
— Transport maritime: le trafic ne concernant qu'un seul port 
(avitaillement-pêche — trafic avec les installations de forage 
en mer) est inclus, sauf pour la RF Allemagne, la France, 
l'Italie et le Danemark. 
— Transport aérien: les passagers changeant d'aéronef dans 
un aéroport sont comptés à l'arrivée et au départ, tandis que 
les passagers poursuivant leur voyage dans le même aéro-
nef sont considérés en transit. 
Référence: Eurostat — Annuaire statistique — Transports, 
communications, tourisme (publication annuelle). 
VII. Conditions de vie 
— Santé: les causes de décès sont définies sur la base de la 
classification internationale des maladies de l'Organisation 
mondiale de la santé: 
Classification 
OMS 
390 - 459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
250 
480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 810-E 819 
E 950 - E 959 
Causes 
Maladies du système circulatoire 
Néoplasmes malins 
dont: néoplasmes malins de l'estomac, de 
l'intestin, du rectum et de l'anus 
dont: néoplasmes malins de la trachée, des 
bronches et du poumon 
dont: néoplasmes malins du sein et du col de 
l'utérus 
Diabetes mellitus 
Pneumonies, bronchites, emphysèmes et 
asthme 
Accidents et catastrophes 
dont: accidents de la circulation routière 
Suicides et blessures volontaires 
Enseignement, les effectifs recensés sont les élèves et étu-
diants inscrits à temps plein dans les établissements publics 
ou privés, intégrés au système scolaire et universitaire, si-
tués sur le territoire national ou régional. Les effectifs de 
l'enseignement spécial ne sont pas ventilés par régions en 
France, en Italie et aux Pays-Bas. 
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— Logements: la construction de logements est imputée à 
l'année de début des travaux en Belgique, à l'année d'achè-
vement des travaux dans les autres États membres. 
Référence: Eurostat — Éducation et formation (publication an-
nuelle). 
VIII. Concours financiers de la Communauté aux investisse-
ments 
Les aides (versements à fonds perdu destinés à financer des 
opérations de formation de capital fixe) sont octroyées par le 
FEDER et le FEOGA-Orientation (actions directes). 
Les crédits (instruments de financement assortis de conditions 
variables quant à la durée et aux taux d'intérêt) sont accordés 
par la Commission (en application des articles 54 et 56 du traité 
CECA, des articles 2, 172 et 203 du traité Euratom, de la 
décision du Conseil créant le nouvel instrument communautaire 
NIC) et par la BEI (en application de l'article 130 du traité 
instituant la CEE). 
Les projets concernant plus d'une région sont classés sous 
«Multiregio». Les projets concernant plusieurs régions NUTS I 
sont repris au niveau national, et ceux concernant plusieurs 
régions NUTS II sont repris au niveau de la région NUTS I qui 
englobe ces régions NUTS II. 
Référence: Eurostat — Régions: Concours financiers de la 
Communauté aux investissements (publication an-
nuelle). 
Symboles et abréviations 
— 
0 
0 
* 
0 
Mio 
hab 
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Inférieur à la moitié de l'unité utilisée 
Moyenne 
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Estimation de l'Eurostat 
Donnée incertaine 
Million 
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Unité monétaire européenne 
SPA 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
UTA 
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Mètre cube 
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Kilogramme 
Tonne métrique 
Kilowattheure 
Térajoule = 109 kilojoules 
Unités de travail annuel 
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Inleiding 
Het Statistisch Jaarboek „REGIO'S" bevat de, vergelijkbare, 
statistieken die het best de sociale en economische situatie in 
de regio's van de Gemeenschap weergeven. 
Gebieden van de Gemeenschap 
In de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) worden de gebieden van de Gemeenschap ingedeeld in 
drie niveaus die onderling met elkaar verbonden zijn: de territo-
riale eenheden van niveau I bestaan normaliter uit een geheel 
aantal eenheden van niveau II, en die van niveau II uit een 
geheel aantal eenheden van niveau III. Ierland, het Groothertog-
dom Luxemburg en Denemarken worden als territoriale eenhe-
den van niveau I en II beschouwd. 
De statistieken zijn in het algemeen opgesteld voor de niveaus I 
en II van de NUTS (niveau I is gedrukt in vette en niveau II in 
magere letters). Voor Denemarken wordt echter in de meeste 
tabellen en kaarten een indeling in drie gebieden gemaakt. Voor 
het Verenigd Koninkrijk daarentegen worden alleen in de tabel 
„Voornaamste indicatoren" gegevens verstrekt voor niveau II, 
dat ten behoeve van het communautaire regionale beleid is 
vastgesteld, maar waarvoor slechts weinig statistische informa-
tie wordt verzameld. In Nederland heeft men aanvang 1986 uit 
delen van de provincies Overijssel en Gelderland de nieuwe, 
toegevoegde provincie Flevoland gevormd. Ten grondslag aan 
de data van de voorliggende jaren ligt de oude indeling van de 
provincies. 
Na deze inleiding volgt een kaart met de namen van de 
REGIO'S. De vertaling van de namen van de Griekse regio's 
wordt in het glossarium gegeven. 
Nadere Informatie 
Tijdreeksen (die tot 1970 kunnen teruggaan), gedetailleerdere 
statistieken dan die in dit jaarboek (bevolking naar leeftijd (groe-
pen van 5 jaar) - sterfte naar leeftijd en geslacht - gedetailleerde 
resultaten van de communautaire enquête naar de arbeids-
krachten - totalen van economische rekeningen in 17 branches -
gedetailleerde onderverdeling van de landbouwproduktie - ge-
gevens over de structuur van de landbouwbedrijven - enz.) en 
statistische indicatoren op NUTS-niveau III (oppervlakte - bevol-
king - geboorten en sterfte - werkloosheidspercentages - bruto 
binnenlands produkt) zijn opgeslagen in REGIO, de Eurostat-
databank over de regio's, en zijn op aanvraag te verkrijgen (op 
papier of magneetband). De inhoud van dit jaarboek is even-
eens op magneetband verkrijgbaar (zie Eurostat - Price catalo-
gue for statistical information from databanks - 1986/1987). 
Voorts wordt in een jaarlijkse publikatie met als titel „Regio's -
Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investerin-
gen" gedetailleerde informatie verstrekt over de communautai-
re financiering in de regio's, terwijl Eurostat in de reeks „Rapid 
reports" onder de titel „Regions" meermaals per jaar de recent-
ste regionale statistieken op communautair niveau publiceert en 
bondig commentarieert. 
Overeenkomst tussen NUTS-niveaus en nationale administratieve indelingen 
België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
NUTS I 
Gewesten 
— 
Länder 
Samenvoegingen NUTS II 
Samenvoegingen NUTS II 
ZEAT 
— 
Samenvoegingen NUTS II 
— 
Landsdelen 
Samenvoegingen NUTS II 
Standard regions 
NUTS II 
Provincies 
— 
Regierungsbezirke 
Ontwikkelingsgebieden 
Comunidades autónomas 
Régions 
— 
Regioni 
— 
Provincies 
Samenvoegingen NUTS III 
Samenvoegingen NUTS III 
NUTS III 
Arrondissementen 
Ämter 
Kreise 
Nomos 
Provincias 
Départements 
Planning regions 
Provincie 
— 
C.O.R.O.P.-regio's 
Samenvoegingen van concelhos 
Counties local authority regions 
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Toelichting 
Voornaamste indicatoren 
— Bevolking: voor de bevolking is steeds het begrip ingezeten 
bevolking gehanteerd. De gemiddelde bevolking (zie toelich-
ting op hoofdstuk I) wordt gebruikt voor de berekening van 
de bevolkingsdichtheid, het geboortecijfer en het BBP per 
inwoner. 
— Geboortecijfer: verhouding van levendgeborenen tot bevol-
king. 
Voor het Verenigd Koninkrijk geldt bij wijze van uitzondering 
dat: 
— de bevolking de in het Verenigd Koninkrijk gelegerde buiten-
landse strijdkrachten omvat; 
— de bevolkingsgegevens op 30 juni in plaats van op 1 januari 
betrekking hebben; 
— het bevolkingsverloop (geboorte - sterfte - migratiesaldo) 
wordt vastgesteld voor het tijdvak 30 juni van het referentie-
jaar tot 30 juni van het volgende jaar. 
Referentie: Eurostat - Bevolkingsstatistiek (jaarlijkse publikatie). 
Zuigelingensteríte: in het eerste levensjaar gestorvenen 
betrokken uit de levendgeborenen. 
Werkgelegenheidspeil en werkloosheidspercentage: het 
werkgelegenheidspeil betreft de verhouding tussen de actie-
ve bevolking en de totale bevolking van de desbetreffende 
leeftijd; het werkloosheidspercentage is de verhouding tus-
sen het aantal werklozen en de actieve bevolking. Deze 
gegevens zijn gebaseerd op de communautaire enquête 
naar de arbeidskrachten (zie toelichting op hoofdstuk II). 
Afhankelijkheidsgraad: relatie tussen niet actieven en actie-
ven. 
Structuur van de toegevoegde waarde: spreiding, per groep 
branches, van de bruto toegevoegde waarde tegen 
factorkosten voor Griekenland en Denemarken en van de 
bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen voor de ove-
rige Lid-Staten. 
Afwijking van het bruto binnenlands produkt: daar het ESER-
Reg (Europees stelsel van regionale economische rekenin-
gen) thans geen regionale indeling van het BBP kent, is het 
overeenkomstig het ESER opgestelde nationale BBP opges-
plitst aan de hand van de laatst beschikbare regionale inde-
ling in elke Lid-Staat van de bruto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten, behalve in Frankrijk en Portugal waar de 
indeling gemaakt werd tegen marktprijzen. De aldus bere-
kende regionale BBP's zijn omgerekend in ECU of in koop-
krachtstandaard (KKS), gerelateerd aan de gemiddelde be-
volking of het binnenlands gebruik en uitgedrukt in indexcij-
fers ten opzichte van het communautaire gemiddelde. 
II. Werkgelegenheid en werkloosheid 
De gegevens over de economische activiteit van de bevolking 
(tabellen 11.1 tot en met II.3) zijn ontleend aan de communautai-
re steekproefenquête naar de arbeidskrachten. 
De werkloosheidscijfers (tabel II.4) zijn geschat aan de hand van 
de resultaten van de communautaire enquête naar de arbeids-
krachten enerzijds en de ontwikkeling en de regionale structuur 
van de geregistreerde werkloosheid (of de „Inchiesta sulle forze 
di lavoro" voor Italië) anderzijds. 
Voor Spanje en Portugal zijn de resultaten (tweede kwartaal) 
van de nationale enquête naar de actieve bevolking en de 
werkgelegenheid genomen. 
Overeenkomstig de aanbevelingen van het Internationaal 
Arbeidsbureau worden de volgende begrippen gehanteerd bij 
de presentatie van de resultaten betreffende de werkloosheid 
en de economische activiteit: 
• werklozen zijn personen zonder werk, op zoek naar een 
werkkring, die actief geprobeerd hebben werk te vinden en 
onmiddellijk beschikbaar zijn voor werk; 
• tot de arbeidskrachten behoren degenen die werk hebben en 
de werklozen. 
Referentie: Eurostat - Steekproefenquête naar arbeidskrachten: 
methoden en definities - 1985. 
I. Bevolking 
De bevolking omvat alle personen die gewoonlijk in het land zijn 
gevestigd (ook al verblijven ze tijdelijk elders). Militairen en 
diplomatiek personeel van het land in het buitenland worden, 
evenals hun gezinnen, tot de ingezetenen gerekend, 
buitenlandse militairen en leden van buitenlandse missies 
daarentegen niet. 
De gemiddelde bevolking komt overeen met de bevolking eind 
juni in het Verenigd Koninkrijk en eind april in Ierland; het is het 
rekenkundig gemiddelde van de maandcijfers in de BR Duits-
land en het rekenkundig gemiddelde van de bevolkingscijfers 
aan het begin en het eind van het jaar voor de overige Lid-
Staten. 
III. Economische totalen 
De regionale rekeningen per branche zijn opgesteld aan de 
hand van het Europees Stelsel van Economische Rekeningen 
(ESER): 
— De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen en de 
bruto-investeringen in vaste activa zijn gewaardeerd over-
eenkomstig het stelsel van nettoregistratie van de BTW; 
— De beloning van werknemers omvat brutolonen en -salaris-
sen, werkelijke sociale-verzekeringspremies ten laste van de 
werkgever en fictieve sociale-verzekeringspremies; 
— De werkgelegenheid heeft betrekking op ingezetenen en 
niet-ingezetenen die werkzaam zijn bij ingezeten produktie-
eenheden (binnenlands concept van de werkgelegenheid). 
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Hoewel de ESER-Reg een indeling van de aggregaten in 17 
branches kent, worden ze hier gepresenteerd met een indeling 
in 6 branches (NACE-CLIO R6). Anders dan het begrip sector, 
dat betrekking heeft op een samenvoeging van zogenoemde 
institutionele eenheden (ondernemingen), betreft het begrip 
branche de samenvoeging van zogeheten homogene produktie-
eenheden. 
Referenties: Eurostat - Europees Stelsel van Economische Re-
keningen ESER - 2e druk - 1984. 
Eurostat - Nationale rekeningen ESER: gedetail-
leerde tabellen per branche (jaarlijkse publikatie). 
IV. Landbouw 
De omvang van de rundvee-, varkens-, schapen- en geitensta-
pel is ontleend aan de communautaire enquêtes van december. 
Voor Nederland, Engeland en Denemarken is voor de regionale 
indeling van de resultaten van deze enquête gebruik gemaakt 
van de resultaten van een andere enquête uit hetzelfde jaar. Het 
aantal paarden wordt vastgesteld bij nationale enquêtes of tel-
lingen in mei-juni of in december. 
De voor de opstelling van regionale landbouwrekeningen ge-
hanteerde begrippen zijn gelijk aan die voor de nationale reke-
ningen. Met het oog op de coherentie tussen de finale produktie 
(en het intermediaire verbruik) op de verschillende geografische 
niveaus worden de aankopen van intermediaire land-
bouwprodukten in een andere regio in hetzelfde land als nega-
tieve finale produktie en niet als intermediair verbruik geboekt. 
De data over de structuur van de agrarische bedrijven stammen 
uit de gemeenschapsenquête uit het jaar 1985 (de data voor 
Spanje hebben betrekking op 1982, die voor Portugal uit 1979). 
Referentie: Eurostat - Landbouw: Statistisch jaarboek. 
Eurostat - Landbouw: bedrijfsstructuur. 
Enquête 1985: hoofdresultaat. 
V. Energie en industrie 
Het aantal werknemers in de nijverheid is ingedeeld naar ge-
slacht en klasse van de NACE-nomenclatuur. 
Het gaat om het aantal ingezeten werknemers, dat in beginsel 
wordt vastgesteld in maart/april (eind juni voor België, septem-
ber voor het Verenigd Koninkrijk en november van het vooraf-
gaande jaar voor Denemarken). De werknemers worden onge-
acht de omvang van de onderneming waar zij werkzaam zijn, op 
grond van de hoofdactiviteit van deze onderneming ingedeeld 
naar klasse van economische activiteit. 
De aardoliewinning omvat geen bij de produktie, zuivering en 
stabilisatie van aardgas gewonnen natuurlijke benzine en ande-
re condensaten, behalve wanneer deze produkten in de raffina-
derijen worden verwerkt. 
De produktie van aardgas omvat niet de hoeveelheden die zijn 
ontsnapt, afgefakkeld, gebruikt bij produktietests of die opnieuw 
in de lagen zijn geïnjecteerd, maar wel het eigen verbruik door 
de producenten en het al dan niet meegeproduceerde aardgas, 
mijngas en riool- en fermentatiegas. 
De netto elektriciteitsproduktie wordt gemeten bij het verlaten 
van de centrale, d.w.z. na aftrek van het verbruik door nevenin-
stallaties en verliezen in de transformatoren van de centrale. 
Referenties: Eurostat - Algemene systematische bedrijfsinde-
ling in de Europese Gemeenschappen (NACE -
1970). 
Eurostat - Werkgelegenheid en werkloosheid (jaar-
lijkse publikatie). 
Eurostat - Energie: Statistisch Jaarboek. 
VI. Vervoer 
De waarde van de goederenstromen wordt vastgesteld in de 
communautaire enquêtes inzake het vervoer over de weg, per 
spoor en over de binnenwateren. 
— Vervoer over de weg: de enquête heeft betrekking op het 
vervoer over de weg met in een Lid-Staat geregistreerde 
voertuigen dat plaatsvindt op het grondgebied van deze Lid-
Staat of tussen deze Lid-Staat en een ander land. Van het 
waarnemingsgebied van de enquête kunnen worden uitge-
sloten voertuigen met een laadvermogen van niet meer dan 
3,5 ton of een totaal toegelaten gewicht van niet meer dan 6 
ton. 
— Vervoer per spoor, de enquête heeft betrekking op het hoofd-
spoorwegnet dat op het grondgebied van de Lid-Staten voor 
het openbaar verkeer wordt gebruikt. Buiten beschouwing 
blijft het niet-commercieel dienstverkeer, het vervoer van 
door reizigers begeleide bagage of voertuigen en post-
vervoer voor rekening van de postdiensten. 
— Vervoer over de binnenwateren: de enquête heeft betrekking 
op het vervoer met binnenschepen, ongeacht het land waar 
deze schepen zijn geregistreerd of ingeschreven, maar met 
uitzondering van schepen met een laadvermogen van min-
der dan 50 ton, schepen die hoofdzakelijk voor het vervoer 
van passagiers worden gebruikt, veerponten, schepen die 
uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden ge-
bruikt door haven- en andere autoriteiten, schepen die al-
leen voor bunkering of opslag worden gebruikt en niet voor 
goederenvervoer bestemde schepen, zoals vissersschepen, 
baggerschuiten, drijvende werkplaatsen, woonboten en ple-
zierboten. 
De gegevens over het zee- en luchtvervoer hebben betrekking 
op het binnenlandse en het grensoverschrijdende vervoer. Het 
verkeer in kleine havens en op kleine luchthavens kan alleen bij 
de nationale totalen in aanmerking worden genomen. 
— Zeevervoer, verkeer dat betrekking heeft op slechts één 
haven (bunkeren, visserij, vervoer naar offshore-boorinstal-
laties) is inbegrepen, behalve in de BR Duitsland, Frankrijk, 
Italië en Denemarken. 
— Luchtvervoer, passagiers die op een luchthaven overstap-
pen, worden tweemaal geteld (uit- en ingestapt), terwijl pas-
sagiers die hun reis in hetzelfde toestel voortzetten, als 
transitpassagier worden geteld. 
Referentie: Eurostat - Statistisch Jaarboek - Vervoer, communi-
catiemiddelen, vreemdelingenverkeer (jaarlijkse pu-
blikatie). 
VII. Levensomstandigheden 
— Gezondheid: de doodsoorzaken zijn gedefinieerd op basis 
van de Internationale Classificatie van Ziektes (ICD) van de 
Wereldgezondheidsorganisatie: 
Rel. nr. ICD 
390 - 459 
410-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
250 
480-486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 810-E 819 
E 950 - E 959 
Oorzaken 
Ziekten van da bloedsomloop 
Boosaardige woekeringen 
waarvan: boosaardige woekeringen van de 
maag, de dikke darm en van de endeldarm 
waarvan: boosaardige woekeringen van de 
luchtpijp, van de bronchien en van de longen 
waarvan: boosaardige woekeringen in de 
vrouwelijke borst, alsook wel in de baarmoe-
derhals 
Diabetes mellitus 
Longontsteking, bronchitis, emfysemen en 
astma 
Ongevallen en overige gebeurtenissen 
waarvan: verkeersongevallen op de weg 
Zelfdoding en automutilatie 
XXX 
— Onderwijs: geteld zijn de leerlingen en studenten die voor 
volledig dagonderwijs zijn ingeschreven bij een openbare of 
particuliere instelling die behoort tot het school- en universi-
taire stelsel en gelegen is op het nationale of regionale 
grondgebied. Het buitengewoon onderwijs is in Frankrijk, 
Italië en Nederland niet naar gebied ingedeeld. 
— Huisvesting: de woningbouw wordt in België ingedeeld bij 
het jaar waarin de werkzaamheden zijn begonnen en in de 
overige Lid-Staten bij het jaar waarin ze zijn voltooid. 
Referentie: Eurostat - onderwijs en opleiding (jaarlijkse publika-
tie). 
VIII. Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de 
investeringen 
Investeringsbijdragen (betalingen à fonds perdu ter financiering 
van transacties die bestemd zijn voor investeringen in vaste 
activa) worden toegekend door het EFRO en het EOGFL-Oriën-
tatie (directe acties). 
Leningen (financieringsinstrumenten met uiteenlopende voor-
waarden wat duur en rentevoet betreft) worden toegekend door 
de Commissie (krachtens de artikelen 54 en 56 van het EGKS-
Verdrag, de artikelen 2,172 en 203 van het Euratom-Verdrag en 
het besluit van de Raad waarbij het Nieuw Communautair In-
strument (NCI) in het leven werd geroepen) en door de EIB 
(krachtens artikel 130 van het EEG-Verdrag). 
Projecten die betrekking hebben op meer dan een regio worden 
in de tabellen ingedeeld als „Multiregio". Projecten die meerde-
re NUTS I regio's omvatten worden op nationaal niveau meege-
nomen, terwijl projecten die verscheidene NUTS II regio's over-
lappen geclassificeerd worden op het niveau van de overkoepe-
lende NUTS I regio. 
Referentie: Eurostat - Regio's: Financiële bijdragen van de Ge-
meenschap aan de investeringen (jaarlijkse publika-
tie). 
Tekens en afkortingen 
— 
0 
0 
* 
0 
Mio 
Hab 
ECU 
Nul 
Minder dan de helft van 
Gemiddelde 
Ontbreekt 
Raming van Eurostat 
Onbetrouwbaar gegeven 
Miljoen 
Inwoner 
Europese valuta-eenheid 
de gekozen eenheid 
PPS 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
AWU 
Koopkrachtstandaard 
Kubieke meter 
Kilometer 
Hectare 
Kilogram 
Ton 
Kilowatt-uur 
Terajoule = 109 kilojoule 
Arbeidsjaareenheden 
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Main indicators 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaul 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
ßraunschwe/g 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Munster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Dannstadt 
GieBen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Kartsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberiranken 
Ultteltranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
Area 
Superfìcie 
1985 
km' 
2253178 
30 518 
13 512 
16844 
161 
2867 
3358 
3 786 
3862 
2422 
4 440 
3666 
2982 
3 735 
43080 
2857 
6970 
33253 
248706 
15721 
755 
47447 
8093 
9043 
15346 
Ï4 965 
404 
34062 
5288 
7363 
6898 
65J5 
7999 
21115 
7446 
538Í 
8288 
19848 
8092 
4 925 
6830 
35751 
70558 
6979 
9357 
8 9Í7 
70553 
)7528 
J0332 
969! 
723) 
7245 
8 53) 
9 994 
2571 
480 
Population 
Density 
Densité 
1985 
hab/km1 
143 
323 
420 
194 
6062 
552 
661 
338 
257 
302 
51 
112 
446 
348 
119 
602 
84 
85 
245 
166 
2102 
152 
798 
223 
96 
142 
1640 
490 
955 
527 
348 
274 
446 
262 
456 
179 
142 
182 
167 
95 
263 
259 
328 
346 
201 
171 
155 
211 
98 
99 
144 
209 
141 
154 
408 
3859 
Change 
Évolution 
ø 1970/71­81 0 1981­85 
Age <25 Age > 65 
1/1/1985 
Birth 
rate 
Taux de 
natalité 
Infant 
mortality 
Monalito 
infantile 
1985 
Activity 
Total 
rate · Taux d'activité 
Men 
Hommes 
Womer 
Femme 
1986 
% 
0.5 
0,2 
0,4 
0,2 
­ 0 , 7 
0,3 
0,2 
-0,1 
0,0 
0,9 
0,3 
0,6 
0,2 
0,2 
0,3 
-0.1 
0,5 
0,6 
0,1 
0,4 
­0 ,9 
0,2 
-0,2 
-0,1 
0,8 
0,3 
­0 ,6 
0,0 
­0 ,3 
0,5 
0,2 
0,3 
-0,2 
0,3 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,2 
-0,1 
0,3 
0,3 
0.2 
0,4 
0,6 
0,3 
0,8 
0.2 
0,0 
-0,3 
0,2 
0.1 
0.4 
­0 ,5 
­1 ,1 
0,2 
ο,ο 
0,2 
­0 ,1 
­0 ,5 
Ci 
-0,1 
-0,4 
-0,2 
0,4 
0,2 
0,3 
0.0 
0,2 
0,0 
­0 ,2 
- 0 , ί 
0.1 
-0 ,3 
0,0 
-0 ,8 
- 0 , 2 
-0 ,5 
-0,5 
01 
0,1 
-1 ,1 
-0 ,5 
-0 ,8 
-0,3 
-0,2 
-0,4 
-0,8 
-0 ,3 
-0 ,3 
-0 ,3 
-0,4 
­Oí 
-0,2 
-0,1 
-0,1 
­0 ,1 
-0,2 
-0,1 
0,1 
0,1 
ο,ο 
0,2 
0,3 
-0,1 
­0 ,3 
-0,2 
0,0 
0,1 
­ 0 ,4 
­0 ,5 
36,1 
34,9' 
35,7 
34,9 
30,7 
34,8 
32,8 
34,5 
33.8 
40,5 
37,5 
36,5 
36,0 
35,0 
34,1 
31,9 
33,2 
35,6 
32,1 
32,5 
27,3 
33,2 
37,3 
30,6 
33,4 
37,0 
29,4 
32,0 
30,4 
31,5 
35, Î 
33,3 
32,1 
30,9 
29.9 
32,7 
32,0 
32,7 
325 
35,2 
32,3 
33,3 
33,0 
31,8 
34,1 
35,6 
32,6 
30,0 
35,9 
35,3 
32,7 
37,4 
34,8 
33,9 
31,7 
28,2 
13,2 
13,7' 
12,9 
14,0 
16,9 
13,4 
14,5 
14,3 
14.3 
8.8 
14.3 
13.5 
13.7 
14.0 
15,0 
»5,3 
16,2 
14.5 
14,7 
15,2 
17,8 
15,1 
16,0 
)6,4 
74,7 
13,3 
17,1 
14,2 
15,0 
13,4 
12,6 
15,5 
14,6 
14,8 
J4.4 
74,5 
76,4 
14,8 
75,5 
14,8 
14.3 
13,8 
73,6 
14.1 
13,9 
13,3 
14,4 
14,4 
13,9 
73,5 
75,5 
75,0 
73,8 
74,9 
14,1 
19,4 
1,2 
1,2 
1,1 
1,2 
1,2 
7,2 
7,7 
7,2 
7,2 
7,3 
7,4 
1,3 
1,1 
1.2 
1,1 
7,0 
7.0 
1,1 
1,0 
0,9 
0,8 
0,9 
0.9 
0.8 
0.9 
1.1 
0,8 
1,0 
0,9 
0,9 
1,1 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
1,0 
0,9 
1,0 
1.0 
1.0 
1,0 
1,0 
7,0 
1.0 
1,0 
1.1 
1,0 
7,0 
1.1 
7,7 
1.0 
1.0 
1.1 
1.1 
0,9 
1,0 
o,s 
0,9 
1,0 
0,S 
o,s 
0,5 
0,4 
O.i 
0,£ 
0,3 
0,8 
0,9 
0,9 
0,6 
0.Í 
0,£ 
1.C 
0,9 
1,0 
7,7 
),c 
1.C 
1.C 
1.1 
0,9 
0.9 
7 ,C 
7 ,C 
1,0 
IC 
0,9 
1.C 
0,7 
0,6 
0,6 
OJ 
OJ 
0,8 
0,6 
0,6 
0,6 
OJ 
0,8 
OJ 
0,8 
1,0 
1,1 
53,7 
48,9 
50,4 
47,0 
46,7 
48,5 
49,5 
45,8 
47,3 
57,2 
45,6 
47,8 
50,4 
57,5 
66,7 
: 
54,6 
54,5 
56,0 
52,3 
57,7 
57,9 
55,2 
57,7 
52,5 
51,2 
57,8 
51,7 
49,7 
52,4 
50,2 
55,2 
57,0 
52,5 
52,) 
53,5 
52,5 
50,9 
55,0 
57,0 
57,3 
55,6 
57,9 
57,5 
59,6 
6),) 
58,6 
57,8 
58,8 
60,) 
58,4 
59,) 
48,4 
57,0 
68,7 
62,5 
64,2 
60,1 
59,9 
63,9 
62,5 
58,4 
60,1 
64,0 
62,4 
61,2 
63,7 
65,3 
73,6 
69,9 
70,3 
69,5 
67,0 
66,4 
65,7 
69,5 
67,0 
66,1 
68,1 
68,5 
68,1 
66,5 
68,0 
68,6 
70,5 
72,0 
67,8 
68,4 
71,2 
69,6 
70,6 
72,5 
71,4 
72,0 
70,5 
71,9 
70,9 
73,4 
74,9 
73,7 
71,7 
71,7 
72,8 
72,5 
72,8 
67,2 
67,9 
3í 
31 
3·, 
3Í 
3! 
3; 
3; 
3< 
3! 
3t 
2! 
31 
3¡ 
3ί 
6C 
41 
40 
44 
39 
38 
39 
42 
36 
41 
36 
3? 
36 
34 
38 
33 
41 
43 
38 
37 
37 
36 
34 
39 
44 
43 
42 
45 
45 
47 
48 
45 
45 
4fl 
48 
45 
46 
31 
47 
(1) 1984. 
Principaux indicateurs 
Unemployment rate · Taux de chômage 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Gross value-added · Valeur ajoutée brute 
Agriculture 
Industry 
Industrie 
GDP per inhabitant 
PIB par habitant 
ECU 
GDP per employed person 
PIB par personne occupée 
ECU PPS/SPA 
EUR 12 = 100 
1,26 
1,47 
1,40 
1,58 
1,55 
7,47 
7,42 
7,63 
7,54 
1.42 
1,71 
1,58 
1,40 
7,36 
1,11 
1,14 
1,01 
1,20 
7,27 
7,79 
1,08 
1,28 
1,18 
1,25 
1,20 
1,22 
1,36 
1,23 
7,29 
1,10 
7,02 
7,23 
7.23 
1,17 
1,19 
1,31 
7,13 
1,05 
7,02 
7,08 
7,03 
7,09 
0,95 
0,92 
0,97 
1.01 
0.94 
0,90 
1,01 
0,96 
1,37 
0,97 
10,6 
11,3 
9,4 
14,4 
12,2 
70,4 
9,5 
76,8 
14,2 
74,7 
17,3 
73,6 
9,0 
7,6 
6,1 
4,8 
7,3 
6,6 
6,3 
7,3 
10,6 
7,9 
7,7 
7,9 
6,8 
8,9 
11,6 
8,2 
8,5 
7,4 
8,5 
7,0 
8,9 
4,8 
4,4 
5,0 
5,8 
5,7 
5,7 
6,7 
5,4 
3,6 
3,7 
4,3 
3,8 
3,2 
4,4 
4,1 
4,9 
5,9 
4,7 
4,6 
4,3 
3,9 
10,3 
8,1 
9,0 
7,3 
5,2 
10,5 
10,4 
5,9 
6,9 
72,7 
9,9 
5,4 
7,5 
70,2 
5,7 
4,4 
4,8 
4,4 
5,6 
4,7 
5,4 
6,6 
10,4 
6,8 
6,0 
6,8 
5,7 
8,0 
10,5 
6,8 
7,2 
6,0 
7,0 
5,7 
7,3 
3,8 
3,6 
3,8 
4,5 
4,5 
4,7 
6,0 
4,1 
2,7 
2,3 
3,3 
3,1 
2,6 
3,7 
3,5 
4,4 
5,1 
3,9 
3,6 
3,2 
3,2 
9,3 
8,0 
13,0 
17,6 
16,6 
20,3 
14,9 
18,6 
13,4 
23,0 
20,2 
28,6 
77,9 
79,2 
14,2 
13,1 
7,6 
5,2 
9,3 
8,8 
7,8 
8,4 
10,9 
9,7 
70,5 
9,5 
8,4 
10,4 
13,3 
10,5 
10,5 
9,8 
11,3 
8,8 
71,8 
6,3 
5,7 
6,8 
8,0 
7,6 
7,3 
8,0 
7,7 
4,7 
4,2 
5,7 
4,9 
4,1 
5,5 
5,0 
5,6 
7,7 
5,7 
5,9 
5,8 
4,9 
12,0 
8,1 
3,2 
2,5 
2,9 
3,2 
0,0 
7,3 
7,0 
2,5 
2,1 
2,9 
9,2 
5,1 
3,0 
6,0 
6,2 
36,7 
34,4 
38,0 
34,3 
21,6 
40,7 
24,4 
36,2 
38,2 
44,3 
19,7 
26,7 
39,0 
34,8 
27,4 
60,0 
63,0 
59,1 
62,5 
78,4 
58,0 
74,6 
67,3 
59,6 
52,8 
77,7 
68,8 
57,9 
59,2 
66,4 
100 
102 
103 
84 
155 
727 
773 
78 
97 
95 
82 
80 
95 
101 
140 
165 
119 
129 
100 
103 
104 
85 
156 
128 
174 
79 
98 
96 
82 
80 
96 
102 
115 
736 
98 
706 
100 
106 
113 
103 
92 
126 
95 
700 
707 
713 
702 
70) 
777 
706 
112 
723 
707 
706 
100 
107 
114 
104 
92 
727 
96 
707 
707 
774 
703 
702 
772 
706 
92 
70) 
88 
87 
2,0 
5,1 
0,3 
4,1 
0,4 
1,2 
0,8 
7,0 
2,7 
2,5 
0,9 
1,1 
0,6 
2,0 
2,6 
2,5 
2,2 
5,0 
2,2 
1,7 
1,5 
0,9 
2,3 
3,5 
2,8 
7,8 
6,8 
4,7 
2,7 
2,1 
3,6 
4,0 
0,7 
0,2 
40,1 
33,2 
27,8 
39,0 
35,4 
42,7 
41,7 
39,8 
42,8 
44,7 
46,5 
33,7 
32,0 
37,2 
38,3 
43,6 
39,0 
40,1 
47,2 
46,0 
47,3 
45,8 
44,0 
44.8 
38,7 
34,9 
40,4 
38,6 
45,4 
41,1 
40,2 
41,8 
43,4 
41,3 
57,9 
61,7 
71,9 
56,8 
48,5 
58,5 
59,9 
54,9 
64,3 
56,1 
57,5 
59,2 
54,5 
52,8 
52,6 
65,2 
67,4 
60,8 
59,1 
53,9 
58,8 
54,9 
50,6 
52,3 
51,2 
53,3 
53,7 
57,7 
58,5 
63,3 
52,8 
56,7 
57,9 
56,8 
56,2 
54,2 
55,9 
58,5 
133 
112 
218 
114 
726 
729 
93 
105 
168 
128 
742 
737 
177 
120 
122 
148 
771 
105 
778 
118 
106 
707 
732 
138 
754 
738 
123 
724 
131 
758 
708 
701 
112 
141 
708 
724 
122 
149 
114 
97 
188 
98 
709 
772 
80 
90 
145 
111 
723 
7)3 
96 
703 
705 
128 
148 
91 
102 
102 
92 
88 
7)4 
119 
133 
779 
106 
107 
113 
736 
93 
87 
97 
722 
93 
107 
105 
129 
124 
119 
159 
116 
725 
722 
707 
707 
134 
127 
734 
729 
725 
777 
723 
136 
748 
770 
1)7 
118 
)08 
102 
129 
119 
126 
122 
111 
108 
116 
734 
700 
97 
702 
777 
104 
113 
117 
125 
107 
103 
138 
100 
708 
705 
92 
93 
116 
110 
7)6 
111 
108 
101 
107 
118 
128 
95 
101 
102 
93 
88 
111 
103 
108 
105 
96 
93 
101 
J)6 
87 
84 
88 
101 
89 
98 
101 
108 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bmssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
N/ede/bayern 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Main indicators 
Area 
Superfìcie 
1985 
Population 
Density 
Densité 
Change 
Évolution 
0 1970/71-81 0 1981-85 
Age <25 Age >65 
Birth 
rate 
Taux de 
natalità 
Infant 
mortality 
Mortalità 
infantile 
Activity rate · Taux d'activité 
Men 
Hommes 
ΕΛΛΑΔΑ 
Boccia Ελλάδα 
Kevrpiia) «αϊ Δυτ. Maxcåovia 
θισσαλία 
Ανατολική MmeSovla 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Zrepeá και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
iTcpcá Ελλάδα 
'Ηπαρος 
Ανατολικά και Νότιο Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Aiyalou 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
ftb/a 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcie 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
131990 
56684 
24 630 
13 929 
9547 
8578 
60 429 
22033 
28227 
10169 
14 877 
8336 
654) 
504790 
45297 
29434 
10565 
5298 
70 366 
7261 
10421 
5 034 
47650 
7 995 
215025 
94 793 
79230 
41602 
60249 
31930 
23305 
50)4 
98616 
87268 
11317 
37 
7242 
543 965 
12012 
145645 
25606 
79399 
12317 
39151 
17589 
3)582 
12414 
48030 
23547 
8280 
16202 
75 
56 
77 
49 
44 
40 
97 
788 
45 
43 
57 
61 
52 
76 
99 
96 
107 
59 
300 
50 
51 
25 
604 
25 
28 
27 
26 
173 
789 
760 
733 
79 
76 
88 
4000 
196 
101 
852 
69 
53 
97 
737 
59 
78 
57 
317 
104 
98 
193 
67 
1,0 
0,8 
1,3 
0.4 
0,2 
0,3 
1,1 
1,6 
0,0 
0.3 
0,6 
0.9 
0,2 
1,0 
0,6 
0,5 
0,7 
0,9 
1,0 
1,4 
0,9 
0,8 
0,4 
2,2 
-0,5 
-0,3 
-0,5 
-0,9 
1,6 
1,5 
1,7 
2,1 
0,8 
0,7 
1,4 
-0,4 
2,0 
0,6 
0,6 
0,6 
0,3 
0,6 
0,7 
0,9 
0,5 
0,4 
0,2 
0,4 
0,1 
0,7 
0,6 
0,5 36,6' 13,3' 
0,4 
0,9 
0,3 
0,7 
0,1 
0,7 
1,2 
0,5 
0,7 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,4 
0,3 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,7 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,4 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
0,5 
0,5 
0,5 
C',1 
0,5 
0,6 
0,7 
0,4 
0,2 
0,0 
0,2 
0,1 
0,6 
0,2 
37,5 
38,0 
36,7 
35,9 
39,8 
36,1 
36,2 
36,2 
34,8 
36,7 
37,0 
36,3 
40,3 
36,8 
36,9 
35,7 
38,6 
37,9 
39,6 
38,3 
36,6 
35,0 
41,1 
38,5 
36,9 
39,6 
40,9 
39,0 
38,7 
40,7 
38,0 
45,1 
45,7 
44,8 
46,8 
46,8 
36,9 
36,2 
38,1 
39,2 
39,8 
39,8 
36,3 
38,7 
35,8 
41,3 
38,6 
39,0 
37,9 
39,0 
12,0 
11,3 
12,9 
14,3 
11.1 
13,5 
12,2 
76,9 
76,0 
16,0 
75,9 
16,1 
11,9 
13,9 
14,2 
13,7 
12,9 
12,2 
10,0 
12,7 
13,5 
)5,2 
10,1 
14,5 
14,9 
14,4 
13,6 
11,9 
11,9 
I),6 
)3,4 
10,4 
10,4 
10,3 
8,7 
6,5 
12,8 
10,7 
12,9 
12,0 
11,3 
11,2 
14,5 
12,5 
15,1 
10,5 
11,2 
10,9 
11,2 
12,0 
1,3' 
1,3 
1,3 
1,3 
1,1 
1,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
1,3 
1,4 
1,3 
1,2 
1,0 
1,0 
0,9 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
1,0 
1,2 
1,1 
1,0 
1,2 
1,3 
1,1 
),) 
1,2 
1,2 
1,5 
1,5 
1,6 
1,6 
1,3 
1,4 
1,6 
1,4 
1,5 
1,5 
1,6 
1,3 
1,4 
1,3 
1,7 
1,4 
1,5 
1,4 
1,4 
1,4 50,1 67,8 
1,5 
1,7 
1,1 
1,1 
1.8 
1,5 
1,5 
1,4 
1,1 
0,8 
0,6 
1,2 
0,9 
0,9 
0,9 
1,1 
0,5 
0,9 
0,9 
1,1 
1,0 
0,8 
0,9 
0,7 
0,8 
0,6 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
1,1 
0,9 
1,0 
0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,9 
51,0 
48,8 
52,7 
52,2 
57,6 
49,2 
46,7 
56,0 
53,4 
53,9 
59,3 
46,8 
46,0 
49,6 
51,7 
45,9 
45,7 
46,6 
47,4 
47,5 
45,1 
45,! 
47,1 
42,7 
43,9 
42,2 
40,6 
47,6 
48,3 
46,7 
46,0 
42,6 
42,4 
44,2 
47,4 
56,2 
62,2 
57,3 
59,0 
56,9 
57,0 
57,6 
58,0 
55,7 
51,6 
55,8 
52,9 
57,7 
59,5 
69,3 
68,4 
70,8 
67,1 
73,3 
66,6 
64,9 
70,4 
71,0 
70,7 
72,4 
68,4 
66,6 
66,3 
67,1 
64,1 
67,0 
67,5 
68,5 
68,5 
66,6 
65,5 
67,7 
64,9 
64,4 
66,0 
64,3 
67,2 
67,4 
67,2 
65,8 
65,9 
66,1 
64,4 
67,6 
67,3 
72,0 
68,6 
70,9 
69,4 
69,4 
67,0 
69,3 
66,6 
64,7 
68,5 
66,4 
70,5 
70,0 
(1) 1984. 
Principaux indicateurs 
Dependency 
ratio 
Degré de 
dépendance 
Unemployment rate · Taux de chômage 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Gross value­added · Valeur ajoutée brute 
Agriculture 
Industry 
Industrie 
GDP per inhabitant 
PIB par habitant 
ECU 
GDP per employed person 
PIB par personne occupée 
ECU PPS/SPA 
EUR 12 . 100 
1,49 
1,45 
1,56 
1,39 
1,34 
1,18 
1,53 
7,66 
7,25 
1,32 
1,38 
1,15 
1,75 
1,73 
1,49 
1,40 
1,63 
1,77 
1,63 
1,60 
7,67 
7,72 
7,68 
1,66 
1,88 
1,77 
7,96 
2,06 
1,62 
1,56 
1,71 
1,71 
2,06 
2,07 
1,99 
1,77 
1,22 
1,01 
1,20 
1,17 
1,26 
1,20 
7,76 
7,23 
7,27 
1,51 
1,23 
7,37 
1,13 
7,09 
7,4 
6,4 
6,9 
6,5 
6,8 
3,8 
8,3 
9,3 
6,2 
5,5 
4,6 
2,7 
7,6 
20,8 
15,5 
73,4 
79,6 
78,8 
18,5 
23,2 
)5,J 
)3,2 
72,6 
16,2 
18,5 
77,6 
)5,2 
26,0 
20,6 
27,6 
20,0 
13,3 
29,9 
37,3 
27,3 
25,4 
10,4 
8,6 
11,0 
72,0 
11,4 
12,8 
10,1 
10,5 
9,7 
14,0 
9,4 
11,0 
7,0 
10,4 
5,1 
4,6 
5,0 
3,5 
5,7 
3,4 
5,7 
6,4 
3,5 
5,2 
3,6 
7,9 
6,0 
17,5 
14,6 
73,9 
16,) 
)5,7 
14,4 
19,2 
11,8 
9,8 
8,2 
13,3 
15,7 
)3,9 
73,7 
22,7 
15,7 
15,9 
16,5 
9,7 
27,1 
28,6 
16,2 
20,9 
8,3 
7,7 
8,3 
9,7 
8,5 
10,1 
7,5 
7,9 
7,2 
12,2 
7,2 
8,4 
5,4 
7,8 
11,4 18,4 29,1 52,5 45 57 46 58 
9,9 
)0,6 
12,3 
8,5 
4,4 
12,9 
14,8 
10,4 
6,0 
6,3 
3,9 
17,2 
27,6 
16,8 
72,7 
26,2 
25,9 
27,5 
32,0 
22,6 
27,7 
22,5 
22,1 
25,9 
25,9 
79,4 
35,7 
29,6 
37,8 
27,7 
27,2 
36,8 
37,8 
37,3 
35,0 
13,2 
9,8 
14,6 
76,0 
75,5 
76,6 
13,3 
14,1 
12,9 
16,7 
12,6 
14,9 
9,2 
13,9 
25,3 
20,0 
32,3 
29,6 
35,7 
13,7 
6,) 
35,) 
30,7 
33,4 
39,7 
23,7 
6,3 
9,1 
12,0 
4,4 
6,7 
5,5 
2,5 
7,6 
10,2 
9,1 
0,5 
13,3 
72,7 
74,4 
75,3 
3,6 
2,7 
5,6 
2.3 
10,2 
70,5 
8,8 
1,3 
6,8 
4,2 
0,4 
7,8 
10,6 
8,1 
4,0 
8,5 
8,1 
7,9 
3,1 
3,6 
3,6 
3,2 
4,2 
33,1 
34,9 
30,6 
35,9 
23,6 
29,5 
31,0 
26,2 
22,8 
19,4 
18,1 
21,6 
35,6 
37,8 
34,3 
44,4 
40,1 
46,7 
50,) 
41,9 
57,4 
40,7 
28,0 
34,3 
35,4 
34,8 
29,6 
38,9 
43,4 
36,2 
76,9 
29,8 
28,9 
36,3 
74,7 
19,9 
32,2 
30,2 
35,0 
33,0 
34,2 
41,0 
34,3 
32,6 
33,8 
36,0 
37,5 
35,9 
38,7 
39,9 
41,5 
45,2 
37,7 
34,5 
40,7 
56,8 
62,9 
38,7 
47,7 
47,2 
42,8 
54,7 
58,1 
53,1 
53,8 
57,2 
53,8 
47,8 
47,4 
50,5 
38,4 
50,2 
71,5 
52,4 
52,5 
50,8 
55,) 
57,5 
54,0 
58,2 
80,8 
60,0 
60,6 
54,9 
84,1 
73,3 
63,6 
69,3 
57,2 
56,4 
57,7 
55,0 
57,2 
59,3 
58,4 
60,9 
58,9 
60,5 
58,7 
55,9 
43 
44 
42 
47 
35 
47 
48 
46 
37 
41 
43 
39 
54 
51 
46 
57 
59 
64 
66 
66 
68 
6) 
62 
47 
54 
43 
37 
60 
62 
53 
78 
42 
41 
47 
35 
48 
119 
175 
110 
114 
105 
130 
108 
99 
104 
101 
113 
107 
126 
108 
54 
55 
53 
60 
44 
59 
60 
58 
47 
52 
54 
49 
72 
68 
63 
77 
80 
87 
89 
89 
92 
82 
84 
63 
73 
58 
50 
81 
83 
72 
705 
56 
55 
64 
48 
65 
112 
- 164 
104 
107 
99 
122 
102 
93 
98 
94 
106 
J0? 
J!8 
101 
43 
46 
41 
47 
3) 
48 
54 
42 
30 
41 
40 
42 
72 
56 
49 
70 
72 
79 
81 
78 
82 
76 
85 
64 
68 
6) 
59 
78 
80 
71 
93 
68 
69 
67 
83 
72 
118 
144 
111 
))5 
774 
129 
706 
96 
705 
116 
118 
117 
125 
111 
54 
58 
52 
59 
39 
61 
67 
53 
38 
52 
57 
53 
98 
76 
66 
94 
97 
107 
709 
705 
770 
703 
115 
87 
92 
82 
80 
105 
708 
96 
125 
93 
93 
97 
772 
97 
110 
135 
104 
708 
707 
727 
99 
90 
98 
109 
111 
709 
777 
704 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bópeia Ελλάδα 
αντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Zrepeá και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Zrepeá Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Main indicators 
Area 
Superfìcie 
1985 
Population 
Density 
Densité 
Chance 
Évolution 
0 1970/71-ai e ΐ9βι-β5 
Age <25 Age >65 
Birtn 
lale 
Taux de 
natalrtô 
Intani 
mortality 
Mortalité 
infantile 
Activity rat· · Taux d'activité 
Women 
Femmes 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Poitou-Cnarenfes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Còte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITAUA 
85 099 
32082 
27208 
25 810 
103 599 
41308 
45 348 
76942 
69 711 
43698 
260)3 
67 455 
27376 
31400 
8 680 
68 895 
301278 
86 
94 
J07 
67 
56 
66 
52 
43 
93 
778 
57 
93 
73 
729 
29 
190 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Graningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
34 077 
25399 
3262 
5476 
23 857 
39 831 
13 620 
78 364 
7846 
22123 
41142 
22 992 
8456 
9693 
17203 
13595 
15232 
70 794 
4 438 
44 420 
19348 
9 992 
75 080 
25708 
24 090 
2586 
41509 
9078 
2607 
3 790 
2 681 
11304 
3926 
7379 
10739 
7 402 
2 958 
3363 
3077 
7315 
5)06 
2208 
185 
173 
35 
328 
372 
162 
65 
238 
)56 
178 
142 
J56 
97 
147 
296 
414 
104 
1)6 
75 
152 
206 
62 
141 
197 
68 
142 
349 
175 
275 
158 
161 
259 
267 
254 
631 
671 
783 
940 
778 
438 
475 
492 
0,7 
0,9 
0.6 
0.4 
0,5 
0,6 
0,5 
0,7 
0,7 
0,9 
0,1 
1,2 
0,9 
7,3 
7,7 
1,4 
0,5 
0,2 
0,3 
0,4 
-0,1 
0,6 
0,4 
0.4 
0,5 
0,1 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,8 
0,7 
0,2 
0,2 
0,1 
0,4 
0,7 
-0,7 
0,2 
0,3 
0,7 
0,7 
0,8 
1,0 
0,7 
1,1 
1,3 
1,3 
1,0 
7,5 
0,5 
7,1 
0,3 
0.4 
1.3 
1,1 
1.3 
0,7 
0,6 
0,8 
0,6 
0,3 
0,4 
0,6 
0,3 
0,0 
0,6 
0,7 
0,0 
0,8 
0,1 
0,7 
0,9 
38,0 
39,7 
37,6 
35,4 
33,7 
34.0 
33.3 
33,3 
36,8 
37,5 
34,3 
33,6 
33,8 
33,6 
31,8 
13,4 
12,3 
13,4 
15,5 
15,8 
15,5 
16,1 
16,1 
12,6 
11,9 
15,2 
15,7 
16,1 
15,4 
15,4 
0,7 
0,3 
0,1 
0,4 
46,8 
36,0 
32,6 
37,0 
10,8 
12,7 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
0,1 
0,8 
0,6 
0,6 
0,4 
0,8 
0,8 
0,3 
0,8 
0,9 
0,7 
29,6 
30,4 
31,7 
27,5 
33,6 
34,6 
36,9 
35,4 
30,3 
29,4 
30,8 
30,1 
31,1 
32,3 
36,1 
44,1 
35,8 
35,8 
36,0 
42,6 
43,1 
40,1 
42,5 
40,9 
41,8 
16,1 
15,2 
13,3 
18,5 
12,2 
13,1 
12,2 
12,4 
16,3 
15,9 
15,7 
16,2 
75,1 
14,8 
11,3 
9,3 
13,9 
13,7 
14,7 
10,6 
10,1 
12,1 
(7,2 
11,5 
10,7 
13,3 
12,0 
0,3 
0,7 
0,3 
0,5 
0,8 
0,4 
1,1 
0,3 
0,8 
0,1 
0.4 
0.2 
0,4 
0.5 
0.3 
38,0 
37,0 
39,4 
37,3 
39,0 
39,7 
38,6 
35,7 
37,7 
34.7 
35,7 
36,2 
37,7 
38.6 
35,9 
13,0 
73,5 
13,1 
72,4 
11,2 
11,6 
11,0 
12,9 
77,5 
73,0 
73,1 
74,6 
10,0 
9.7 
10.7 
1,3 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 
1,2 
1.1 
1,0 
1,3 
1,4 
7,7 
1,2 
1,2 
1,3 
1,2 
1,8 
1,0 
0,7 
0.8 
0,8 
0,6 
0,9 
0,9 
1,1 
0,9 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0.9 
1,0 
1,5 
1,1 
1,1 
7,1 
1,4 
7,3 
7,3 
7,4 
1,4 
1,2 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,3 
1,2 
1,3 
1,3 
7,3 
1,2 
1,3 
1,2 
1,3 
1,2 
1,2 
1,2 
1.1 
0,8 
0.8 
0.8 
0,8 
0,9 
0.9 
0.9 
0,6 
0,8 
0,7 
1,1 
0,8 
0.8 
0.8 
0.9 
55,1 
56,6 
53.3 
55,4 
53,8 
54,7 
53,4 
51,5 
56,7 
57,0 
55,2 
50,5 
47,8 
51,2 
42.4 
65,1 
66,1 
64,0 
65,0 
64,1 
64,8 
64,1 
61,1 
67,3 
67,6 
66,1 
63,6 
61,1 
65,0 
57,9 
45,9 
47,8 
43,5 
46,4 
44,3 
45,4 
43,5 
42,7 
47,1 
47,6 
45,2 
39,0 
36,0 
40,9 
30,1 
0,9 
1,0 
52,0 
49,5 
71,2 
66,8 
32,9 
33,5 
0,8 
0.9 
0.9 
0.7 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,9 
0,9 
0.9 
0.8 
1,0 
0,9 
1,2 
1,1 
1,1 
7,3 
1,2 
7,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,8 
0,7 
0,6 
0,8 
0,7 
0,9 
0,8 
0,9 
0,9 
0,7 
0,6 
0,9 
0,8 
1.0 
49,4 
51,1 
51,5 
45,4 
52,2 
49,1 
51,3 
49.4 
46,5 
52,3 
50,1 
49,1 
49,7 
53,3 
49,1 
50,4 
48,9 
48,9 
48,7 
47,6 
47,6 
49,6 
47,0 
44,7 
46,5 
50,9 
50,4 
64,5 
65,2 
66,3 
62,7 
68,3 
67,3 
69,4 
68,1 
63,0 
65,1 
65,2 
64,4 
65,7 
67,0 
67,6 
70,1 
64,1 
63,7 
65,4 
66,2 
66,9 
65,2 
65,0 
67,5 
64,9 
68,7 
66,6 
35,8 
38,1 
36,9 
30,2 
37,5 
32,5 
34,2 
32,4 
31,8 
40,6 
36,3 
35,2 
33,5 
40,6 
32,0 
31,8 
34,7 
35,1 
33,3 
30,1 
29,5 
34,9 
29.9 
23,5 
28,9 
34,3 
34,5 
Principaux indicateurs 
Dependency 
ratio 
Degré de 
dépendance 
Unemployment rate · Taux de chômage 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Gross value-added · Valeur ajoutée brute 
Agriculture 
Industry 
Industrie 
GDP per inhabitant 
PIB par habitant 
ECU 
GDP per employed person 
PIB par personne occupée 
ECU PPS/SPA 
EUR 12 - 100 
1,29 
7,25 
7,36 
7,25 
1,25 
1,24 
1,24 
1,32 
1,20 
1,20 
1,21 
1,40 
1,52 
1,33 
1,76 
1,65 
1,43 
1,32 
1,25 
1,28 
1,50 
1,25 
1,40 
1,34 
1,40 
1,47 
1,18 
1,33 
7,36 
1,37 
1,22 
1,47 
1,55 
1,47 
1,47 
1,49 
1,68 
1,67 
1,50 
7,74 
1,86 
1,69 
1,34 
1,42 
10,9 
11,2 
10,5 
11,0 
10,5 
11,8 
9,2 
8,8 
8,5 
13,0 
»4,3 
12,4 
12,0 
18,1 
10,6 
8,5 
8,4 
6,0 
8,9 
6,1 
6,9 
5,8 
6,6 
8,8 
6,7 
7,7 
7,8 
8,7 
7,0 
9,8 
21,2 
9,9 
9,4 
11,9 
15,5 
13,8 
17,6 
78,7 
16,0 
18,7 
2,7 
9,7 
11,6 
73,8 
M,2 
9,0 
9,9 
9,7 
10,1 
9,3 
8,2 
70,3 
9,2 
6,4 
9,6 
8,9 
70,9 
8,2 
8,4 
7,9 
8,2 
7,6 
8,6 
6,7 
6,9 
6,6 
6,5 
7,2 
10,7 
»7,3 
10,5 
9,7 
17,7 
7,5 
5,4 
5,2 
4,2 
6,2 
3,8 
4,5 
3,8 
4,4 
5,5 
3,7 
4,5 
4,3 
6,4 
4,1 
6,9 
16,1 
6,9 
6,7 
7,5 
11,3 
70,7 
11,8 
13,3 
11,5 
13,2 
1,9 
8,2 
10,1 
12,0 
10,0 
7,7 
8,3 
8,6 
8,1 
8,0 
6,7 
8,7 
8,2 
5,2 
7,8 
7,3 
14,3 
14,8 
13,8 
14,4 
14,3 
16,1 
12,5 
13,5 
11,6 
11,2 
13,5 
16,0 
78,3 
J4,9 
76,2 
19,1 
16,4 
13,5 
73,5 
9,3 
73,6 
9,8 
11,2 
9,4 
10,7 
14,4 
11,0 
12,9 
73,5 
73,7 
11,5 
15,3 
31,6 
15,2 
74,0 
»9,7 
24,1 
21,4 
27,8 
27,8 
27,8 
30,3 
4,1 
12,5 
14,6 
17,4 
13,9 
11,7 
13,1 
11,7 
13,9 
11,6 
10,6 
13,0 
11,1 
8,9 
13,2 
12,2 
15,1 
8,1 
7,6 
8,5 
8,6 
6,6 
6,8 
6,8 
5,3 
3,2 
2,7 
5,7 
4,3 
7,4 
3,1 
10,6 
5,2 
3,3 
3,7 
2,2 
2,4 
2,2 
5,4 
5,6 
5,9 
3,5 
7,7 
4,5 
3,4 
6,6 
6,5 
3,1 
7,1 
8,6 
8,2 
10,1 
10,5 
11,5 
11,4 
8,) 
8,9 
7,3 
2,4 
4,5 
29,9 
34,3 
25,6 
28,5 
32,2 
33,9 
30,8 
29,4 
36,6 
37,5 
32,3 
24,8 
24,4 
24,9 
34,9 
39,1 
41,4 
46,9 
36,6 
28,9 
49,1 
39,3 
33,2 
47,5 
36,8 
40,7 
39,6 
40,6 
36,1 
38,7 
28,5 
32,7 
36,5 
36,3 
37,5 
33,4 
33,7 
39,6 
30,4 
30,1 
34,3 
33,4 
34,8 
62,0 
58,1 
65,9 
62,8 
61,2 
59,3 
62,4 
65,3 
60,2 
59,8 
62,0 
70,9 
68,3 
72,0 
54,5 
55,7 
55,3 
49,4 
61,2 
68,7 
48,7 
55,3 
61,2 
52,6 
59,7 
51,6 
56,0 
56,) 
57,3 
54,9 
68,3 
60,2 
54,9 
55,5 
52,4 
56,1 
54,8 
49,0 
61,5 
61,0 
58,4 
64,2 
60,7 
103 
98 
93 
104 
113 
98 
90 
113 
778 
93 
105 
92 
113 
83 
67 
96 
117 
115 
144 
122 
123 
101 
706 
98 
107 
120 
102 
107 
95 
92 
102 
67 
77 
78 
73 
66 
69 
70 
58 
66 
71 
121 
114 
93 
97 
91 
87 
97 
106 
92 
84 
106 
170 
88 
98 
86 
706 
78 
66 
103 
127 
724 
756 
732 
133 
109 
775 
706 
776 
130 
110 
116 
102 
100 
110 
73 
84 
85 
79 
71 
75 
76 
62 
72 
77 
124 
108 
100 
103 
99 
96 
105 
7)5 
100 
89 
109 
773 
93 
118 
107 
123 
99 
82 
94 
100 
97 
108 
106 
107 
90 
97 
98 
101 
94 
97 
96 
87 
98 
79 
8) 
73 
75 
77 
68 
73 
82 
85 
108 
139 
94 
97 
93 
90 
99 
»08 
93 
83 
102 
106 
87 
110 
100 
116 
93 
81 
101 
108 
105 
»77 
775 
115 
104 
97 
104 
106 
109 
102 
105 
104 
94 
106 
86 
87 
79 
81 
83 
73 
79 
89 
92 
110 
132 
5,0 
2,4 
9,8 
7,5 
6,4 7,5 
5,8 
3,4 
1,9 
2,6 
4,0 
8,2 
5,5 
5,6 
5,4 
58,7 
73,8 
28,7 
45,3 
28,8 
33,3 
26,3 
28,6 
21,6 
29,5 
28,2 
41,7 
37,1 
37,8 
35,8 
36,3 
23,8 
61,5 
47,2 
64,8 
59,2 
68,0 
68,0 
76,5 
67,9 
67,8 
50,1 
57,3 
56,6 
58,8 
154 
259 
86 
113 
92 
95 
97 
120 
708 
728 
7)8 
775 
99 
107 
96 
146 
246 
87 
707 
88 
90 
86 
114 
703 
122 
772 
709 
94 
95 9) 
224 
357 
733 
766 
122 
725 
120 
137 
722 
741 
736 
748 
126 
726 
727 
213 
332 
726 
757 
116 
7)9 
7)4 
129 
716 
734 
729 
740 
120 
179 
72) 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Main indicators 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
/Vorte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Cleveland, Durham 
Cumbria 
Northumberland, Tyne and Wear 
Yorkshire and Humberside 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
East Midlands 
Derbyshire, Nottinghamshire 
Leicestershire, 
Northamptonshire 
Lincolnshire 
East Anglia 
South-East 
Bedfordshire, Hertfordshire 
Berkshire, Buckinghamshire, 
Oxfordshire 
Surrey, East/West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
South-West 
Avon, Gloucestershire, Wiltshire 
Cornwall, Devon 
Dorset, Somerset 
West Midlands 
Hereford and Worcester, 
Warwickshire 
Shropshire, Staffordshire 
West Midlands (County) 
North-West 
Cneslwe 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Wales 
Cnvyd, Dyted, Gwynedd, Powys 
Gwent, Mid-S-W Glamorgan 
Scotland 
Borders, Central, File, 
Lothian, Tayside 
Dumtries-Gafloway, Strathclyde 
Highlands, Islands 
Grampian 
Northern Ireland 
Area 
Superficie 
1985 
km" 
91708 
44 492 
27 290 
23202 
44226 
73 768 
26069 
4 989 
3 041 
2247 
794 
244111 
15401 
3079 
6870 
5572 
15 420 
3572 
8309 
1560 
2039 
15630 
4 795 
4 920 
5915 
12 573 
27222 
2 869 
5 750 
5463 
3 672 
7 579 
4158 
3 737 
23850 
7470 
10275 
6 705 
13013 
5907 
6206 
899 
7331 
2328 
7 287 
3063 
652 
20768 
17141 
3 627 
78 783 
78 724 
20204 
31703 
8 752 
14120 
Population 
Density 
Densité 
1985 
hab/km* 
111 
120 
767 
77 
97 
259 
27 
67 
170 
1)2 
335 
232 
200 
385 
7) 
259 
318 
242 
84 
835 
1007 
249 
400 
288 
95 
156 
632 
524 
329 
436 
470 
4 286 
396 
407 
189 
267 
739 
776 
398 
797 
227 
2 939 
871 
405 
2007 
457 
2 272 
135 
63 
478 
65 
703 
724 
9 
57 
110 
Change 
Évolution 
0 1970/71-81 0 1981-85 
Age < 2 5 Age >65 
1/1/1985 
Birth 
rate 
Taux de 
natalité 
Infant 
mortality 
Mortalité 
infantile 
1985 
Activity 
Total 
rate · Taux d'activité 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
1986 
% 
0,7' 
0,1 
- 0 , 1 
0,0 
0,2 
-0 ,3 
0,0 
0,2 
0,6 
-0,1 
-0,1 
0,5 
0,2 
0,9 
0,9 
1,2 
-0 ,1 
0,5 
1,0 
0,4 
0,8 
-1,0 
0,6 
0,5 
0,6 
0,4 
0,8 
0,9 
0,1 
0,8 
0,6 
-0,5 
-0 ,3 
0,7 
-0,5 
0,2 
-0,9 
0,3 
0,7 
0,0 
-0 ,1 
0,2 
-0,6 
1,5 
7.0 
0,2 
0,8 
0,1 
-0 ,3 
-0,4 
0,2 
-0,2 
-0 ,1 
-0,2 
0,7 
-0,3 
-0,2 
0,3 
0,7 
0,5 
0,4 
0,9 
0,3 
0,5 
0,1 
0,4 
0,4 
-0,1 
0,6 
0,2 
0,7 
0,4 
0,7 
1,1 
0,0 
0,4 
0,2 
-0,3 
-0 ,3 
0,3 
-0,4 
-0,1 
-0,7 
0,0 
0,2 
-0,2 
-0 ,1 
0,0 
-0,4 
0,5 
0,9 
- 0 , 1 
40,7 
43,8 
45,8 
39,7 
36,1 
36,8 
33,3 
34,3 
46,5 
45,5 
47,5 
35,6 
35,3 
36,5 
33,9 
34,9 
35,8 
36,0 
34,3 
35,4 
36,5 
35,7 
35,3 
36,8 
34,3 
35,2 
34,9 
36,7 
38.0 
32,0 
34,9 
34,4 
36,3 
35,2 
33,8 
35,3 
32,9 
32,3 
36,2 
35,4 
35,9 
36,8 
36,0 
36,0 
36,5 
34,8 
36,3 
35,5 
34,7 
36,0 
36,6 
35,8 
37,7 
36,4 
36,8 
43,5 
11,9 
11,2 
9,7 
14,1 
12,6 
11,3 
18,1 
16,5 
13,0 
13,7 
72,4 
15,1 
14,8 
73,6 
76,3 
75,3 
15,2 
75,0 
76,8 
15,0 
74,8 
14,6 
74,7 
73,9 
76,0 
16,0 
15,2 
72,9 
12,2 
19,4 
15,0 
15,7 
74,8 
75,8 
17,8 
75,5 
79,3 
20,7 
14,0 
14,2 
13,5 
14,2 
15,0 
13,6 
74,7 
16,6 
15,1 
16,0 
17,5 
15,0 
14,3 
74,9* 
73,9' 
74,7' 
73,8' 
12,0 
1,3 
1,4 
1,5 
1,2 
1,1 
!,1 
',1 
1.2 
1,7 
1,8 
1,6 
1,3 
1,3 
1,4 
1,2 
1,3 
1,3 
1,4 
1,1 
1,3 
1,4 
1,3 
1,3 
1,4 
1,2 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,1 
1,3 
1,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1,3 
1,2 
1,1 
1,4 
1,2 
1,3 
1,4 
1,4 
1,3 
1,4 
1,3 
1,4 
1,3 
1,2 
1,4 
1,3 
7,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,8 
1.1 
1,S 
2,( 
l.f 
1,f 
1,( 
»,i 
i.; 
2,( 
2,; 
l.f 
o,s 
o,f 
1,1 
0,i 
0,£ 
o,s 
0,£ 
1,1 
0,5 
1,C 
0,9 
1,0 
57,8 
58,8 
I 61,4 
53,5 
56,8 
58,8 
1 49,3 
55,2 
49,) 
1 60,7 
60,0 
57,9 
58,4' 
56,8* 
57,8* 
59,1 
58,3* 
56,8' 
59,)· 
60,3' 
61,7 
6),5· 
63,7' 
57,9' 
59,8 
62,2 
65,2' 
63,8' 
58,4' 
67,2' 
63,3' 
6) ,6' 
60,V 
58,4 
62,5* 
55,7' 
55,5* 
60,8 
59,6" 
60,2· 
67,7' 
59,3 
58,3' 
60,5' 
57,7' 
59,5' 
55,4 
53,2' 
56,9* 
58,3 
57,0 
72,2 
72,3 
73,8 
69,0 
71,9 
73.0 
67,9 
73,6 
74,4 
72,8 
72,5 
70,0 
70,8' 
69,0' 
69,7' 
71,1 
72,0' 
69,2' 
77,2' 
77,4' 
73,6 
73,6' 
74,6' 
77,4* 
73,0 
74,9 
76,8* 
75,0' 
70,7' 
74,8' 
76,4' 
74,9' 
73,6' 
71,5 
74,8' 
69,3' 
68,4' 
72,6 
77,4' 
72,4' 
73,4' 
71,4 
70,9' 
72,0' 
69,2' 
72,5' 
67,2 
66,0' 
68,0' 
71,8 
71,1 
45,0 
46,7 
50,2 
39,3 
43,4 
46,2 
32,6 
39,7 
26,1 
51,2 
48,4 
46,6 
46,7' 
45,4' 
46,9' 
48,0 
45,5' 
45,2' 
47,8' 
50,7' 
50,4 
49,8' 
53,3' 
44,9' 
47,6 
50,4 
54,7' 
48,6' 
47,7' 
48,5' 
57,3' 
48,8' 
47,5' 
46,5 
57, J * 
42,2' 
44,V 
49,4 
48,3' 
48,5' 
50,4' 
48,1 
46,3' 
49,7' 
47,0' 
47,7' 
44,5 
4),3* 
46,6* 
46,0 
43,9 
(1) 0 1978-81. 
Principaux indicateurs 
Dependency 
ratio 
Degré de 
dépendance 
Unemployment rate · Taux de chômage 
Wen 
Hommes 
Women 
Femmes 
Gross value-added · Valeur ajoutée brute 
Agriculture 
Industry 
Industrie 
GDP per inhabitant 
PIB par habitant 
ECU 
GDP per employed person 
PIB par personne occupée 
ECU PPS/SPA 
EUR 12 = 100 
1,19 
1,18 
1,12 
1,35 
1,18 
1.12 
1.47 
1,45 
7.77 
7,27 
1,03 
1,10 
1,05 
0,97 
1,03 
0,95 
1,05 
1,01 
1,06 
1,20 
1,10 
1,31 
7,1 
5,1 
4,9 
5,5 
10,2 
9,8 
12,0 
4,2 
3.8 
4,5 
11,1 
14,7 
75,5 
9.2 
75,9 
12,5 
73.7 
8,7 
75,9 
17,4 
10,0 
71,4 
8,0 
10,6 
8,1 
8,2 
6,2 
5,0 
5,4 
7,5 
70.9 
7,7 
8,4 
8,7 
7,8 
70,9 
7,6 
12,4 
9,0 
10,1 
15.7 
13,5 
70,8 
73,0 
77,2 
78,4 
12,9 
72,7 
13,1 
14,8 
13,3 
17,0 
74,0 
70,7 
18,9 
5,5 
4,3 
4,5 
3,9 
7,5 
7,4 
7,9 
3,1 
2,7 
4,0 
11,5 
16,4 
77,5 
8,4 
18,2 
13,4 
74,5 
7,5 
17,5 
72,3 
10,0 
17,8 
7,7 
10,0 
7,7 
8,3 
5,9 
4,7 
5.2 
7,1 
11,5 
7,6 
8,0 
8,3 
7,6 
70,2 
7,7 
12,6 
8,2 
9,6 
76,2 
14,5 
10,7 
14,0 
11,5 
20,7 
13,8 
12,6 
74,6 
15,5 
13,7 
78,4 
13,1 
9,7 
20,2 
9,3 
16,8 
8,0 
4,5 
37,1 
35,4 
54,8 
6,2 
5,5 
7,9 
14,1 
13,1 
19,4 
6,1 
8.3 
5,2 
10,5 
12,4 
72,7 
70,4 
72,8 
11,3 
12,4 
9,1 
73,7 
»0,1 
10,0 
10,7 
8,5 
11,7 
8,5 
8,1 
6,5 
5,4 
5,6 
8,1 
70,7 
7,9 
8,9 
9,2 
8,7 
17,8 
8,2 
12,1 
10,1 
10.7 
73,6 
12,2 
10,8 
71,6 
10.8 
15,5 
11,7 
72,9 
17,7 
13,7 
72,6 
15,7 
15,5 
10,7 
9,5 
7,0 
»4,7 
6,8 
4,3 
28,7 
17,1 
1,8 
2,2 
2,3 
2,8 
5,3 
0,8 
3,2 
1,1 
0,8 
3,1 
2,i 
43,8 
45,7 
39,6 
31,5 
32,£ 
26,3 
23,/ 
40,3 
42,8 
39,4 
43,5 
35,3 
30,8 
33,e 
42,8 
43,7 
45,C 
37,( 
46,7 
47,3 
45,5 
61,7 
63,1 
45,6 
65,2 
58,0 
55,1 
58,3 
53,7 
59,4 
69,2 
63,2 
55,5 
55,4 
51,9 
60,2 
60,0 
26 
22 
22 
21 
32 
34 
22 
21 
99 
91 
87 
104 
89 
99 
81 
98 
104 
91 
101 
113 
102 
702 
89 
85 
744 
99 
82 
96 
703 
87 
93 
91 
85 
97 
95 
117 
95 
91 
86 
85 
87 
83 
96 
93 
129 
76 
52 
43 
44 
42 
63 
68 
44 
42 
102 
94 
90 
108 
92 
91 
91 
102 
84 
91 
103 
707 
108 
94 
104 
117 
105 
706 
92 
88 
749 
702 
85 
99 
707 
90 
96 
94 
89 
88 
700 
98 
121 
98 
94 
87 
90 
86 
99 
107 
97 
96 
733 
79 
26 
22 
22 
20 
31 
34 
27 
22 
89 
93 
83 
90 
92 
90 
84 
92 
90 
81 
51 
43 
44 
40 
62 
67 
42 
43 
92 
96 
94 
94 
95 
93 
95 
93 
84 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Te/o 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Cleveland, Durham 
Cumbria 
Northumberland, Tyne and Wear 
Yorkshire and Humberside 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
East Midlands 
Derbyshire, Nottinghamshire 
Leicestershire, 
Northamptonshire 
Lincolnshire 
East Anglia 
South-East 
Bedfordshire, Hertfordshire 
Berkshire, Buckinghamshire, 
Oxfordshire 
Surrey, East/West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
South-West 
Avon, Gloucestershire, Wiltshire 
Cornwall, Devon 
Dorset, Somerset 
West Midlands 
Hereford and Worcester, 
Warwickshire 
Shropshire, Staffordshire 
West Midlands (County) 
North-West 
Cries/lire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Wales 
Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys 
Gwent, Mid-S-W Glamorgan 
Scotland 
Borders, Central, Fife, 
Lothian, Tayside 
Dumfries-Galloway, Strathclyde 
Highlands, Islands 
Grampian 
Norther Ireland 
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Average population 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Platz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karismhe 
Fmfourg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mitteltranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
1976 
313390 
9818 
5 558 
3214 
1046 
J561 
2222 
7 320 
1078 
689 
220 
391 
1325 
7 073 
5073 
7 76? 
574 
2 738 
61531 
2583 
1708 
7232 
7 653 
2077 
7 478 
2090 
714 
17096 
5293 
3868 
2403 
7798 
3 733 
5543 
3389 
967 
7)92 
3657 
7 367 
476 
Í8Í5 
9135 
3435 
2374 
7 849 
1477 
10804 
3566 
989 
972 
7064 
7 574 
7 792 
7509 
1093 
1967 
1977 
314129 
9830 
5575 
3 219 
1036 
7566 
2227 
7 378 
7 073 
695 
220 
396 
7 326 
7 075 
5088 
7 756 
577 
2 755 
61400 
2586 
1688 
7227 
7 645 
2063 
7 426 
2097 
707 
17052 
5262 
3872 
2403 
1800 
3 775 
5 539 
3390 
960 
7 789 
3645 
7 363 
474 
1808 
9121 
3428 
2369 
7 845 
7 479 
10813 
3 585 
989 
969 
7 059 
7 577 
7 790 
7 570 
1085 
1938 
1978 
315225 
9840 
5 593 
3224 
1022 
7 570 
2278 
7 376 
7009 
702 
221 
401 
7 327 
7 076 
5104 
7 752 
587 
2 777 
61327 
2589 
1672 
7225 
7 636 
2056 
7438 
2093 
701 
17015 
5243 
3877 
2400 
1798 
3 703 
5546 
3398 
960 
7 787 
3634 
7 360 
472 
1803 
9130 
3432 
2377 
7846 
7 482 
10819 
3596 
990 
968 
7058 
7 570 
7 788 
7 570 
1077 
1918 
1979 
316471 
9848 
5610 
3 226 
1012 
7 572 
2279 
7 377 
7 007 
708 
222 
403 
7 329 
7 077 
5117 
7 748 
584 
2 785 
61359 
2595 
1659 
7227 
7634 
2054 
1442 
2096 
696 
17002 
5273 
3892 
2403 
7 806 
3688 
5563 
3473 
963 
7 787 
3632 
7 359 
477 
7 802 
9160 
3448 
2374 
7848 
7 490 
10 849 
3 676 
993 
965 
7054 
7 572 
7 789 
7 520 
1070 
1905 
1980 1981 
7 000 
317906 
9 859 
5627 
3 228 
1004 
7 575 
2227 
7 307 
7 005 
773 
223 
405 
7 337 
7 079 
5123 
7 743 
586 
2794 
61566 
2605 
1650 
7246 
7633 
2056 
7 457 
2107 
695 
17044 
5270 
3975 
2473 
7 875 
3697 
5589 
3437 
969 
7 789 
3639 
7 363 
477 
7 806 
9 233 
3475 
2392 
7 860 
7506 
10 899 
3643 
997 
966 
7053 
7 579 
7 793 
7 529 
1068 
1899 
319 065 
9859 
5638 
3224 
997 
1573 
2222 
1301 
1001 
718 
223 
407 
7 332 
1087 
5122 
7 737 
586 
2799 
61682 
2616 
1641 
7262 
7 632 
2054 
7 467 
2 775 
693 
17049 
5 202 
3J28 
2479 
7Ò76 
3683 
5 605 
3447 
973 
7 797 
3 642 
7 364 
471 
7 807 
9275 
3488 
2404 
1868 
1576 
10942 
3664 
7000 
967 
7 057 
7 525 
7 797 
7 537 
1065 
1892 
1982 
319693 
9856 
5648 
3216 
992 
7 574 
2 222 
1294 
997 
722 
223 
408 
7 332 
7083 
5118 
7 733 
584 
2 800 
61638 
2620 
1631 
7263 
7 629 
2049 
7 466 
2 778 
689 
17008 
5 782 
3 932 
2479 
7 872 
3 663 
5607 
3442 
974 
7 790 
3639 
7 362 
477 
7 806 
9281 
3482 
2409 
1872 
7 578 
10963 
3676 
1004 
968 
1049 
7 526 
7 798 
7 547 
1060 
1879 
1983 
320607 
9 858 
5 655 
3 213 
990 
1577 
2 227 
7 292 
996 
724 
223 
409 
7 332 
7 084 
5114 
7 729 
583 
2802 
61423 
2 618 
1617 
7252 
7 622 
2041 
7 468 
2121 
682 
16900 
5138 
3976 
2474 
7 802 
3630 
5584 
3427 
972 
7 785 
3634 
7 358 
472 
1804 
9 257 
3467 
2402 
1870 
7 577 
10965 
3687 
7006 
967 
7 046 
7 523 
7 799 
7 542 
1054 
1861 
1984 
321279 
9855 
5 666 
3 208 
981 
1580 
2217 
1284 
992 
728 
224 
411 
7 331 
1088 
5112 
7 725 
583 
2 804 
61175 
2615 
1601 
7 230 
7 677 
2030 
7 468 
2 72) 
671 
16777 
5 086 
3 893 
2408 
7 793 
3 597 
5548 
3404 
966 
7 778 
3627 
7 354 
477 
7 802 
9240 
3456 
2397 
1877 
7 577 
10964' 
3687* 
7 009' 
964* 
7 043* 
7 578* 
7 200* 
1543* 
1052 
1850 
1985 
321 922 
9858 
5673 
3 207 
978 
7 582 
2278 
7 280 
992 
737 
225 
472 
7 330 
7090 
5114 
1721 
584 
2809 
61024 
2614 
1586 
7205 
1599 
2017 
1467 
2121 
663 
16 686 
5048 
3879 
2403 
1786 
3 57) 
5532 
3395 
962 
1174 
3619 
)35) 
470 
)799 
9254 
3460 
2397 
)877 
)520 
10961' 
3 694* 
1012' 
963* 
7 039' 
7 573* 
1199' 
154V 
1048 
1853 
26 
Population moyenne 
1979 
1 000 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάόα 
Κεντρική και Δυτ. ΜακεόονΙα 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάόα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάόα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
9167 9309 9430 
35 939 
4324 
2 736 
7 099 
489 
3959 
2077 
485 
240 
7 757 
4 345 
5 230 
2 533 
7 632 
7 065 
9 677 
5 674 
3404 
599 
7091 
6099 
879 
173 
1313 
52909 
9 900 
9701 
7 338 
7 697 
7 607 
2 774 
7 375 
7 576 
3916 
4919 
2328 
7 526 
7 065 
36370 
4 355 
2 752 
7 709 
494 
4010 
2179 
488 
241 
1161 
4 467 
5181 
2515 
7 677 
7 049 
9877 
5 792 
3473 
673 
7129 
6 728 
889 
772 
1351 
53 078 
9965 
9732 
7 342 
7 697 
7 676 
2 788 
7 309 
7 580 
3918 
4931 
2322 
7 538 
7 072 
36 776 
4 383 
2 766 
7 779 
498 
4 059 
2 760 
492 
242 
7 765 
4587 
5128 
2494 
1607 
7 032 
10 071 
5 906 
3539 
625 
7160 
6 757 
899 
77) 
1389 
53 277 
10 005 
9768 
7344 
7 704 
7 625 
2202 
7 3)0 
7 583 
3 917 
4 941 
2 318 
7 546 
7 077 
9548 
3108 
7 657 
689 
425 
343 
5608 
3872 
7 293 
443 
832 
493 
339 
37105 
4400 
2 773 
7 726 
507 
4099 
2 797 
494 
243 
7 765 
4699 
5 063 
2 468 
7 582 
7 073 
10 244 
6009 
3 598 
637 
7175 
6 760 
906 
770 
1425 
53 543 
10007 
9 815 
1343 
7 773 
7 637 
2278 
7 323 
7 586 
3918 
4 944 
2378 
7 549 
7 078 
9 643 
37444 
4 428 
2 792 
7 729 
507 
4107 
2 777 
507 
248 
7 780 
4716 
5161 
2 578 
7 609 
7 034 
10287 
6005 
3 634 
649 
7341 
6 296 
937 
774 
1404 
53859 
10 008 
9869 
7 342 
7 723 
7 639 
2 236 
7 340 
7 589 
3 921 
4949 
2379 
7 552 
7 077 
9740' 
3162 
7 696 
695 
426 
345 
5 736 
3996 
7 293 
446 
842 
502 
340 
37751 
4 460 
2876 
7 730 
574 
4106 
2 743 
570 
255 
7 798 
4700 
5 300 
2 584 
7 650 
7 066 
10275 
5963 
3 656 
657 
7537 
6459 
959 
720 
1372 
54149 
10046 
9921 
1344 
1734 
1649 
2 254 
7 347 
7 594 
3 927 
4 961 
2 319 
7 567 
7 087 
9789 9847 
37961 
4475 
2827 
7 732 
577 
4120 
2 750 
572 
257 
7 202 
4741 
5 312 
2 588 
7 654 
7 070 
10324 
5987 
3 682 
667 
7 603 
6573 
968 
722 
1386 
54 273 
10065 
9953 
1345 
7 740 
7 660 
2265 
7 350 
7 592 
3919 
4 967 
2335 
7 554 
7 079 
38173 
4491 
2838 
7)34 
5)9 
4135 
2)57 
5)5 
258 
1205 
4782 
5 323 
2 592 
ί 658 
)073 
10 373 
6000 
3 709 
7 670 
6568 
978 
124 
1400 
54 729 
10138 
10 019 
1350 
1 754 
1669 
2287 
)360 
7 607 
3943 
4991 
2320 
1580 
7 090 
9896 
3196 
7 743 
689 
478 
346 
5853 
4 747 
7 274 
437 
847 
570 
338 
38387 
4507 
2849 
7 736 
522 
4149 
2 763 
577 
260 
7 209 
4823 
5 334 
2 595 
7 662 
7 077 
10 423 
6019 
3 736 
668 
7 737 
6624 
988 
726 
1414 
54 947 
10180 
10 059 
1357 
7 767 
7 678 
2 302 
7 365 
7 603 
3938 
4996 
2376 
7 588 
7 092 
9935 
38 505' 
4496* 
2839 ' 
7 735' 
523* 
4159* 
2180 ' 
576' 
257' 
7 205* 
4832 ' 
5 374' 
2 672* 
7 677' 
7 085' 
10433' 
6042 ' 
3 724' 
667' 
7790' 
6675* 
997* 
724* 
1422' 
55171 
10228 
10102 
7 352 
7 770 
7 688 
2377 
7 370 
7 606 
3931 
4999 
2314 
7 596 
7 089 
(1) 1981 CENSUS. (1) 1981 RECENSEMENT. 
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1.1 
Average population 
1976 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côta d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Vaile d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
3 228 
55718 
361 
3 272 
55929 
362 
1 000 
6954 
2800 
2618 
7 537 
5591 
2571 
2280 
739 
6154 
4 822 
1331 
5 775 
7 876 
3 729 
230 
6 965 
2873 
2627 
7 537 
5573 
2564 
2 273 
737 
6179 
4 855 
7 324 
5815 
7 808 
3779 
228 
6998 
2832 
2633 
7533 
5577 
2 569 
2272 
736 
6207 
4 885 
7 322 
5864 
7 877 
3879 
229 
7 059 
2860 
2655 
7 545 
5621 
2 596 
2289 
736 
6 243 
4 917 
7 326 
5937 
7 857 
3854 
232 
7129 
2890 
2680 
7558 
5 678 
2630 
2377 
738 
6 285 
4 953 
7 332 
6 020 
1897 
3892 
237 
7177 
2915 
2697 
7 565 
5704 
2 647 
2320 
738 
6325 
4 992 
7 333 
6088 
7 973 
3 937 
239 
7 209 
2938 
2 703 
7568 
5 701 
2 656 
2309 
736 
6 352 
5023 
7 329 
6107 
1930 
3 943 
235 
7 273 
2968 
2730 
7 575 
5 759 
2683 
2338 
738 
6 413 
5077 
7 336 
6195 
7 953 
3 998 
244 
7310 
2 988 
2 743 
1579 
5 780 
2697 
2345 
737 
6444 
5 709 
7 336 
6 241 
7 974 
4 027 
246 
7347 
3007 
2 757 
7 582 
5800 
2 777 
2352 
736 
6 473 
5)39 
1335 
6 292 
1998 
4 046 
248 
3 314 
56127 
3368 
56292 
3 401 
56 416 
3443 
56502 
3 483 
56639 
3 508 
56 836 
362 364 365 366 357 
3 535 
366 
3 541 
57005 57141 
6 449 
4 491 
772 
1846 
8 785 
6364 
864 
4 267 
7 234 
3929 
5737 
3557 
795 
7 392 
4884 
5 290 
1522 
7 796 
325 
6390 
3 746 
611 
2033 
4 824 
1544 
6476 
4 518 
773 
7 846 
8832 
6390 
865 
4 287 
1237 
3936 
5 749 
3562 
796 
7 397 
4 903 
5312 
1530 
7 204 
326 
6415 
3 776 
677 
2 028 
4827 
1558 
6 466 
4 514 
773 
7 839 
8 861 
6410 
867 
4 305 
7 237 
3945 
5765 
3569 
799 
7 397 
4 933 
5350 
1534 
1207 
327 
6448 
3803 
677 
2 035 
4848 
1569 
6 454 
4 570 
773 
7 837 
8 876 
6427 
869 
4 327 
7 237 
3950 
5 780 
3 576 
80) 
7 403 
4955 
5 387 
1538 
7 277 
328 
6479 
3826 
677 
2043 
4868 
1577 
6 435 
4 507 
773 
7 827 
8884 
6441 
877 
4 333 
7 237 
3954 
5792 
3580 
804 
1408 
4 973 
5421 
1542 
1214 
328 
6 507 
3846 
670 
2 057 
4883 
1584 
6407 
4484 
772 
7 8)0 
8886 
6448 
873 
4 34) 
J 234 
3 955 
5 797 
3580 
806 
1411 
4992 
Γ. 450 
ι 545 
)2)7 
328 
6532 
3864 
6)0 
2 058 
4 899 
1591 
6 377 
4 464 
1)3 
)80) 
8 891 
6 455 
874 
4 349 
7 232 
3 956 
5804 
3580 
809 
7 475 
5 013 
5 489 
1551 
7 222 
329 
6 572 
3897 
677 
2 070 
4933 
1600 
6 349 
4443 
7)3 
7 793 
8 893 
6 463 
875 
4 358 
7 230 
3 955 
5813 
3582 
872 
1479 
5041 
5 538 
1562 
7 237 
337 
6630 
3 928 
674 
2 088 
4 982 
1611 
6 319 
4 427 
774 
1784 
8 888 
6467 
876 
4 364 
7 226 
3950 
5818 
3 58) 
814 
1423 
5068 
5585 
1572 
1240 
332 
6686 
3 962 
6)6 
2)07 
5 029 
1623 
6 291 
4 403 
J14 
7 775 
8883 
6468 
878 
4 368 
7 222 
3943 
5820 
3 579 
876 
7 425 
5091 
5629 
1580 
7 247 
333 
6 734 
3992 
6)8 
2)24 
5 068 
1633 
367 
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1.1 
Population moyenne 
1 000 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
13774 
1513 
542 
563 
408 
2 674 
989 
1685 
6 552 
871 
2298 
3049 
334 
3033 
7 979 
1054 
9 666 
56206 
3154 
4924 
3774 
1814 
16976 
4 280 
5178 
6 560 
2799 
5205 
1541 
13 856 
1527 
546 
569 
471 
2 703 
997 
7 706 
6 565 
876 
2299 
3 05) 
338 
3 060 
2 001 
1058 
9455 
56179 
3149 
4921 
3 787 
1825 
16945 
4300 
5175 
6 538 
2801 
5196 
1543 
13 942 
1540 
550 
576 
475 
2 734 
7 005 
7 728 
6 583 
883 
2299 
3 058 
342 
3 084 
2027 
7 063 
9558 
56167 
3135 
4920 
3 798 
1842 
16 939 
4313 
5175 
6 517 
2 804 
5179 
1546 
14038 
1551 
553 
581 
417 
2764 
7 074 
7 750 
6614 
891 
2303 
3074 
346 
3108 
2047 
7 067 
9661 
56227 
3130 
4921 
3818 
1864 
16952 
4335 
5179 
6 498 
2810 
5167 
1552 
14150 
1562 
555 
587 
420 
2795 
7 023 
7 772 
6658 
902 
2372 
3 095 
350 
3133 
2 062 
7 077 
9766 
56 314 
3128 
4923 
3 838 
1882 
16993 
4361 
5185 
6477 
2 816 
5153 
1558 
14247 
1571 
558 
597 
423 
2 828 
7 037 
7 797 
6693 
972 
2374 
3 774 
353 
3154 
2079 
1075 
9 856 
56 348 
3118 
4918 
3 853 
1895 
17010 
4 381 
5186 
6460 
2 814 
5150 
1564 
14 313 
1578 
560 
594 
424 
2 855 
1036 
7 879 
6 710 
920 
2310 
3)26 
354 
3169 
2090 
)079 
9 930 
56 335 
3107 
4910 
3 852 
1911 
17006 
4398 
5180 
6431 
2807 
5167 
1567 
14367 
1583 
56) 
596 
426 
2878 
)040 
1838 
6724 
926 
2308 
3)35 
355 
3181 
2 098 
1082 
10009 
56377 
3100 
4 909 
3860 
1925 
17 042 
4424 
5176 
6 410 
2 808 
5150 
1573 
14424 
1587 
56) 
597 
428 
2900 
)043 
)857 
6743 
933 
2 309 
3)45 
355 
3193 
2108 
1085 
10089 
56488 
3093 
4 904 
3874 
1940 
17112 
4461 
5176 
6 396 
2807 
5146 
1579 
14 492 
1589 
56) 
598 
431 
2 922 
1047 
1876 
6 773 
940 
23)7 
3160 
356 
3 206 
2 779 
7 087 
10157 
5 330 
3553 
7 777 
4310 
3416 
558 
336 
518 
257 
266 
56 618 
3 086 
4903 
3 897 
1965 
17192 
4501 
5183 
6386 
2 812 
5137 
1558 
29 
1.2 
Movement of the population 
1985 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bnixelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
S/aunscnweíg 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karisrune 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberttayem 
Niedertmyem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mitteltranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saartand 
Bertin (West) 
1.1.1985 
Population 
31.12.1985 
1 000 
321 607,6 
9857,7 
5669,9 
3207,6 
980,2 
1587,5 
2277,4 
7 282,7 
992,4 
729,6 
224,4 
477,2 
1330,4 
1088,7 
5111,1 
1722,8 
583,0 
2805,3 
61 049,3 
2613,8 
1 592,4 
7216,3 
1604,2 
2022,8 
1468,1 
2 727,2 
665,6 
16703,9 
5057,6 
3879,6 
2402,7 
1 786,7 
3577,4 
5535,2 
3396,0 
963,4 
7 775,8 
3624,0 
7 352,9 
470,4 
1800,7 
9 241,1 
3453,7 
2396,2 
1 873,8 
7 577,4 
10 957,5 
3 687,7 
7 070,9 
963,5 
7 039,9 
7 575,3 
7 799,3 
7 540,9 
1050,8 
1848,6 
322374,8 
9858,2 
5676,2 
3206,2 
976,5 
1582,8 
2278,3 
7 277,9 
997,5 
737,9 
224,3 
472,2 
7 328,8 
1090,4 
5116,3 
7 779,0 
584,8 
2872,4 
61 020,5 
2 614,2 
1 579,9 
7196,9 
7 595,3 
2 073,3 
7 467,6 
2120,7 
659,9 
16674,1 
5040,7 
3878,3 
2402,4 
1 785,5 
3 567,2 
5 529,4 
3394,4 
962,5 
7 772,5 
3615,0 
7 348,2 
468,9 
7 797,9 
9271,4 
3467,7 
2 400,0 
1 880,5 
7 523,8 
10973,7 
3 704,8 
ï 013,5 
962,4 
7 037,9 
7 573,4 
7 798,7 
7 543,0 
1045,9 
1860,1 
Change 
Évolution 
lbo 
2,4 
0,0 
1,1 
-0 ,5 
-3 ,7 
0,8 
0,4 
-3 ,3 
-0 ,9 
3,1 
-0,4 
2,5 
-1,2 
1,6 
1,0 
-2,2 
3.2 
2.5 
-0 ,5 
0,2 
- 7 , 8 
- 2 , 7 
-5 ,5 
- 4 , 7 
-0,3 
-0,2 
-8 ,6 
- 1 , 8 
-3 ,3 
-0 ,3 
-0,1 
-0,7 
-2,9 
- 1 , 0 
-0 ,5 
-0,9 
-2 ,8 
-2 ,5 
-3 ,5 
-3 ,2 
-7 ,6 
3,3 
3,9 
1,6 
3,6 
4,2 
1,5 
4,6 
2,6 
-1 ,7 
-1,9 
-7 ,3 
-0 ,5 
1,4 
- 4 , 7 
6,2 
Births 
Naissances 
1 000 
3803,3 
114,3 
64,2 
38,4 
11,8 
78,3 
25,2 
74,9 
11,5 
9,1 
3,1 
5,2 
14,2 
12,6 
53,7 
16,9 
5,8 
31,1 
586,2 
23,1 
12,7 
67,2 
14,7 
77,0 
73,6 
22,5 
5,3 
159,7 
46,2 
36,6 
25,3 
77,4 
34,2 
49,7 
30,7 
9,1 
10,5 
34,9 
12,9 
4,8 
77,2 
94,4 
35,5 
22,8 
79,3 
16,8 
111,4 
35,3 
10,9 
10,4 
10,4 
14,9 
13,2 
16,3 
9,8 
17,9 
lbo 
11,8 
11,6 
11,3 
12,0 
12,0 
11,6 
17,4 
77,7 
11,6 
12,5 
14,0 
72,6 
10,7 
11,6 
10,5 
9,8 
9,9 
77,7 
9,6 
8,8 
8,0 
9,3 
8,8 
8,4 
9,3 
10,6 
8,0 
9,6 
9,7 
9,4 
10,5 
9,8 
9,6 
9,0 
8.9 
9,5 
8,9 
9,6 
9,6 
70,2 
9,6 
10,2 
70,3 
9,5 
70,3 
11.0 
10,2 
9,5 
70,8 
70,8 
70,0 
9,9 
11,0 
70,6 
9,3 
9,7 
Deaths 
Décès 
1 000 
3 301,5 
112,7 
59,2 
40,3 
13,2 
76,9 
25,9 
16,8 
12,7 
5,5 
2,7 
5,1 
15,5 
11,7 
58,4 
20,8 
7,3 
30.2 
704,3 
31,3 
22,3 
84,4 
19,7 
25,6 
76,9 
22.2 
8,5 
191,2 
67,2 
40.9 
24.9 
20,8 
43,4 
63,4 
37,7 
11,0 
14,6 
42,6 
16,4 
5,6 
20,6 
93,3 
33,8 
26,2 
78,8 
14,5 
121,9 
37,6 
11,6 
70,9 
73,4 
78,0 
73,3 
17,2 
12,8 
32,6 
%o 
10,3 
11,4 
10,4 
12,6 
13,5 
10,7 
11,7 
13,1 
12,8 
7.6 
11,9 
12,3 
11,6 
10,7 
11,4 
12,7 
12,5 
10,8 
11,5 
12,0 
14,0 
11,7 
12,3 
12,7 
11,5 
10,5 
12,9 
11,5 
12,1 
10,5 
10.4 
11,6 
12,1 
11,5 
11,1 
11,5 
12,4 
11,8 
12,1 
11,9 
11,5 
10,1 
9,8 
10,9 
70,0 
9,5 
11,1 
70,2 
11,4 
11,3 
12,9 
11,9 
17,7 
11,1 
12,2 
17,6 
Net migration 
Solde migratoire 
1 000 
265,4 
-1 ,1 
1,4 
0,4 
-2 ,2 
-0,2 
1,6 
-2 ,3 
0,4 
-1 ,3 
-0 ,6 
0,9 
-0,4 
0,8 
9,8 
0,1 
3,4 
6,3 
89,3 
8,6 
-2 ,9 
-2 ,2 
-3 ,2 
-0 ,9 
2,8 
-0,8 
-2 ,4 
1,6 
-7 ,9 
3,0 
-0 ,7 
2,1 
-1,0 
7,9 
6,0 
1,0 
0,8 
-1 ,3 
-1 ,3 
-0,7 
0,6 
29,2 
11,7 
7,2 
6,2 
4,1 
26,8 
19,4 
3,3 
-0,6 
1,0 
1,2 
-0,5 
3,0 
-1 ,9 
26,2 
Tbo 
0,8 
-0 ,1 
0,2 
0,1 
- 2 , 2 
-0,7 
0,7 
-1,8 
0,4 
-1,8 
-2,5 
2,1 
-0,3 
0,8 
1,9 
0.1 
5,8 
2,3 
1,5 
3,3 
-1 ,8 
-0 ,3 
-2,0 
-0 ,5 
1,9 
-0,4 
- 3 , 7 
0,1 
-0,4 
0.8 
-0,3 
1,2 
-0,3 
1,4 
1,8 
1,1 
0,7 
-0 ,4 
-0,9 
-7,5 
0,4 
3,2 
3,4 
3,0 
3,3 
2,7 
2,4 
5,3 
3,2 
-0 ,6 
1,0 
0,8 
0,4 
1,9 
-1 ,8 
14,2 
30 
Mouvement de la population 
1985 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria «i. , 
Z 
fi 
S CC 
< 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Cha/npagne­Araenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Francne­Comté 
Population 
1.1.1985 31.12.1985 
1 000 
9919,5 
38423,0 
4492,8 
2836,4 
7 734,4 
522,0 
4153,9 
2 776,2 
575,8 
257,7 
7 204,9 
4 816,5 
5367,6 
2 609,6 
? 674,5 
1083,4 
10416,1 
6033,8 
3 716,5 
665,9 
7760,3 
6650,0 
987,3 
723,0 
1 415,9 
55062,5 
10205,7 
10082,1 
1351,6 
1 765,7 
1 682,9 
2309,4 
7 367,7 
7 604,8 
3933,8 
4 999,2 
2375,6 
7 597,6 
7 092,0 
9949,0 
38587,4 
4499,2 
2840,7 
7 734,6 
523,9 
4163,8 
2 783,3 
577,7 
257,6 
7 205,8 
4847,5 
5380,1 
2 613,8 
7 679,3 
7 087,0 
10449,6 
6049,8 
3 731,7 
668,7 
7 819,4 
6699,6 
994,8 
725,0 
1 427,7 
55279,4 
10 249,7 
10122,7 
1 352,2 
1 773,5 
1 692,8 
2324,4 
1372,9 
7 606,9 
3927,2 
4998,2 
2372,7 
7 599,6 
7 085,9 
Change 
Évolution 
% 0 
3,0 
' 
4,3 
1,4 
7,5 
0,2 
3,6 
2,4 
3,3 
2,6 
7,9 
0,8 
6,4 
2,3 
1,6 
2,9 
3,3 
3,2 
2,7 
4,1 
3,3 
7,6 
7,5 
7,6 
16,2 
8,3 
3,9 
4,3 
4,0 
0,4 
4,4 
5,9 
6,5 
3,8 
1,3 
­ 1 , 7 
­0 ,2 
­7 ,3 
5,0 
­5 ,6 
Births 
Naissances 
1 000 
116,5 
37,6 
20,2 
8,6 
4,3 
4,5 
68,3 
48,1 
75,2 
5,0 
10,5 
6,4 
4,2 
451,4 
44,3 
28,1 
70,4 
5,8 
40,8 
21,1 
5,3 
2,7 
11,7 
57,7 
59,8 
26,2 
79,7 
73,9 
115,2 
63,4 
43,8 
8,0 
114,5 
97,5 
74,9 
2,0 
19,1 
766,7 
159,1 
142,7 
79,6 
26,4 
27,0 
29,8 
19,6 
20,3 
65,8 
71,9 
34,7 
22,4 
15,4 
%o 
11,7 
' 
11,7 
9,9 
9,9 
9,2 
11,0 
9,8 
9,7 
10,2 
10,6 
9,7 
11,9 
11,1 
70,0 
11,8 
12,8 
11,0 
10,5 
77,8 
77,9 
14,7 
74,6 
0,0 
76,5 
13,4 
13,9 
15,6 
14,1 
74,5 
74,9 
76,0 
72,8 
74,3 
72,7 
16,7 
14,4 
74,7 
74,7 
14,1 
Deaths 
Décès 
1 000 
92,9 
29,5 
14,7 
6,7 
4,7 
3,2 
54,6 
35,6 
74,5 
4,5 
8,8 
4,8 
4,0 
308,4 
41,0 
25,9 
70,7 
4,4 
63,9 
75,3 
4,2 
2,3 
11,1 
31,0 
48,1 
22,6 
75,4 
10,7 
85,5 
47,4 
32,0 
6,2 
69,9 
57,8 
8,2 
0,8 
9,1 
549,8 
83,4 
103,3 
13,5 
17,6 
75,8 
24,3 
13,4 
18,7 
40,3 
47,7 
22,2 
15,4 
10,1 
%o 
9,3 
" 
8,0 
9,1 
9,1 
9,4 
8,4 
15,4 
7,0 
8,1 
8,9 
9,2 
6,4 
9,0 
8,7 
9,2 
9,3 
8,2 
7,8 
8,6 
9,3 
9,0 
7,8 
8,3 
6,7 
6,4 
10,0 
8,2 
10,2 
10,0 
10,0 
9,4 
10,5 
9,8 
11,6 
10,3 
9,5 
9,6 
9,6 
9,3 
Net m 
Solde m 
1 000 
5,9 
■ 
21,4 
3,1 
2,7 
0,5 
0,5 
33,0 
1,3 
0,3 
0,1 
0,4 
4,2 
0,9 
0,7 
0,4 
-0,2 
3,8 
0,0 
3,4 
0,5 
14,6 
4,0 
0,7 
0,8 
1,8 
0,0 
­31,6 
1,2 
­5 ,5 
-1,0 
­7 ,3 
9,5 
­7 ,0 
0,5 
­32,1 
­25,2 
­14,8 
0,9 
-11,4 
gration 
igratoire 
%o 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,5 
0,9 
8,0 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,9 
0,2 
0,3 
0,3 
-0,2 
0,4 
0,0 
0,9 
0,7 
1,9 
0,6 
0,7 
6,4 
1,3 
0,0 
­3 ,1 
0,1 
­4,7 
­0 ,6 
-0,8 
4,1 
-0,7 
0,3 
­8 ,2 
­5 ,0 
­6 ,4 
0,6 
­70,4 
31 
1.2 
Movement of the population 
1985 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Portou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
MkjhPyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marcile 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
1.1.1985 
Population 
31 12.1985 
1 000 
7327,9 
2997,7 
2 750,3 
7 580,5 
5789,9 
2 704,2 
2348,7 
737,0 
6 458,9 
5 723,6 
7 335,3 
6265,0 
1984,7 
4 033,2 
247,7 
3537,3 
57080,5 
6303,5 
4477,9 
773,6 
1778,0 
8885,2 
6467,7 
877,2 
4 366,2 
7 224,2 
3947,1 
5819,9 
3 580,6 
874,9 
7 424,4 
5 080,1 
5607,7 
1577,1 
1244,4 
332,7 
6712,1 
3978,1 
677,3 
2 776,7 
5051,4 
1 628,7 
366,1 
7365,1 
3017,7 
2763,8 
1583,6 
5 809,1 
2 718,2 
2355,7 
735,8 
6488,0 
5 753,6 
7 334,4 
6319,4 
2011,9 
4 058,8 
248,7 
3 537,9 
57202,3 
6279,3 
4 394,3 
713,7 
7 777,3 
8 881,7 
6468,7 
878,6 
4 370,5 
7 279,6 
3939,3 
5819,2 
3576,5 
876,9 
1425,7 
5101,6 
5651,2 
1583,6 
7 250,7 
333,5 
6755,3 
4 005,2 
618,6 
2 737,4 
5084,3 
1638,2 
367,2 
Change 
Évolution 
%o 
5,1 
6,9 
4,9 
2,0 
3,3 
5,2 
2,7 
-1,6 
4,5 
5,9 
-0,7 
8,7 
73,7 
6,3 
6,5 
0,2 
2,1 
­ 3 , 8 
-4,0 
1,1 
­3 ,8 
­ 0 ,4 
0,2 
1,6 
1,0 
­3 ,8 
­ 2 , 0 
­ 0 , 1 
­ 7 ,1 
2,5 
1,0 
4,2 
7,8 
4,1 
4,5 
2,5 
6,4 
6.8 
2,2 
6,9 
6,5 
5,8 
2,9 
Births 
Naissances 
1 OOO 
97,7 
42,6 
36,2 
18,8 
64,6 
31,5 
26,0 
7,1 
87,0 
72,3 
14,7 
77,9 
23,6 
51,4 
2,9 
62,3 
589,2 
46,5 
34,4 
0,9 
11,1 
ΠΑ 
57,5 
9,3 
39,6 
8,7 
27,0 
46,5 
27,0 
7,0 
12,6 
50,2 
85,5 
17,1 
13,4 
3,7 
91,2 
53,3 
7,9 
29,9 
71,4 
19,0 
4,1 
%o 
13,3 
14,2 
13,1 
11,9 
11,1 
77,6 
17,7 
9,6 
13,4 
74,7 
71,0 
12,4 
11,8 
12,7 
71,7 
17,6 
10,3 
7,4 
7,8 
8,0 
6,3 
8,7 
8,9 
70,6 
9,1 
7,1 
6,8 
8,0 
7,5 
8,6 
8,9 
9,9 
15,2 
10,8 
10,8 
11,1 
13,5 
13,4 
12,8 
14,7 
14,1 
11,6 
11,2 
Deaths 
Décès 
1 000 
75,7 
27,8 
30,6 
17,3 
68,2 
31,1 
26,8 
10,4 
62,2 
46,0 
16,3 
68,9 
22,9 
43,3 
2,7 
33,2 
549,5 
75,2 
50,4 
1,2 
23,6 
85,3 
65,9 
8,4 
42,0 
15,5 
43,6 
63,7 
41,2 
8,4 
14,1 
44,0 
44,9 
15,2 
11,9 
3,3 
52,9 
30,3 
5,4 
17,3 
45,9 
12,8 
3,9 
"fco 
10,3 
9,2 
71,7 
70,9 
11,8 
11,5 
11,4 
14,1 
9,6 
8,9 
12,2 
10,9 
11,4 
10,7 
11,0 
9,4 
9,6 
12,0 
71,4 
10,6 
13,3 
9,6 
10,2 
9,6 
9,6 
12,7 
11,1 
10,9 
11,5 
10,3 
9,9 
8,6 
8,0 
9,6 
9,6 
10.0 
7,9 
7,6 
8,7 
8,1 
9,1 
7,9 
10,6 
Net migration 
Solde migratoire 
1000 
15,2 
5,8 
7,9 
1,6 
22,8 
13,6 
7,2 
2,1 
4,3 
3,7 
0,6 
45,4 
26,5 
17,5 
1,4 
­28,4 
82,1 
4,6 
­7 ,6 
0,4 
5,8 
4,4 
9,4 
0,5 
6,8 
2,2 
8,8 
16,4 
10,1 
3,4 
2,8 
15,4 
2,8 
4,6 
4,1 
0,5 
5,0 
4,1 
-1,2 
2,0 
7,4 
3,3 
0,8 
t o 
2,1 
1,9 
2.9 
1,0 
3,9 
5,0 
3,1 
2,8 
0,7 
0,7 
0,5 
7,2 
13,3 
4,3 
5,8 
­8 ,0 
1,4 
0,7 
-0,4 
3,7 
3,2 
0,5 
1,5 
0,6 
1,5 
1,8 
2,2 
2,8 
2,8 
4,2 
2,0 
3,0 
0,5 
2,9 
3,3 
1,4 
0,7 
1,0 
-1,9 
1,0 
1,5 
2,1 
2,3 
32 
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Mouvement de la population 
1985 
Population 
Change 
Évolution 
Births 
Naissances 
Deaths 
Décès 
1 000 
Net migration 
Solde migratoire 
% o 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noo/d-8rabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
14453,6 
1 588,2 
567,7 
597,6 
429,5 
2907,9 
1044,9 
1 863,0 
6756,3 
936,7 
2377,5 
3 752,3 
356,3 
3198,6 
2 773,0 
7 085,7 
10128,9 
5 316,4 
3 539,9 
7 776,5 
4 297,0 
3403,4 
559,0 
334,6 
515,5 
250,7 
264,8 
56617,8 
3085,7 
4902,6 
3896,9 
1964,7 
17191,8 
4500,7 
5183,0 
6386,3 
2811,8 
5136,5 
1 557,8 
14529,4 
1 590,1 
560,0 
598,1 
432,0 
2937,6 
998,8 
7 938,8 
6787,5 
944,4 
2322,7 
3164,7 
355,8 
3213,0 
2 724,7 
7 088,3 
10185,3 
5 343,7 
3 566,2 
7 777,5 
4 322,0 
3427,5 
557,3 
337,2 
519,6 
252,2 
267,4 
56743,4 
5,2 
1,2 
-1,9 
0,7 
5,9 
10,2 
-44,2 
40,7 
4,6 
8,8 
4,8 
3,9 
-1,5 
4,5 
5,5 
2,5 
5,5 
2,2 
178,1 
19,5 
6,5 
7,8 
5,2 
37,8 
14,1 
23,7 
82,5 
77,8 
26,9 
39,5 
4,4 
38,3 
25,9 
72,3 
130,4 
73,9 
52,7 
27,8 
47,9 
37,9 
6,0 
3,9 
8,7 
4,6 
4,7 
750,4 
40,9 
64,6 
50,1 
24,5 
227,4 
53,5 
70,4 
88,1 
36,8 
66,7 
27,6 
12,3 
12,3 
11,7 
13,0 
12,2 
12,9 
13,4 
12,7 
12,2 
12,5 
77,6 
72,5 
72,3 
11,9 
72,2 
77,3 
12,8 
13,9 
14,7 
12,3 
11,1 
77,7 
70,8 
11,7 
16,8 
78,3 
75,5 
13,3 
13,2 
13,2 
12,9 
12,5 
13,2 
11,9 
13,6 
13,8 
13,1 
13,0 
17,7 
122,7 
14,6 
5,4 
5,4 
3,8 
24,0 
8,9 
15,1 
60,0 
7,4 
20,9 
28,4 
3,3 
24,0 
15,7 
8,9 
97,1 
49,8 
29,9 
79,9 
42,1 
37,3 
7,0 
3,9 
5,2 
2,7 
2,5 
668,6 
39,1 
60,0 
44,0 
22,3 
192,4 
55,8 
58,0 
81,5 
35,5 
64,0 
16,0 
8,5 
9,2 
9,7 
9,0 
8,8 
8,2 
8,5 
8,7 
8,9 
7,9 
9,0 
9,0 
9,3 
7,5 
7,7 
8,2 
9,6 
9,3 
8,4 
11,2 
9,8 
9,2 
12,5 
11,5 
10,0 
70,7 
9,3 
11,8 
12,7 
12,2 
11,3 
11,4 
11,2 
12,4 
11,2 
12,8 
12,6 
12,5 
10,2 
20,4 
-3,0 
-2,2 
-1,9 
1,1 
15,9 
-57,3 
67,2 
3,9 
5,2 
1,2 
-1 ,6 
0,1 
0,8 
-0,8 
22,8 
43,8 
1,4 
-1,9 
-3 ,9 
-3 ,3 
2,6 
5,5 
-49,7 
36,7 
1,3 
4,7 
2,3 
0,4 
-4,5 
0,0 
0,4 
-0,7 
2,3 
0,8 
33 
1.3 
Population by age class 
1.1.1985 
Men and women * Hommes et femmes 
Total >6S 
EUR 12 
BELGIQUE7BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwenjen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
rVest-Viaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karismhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mrttettranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1 000 
21 607,6 
9857,7 
5669,9 
3207,6 
980,2 
1587,5 
2217,4 
1282,1 
992,4 
729,6 
224,4 
411,2 
7 330,4 
7 088,7 
5111,1 
1 722,8 
583,0 
2805,3 
61 049,3 
2613,8 
1 592,4 
7216,3 
7 604,2 
2022,8 
7 468,7 
2 727,2 
665,6 
16703,9 
5057,6 
3879,6 
2 402,7 
1 786,7 
3577,4 
5535,2 
3396,0 
963,4 
7 775,8 
3 624,0 
7 352,9 
470,4 
1800,7 
9241,1 
3453,7 
2396,2 
7 873,8 
7 577,4 
10957,5 
3 687,7 
7 070,9 
963,5 
7 039,9 
7 575,3 
7 799,3 
7 540,9 
1050,8 
1848,6 
63422,1 
1862.E 
1077,4 
616,4 
169.C 
950,1 
285,1 
708,/ 
556,5 
9 341,3 
393,7 
191,8 
1142,1 
233.C 
289,1 
237,: 
382,£ 
88.S 
2527,5 
717.Í 
577.É 
404,1 
285,1 
548,£ 
822,0 
489,6 
757,2 
787,2 
562,1 
209,6 
78,4 
274.C 
1 479,0 
558,5 
354.C 
302.Í 
264,5 
1 728,5 
579,5 
783,7 
768,6 
767,7 
227,4 
202,5 
260.C 
152,5 
253,2 
52684,1 
1 528,4 
909,1 
489.C 
129,1 
790,1 
264,1 
84,i 
441,1 
10277,0 
454,8 
243,1 
1 253,8 
268,£ 
329,/ 
252,£ 
402,6 
106,9 
2 819,2 
878,2 
657,6 
439,7 
370,5 
599,5 
886,3 
527,6 
763,6 
795,6 
624,0 
229,6 
87,5 
307,5 
1 601,0 
581,6 
407,0 
336,6 
275,7 
1838,0 
587,4 
779,6 
777,S 
772,7 
248,6 
275,0 
262,8 
180,6 
268,8 
46389,! 
1 512,! 
871,2 
488.-
153,4 
741,8 
257,£ 
79,1 
404,6 
8 885,' 
368,6 
228,5 
1 014,4 
236,1 
287,1 
199,7 
297,6 
98.C 
2 412.S 
773,7 
597,2 
367.S 
244,5 
495,5 
828,4 
578,7 
750,5 
758,6 
523,8 
786,7 
65,5 
277,2 
1 376,8 
499,2 
367,6 
280,4 
229,5 
1 610,8 
565,4 
744,6 
747,2 
740,6 
225,6 
780,6 
273,5 
159,3 
265,0 
41 887,4 
1 249,1 
729,5 
398,1 
121,2 
772,5 
276,6 
86,7 
409,7 
8198,1 
367,2 
234,2 
935,0 
207,6 
270,6 
202,6 
260,6 
90,0 
2194,5 
682,4 
546,4 
296,6 
276,6 
452,6 
780,5 
572,6 
720,6 
147,1 
441,3 
164,1 
49,7 
227,5 
1246,2 
484,5 
327,4 
239,6 
194,2 
1 503,8 
589,6 
727,5 
774,3 
725,6 
205,6 
743,0 
203,8 
128,1 
277,7 
38 585,8 
1190,3 
705,2 
369,7 
115,4 
555,3 
192,5 
63,7 
299,7 
8370,3 
352,9 
221,7 
967,6 
275,8 
282,7 
796,8 
272,3 
89,4 
2 381,7 
749,5 
557,3 
327,4 
246,7 
573,6 
749,7 
469,7 
725,7 
755,5 
494,8 
783,9 
67,7 
249,9 
1 262,9 
487,4 
328,4 
250,3 
196,8 
1 457,4 
507,5 
726,3 
725,8 
743,6 
206,7 
755,7 
198,4 
150,4 
241,8 
35414,5 
1164,0 
639,1 
399,0 
126,0 
534,4 
783,7 
65,2 
285,6 
6995,1 
278,2 
189,5 
816,5 
192,1 
238,7 
762,7 
223,5 
78,9 
1 989,1 
6)9,6 
442,2 
276,) 
206,7 
444,5 
647,7 
390,2 
))2,2 
145,3 
439,9 
768,6 
58,6 
2)2,7 
1 004,4 
372,0 
273,2 
203,5 
755,6 
1 235,6 
394,7 
775,7 
777,6 
728,6 
775,7 
137,6 
772,8 
131,6 
182,6 
43 222,5 
1350,1 
737,5 
447,2 
165,4 
766,1 
263,6 
94,6 
407,6 
8980,8 
398,6 
283,7 
1 086,5 
257,4 
330,6 
276,1 
282,1 
113,5 
2378,3 
756,5 
519,2 
302,5 
277,6 
522,6 
820,7 
488,7 
139,5 
792,5 
537,8 
270,3 
69,4 
258,7 
1271,0 
470,5 
338,6 
260,6 
207,3 
1 582,9 
529,4 
740,5 
730,0 
767,4 
226,6 
765,9 
229,2 
148,4 
359,3 
156 407,8 
4811,6 
2800,8 
1552,1 
458,7 
1581,5 
2217,4 
1282,1 
992,4 
729,6 
224,4 
477,2 
7 330,4 
7 088,7 
2 517,1 
832,6 
290,1 
7 394,4 
29 179,8 
1263,0 
744,8 
3462,9 
766,4 
956,9 
774,9 
7 024,7 
312,0 
7964,6 
2386,8 
1 870,0 
1157,2 
848,7 
7 702,6 
2657,8 
7 627,4 
467,2 
563,2 
1 734,0 
648,5 
224,0 
861,5 
4445,9 
1 669,8 
1146,7 
895,9 
733,5 
5246,4 
7 780,3 
479,9 
467,4 
490,4 
720,9 
576,5 
737,0 
499,0 
849,2 
32 528,5 
953,: 
551,7 
315,1 
85,9 
485,6 
145,! 
55/ 
284,/ 
4774,4 
202,1 
97,1 
583,5 
178,5 
147,6 
722,6 
795,6 
45,2 
1 292,6 
366,1 
293,6 
208,6 
745,7 
279,6 
421,7 
257,5 
77,2 
93,2 
287,6 
707,6 
40,; 
739,5 
753,7 
283,6 
780,6 
754,6 
734,6 
883,0 
265,6 
93,6 
86,2 
84,6 
775,6 
704,1 
133,2 
77,8 
129,5 
26879,6 
779,5 
464,1 
249,4 
65,( 
404,1 
733,6 
44,6 
227,: 
5 284,1 
238,0 
122,6 
646,7 
738,6 
768,4 
732,6 
207,2 
54,5 
1445,9 
478,2 
334,6 
224,6 
759,6 
309,6 
455,1 
268,5 
84,4 
707,7 
321,0 
718,5 
44,5 
757,4 
821,4 
299,6 
208,2 
177,6 
742,0 
942,8 
300,6 
92,3 
89,0 
88,6 
726,9 
709,7 
735,2 
92,7 
143,3 
23438,8 
772,1 
446,5 
249,0 
76,6 
379,0 
737,0 
40,8 
207,3 
4 557,7 
196,1 
118,2 
527,8 
125,6 
743,2 
703,9 
755,1 
51,2 
1 222,7 
356,2 
304,5 
784,7 
725,0 
252,2 
421,5 
260,3 
79,0 
81,9 
270,3 
96,4 
34,5 
739,2 
700,1 
253,4 
786,9 
741,8 
777,9 
826,4 
297,8 
73,3 
73,6 
77,7 
7)5,3 
97,9 
108,9 
81,8 
141,9 
34 
1.3 
Population par classes d'âge 
1.1.1985 
3> 65 
Women · Femmes 
Total 
21111,4 
635,1 
374,0 
201,1 
60,0 
394,6 
140,2 
44,8 
209,7 
4190,2 
189,3 
123,0 
478,1 
102,5 
738,7 
704,5 
733,2 
45,7 
1109,4 
347,7 
278,0 
752,3 
709,3 
228,6 
401,5 
262,8 
63,4 
75,4 
223,5 
83,8 
24,6 
775,0 
639,4 
249,8 
768,0 
727,7 
700,0 
772,6 
305,5 
67,4 
58,5 
64,2 
705,3 
73,3 
704,4 
64,5 
143,3 
19170,2 
589,7 
353,0 
181,2 
55,6 
277,0 
96,4 
31,4 
149,2 
4 239,7 
178,9 
110,3 
488,7 
708,6 
742,7 
700,8 
736,5 
43,7 
1 209,3 
380,4 
283,2 
167,2 
723,4 
267,3 
381,5 
239,6 
63,6 
78.3 
250,7 
93,1 
30,3 
727,4 
646,6 
252,4 
767,7 
726,9 
700,2 
733,7 
256,8 
67,8 
67,9 
77,7 
703,8 
78,0 
700,3 
74,8 
121,5 
16 543,0 
555,9 
309,7 
188,6 
57,5 
257,2 
86,3 
37,8 
739,0 
3041,2 
119,0 
79,3 
353,9 
82,8 
102,8 
77,6 
96,6 
33,0 
879,4 
274,2 
796,7 
722,5 
89,5 
796,4 
286,5 
773,8 
49,7 
63,0 
191,6 
73,3 
24,9 
93,4 
438,4 
164,5 
779,0 
87,8 
67,2 
531,4 
777,6 
47,8 
47,5 
54,9 
75,8 
60,0 
73,4 
57,2 
71,3 
16 734,9 165199,9 
525,6 5 046,2 
301,2 2 869,1 
167,1 1655,6 
57,4 521,5 
1 000 
30893,7 25 804,5 
318,9 
42,0 
177,2 
3092,3 
139,6 
94,3 
383,7 
89,5 
114,2 
79,4 
100,4 
38,9 
805,4 
250,5 
780,2 
103,7 
95,4 
775,3 
290,3 
770,8 
49,9 
69,6 
189,0 
75,5 
24,5 
89,0 
446,3 
166,2 
776,7 
97,4 
71,7 
556,5 
788,3 
49,6 
44,7 
54,9 
78,7 
59,6 
87,5 
50,4 
98,2 
2 594,0 
890,2 
292,9 
7 470,9 
31 869,5 
1 350,8 
847,6 
3 753,4 
837,8 
7 065,9 
753,2 
7 096,5 
353,6 
8739,3 
2670,8 
2009,6 
1245,5 
938,6 
7 874,8 
28773,3 
7 768,6 
496,2 
672,6 
1 890,0 
704,4 
246,4 
939,2 
4 795,2 
1 783,9 
? 249,5 
977,9 
783,9 
5 711,1 
7 907,4 
537,0 
502,7 
549,5 
794,4 
622,8 
803,9 
551,8 
999,4 
909,6 
525,8 
300,6 
83,2 
465,1 
139,6 
53,3 
272,2 
4 566,9 
191,6 
94,7 
558,2 
774,7 
747,6 
775,3 
787,3 
43,7 
1 234,9 
351,7 
278,6 
796,5 
739,4 
268,7 
400,3 
238,3 
74,0 
88.0 
274,5 
702,3 
38,7 
734,7 
725,3 
274,5 
773,2 
747,7 
729,8 
845,5 
254,0 
89,5 
82,4 
82,3 
111,8 
98,8 
726,8 
74,7 
123,7 
748,5 
444,9 
239,6 
64,0 
385,4 
130,6 
47,0 
273,8 
4 992,9 
216,8 
120,5 
606,9 
730,4 
767,3 
720,0 
795,4 
52,4 
1 373,3 
400,0 
317,3 
214,9 
750,7 
290,3 
431,2 
258,7 
79,4 
93,8 
303,0 
110,7 
42,4 
149,9 
779,6 
282,0 
798,8 
765,0 
733,7 
895,8 
286,8 
87,5 
82,9 
83,9 
121,9 
105,3 
127,6 
87,9 
125,5 
22 950,7 
740,9 
424,6 
239,4 
76,8 
362,6 
126,0 
39,0 
797,5 
4 328,2 
172,4 
110,1 
486,6 
770,5 
737,9 
95,8 
742,5 
46,8 
1190,2 
357,5 
292,7 
777,2 
779,3 
243,7 
406,9 
258,4 
77,9 
76,7 
253,5 
90,3 
37,4 
732,0 
676,5 
245,8 
780,7 
738,6 
777,4 
784,4 
273,6 
77,2 
67,6 
69,1 
709,7 
88,7 
705,0 
77,5 
123,1 
20 776,0 
614,1 
355,9 
196,9 
61,2 
378,3 
136,4 
47,9 
200,0 
177,9 
111,2 
456,9 
98,5 
132,7 
98,3 
727,3 
44,3 
1 085,1 
341,3 
268,4 
744,3 
707,2 
224,0 
379,0 
250,0 
57,4 
77,6 
217,8 
80,3 
25,7 
772,5 
606,8 
235,7 
759,4 
778,7 
94,2 
731,2 
284,3 
60,1 
55,8 
67,6 
700,3 
69,7 
99,4 
63,6 
134,4 
19 415,6 
600,6 
352,2 
188,5 
59,9 
278,3 
96,7 
37,7 
750,5 
4 008,5 4130,6 
174,0 
111,4 
478,9 
107,2 
740,0 
96,0 
735,8 
45,7 
1172,4 
369,7 
268,7 
760,2 
722,7 
252,3 
368,2 
229,5 
67,5 
77,2 
244,1 
90,8 
30,8 
122,5 
616,3 
235,0 
167,3 
723,4 
96,6 
723,7 
244,7 
64,5 
63,9 
72,5 
702,9 
77,7 
98,7 
75,6 
120,3 
18871,9 
608,2 
329,3 
210,3 
68,5 
277,2 
97,4 
33,4 
746,4 
3953,9 
159,2 
110,2 
463,0 
709,3 
735,9 
97,7 
726,7 
45,9 
1110,3 
345,6 
245,5 
753,6 
777,2 
248,5 
361,2 
276,4 
62,5 
82,3 
248,3 
95,3 
33,7 
779,3 
566,0 
207,5 
754,2 
775,7 
88,6 
704,2 
223,7 
67,3 
64,7 
73,7 
99,3 
77,6 
99,4 
74,4 
111,3 
26487,6 
824,5 
436,3 
280,1 
108,1 
447,1 
764,7 
52,7 
230,4 
5888,5 
259,0 
189,4 
702,8 
767,9 
276,6 
736,7 
787,7 
74,6 
1 572,9 
505,7 
339,0 
198,8 
782,2 
347,3 
530,4 
377,9 
89,6 
722,9 
348,8 
734,8 
44,9 
169,1 
824,7 
304,0 
227,9 
769,4 
729,6 
1 026,4 
347,7 
90,9 
85,3 
706,5 
748,5 
706,3 
747,7 
98,0 
261,1 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karfsrune 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberiiayem 
Niederbayern 
Obenofalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
35 
Population by age class 
1.1.1985 
Men and women * Hommes et femmes 
Total < 15 15-24 25-34 35-44 45-54 55*4 ¡s 65 Total < 15 15-24 25-34 
ΕΛΛΑΔΑ 9 919,5 2 093,9 
1 000 
1497,0 1348,5 1229,7 1351,2 1076,3 1322,9 4879,4 1081,5 777,9 673,3 
Beócia Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rloja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meíiíía 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
FrancheOmtè 
38423,0 
4492,8 
2836,4 
1734,4 
522,0 
4153,9 
2 176,2 
575,8 
257,1 
1204,9 
4816,5 
5367,6 
2609,6 
7 674,5 
7 083,4 
10416,1 
6033,8 
3 716,5 
665,9 
7760,3 
6650,0 
987,3 
723,0 
1 415,9 
55062,5 
10205,7 
10082,1 
1351.6 
7 765,7 
7 682,9 
2309,4 
1367.7 
7 604,8 
3933,8 
4999,2 
2375,6 
7 597,6 
1092,0 
8995,8 
955,1 
606,5 
237,3 
777,3 
890,6 
487,2 
772,2 
54,4 
236,8 
1170,4 
1139,2 
523,0 
377,4 
244,8 
2390,0 
7 343,4 
895,6 
)5J,J 
2061,8 
1763,2 
265,2 
33,5 
388,6 
11 744,0 
2135,1 
2252,2 
306,7 
477,8 
393,8 
488,9 
377,9 
333,0 
969,8 
1102,4 
515,9 
335,7 
250,7 
6 505,8 
697,2 
439,4 
773,5 
84,2 
684,2 
374,0 
85,7 
39,7 
785,4 
808,1 
929,8 
439,5 
292,3 
198,0 
1 675,9 
957,9 
616,1 
107,9 
1436,0 
7 234,4 
777,5 
24,7 
274,7 
8 563,4 
1 557,6 
1 591,4 
223,6 
285,0 
275,3 
348,7 
277,9 
240,9 
653,5 
828,3 
386,8 
266,9 
774,6 
5335,2 
623,1 
383,8 
762,4 
77,0 
597,4 
323,7 
75,5 
36,6 
762,2 
694,4 
716,2 
359,3 
275,2 
747,7 
1460,7 
854,2 
574,5 
92,0 
1 036,9 
889,8 
729,7 
77,4 
206,5 
8 502,1 
1744,0 
1544,5 
209,4 
279,3 
268,1 
344,5 
208,8 
234,4 
610,6 
798,3 
367,3 
266,8 
764,2 
4581,8 
544,8 
348,7 
735,7 
60,4 
522,0 
285,7 
64,5 
37,2 
740,6 
634,9 
556,3 
280,3 
768,5 
707,6 
1 312,8 
787,7 
447,7 
84,6 
844,1 
724,5 
706,7 
72,9 
166,8 
7072,0 
1486,4 
1 241,6 
765,7 
227,0 
273,2 
288,5 
759,8 
794,0 
455,0 
624,0 
282,0 
202,0 
140,0 
4427,4 
542,9 
345,4 
738,6 
58,8 
500,8 
265,9 
57,6 
30,3 
747,0 
557,4 
619,2 
304,5 
790,5 
724,7 
1 217,9 
718,8 
423,2 
75,9 
840,9 
718,1 
109,6 
13,2 
148,4 
6161,0 
1 203,2 
1084,3 
746,8 
786,5 
779,2 
249,9 
148,3 
773,6 
420,2 
567,8 
267,6 
787,8 
778,4 
4020,5 
503,5 
308,7 
737,6 
57,7 
458,2 
222,8 
55,5 
30,7 
749,8 
466,5 
628,4 
373,5 
795,4 
779,5 
1117,2 
657,6 
388,5 
71,1 
736,6 
628,6 
96,8 
71,2 
110,3 
5962,9 
988,5 
1069,7 
137,6 
177,1 
164,9 
253,8 
150,5 
185,8 
410,1 
516,4 
243,7 
159,5 
113,2 
4556,4 
626,2 
403,9 
155,2 
67,2 
500,7 
217,4 
65,4 
34,8 
783,7 
484,7 
778,5 
389,5 
241,2 
147,7 
1 241,6 
720,8 
431,5 
89,3 
804,0 
697,4 
707,8 
70,8 
120,7 
7057,0 
1 090,8 
1 298,5 
162,4 
199,1 
788,4 
335,7 
770,5 
243,1 
414,6 
562,0 
252,7 
778,9 
730,9 
18 869,3 
2182,3 
1375,6 
557,0 
255,7 
2057,5 
7 077,7 
256,2 
728,3 
595,9 
2328,1 
2657,7 
7 292,8 
830,2 
534,7 
5112,3 
2960,3 
7 823,7 
328,3 
3 825,3 
3279,7 
485,8 
60,3 
706,1 
26 851,5 
4 944,0 
4952,2 
667,0 
877,8 
827,7 
7 734,0 
667,3 
785,7 
1 915,5 
2 453,9 
7 738,3 
777,2 
538,3 
4634,2 
490,7 
3)7,5 
778,6 
60,6 
459,0 
257,3 
57,8 
27,8 
722,0 
603,2 
587,0 
268,9 
797,6 
726,5 
1 232,9 
693,4 
467,9 
77,6 
1061,8 
907,6 
736,9 
77,3 
199,6 
6018,9 
1 096,2 
1155,2 
757,6 
214,1 
201,9 
250,4 
759,9 
777,3 
495,8 
563,9 
264,4 
777,3 
728,2 
3 317,8 
355,2 
223,9 
88,2 
43,1 
348,3 
789,7 
43,4 
20,6 
94,6 
409,8 
476,5 
225,5 
750,2 
700,9 
854,0 
489,7 
372,6 
52,3 
733,2 
630,4 
90,5 
72,3 
140,8 
4 338,6 
769,7 
809,7 
114,7 
145,0 
739,7 
776,3 
770,8 
723,2 
333,2 
421,2 
796,8 
735,7 
89,3 
2 685,0 
315,3 
195,6 
80,9 
38,8 
302,6 
762,4 
38,6 
79,0 
82,6 
337,1 
373,7 
788,3 
7)0,9 
74,5 
727,4 
425,2 
256,2 
46,0 
523,9 
450,3 
64,7 
8,8 
105,0 
4 272,7 
860,8 
781,1 
705,6 
740,4 
735,7 
174,0 
106,9 
118,4 
308,5 
403,8 
785,9 
735,4 
82,5 
36 
Population par classes d'âge 
1.1.1985 
35­44 45­54 5&34 i t 65 
Women · Femmes 
< 15 15­24 25­34 35­44 »65 
603,1 647,6 516,8 
272,1 
774,7 
67,6 
30,4 
266,0 
745,0 
33,7 
76,3 
77,5 
308,8 
281,9 
743,2 
84,4 
54,3 
659,0 
392,9 
223,3 
42,8 
419,0 
360,4 
52,4 
6,2 
84,3 
3604,7 
758,6 
638,4 
85,7 
174,5 
709,5 
747,9 
87,2 
99,6 
232,1 
325,2 
145,8 
106,4 
73,0 
579,2 5040,1 
1 000 
1012,4 719,1 675,2 626,6 703,6 559,5 
264,4 
167,0 
68,3 
29,7 
251,7 
734,2 
29,7 
75,2 
73,2 
268,8 
304,5 
750,7 
93,2 
67,2 
601,4 
355,5 
207,9 
37,9 
412,4 
352,6 
53,5 
6,3 
72,5 
1080,7 
609,6 
544,3 
74,2 
94,6 
89,9 
725,5 
72,7 
87,3 
206,0 
287,8 
735,7 
92,7 
59,9 
236,8 
743,3 
66,7 
27,5 
224,1 
709,7 
27,7 
74,7 
73,2 
215,6 
305,7 
757,5 
96,2 
58,7 
532,9 
374,3 
784,5 
34,7 
352,7 
300,9 
46,5 
5,4 
52,5 
2 827,2 
464,5 
513,8 
66,0 
85,6 
78,9 
722,5 
77,7 
89,7 
191,8 
242,7 
176,2 
72,2 
54,3 
247,7 
160,2 
61,3 
26,2 
205,9 
85,3 
27,7 
14,8 
78,7 
328,4 
765,3 
703,8 
59,3 
504,7 
289,8 
777,2 
37,6 
322,4 
276,9 
47,3 
4,2 
51,3 
2708,7 
384,8 
509,8 
63,3 
77,5 
71,4 
737,4 
64,7 
96,0 
209,3 
94,7 
64,0 
57,2 
2 310,4 
7 460,8 
583,4 
266,2 
2096,4 
7 099,7 
259,5 
728,8 
608,9 
184,8 2488,4 
2 709,9 
7 376,8 
844,3 
548,8 
5303,8 
3 073,5 
7 892,8 
337,6 
3935,0 
3370,8 
507,5 
62,7 
709,9 
28211,0 
5261,7 
5129,9 
684,6 
893,9 
855,8 
7 775,4 
700,4 
819,7 
148,0 2 018,3 
2 545,3 
1777,3 
874,4 
553,7 
464,4 
295,0 
772,7 
56,7 
431,6 
235,9 
54,4 
26,6 
774,8 
567,2 
552,2 
254,1 
779,8 
778,3 
1157,1 
649,9 
433,7 
73,5 
1000,1 
855,6 
128,3 
76,7 
189,0 
5725,1 
1 038,9 
1 097,0 
749,7 
203,7 
797,9 
238,5 
752,0 
767,7 
474,0 
538,5 
257,6 
764,4 
722,5 
341,9 
275,5 
85,3 
47,7 
335,9 
784,3 
47,7 
79,2 
90,8 
398,3 
453,3 
274,0 
742,7 
97,2 
821,9 
468,8 
303,5 
49,6 
702,8 
604,0 
87,0 
11,8 
133,8 
4224,8 
788,0 
781,7 
108,9 
739,9 
735,6 
772,4 
707,7 
777,7 
320,3 
407,2 
790,0 
131,7 
85,4 
307,8 
788,7 
87,5 
38,2 
294,8 
760,6 
36,9 
77,6 
79,6 
357,3 
342,5 
777,0 
704,3 
67,2 
733,3 
429,0 
258,3 
46,0 
513,0 
439,5 
65,0 
8,6 
101,6 
883,2 
763,4 
103,8 
738,9 
732,3 
770,5 
702,0 
776,0 
302,1 
394,5 
787,4 
737,4 
87,7 
272,7 
774,6 
68,2 
30,0 
256,0 
740,7 
37,4 
75,0 
69,0 
326,1 
274,5 
137,7 
84,7 
53,3 
653,8 
388,2 
223,8 
47,8 
425,1 
364,1 
54,3 
82,5 
4229,3 3467,3 
727,9 
603,2 
79,4 
106,5 
703,7 
740,6 
78,6 
94,4 
222,9 
298,8 
736,2 
95,6 
67,0 
278,5 
778,5 
70,3 
29,7 
249,0 
737,8 
28,5 
75,7 
73,7 
288,6 
314,7 
154,4 
97,3 
62,9 
616,6 
363,3 
215,3 
38,0 
428,6 
365,5 
56,7 
6,9 
75,9 
3080,3 
593,6 
540,0 
72,6 
97,9 
89,3 
724,4 
75,6 
86,2 
214,1 
280,0 
132,5 
89,0 
58,5 
266,6 
765,4 
77,6 
29,6 
234,1 
773,7 
28,4 
15,4 
76,6 
251,0 
322,6 
762,0 
99,2 
61,4 
584,3 
343,3 
203,9 
37,0 
383,9 
327,7 
50,3 
5,9 
57,8 
3135,7 
524,1 
555,9 
71,6 
97,4 
86,0 
737,4 
78,8 
96,7 
218,3 
273,7 
127,5 
87,3 
58,9 
743,7 
2 291,1 2175,7 1920,3 1845,2 19 553,8 4361,6 3188,1 2650,2 2 290,6 2 251,8 2100,2 2 711,2 
378,5 
243,7 
93,9 
40,9 
294,9 
732,7 
38,3 
20,7 
704,5 
299,9 
450,1 
224,2 
137,5 
88,4 
736,9 
437,0 
254,3 
57,7 
481,6 
414,4 
60,5 
6,6 
69,3 
4348,3 
706,0 
788,7 
99,7 
727,6 
777,0 
797,7 
706,4 
747,7 
266,5 
352,6 
758,0 
775,0 
79,6 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Río/a 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mollila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
37 
1.3 
Population by age class 
1.1.1985 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
MidhPyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Vale d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
7327,9 
2997,7 
2 750,3 
7 580,5 
5 789,9 
2704,2 
2348,7 
737,0 
6458,9 
5 723,6 
7 335,3 
6265,0 
7 984,7 
4 033,2 
247,7 
3537,3 
57080,5 
6303,5 
4 477,9 
773,6 
7 778,0 
8885,2 
6467,7 
877,2 
4 366,2 
7 224,2 
3947,1 
5819,9 
3580,6 
874,9 
7 424,4 
5080,1 
5607,7 
1577,1 
1244,4 
332,7 
6 712,1 
3978,7 
677,3 
2 776,7 
5051,4 
1 628,7 
366,1 
< 15 
1635,7 
709,8 
602,8 
323,1 
1 085,3 
579,0 
437,7 
735,2 
1 376,3 
1116,3 
260,0 
1187,1 
376,2 
765,7 
45,2 
1 036,0 
11177,7 
980,4 
717,4 
18,8 
244,7 
1 590,6 
1171,1 
770,8 
809,3 
191,1 
597,2 
948,8 
565,6 
736,4 
246,8 
985,4 
1421,1 
307,6 
242,2 
65,4 
1 623,6 
978,9 
738,4 
506,2 
1172,9 
379,0 
63,5 
Men and women * 
15-24 
1147,7 
478,6 
432,5 
236,7 
863,3 
401,5 
351,7 
770,0 
1003,2 
804,6 
798,6 
918,5 
295,3 
589,7 
33,5 
617,7 
9349,2 
886,8 
624,8 
17,2 
244,9 
1 398,5 
1 069,2 
152,6 
736,8 
779,8 
564,2 
842,6 
572,7 
1)7,2 
2)2,6 
848,3 
1 051,0 
257,7 
203,4 
54,3 
1 236,6 
734,3 
108,9 
393,4 
892,0 
302,3 
56,0 
25-34 
1084,8 
452,9 
402,8 
229,1 
842,5 
396,5 
339,6 
106,4 
978,9 
786,3 
192,6 
898,5 
280,7 
580,2 
37,6 
498,2 
7868,0 
828,6 
595,9 
)6,5 
2)6,3 
1245,2 
905,9 
125,6 
6)9,4 
)60,9 
523,9 
764,3 
463,5 
107,1 
193,8 
717,8 
787,6 
216,3 
171,2 
45,1 
934,7 
550,0 
84,4 
300,3 
703,9 
239,7 
59,6 
Hommes et lemmes 
35-44 
865,7 
356,8 
322,0 
186,9 
713,5 
333,7 
289,2 
90,6 
865,0 
699,5 
765,5 
820,7 
245,6 
540,9 
34,7 
408,3 
7491,7 
871,1 
619,3 
16,2 
235,6 
1290,1 
894,2 
178,7 
607,2 
774,4 
538,6 
772,3 
486,9 
706,7 
779,3 
688,9 
668,4 
184,8 
147,6 
37,2 
786,3 
483,6 
67,5 
235,2 
593,3 
203,7 
51,1 
45-54 55-64 
1 000 
792,4 
316,0 
303,0 
773,4 
657,9 
304,3 
269,7 
84,4 
726,1 
572,5 
153,5 
709,2 
218,5 
461,9 
28,9 
309,2 
7253,8 
898,7 
629,7 
75,7 
253,4 
1 239,9 
810,6 
103,2 
549,2 
758,2 
549,1 
784,9 
482,8 
770,2 
797,8 
670,0 
609,6 
196,6 
755,4 
47,2 
746,9 
438,9 
75,2 
232,8 
570,9 
176,7 
47,0 
820,9 
314,3 
319,5 
787,7 
710,8 
328,7 
290,8 
91,4 
696,3 
534,4 
767,9 
750,2 
248,7 
472,4 
29,6 
285,6 
6669,5 
826,0 
556,5 
14,2 
255,4 
1 039,5 
767,5 
99,7 
508,7 
760,3 
546,1 
794,1 
490,5 
174,6 
789,0 
596,9 
546,8 
194,8 
154,1 
40,7 
669,7 
390,4 
67,9 
277,3 
535,4 
152,6 
40,7 
> 6 5 
980,6 
368,7 
367,7 
244,2 
916,6 
420,4 
377,2 
779,0 
813,1 
609,9 
203,3 
980,8 
320,3 
622,3 
38,2 
382,3 
7270,6 
1011,9 
668,4 
15,7 
328,4 
1081,4 
849,1 
707,3 
542,2 
199,6 
628,0 
913,0 
578,5 
123,4 
277,0 
572,8 
523,3 
219,2 
770,4 
48,8 
714,2 
407,8 
74,9 
237,6 
583,0 
174,8 
48,3 
Men 
Total 
3573,6 
1 462,4 
1337,4 
773,8 
2812,4 
7 307,7 
7 745,4 
359,2 
3157,1 
2504,3 
652,8 
3042,9 
964,6 
7 953,0 
725,3 
1770,0 
27740,4 
3 032,2 
2 133,6 
56,3 
842,3 
4285,6 
3130,6 
428,3 
2117,7 
584,7 
1 909,1 
2816,9 
J 726,2 
398,7 
692,6 
2463,4 
2769,7 
770,0 
607,4 
762,6 
3 291,6 
1 939,6 
305,7 
1046,3 
2467,7 
803,8 
178,1 
< 15 
837,5 
364,0 
307,7 
765,8 
555,4 
266,2 
220,7 
69,0 
705,1 
571,8 
733,4 
609,9 
794,2 
392,8 
22,9 
531,4 
5732,8 
501,2 
366,7 
9,7 
124,8 
814,8 
599,5 
87,5 
474,3 
97,7 
306,0 
486,0 
289,7 
70,7 
726,3 
504,4 
735,7 
157,6 
724,7 
33,4 
832,9 
502,3 
71,1 
259,5 
599,9 
194,7 
32,5 
15-24 
589,0 
244,6 
223,6 
120,8 
439,9 
203,7 
780,4 
56,4 
508,4 
406,4 
702,7 
467,6 
750,3 
299,7 
77,6 
314,2 
4752,7 
451,8 
3)7,3 
8,8 
125,7 
713,1 
544,8 
78,2 
374,5 
92,1 
287,4 
428,7 
261,0 
59,7 
)08,) 
430,1 
536,7 
130,6 
703,0 
27,5 
626,0 
369,3 
55,7 
207,0 
450,3 
153,2 
28,1 
25-34 
550,1 
228,6 
206,6 
175,0 
425,6 
199,7 
772,0 
53,9 
491,7 
392,9 
98,8 
451,2 
740,8 
289,8 
20,6 
250,5 
3 945,1 
420,2 
307,7 
8,6 
709,9 
625,9 
460,5 
64,6 
374,2 
81,7 
263,0 
384,1 
232,7 
54,7 
97,2 
356,8 
393,5 
108,7 
85,8 
22,9 
464,6 
268,4 
42,4 
753,7 
348,2 
119,6 
29,9 
38 
1.3 
Population par classes d'âge 
1.1.1985 
Women · Femmes 
438,7 
179,6 
764,4 
94,7 
356,5 
766,7 
744,5 
45,3 
442,0 
357,2 
413,1 
122,7 
271,4 
19,0 
208,2 
3720,9 
26,5 
1 000 
389,9 
755,4 
748,9 
85,7 
324,4 
749,5 
733,7 
47,8 
366,1 
288,9 
77,2 
352,7 
706,2 
230,9 
75,6 
157,6 
388,0 
148,7 
749,2 
90,7 
338,7 
755,9 
739,7 
43,7 
333,5 
256,7 
77,5 
354,2 
777,6 
222,3 
14,3 
139,4 
380,4 
142,2 
137,1 
101,1 
371,8 
766,6 
156,1 
49,1 
310,2 
23),) 
79,2 
394,3 
132,9 
246,1 
15,3 
3 754,3 
) 534,7 
) 4)2,9 
806,7 
2977,5 
) 396,5 
) 203,3 
377,8 
3 301,8 
26)9,3 
682,5 
3222,1 
1020,1 
2080,2 
121,8 
168,5 1767,3 
798,3 
345,9 
295,1 
157,3 
529,9 
252,8 
2)0,9 
66,) 
671,2 
544,6 
126,6 
577,2 
182,0 
372,9 
22,3 
504,6 
558,7 
234,0 
208,9 
115,8 
423,4 
198,4 
771,4 
53,6 
494,7 
398,2 
96,5 
450,9 
745,0 
290,0 
75,9 
303,5 
534,6 
224,3 
796,2 
774,7 
416,9 
196,8 
167,5 
52,5 
487,2 
393,4 
93,8 
447,3 
739,9 
290,4 
77,0 
247,7 
427,0 
777,2 
757,6 
92,7 
357,0 
767,0 
744,7 
45,3 
423,1 
342,4 
80,7 
407,5 
722,9 
269,5 
75,7 
200,1 
402,5 
760,7 
754,2 
87,7 
333,5 
754,9 
736,0 
42,7 
359,9 
283,6 
76,3 
356,6 
772,3 
237,0 
73,3 
151,6 
432,9 
766,2 
770,3 
96,5 
372,1 
772,8 
757,6 
47,7 
362,8 
278,3 
84,4 
396,0 
730,5 
250,7 
75,4 
146,2 
23,7 18,6 18,7 188,1 30,9 27,9 29,7 24,6 23,2 22,2 
600,2 
226,5 
230,6 
743,7 
544,8 
253,8 
227,7 
69,9 
502,9 
378,8 
724,7 
586,5 
787,5 
376,2 
22,8 
213,8 
3 544,3 3117,4 2927,3 29340,1 5444,9 4596,5 3922,9 3770,8 3709,5 3552,1 4343,3 
434,9 
310,8 
8,5 
775,6 
644,9 
450,6 
60,2 
302,4 
88,7 
267,9 
381,7 
240,0 
52,9 
88,8 
334,6 
333,7 
92,7 
73,8 
78,9 
388,4 
236,0 
33,7 
778,7 
290,4 
100,9 
442,4 
372,3 
7,9 
722,2 
610,4 
400,2 
57,0 
277,7 
78,2 
270,8 
384,6 
236,5 
54,7 
94,0 
322,9 
295,8 
96,3 
76,3 
20,7 
361,0 
270,0 
36,9 
774,7 
274,1 
85,8 
386,0 
262,0 
6,7 
777,3 
479,9 
353,1 
45,7 
234,9 
72,5 
258,7 
377,7 
232,5 
54,6 
90,6 
279,8 
255,8 
91,4 
72,3 
19,7 
313,1 
782,2 
32,4 
98,4 
249,7 
72,3 
395,6 
262,8 
6,7 
726,8 
396,5 
321,8 
47,2 
206,3 
74,4 
255,3 
374,1 
233,8 
52,7 
87,6 
234,7 
218,4 
92,7 
71,9 
20,8 
305,7 
777,5 
33,4 
700,8 
255,0 
77,4 
3271,4 
2278,3 
57,3 
935,8 
4599,7 
3 337,0 
448,9 
2248,5 
639,6 
2 038,0 
3003,0 
1854,4 
476,8 
737,8 
2 616,7 
2 838,1 
807,1 
637,0 
770,7 
3 420,4 
2 038,4 
377,6 
7 070,5 
2583,8 
824,9 
479,2 
350,7 
9,7 
779,3 
775,8 
571,6 
83,3 
394,9 
93,4 
291,2 
462,7 
276,0 
66,3 
720,5 
481,0 
685,3 
150,0 
778,7 
37,9 
790,7 
476,7 
67,3 
246,7 
572,9 
184,3 
435,0 
307,5 
8,3 
119,2 
685,4 
524,4 
74,4 
362,3 
87,7 
276,9 
413,9 
251,8 
57,6 
104,6 
418,2 
514,3 
127,2 
700,4 
26,8 
610,6 
365,0 
53,2 
792,4 
441,7 
149,1 
408,4 
294,2 
7,9 
106,3 
619,3 
445,4 
61,0 
305,2 
79,2 
260,9 
380,3 
230,8 
53,0 
96,5 
361,0 
394,0 
107,6 
85,4 
22,2 
470,1 
287,6 
42,0 
746,5 
355,7 
120,2 
436,2 
308,5 
7,7 
120,1 
645,2 
443,5 
58,5 
298,7 
86,3 
270,7 
390,5 
246,9 
53,1 
90,5 
354,2 
334,7 
92,1 
73,8 
78,3 
397,9 
247,6 
33,8 
776,5 
303,0 
102,8 
456,3 
317,4 
7,7 
131,2 
629,5 
410,4 
52,2 
278,2 
80,0 
278,3 
400,3 
246,3 
56,2 
97,9 
347,0 
313,8 
100,2 
79,7 
27,7 
385,9 
228,9 
38,3 
118,7 
296,8 
90,9 
440,0 
294,5 
7,5 
738,7 
559,6 
414,4 
53,4 
273,2 
87,9 
287,4 
416,5 
258,0 
60,0 
98,4 
317,1 
291,0 
103,4 
87,7 
21,7 
356,6 
208,3 
35,5 
772,9 
285,7 
80,3 
616,2 
405,7 
9,0 
201,6 
684,9 
527,3 
66,2 
336,0 
725,2 
372,7 
538,8 
344,7 
70,7 
723,4 
338,1 
304,9 
126,6 
98,5 
28,7 
408,5 
230,3 
47,5 
736,8 
328,0 
97,4 
29,6 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poiíou-Cíiarentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
MidhPyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
39 
1.3 
Population by age class 
1.1.1985 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecnf 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
14453,6 
1588,2 
561,1 
597,6 
429,5 
2907,9 
7 044,9 
7 863,0 
6756,3 
936,7 
2377,5 
3 752,3 
356,3 
3198,6 
2 773,0 
7 085,7 
10128,9 
5316,4 
3539,9 
7 776,5 
4297,0 
3403,4 
559,0 
334,6 
515,5 
250,7 
264,8 
56 617,8 
3085,7 
4902,6 
3896,9 
1964,7 
17191,8 
4500,7 
5183,0 
6386,3 
2 811,8 
5136,5 
1 557,8 
< 15 
2850,0 
326,9 
106,8 
737,6 
88,6 
618,4 
227,3 
397,2 
1 273,0 
185,6 
472,9 
602,2 
72,3 
631,6 
432,6 
799,0 
2410,2 
1 333,5 
928,9 
404,6 
934,1 
756,3 
108,8 
69,0 
142,6 
70,6 
72,0 
10896,5 
594,6 
948,2 
757,3 
375,8 
3188,0 
808,0 
1 025,8 
1258,2 
542,9 
999,0 
398,7 
Men and women · 
15-24 
2502,0 
275,9 
100,8 
703,6 
77,5 
515,1 
187,3 
327,8 
1136,9 
767,2 
388,5 
524,5 
56,7 
574,1 
383,0 
797,7 
1 710,3 
993,8 
692,7 
307,7 
619,2 
495,9 
77,6 
45,7 
97,3 
43,5 
53,8 
9 287,0 
495,9 
806,1 
633,6 
316,7 
2812,2 
713,6 
851,6 
1043,6 
455,7 
879,2 
278,8 
25-34 
2347,3 
246,0 
92,4 
89,3 
64,3 
462,9 
159,3 
303,6 
1115,9 
158,7 
389,6 
574,9 
52,6 
522,5 
343,7 
778,8 
1 417,6 
769,9 
528,4 
247,5 
580,8 
469,9 
66,8 
44,7 
66,9 
32,5 
34.4 
7872,4 
424,9 
672,6 
542,3 
267,9 
2484,6 
590,7 
711,4 
871,8 
363,9 
730,4 
211,9 
Hommes et femmes 
35-44 
2088,7 
218,3 
76,0 
80.9 
61,4 
410,4 
747,8 
268,6 
981,4 
734,9 
344,7 
452,8 
49,7 
478,6 
377,9 
760,7 
1175,3 
559,8 
375,6 
784,2 
568,1 
473,7 
55,8 
39,2 
47,4 
23,4 
24,0 
7567,8 
406,0 
647,5 
538,1 
267,6 
2357,7 
586,5 
707,7 
844,3 
369,0 
657,4 
186,0 
45-54 55-64 
7 000 
1548,5 
162,3 
56,2 
59,2 
47,0 
303,1 
708,9 
794,2 
715,1 
96,8 
245,2 
335,9 
37,7 
368,0 
239,7 
728,4 
1160,8 
552,6 
354,1 
798,5 
559,9 
444,9 
74,4 
40,6 
48,3 
23,7 
25,2 
6211,8 
348,0 
538,4 
428,7 
210,6 
1881,1 
486,7 
583,0 
701,4 
306,7 
574,3 
152,9 
1387,4 
151,6 
53,4 
54,7 
43,5 
271,4 
99,1 
172,3 
660,8 
85,5 
230,2 
309,7 
36,0 
303,6 
797,8 
777,8 
1053,9 
513,5 
377,9 
795,6 
494,6 
379,1 
74,6 
40,9 
45,8 
23,2 
22,6 
6 224,4 
360,1 
545,2 
428,0 
211,8 
1854,3 
512,5 
579,1 
707,6 
324,3 
558,8 
142,7 
> 6 5 
1729,7 
207,2 
75,6 
78,4 
53,3 
326,6 
727,2 
205,4 
873,0 
707,4 
307,0 
472,8 
57,9 
320,3 
204,4 
775,9 
1200,8 
593,3 
342,3 
251,0 
540,3 
384,2 
707,0 
55,7 
67,2 
34,4 
32,8 
8 557,4 
456,2 
744,6 
568,9 
314,3 
2613,9 
802,7 
724,4 
959,4 
449,3 
737,0 
186,7 
Men 
Total 
7148,9 
789,7 
278,2 
297,1 
274,5 
1444,5 
527,0 
923,5 
3314,3 
457,7 
7 733,7 
7 546,9 
776,5 
1 599,8 
7 058,5 
547,3 
4887,3 
2567,6 
7 772,7 
854,9 
2073,4 
7 632,9 
275,8 
764,7 
246,3 
724,0 
722,3 
27573,7 
1 503,3 
2390,0 
1 917,2 
964,9 
8 364,7 
2172,5 
2556,2 
3097,6 
1 363,6 
2 480,4 
763,3 
< 15 
1457,1 
167,6 
54,8 
67,4 
45,4 
316,4 
176,2 
200,2 
650,1 
94,9 
2)0,5 
307,4 
37,3 
323,0 
227,3 
101,7 
1234,2 
685,6 
477,2 
208,4 
475,8 
386,7 
54,4 
35,3 
72,8 
36,0 
36,8 
5 592,9 
305,5 
486,9 
388,9 
192,7 
1 635,1 
414,4 
528,1 
646,1 
278,9 
512,0 
204,3 
15-24 
1 276,9 
141,6 
51,6 
53,3 
36,7 
264,1 
96,8 
167,3 
577,2 
84,7 
797,9 
266,0 
29,3 
294,0 
796,3 
97,7 
864,8 
504,5 
357,8 
752,7 
312,1 
250,4 
38,5 
23,2 
48,2 
22,3 
25,9 
4 739,7 
250,0 
409,3 
322,7 
166,1 
1 436,8 
367,5 
434,2 
527,9 
230,2 
449,6 
145,4 
25-34 
1196,8 
125,9 
47,8 
45,5 
32,6 
235,5 
82,0 
753,5 
567,1 
79,8 
798,8 
262,0 
26,5 
268,2 
776,4 
97,8 
704,0 
386,5 
264,0 
122,5 
284,6 
228,9 
33,0 
22,7 
32,9 
16.9 
16.0 
3972,5 
215,3 
340,5 
273,8 
133,7 
1 250,5 
295,6 
362,2 
441,2 
184,1 
369,1 
106,3 
40 
1.3 
Population par classes d'âge 
Hommes 
35-44 
1 076,7 
112,8 
39,2 
42,0 
31,6 
211,2 
73,4 
137,8 
503,6 
68,3 
176,7 
232,9 
25,6 
249,2 
165,2 
84,0 
562,4 
266,0 
778,6 
87,4 
274,4 
227,2 
27,3 
79,9 
22,0 
77,7 
70,3 
3 797,8 
204,9 
327,2 
272,3 
133,5 
1178,1 
291,6 
359,1 
425,7 
184,8 
328,0 
92,6 
45-54 
783,5 
82,2 
28,4 
30,1 
23,7 
152,6 
54,9 
97,7 
361,0 
48,7 
124,1 
169,9 
18,3 
187,7 
122,4 
65,3 
547,4 
255,2 
163,7 
97,5 
270,5 
274,2 
36,5 
79,8 
21,7 
77,2 
70,5 
3103,2 
174,0 
269,9 
217,0 
105,8 
939,6 
241,0 
296,8 
351,7 
153,5 
279,3 
74,6 
55*4 
662,3 
72,3 
25,3 
26,0 
27,0 
129,8 
47,5 
82,2 
314,0 
40,6 
109,4 
746,8 
17,2 
146,2 
92,7 
53,5 
486,1 
233,6 
144,5 
89,) 
231,6 
175,3 
36,6 
79,7 
20,9 
11,2 
9,7 
3000,6 
174,3 
264,5 
210,5 
102,4 
897,2 
242,3 
284,7 
339,9 
156,1 
262,1 
66,6 
g. 65 
695,6 
87,3 
37,7 
32,7 
23,5 
134,9 
50,3 
84,7 
341,3 
40,8 
116,3 
167,8 
22,4 
131,4 
84,1 
47,3 
488,4 
236,2 
132,9 
703,3 
224,4 
750,8 
49,5 
24,1 
27,8 
14,7 
13,1 
3366,5 
179,3 
291,7 
232,0 
130,7 
1 027,4 
319,9 
291,1 
365,1 
176,0 
279,9 
73,4 
Total 
7304,7 
798,5 
283,0 
300,6 
215,0 
1463,4 
523,8 
939,5 
3 442,0 
479,0 
1 777,8 
7 605,5 
779,8 
1 598,8 
7 054,4 
544,4 
5 241,6 
2 748,8 
7 827,2 
927,6 
2223,6 
7 770,5 
283,2 
769,9 
269,2 
726,7 
742,5 
29044,1 
1 582,4 
2 512,6 
1 979,7 
999,8 
8 827,1 
2 328,2 
2 626,8 
3 288,7 
1448,2 
2 656,1 
794,5 
< 15 
1.1. 
15-24 
1 000 
1 392,9 
159,3 
52,0 
64,2 
43,2 
302,0 
777,7 
797,0 
622,9 
90,7 
202,4 
294,8 
35,0 
308,6 
277,3 
97,4 
1176,0 
647,9 
451,7 
796,2 
458,3 
370,2 
54,4 
33,7 
69,8 
34,6 
35,2 
5 303,6 
289,1 
461,3 
368,4 
183,1 
1 552,9 
393,6 
497,7 
612,1 
264,0 
487,0 
194,4 
1 225,1 
134,4 
49,3 
50,3 
34,8 
251,0 
90,6 
160,4 
559,7 
83,7 
790,6 
258,5 
27,4 
280,1 
786,7 
93,4 
845,5 
489,3 
340,9 
748,4 
307,1 
245,5 
39,7 
22,5 
49,1 
27,2 
27,9 
4547,3 
245,9 
396,8 
310,9 
150,6 
1 375,4 
346,1 
417,4 
515,7 
225,5 
429,6 
133,4 
1985 
Women · 
25-34 
1150,5 
120,1 
44,6 
43,8 
37,6 
227,4 
77,4 
750,0 
548,8 
78,9 
790,8 
253,0 
26,7 
254,2 
767,3 
87,0 
713,6 
383,4 
264,4 
119,0 
296,2 
247,0 
33,8 
27,4 
34,0 
75,6 
78,4 
3899,9 
209,6 
332,1 
268,5 
134,2 
1 234,1 
294,9 
349,2 
430,6 
179,8 
361,3 
105,6 
Femmes 
35-44 
1 012,0 
105,5 
36,8 
38,9 
29,8 
199,2 
68,4 
130,8 
477,9 
66,6 
767,4 
279,9 
24,0 
229,4 
752,7 
76,7 
612,9 
293,8 
197,0 
96,8 
293,7 
245,9 
28,5 
79,3 
25,4 
11,7 
13,7 
3770,0 
201,1 
320,3 
265,8 
134,1 
1179,6 
294,9 
348,6 
418,6 
184,2 
329,4 
93,4 
45-54 
765,0 
80,1 
27,8 
29,7 
23,2 
150,5 
53,9 
96,5 
354,1 
48,1 
121,1 
166,0 
18,9 
180,3 
177,2 
63,7 
613,4 
297,4 
190,4 
707,0 
289,4 
230,7 
37,9 
20,8 
26,6 
11,9 
14,7 
3108,6 
174,0 
268,5 
211,7 
104,8 
941,5 
245,7 
286,2 
349,7 
153,2 
295,0 
78,3 
55*4 
725,0 
79,3 
28,7 
28,7 
22,5 
141,6 
57,6 
90,0 
346,9 
44,9 
720,9 
762,3 
78,7 
157,3 
99,0 
58,3 
567,8 
279,9 
773,4 
706,5 
263,0 
203,8 
38,0 
21,2 
24,9 
72,0 
72,9 
3223,8 
185,8 
280,7 
217,5 
109,4 
957,1 
270,2 
294,4 
367,7 
168,2 
296,7 
76,1 
g. 65 
1034,1 
119,9 
44,5 
45,6 
29,8 
191,7 
71,0 
120,7 
531,8 
66,6 
184,7 
251,0 
29,5 
188,8 
720,2 
68,6 
712,4 
357,1 
209,4 
147,7 
315,9 
233,4 
51,5 
37,0 
39,4 
79,7 
79,7 
5190,9 
276,9 
452,9 
336,9 
183,6 
1 586,5 
482,8 
433,3 
594,3 
273,3 
457,1 
113,3 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabanl 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
41 
Interregional migration 
BELGIQUE 1 BELGIË 
from - -^ 
de 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Nam» 
Oost-Vlaanderen 
West-Waanderen 
Total 
to 
vers Antwerpen 
3 787 
115 
174 
1481 
48 
38 
2503 
969 
9115 
Brabant 
4402 
— 
5660 
2 777 
2097 
982 
2423 
3350 
7733 
22824 
Hainaut 
744 
5329 
— 
749 
47 
352 
3090 
608 
792 
11105 
Liège 
767 
7 930 
978 
— 
729 
7 085 
7 794 
77 
113 
6201 
1985 
Limburg 
1325 
7 702 
25 
468 
— 
42 
21 
251 
204 
4038 
Luxem-
bourg 
78 
7 085 
426 
7204 
30 
— 
796 
44 
43 
3706 
Namur 
72 
2738 
3 480 
7 279 
32 
881 
— 
66 
69 
8617 
Oost-
Vlaanderen 
2593 
3017 
563 
57 
229 
23 
37 
— 
2800 
9313 
West-
Vlaanderen 
7034 
2005 
949 
140 
270 
45 
95 
2902 
— 
7440 
Total 
9809 
21587 
12136 
6 248 
4909 
3458 
7 694 
9 795 
6723 
82359 
Balance 
Solde 
-694 
1237 
- 1 0 3 1 
- 4 7 
-871 
248 
923 
-482 
717 
-
DANMARK 
^^~*~~-^~ ,0 
^ ^ vers 
from ^ ^ - ^ . ^ 
de ^ " ^ - ^ ^ 
Hovedstadsregionen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
Total 
Hovedstadsregionen 
13045 
14 689 
27734 
1985 
Øst for Storebælt 
ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
10495 14476 
3729 
4348 
14843 18145 
Total 
24911 
16774 
19037 
60722 
Balance 
Solde 
2823 
- 1 9 3 1 
-892 
42 
Migrations interrégionales 
BR DEUTSCHLAND 
from ^ " ^ » ^ ^ 
de 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westlalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
to 
vers Schleswig­
Holstein 
20607 
10373 
132? 
8595 
2281 
1309 
2626 
2601 
312 
2247 
52272 
Hamburg 
16573 
— 8 795 
736 
3856 
1464 
628 
1488 
1523 
146 
833 
36042 
Nieder­
sachsen 
8 778 
70223 
— 12488 
25 700 
6984 
2457 
5072 
5 760 
542 
3925 
81209 
Bremen 
977 
558 
10497 
— 7 637 
576 
228 
472 
430 46 
305 
15654 
1985 
Nordrhein­
Westfalen 
7200 
3312 
25526 
1796 
— 13 900 
17142 
13124 
13914 
2160 
4 703 
102777 
Hessen 
2240 
1419 
7 778 
723 
76 730 
— 77 559 
77 787 
9 504 
7 274 
7 925 
63 673 
Rheinland­
Pfalz 
7 747 
428 
2 706 
270 
16606 
77 638 
— 9944 
4 320 
3944 
854 
51857 
Baden­
Württemberg 
3356 
7 923 
9 779 
7 053 
20576 
73627 
73857 
— 26 787 
3357 
3400 
97637 
Bayern 
3276 
2245 
8534 
950 
20667 
72447 
6 704 
26926 
— 7 520 
7 720 
90377 
Saarland 
207 
78 
377 
48 
7 275 
970 
3933 
7 447 
772 
— 787 
9156 
Berlin 
(West) 
2 977 
7 574 
7662 
827 
9668 
3534 
2276 
4 966 
5536 
493 
— 
39 381 
Total 
46599 
42 307 
91 955 ­
20206 
24638 ­
67 289 
59487 
77186 
70 541 
13734 
26093 
540 035 
Balance 
Solde 
5673 
­ 6 265 
10 746 
­4552 
21861 
­ 3 616 
­7630 
20 451 
19 836 
­4578 
13 288 
— 
ΕΛΛΑΔΑ 1984 
^~~~~~~v^ to 
\ ^ vers 
from ­­^. 
de ^ \ ^ ^ 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Total 
Κεντρική 
και Δυτική 
Μακεδονία 
467 
1800 
1266 
2600 
267 
933 
400 
467 
8200 
Θεσσαλία 
7 333 
— 
267 
7 600 
334 
200 
67 
733 
3 934 
Ανατολική 
Μακεδονία 
666 
— 
67 
466 
734 
1333 
Θράκη. 
733 
67 
667 
— 
7 066 
266 
67 
2 866 
Ανατολική 
Στερεά 
και 
Νησιά 
3534 
2266 
466 
7 267 
— 
4 066 
7 200 
7 467 
7 400 
15 666 
Πελοπόννησος 
και Δυτική 
Στερεά 
Ελλάδα 
733 
466 
733 
733 
6400 
— 
333 
67 
200 
9065 
Ήπειρος 
733 
200 
67 
7 400 
467 
— 
134 
67 
2 468 
Κρήτη 
133 
67 
267 
7 800 
200 
— 
733 
2600 
Νησιά 
Ανατολικού 
Αιγαίου 
7 000 
334 
266 
7 666 
67 
6000 
67 
-
9400 
Total 
8265 
3 867 
3 599 
3667 
16998 
5667 
8867 
2 202 
2400 
55 532 
Balance 
Solde 
-65 
67 
- 2 266 
-801 
-1332 
3 398 
-6 399 
398 
7000 
-
43 
Interregional migration 
ESPANA 
' ,0 
• ^ ^ vers 
from ^ ^ 
de — ^ ^ 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
CastUlaíeón 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
Total 
Galicia 
619 
76 
1120 
28 
41 
106 
1191 
919 
102 
87 
7 065 
209 
703 
409 
84 
38 
328 
6525 
Asturias 
475 
— 
171 
368 
35 
75 
73 
536 
780 
67 
77 
280 
142 
57 
785 
9 
24 
102 
3324 
Cantabria 
90 
195 
— 
581 
11 
17 
52 
355 
385 
28 
31 
135 
55 
37 
86 
19 
20 
54 
2151 
Pals 
Vasco 
602 
1S6 
402 
— 
728 
448 
237 
856 
1986 
119 
353 
579 
332 
93 
534 
45 
27 
745 
7612 
1985 
Navarra 
40 
45 
30 
1165 
— 
248 
360 
367 
300 
57 
75 
390 
727 
44 
215 
38 
77 
75 
3 581 
Rioja 
50 
23 
28 
786 
283 
— 
150 
209 
338 
55 
27 
183 
63 
16 
109 
7 
9 
27 
2 363 
Aragón 
172 
75 
45 
427 
271 
757 
— 
575 
477 
244 
91 
2 074 
7)9 
82 
488 
44 
44 
758 
6 071 
Madrid 
1587 
711 
359 
7 636 
209 
743 
742 
— 
4 427 
4 367 
7 999 
2523 
7 602 
458 
3 700 
677 
296 
1103 
26461 
Castilla-
León 
1005 
875 
424 
2617 
774 
219 
456 
3338 
— 
554 
621 
1537 
533 
775 
684 
98 
121 
304 
13669 
Castilla-
La Mancha 
103 
709 
48 
338 
67 
41 
439 
4 373 
609 
— 
568 
7 792 
7898 
7)8 
873 
30) 
70 
»45 
11226 
FRANCE 
— ^ . ^ vers 
Irom *-*^^ 
de ^ \ ^ ^ 
lle-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Basse-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Pmvence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Total 
Ile-de-
France 
4 057 
7474 
5377 
8566 
4 960 
4 769 
8 977 
4 980 
7 597 
2 706 
6 737 
7837 
4 734 
5877 
4 897 
1877 
7249 
3077 
3 709 
8363 
397 
106874 
Cham-
pagne-
Ardenne 
3 786 
— 
7 826 
257 
454 
777 
857 
7 797 
2254 
357 
423 
377 
763 
774 
283 
274 
49 
483 
720 
220 
426 
46 
14 071 
Picardie 
13 249 
1569 
— 
1517 
460 
260 
246 
4 454 
569 
774 
157 
374 
274 
760 
280 
234 
29 
386 
146 
157 
577 
77 
25157 
0 1975-1982 
Haute-
Nor-
mandie 
7 729 
397 
7 609 
— 
7 060 
7 989 
320 
7 420 
397 
257 
777 
789 
803 
234 
377 
251 
60 
643 
120 
197 
549 
77 
18 717 
Centre 
79 069 
669 
73) 
7 246 
— 
963 
7 466 
7 229 
877 
346 
466 
3 040 
980 
7 837 
7 060 
586 
734 
7 074 
7 740 
457 
7006 
54 
38909 
Basse-
Nor-
mandie 
6357 
257 
403 
7 766 
874 
— 
749 
674 
251 
749 
709 
7 606 
7 589 
249 
249 
743 
83 
434 
143 
149 
374 
37 
15 917 
Bour-
gogne 
8849 
7 789 
477 
297 
7 294 
249 
— 
634 
7 074 
320 
7 763 
354 
226 
266 
35) 
211 
91 
3 209 
837 
489 
754 
51 
22 866 
Nord-
Pas-de-
Calais 
4 337 
957 
3389 
1000 
434 
226 
334 
— 
991 
374 
203 
471 
49) 
220 
314 
4)7 
117 
743 
186 
257 
774 
29 
16 260 
Lorraine 
2 700 
2237 
526 
274 
383 
229 
694 
1220 
— 
2 797 
7006 
374 
366 
294 
494 
266 
60 
934 
257 
340 
929 
20 
15794 
Alsace 
2249 
477 
177 
177 
320 
174 
320 
540 
3 734 
— 
7 226 
274 
200 
766 
294 
249 
29 
660 
111 
243 
609 
20 
11589 
Franche-
Comté 
2046 
677 
231 
63 
134 
74 
7 594 
503 
7 369 
7 003 
— 
146 
97 
100 
223 
146 
43 
7 237 
786 
166 
500 
23 
10 494 
Pays de 
la Loire 
70 731 
523 
6)7 
7 094 
2974 
2566 
477 
7 0)4 
720 
3)4 
194 
— 
4 6)4 
2897 
746 
466 
226 
Í057 
45) 
25) 
7)7 
37 
32 689 
44 
Migrations interrégionales 
Extremadura 
ga 
75 
40 
1023 
69 
20 
94 
1843 
487 
417 
— 
1464 
265 
91 
785 
33 
47 
57 
6908 
Cataluña 
796 
208 
206 
531 
212 
97 
1416 
1633 
7 546 
763 
66) 
— 
Í456 
683 
4 343 
349 
156 
43) 
15487 
Comunidad 
Valenciana 
280 
264 
115 
808 
142 
59 
809 
2 470 
898 
2 092 
424 
2 688 
— 
678 
2587 
7)28 
776 
5)7 
16 069 
Baleares 
2 
— 
— 
3 
7 
_ 
— 
260 
5 
78 
17 
386 
247 
— 
278 
785 
3 
7 
1400 
Andalucía 
464 
283 
752 
7 052 
236 
702 
545 
3 798 
877 
996 
7 077 
8 734 
2 062 
886 
— 
621 
7 089 
7 726 
23 368 
1985 
Murcia 
154 
37 
27 
114 
39 
37 
94 
871 
213 
568 
62 
1161 
1535 
190 
1114 
_ 
87 
202 
6499 
Ceuta y 
Mollila 
51 
25 
2 
79 
26 
9 
39 
241 
138 
36 
48 
199 
82 
40 
1081 
68 
— 
87 
2 251 
Canarias 
674 
194 
89 
327 
77 
40 
223 
1764 
633 
221 
111 
785 
474 
228 
7 503 
795 
727 
-
7653 
Total 
6 523 
3918 
2214 
12 963 
2 596 
1693 
5835 
24614 
14940 
10698 
6 251 
24715 
11801 
3913 
18908 
3835 
2339 
4862 
162618 
Balance 
Solde 
2 
-594 
-63 
- 5 3 5 1 
985 
670 
236 
1847 
- 1 2 7 1 
528 
657 
- 9 2 2 8 
4 268 
- 2 5 1 3 
4 460 
2664 
-88 
2791 
-
ESPANA 
to ^ ^ ^ ^ 
vers ^ 
^ ^ * ^ írom 
^ ^ de 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mollila 
Canarias 
Total 
Bretagne 
ÍJ 877 
463 
649 
1237 
1403 
2 243 
420 
89) 
694 
280 
180 
5437 
— 
886 
63) 
426 
786 
960 
243 
369 
7 257 
77 
30737 
Poitou-
Charentes 
6 506 
357 
374 
426 
2 766 
377 
271 
620 
720 
271 
171 
2 463 
597 
— 
2 480 
597 
760 
569 
337 
797 
583 
37 
20 803 
Aquitaine 
TT 557 
754 
7 000 
937 
7 523 
520 
669 
7 309 
7 400 
746 
314 
1043 
789 
3437 
— 
4 566 
1074 
7 537 
500 
7 040 
2 003 
720 
36826 
Midi-
Pyrénées 
9 003 
503 
563 
583 
7 086 
329 
406 
7 003 
974 
357 
277 
694 
403 
777 
4 477 
— 
829 
7 574 
837 
3077 
2)83 
726 
29 994 
Limousin 
3 894 
114 
257 
131 
840 
114 
786 
229 
237 
83 
89 
194 
160 
760 
7 169 
671 
— 
463 
829 
183 
217 
9 
10829 
Rhône-
Alpes 
í í 643 
1343 
1323 
7 049 
7 274 
737 
4 786 
2 740 
2474 
7 077 
2 749 
7 346 
969 
603 
7 337 
7 283 
377 
— 
2 960 
2 437 
6 229 
89 
47 551 
0 1975-1982 
Auvergne 
4 209 
323 
260 
140 
991 
154 
1046 
57) 
346 
7)4 
146 
297 
757 
246 
349 
529 
780 
3 426 
— 
526 
743 
40 
15320 
Languedoc-
Roussillon 
9 251 
634 
803 
617 
1234 
363 
700 
7 540 
1231 
474 
466 
697 
540 
577 
7 263 
4 060 
329 
4 557 
703 
— 
6 777 
237 
36977 
Provence-
Alpes-
Côte 
d'Azur 
20 626 
7 497 
7 477 
1411 
2 089 
837 
1946 
3 986 
3 854 
1234 
1249 
1274 
7 597 
93) 
2 769 
2 400 
271 
9 629 
7 366 
4 977 
— 
7 720 
65 863 
Corse 
1 157 
54 
97 
51 
69 
74 
80 
83 
109 
80 
40 
26 
77 
97 
66 
143 
57 
360 
66 
740 
7 366 
— 
4 220 
Total 
170 223 
18 914 
24131 
19 640 
29 569 
17 494 
21134 
34 709 
28531 
11680 
12 789 
27949 
22 846 
18986 
24 411 
22 743 
8049 
41106 
14 597 
19 514 
36 923 
2 520 
628 457 
Balance 
Solde 
-63 349 
- 4 843 
1026 
-923 
9340 
- 1 5 7 7 
1731 
-18449 
-12737 
-91 
- 2 294 
4 740 
7 891 
1817 
12 414 
7 251 
2 780 
6 446 
723 
17 463 
28 940 
1700 
-
FRANCE 
to ^ ^ " ^ 
vers ^ ^ * ^ 
^— from 
^ ^ de 
Ile-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussitlon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Total 
45 
Interregional migration 
ITALIA 
^ ^ " - " ■ ^ ^ to 
^ * * * - ^ ^ vers 
from *^-
de ^ \ . ^ 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
Piemonte 
432 
4 016 
4794 
782 
886 
297 
652 
765 
764 
247 
7 354 
3439 
374 
739 
3 766 
752 
3 074 
4 332 
7 222 
30281 
Valle 
d'Aosta 
530 
— 57 
108 
13 
20 
13 
30 
70 
— 10 
74 
48 
10 
2 
41 
3 
182 
71 
91 
1382 
Liguria 
3559 
ω — 
2604 
77 
295 
764 
620 
7 375 
68 
704 
790 
967 
159 
31 
870 
133 
921 
1290 
889 
14970 
Lombardia 
1985 
Trentino-
Atto Adige 
5115 175 
124 11 
2629 93 
726 
715 
3060 791 
737 151 
3203 220 
1 701 104 
327 28 
734 49 
2 841 308 
6425 253 
733 35 
248 8 
6033 188 
1041 14 
4400 158 
7832 223 
7 689 55 
49587 3 590 
Veneto 
7 567 
54 
454 
3827 
7 057 
— 7 808 
7 537 
605 
140 
225 
7 272 
7 4)0 
222 
53 
7 245 
724 
484 
1292 
372 
17730 
Friuli-
Venezia 
Giulia 
405 
2 
212 
922 
134 
1945 
— 223 
237 
48 
114 
740 
842 
6) 
29 
544 
34 
768 
567 
757 
7378 
Emilia-
Romagna 
7)78 
29 
947 
4 869 
309 
7 770 
345 
— 
7 259 
238 
1229 
7 356 
3088 
583 
794 
2 740 
377 
7 262 
7 974 
540 
23621 
Toscana 
1648 
87 
2292 
3077 
235 
822 
364 
7 605 
— 876 
497 
3409 
4 074 
385 
732 
1787 
523 
1444 
3148 
1158 
27437 
Umbria 
238 
743 
447 
53 
734 
44 
239 
792 
— 35) 
2)26 
460 
707 
22 
218 
42 
116 
156 
124 
5812 
Marche 
433 
73 
798 
979 
97 
250 
725 
971 
291 
350 
— 
7 355 
535 
806 
79 
567 
73 
773 
227 
730 
7532 
NEDERLAND 
^ ^ ^ _ ^ vers 
from ^ " ^ ^ ^ 
de ^ - - ~ ^ ^ 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Total 
Groningen 
2170 
3507 
1492 
1110 
500 
953 
1169 
78 
459 
178 
11616 
Friesland 
1679 
— 964 
1246 
971 
487 
7 367 
7 732 
88 
349 
737 
8408 
Drenthe 
4 446 
7 035 
— 
7909 
973 
479 
879 
1220 
73 
303 
772 
11429 
Overijssel 
7 458 
7 295 
2 026 
— 
5380 
7 308 
7 837 
2228 
790 
7040 
432 
17194 
1985 
Gelderland 
7 424 
7 489 
7 370 
6 742 
— 
5 792 
70470 
6480 
694 
5 767 
2 874 
42322 
Utrecht 
757 
667 
556 
7 667 
5 799 
— 
6087 
5 770 
437 
2 412 
955 
25107 
Noord-
Holland 
7 647 
7 882 
836 
2476 
6927 
5993 
— 
8 922 
628 
3376 
7 403 
33 964 
Zuid-
Holland 
7 578 
7 325 
898 
2672 
5629 
4 927 
7897 
— 
2 735 
6427 
7 749 
35171 
Zeeland 
97 
86 
49 
167 
491 
298 
568 
1792 
— 
1339 
255 
5136 
Noord-
Brabant 
590 
466 
398 
1279 
4 887 
2027 
2 751 
7079 
1641 
— 
4 028 
25146 
Limburg 
242 
188 
734 
509 
2081 
658 
7 768 
7 674 
269 
3 778 
-
10 701 
Total 
13 846 
10603 
10678 
19499 
34 248 
22 457 
33917 
37466 
6233 
25190 
12 057 
226194 
Balance 
Solde 
- 2 230 
- 2 1 9 5 
751 
- 2 3 0 5 
8 074 
2 650 
47 
- 2 295 
- 1 0 9 7 
-44 
- 1 3 5 6 
-
46 
1985 
Migrations interrégionales 
ITALIA 
Lazio 
1 968 
57 
1756 
2955 
294 
7 736 
582 
7 777 
2 537 
7 465 
7 2)7 
_ 
8 725 
2603 
680 
3)56 
562 
2 343 
3323 
7 799 
37123 
Campania 
2 762 
3) 
669 
4 048 
158 
671 
488 
7 565 
7 477 
760 
767 
3 793 
— 
371 
428 
7 5)3 
769 
980 
952 
287 
21277 
Abruzzi 
503 
76 
177 
976 
70 
206 
116 
466 
300 
125 
754 
2 554 
710 
— 
392 
722 
64 
764 
273 
77 
8659 
Molise 
216 
7 
24 
204 
9 
43 
20 
109 
77 
7 
44 
428 
630 
358 
_ 
363 
22 
41 
75 
22 
2 699 
Puglia 
3 302 
79 
742 
5 058 
7)5 
667 
374 
7 005 
744 
776 
325 
7 839 
2 025 
495 
374 
— 
7 070 
700 
7 725 
207 
20 230 
Basilicata 
657 
9 
87 
643 
22 
62 
32 
257 
232 
19 
30 
275 
783 
44 
21 
890 
— 
324 
774 
29 
4 530 
Calabria 
3 26) 
774 
688 
3 472 
714 
339 
135 
674 
627 
53 
95 
7 370 
7 749 
77 
30 
663 
388 
— 
7 672 
112 
14 841 
Sicilia 
5 3Í4 
63 
1368 
7 733 
749 
7 007 
432 
7 537 
7 596 
111 
279 
2 442 
1274 
202 
50 
1283 
756 
7 524 
— 
384 
26238 
Sardegna 
ί 859 
39 
804 
1782 
78 
234 
118 
446 
591 
86 
93 
7 455 
530 
97 
35 
317 
27 
94 
445 
-
9130 
Total 
34 684 
1161 
16 756 
48 618 
3 875 
14 326 
6 339 
16 404 
15 368 
4 390 
6 492 
29721 
36707 
7 716 
2 887 
25706 
6108 
18492 
28971 
9 326 
334 047 
Balance 
Solde 
- 4 403 
221 
- 1 7 8 6 
969 
-285 
3 404 
1039 
7 217 
12 069 
1422 
1040 
7 402 
- 1 5 430 
943 
-188 
- 5 476 
- 1 5 7 8 
- 3 651 
- 2 7 3 3 
-196 
-
to ^ ^ - " " ' ^ 
vers ^ — 
^^^^ from 
^ - ^ de 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
UNITED KINGDOM 
~~^-~^^ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ - - . ^ 
de ^ ^ ^ ^ 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
North 
8000 
3 000 
1000 
10 000 
2 000 
3000 
7 000 
1000 
5000 
1000 
40 000 
Yorkshire 
and 
Humber­
side 
9 000 
— 
11000 
3 000 
18000 
4 000 
6 000 
12000 
2000 
5000 
1000 
71000 
East 
Midlands 
3000 
14 000 
— 
6000 
29 000 
5 000 
11000 
9000 
2 000 
4000 
1000 
84000 
East 
Anglia 
2 000 
4 000 
7000 
— 
36 000 
4000 
3 000 
4 000 
1000 
3000 
— 
64 000 
1985 
South-
East 
75 000 
23 000 
25 000 
23 000 
— 
45 000 
29 000 
30000 
14 000 
20 000 
4 000 
228 000 
South-
West 
3 000 
7 000 
7 000 
4 000 
70 000 
— 
15 000 
10 000 
8 000 
5000 
1000 
130 000 
West 
Midlands 
3 000 
7 000 
77 000 
3 000 
25 000 
10000 
— 
10000 
7000 
3 000 
7 000 
78 000 
North­
west 
7 000 
73000 
8 000 
2 000 
23 000 
6 000 
10 000 
— 
7000 
6000 
1000 
83 000 
Wales 
7 000 
3 000 
3000 
1000 
15000 
7 000 
8 000 
10 000 
— 
2 000 
-
50 000 
Scotland 
5 000 
5 000 
3 000 
2 000 
76 000 
4 000 
3 000 
6 000 
1000 
— 
2 000 
46 000 
Northern 
Ireland 
7 000 
_ 
— 
3 000 
_ 
7 000 
7 000 
_ 
7 000 
-
8 000 
Total 
49 000 
83 000 
78 000 
45000 
245000 
89 000 
87 000 
99 000 
45 000 
54 000 
11000 
882 000 
Balance 
Solde 
- 9 0 0 0 
- 1 2 000 
6000 
19000 
-17000 
41000 
- 9 000 
- 1 6 000 
5 000 
- 8 000 
- 3 000 
-
47 

Population activity and unemployment 
Activité de la population et chômage 
Principal characteristics of activity 
1986 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Region wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rhelnhessen-Plalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
Total 
124421 
3522 
2117 
1076 
328 
569 
815 
470 
340 
256 
76 
740 
498 
479 
2645 
26488 
1096 
702 
2948 
645 
824 
644 
835 
267 
6718 
2060 
1604 
929 
723 
1403 
2444 
1573 
388 
483 
1526 
568 
778 
787 
4 257 
7 645 
7 052 
876 
685 
5288 
7 829 
480 
439 
496 
745 
564 
735 
399 
842 
Persons with employment 
Personnes avant un emploi 
Men 
Hommes 
77293 
2 272 
1388 
690 
195 
385 
499 
261 
217 
178 
52 
90 
320 
270 
1451 
16156 
675 
395 
1805 
402 
491 
387 
526 
159 
4 285 
1297 
1026 
601 
448 
913 
1493 
952 
242 
300 
977 
365 
777 
495 
2546 
997 
631 
517 
402 
3099 
7080 
280 
259 
278 
431 
337 
435 
266 
457 
Women 
Femmes 
47128 
1250 
729 
387 
134 
784 
376 
749 
723 
79 
23 
50 
778 
748 
1194 
10332 
421 
307 
1143 
243 
333 
258 
309 
109 
2434 
763 
578 
327 
276 
490 
951 
622 
746 
783 
549 
203 
62 
285 
1712 
649 
422 
359 
282 
2189 
750 
200 
180 
219 
314 
227 
300 
133 
385 
Full time 
Temps plein 
105448 
3192 
1921 
976 
295 
577 
733 
377 
305 
237 
69 
725 
457 
378 
2 019 
23069 
920 
601 
2553 
560 
709 
554 
730 
219 
5967 
1817 
1426 
828 
629 
1268 
2104 
7 358 
330 
476 
1347 
505 
756 
687 
3680 
7433 
908 
752 
588 
4617 
1591 
425 
389 
437 
648 
496 
638 
362 
700 
Part time 
Temps partiel 
1 000 
13677 
330 
197 
100 
33 
52 
82 
32 
35 
25 
6 
15 
47 
47 
626 
3 419 
176 
102 
395 
85 
775 
97 
705 
49 
751 
243 
778 
707 
94 
735 
340 
2)5 
58 
67 
179 
63 
22 
94 
577 
272 
744 
724 
97 
670 
238 
55 
50 
65 
97 
68 
97 
38 
142 
Age < 14 
55925 
1683 
972 
555 
157 
267 
365 
2)6 
765 
740 
43 
77 
227 
790 
856 
8034 
361 
171 
910 
193 
237 
188 
293 
82 
2139 
605 
494 
344 
247 
449 
732 
436 
135 
162 
496 
170 
68 
258 
1320 
469 
315 
281 
255 
1485 
533 
733 
730 
725 
786 
775 
204 
134 
205 
Non­active persons 
Personnes 
Total 
120 331 
4144 
2311 
1398 
435 
678 
930 
573 
434 
288 
99 
775 
543 
425 
1405 
23560 
1007 
606 
2936 
658 
836 
56) 
882 
271 
6942 
2 086 
)608 
)076 
7)0 
1523 
2 099 
)25 ) 
377 
472 
1418 
548 
189 
682 
3 355 
)266 
891 
667 
53) 
3757 
1279 
355 
340 
366 
579 
423 
535 
468 
701 
non actives 
Age ■ 14 
Men 
Hommes 
38880 
1468 
816 
502 
150 
232 
327 
209 
156 
106 
33 
62 
193 
150 
546 
; 
7364 
311 
190 
959 
277 
279 
787 
283 
89 
2145 
639 
508 
323 
224 
452 
653 
386 
727 
746 
418 
767 
52 
798 
1054 
395 
275 
270 
773 
1167 
372 
704 
707 
114 
167 
133 
170 
140 
239 
Women 
Femmes 
81451 
2 676 
1496 
896 
285 
447 
603 
364 
278 
182 
66 
712 
350 
274 
859 
; 
16196 
696 
416 
1978 
441 
557 
380 
600 
182 
4797 
7 447 
7 700 
693 
486 
7 072 
1446 
864 
256 
326 
1001 
380 
737 
484 
2 301 
871 
676 
457 
358 
2590 
847 
257 
233 
252 
352 
297 
365 
328 
462 
50 
Principales caractéristiques d'activité 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Cnampagne-A/denne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Total 
3 601 
1185 
679 
270 
755 
141 
2096 
7 397 
526 
773 
320 
203 
777 
10 834 
1502 
1008 
340 
154 
1218 
608 
767 
78 
371 
1396 
1489 
759 
476 
254 
3084 
7 793 
7 083 
208 
1767 
7 496 
277 
377 
21512 
4672 
3899 
526 
659 
668 
882 
567 
597 
1302 
1904 
812 
682 
411 
1986 
Persons with employment 
Personnes ayant un emploi 
Men 
Hommes 
2381 
789 
422 
180 
98 
89 
1387 
949 
329 
109 
205 
720 
85 
7 658 
942 
600 
233 
709 
896 
444 
118 
58 
276 
954 
1129 
565 
368 
796 
2156 
1245 
768 
744 
1308 
7 773 
795 
273 
12438 
2563 
2280 
307 
404 
393 
501 
332 
342 
771 
1140 
505 
402 
233 
Women 
Femmes 
1220 
396 
797 
90 
56 
52 
709 
448 
197 
64 
115 
83 
32 
3175 
561 
408 
707 
45 
322 
764 
43 
20 
96 
442 
360 
794 
708 
57 
928 
548 
376 
63 
459 
383 
76 
104 
9 074 
2109 
1620 
279 
255 
275 
380 
236 
255 
531 
764 
307 
280 
177 
Full time 
Temps plein 
3 393 
1130 
595 
253 
748 
734 
1972 
7 329 
493 
150 
291 
779 
772 
10834 
1502 
1008 
340 
154 
1218 
608 
767 
78 
371 
1396 
1489 
759 
476 
254 
3084 
1793 
7 083 
208 
1767 
7 496 
277 
377 
18 994 
4 267 
3 416 
466 
588 
589 
762 
497 
574 
1146 
1679 
779 
609 
357 
Part lime 
Temps partiel 
1 000 
208 
54 
24 
77 
7 
6 
124 
68 
32 
24 
30 
24 
6 
2 518 
405 
483 
67 
77 
79 
779 
70 
83 
155 
225 
92 
73 
60 
Age < 14 
1932 
613 
335 
144 
69 
65 
1147 
809 
254 
83 
173 
95 
77 
7 620 
844 
544 
790 
770 
749 
398 
99 
47 
204 
934 
993 
454 
329 
2)7 
2011 
1723 
760 
728 
1751 
7 508 
243 
338 
10 549 
2 045 
2 002 
279 
375 
347 
411 
322 
275 
868 
913 
436 
296 
787 
Non-active persons 
Personnes 
Total 
3 870 
1210 
697 
267 
750 
708 
2 374 
7 780 
433 
762 
286 
742 
744 
16170 
1807 
1092 
493 
223 
1764 
892 
2)6 
714 
542 
1974 
2467 
1782 
769 
576 
4262 
2443 
1538 
282 
3330 
2 972 
478 
567 
18 659 
3 099 
3 260 
477 
565 
574 
775 
464 
537 
1420 
1649 
808 
540 
301 
non actives 
Age >, 14 
Men 
Hommes 
1193 
364 
203 
78 
50 
33 
741 
552 
743 
47 
87 
46 
41 
4 774 
564 
345 
755 
64 
523 
259 
63 
34 
767 
561 
739 
368 
220 
757 
1278 
747 
453 
84 
940 
873 
728 
169 
6 619 
1084 
1147 
739 
796 
794 
266 
764 
787 
486 
564 
279 
179 
105 
Women 
Femmes 
2 677 
845 
488 
784 
99 
75 
1633 
1229 
290 
775 
198 
96 
702 
11397 
1243 
747 
337 
158 
1241 
633 
753 
80 
375 
1414 
1728 
874 
549 
365 
2 984 
7 702 
7 084 
798 
2 389 
2099 
290 
398 
12 041 
2 015 
2114 
271 
369 
380 
449 
300 
344 
934 
1085 
529 
360 
796 
51 
1.1 
Principal characteristics of activity 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Arto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
1986 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
PoltouCharentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
fliidne-A/pes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Total 
2765 
7 770 
996 
600 
2196 
1027 
912 
256 
2649 
2 757 
498 
2124 
639 
1437 
48 
Persons with employment 
Personnes ayant un emploi 
Men 
Hommes 
1602 
670 
582 
350 
1285 
597 
544 
749 
1520 
7 227 
292 
1279 
392 
858 
29 
Women 
Femmes 
1164 
500 
474 
250 
911 
436 
368 
107 
1129 
923 
206 
846 
248 
579 
19 
Full time 
Temps plein 
2395 
994 
868 
533 
1900 
904 
774 
222 
2317 
1887 
436 
1874 
562 
1268 
44 
Part time 
Temps partiel 
1 000 
371 
176 
727 
67 
295 
723 
738 
34 
332 
270 
62 
251 
77 
769 
5 
Age < 14 
1464 
635 
532 
298 
960 
477 
374 
109 
1269 
1047 
222 
1028 
379 
688 
22 
Non-active persons 
Personnes non actives 
Age 5.14 
Total 
2 515 
7 003 
973 
538 
2109 
964 
874 
271 
2 208 
7 760 
448 
2400 
808 
7 576 
75 
Men 
Hommes 
938 
378 
358 
203 
784 
356 
324 
704 
789 
627 
762 
827 
284 
579 
24 
Women 
Femmes 
1576 
626 
675 
335 
1325 
608 
550 
767 
1419 
1733 
286 
1573 
525 
997 
57 
1075 
20684 
739 
13914 
336 
6 770 
1009 
19648 
66 
1036 
951 
9566 
1212 
23616 
149 98 139 10 57 147 
362 
7451 
45 
851 
16164 
2 433 
7 745 
47 
641 
3 623 
2450 
344 
7 667 
445 
1647 
2 260 
7 366 
307 
593 
1824 
1827 
562 
440 
122 
2096 
1259 
197 
646 
1484 
479 
1559 
1107 
31 
427 
2 323 
1644 
231 
1120 
293 
1014 
1469 
895 
204 
370 
1243 
1315 
372 
291 
80 
1489 
892 
733 
464 
1141 
346 
874 
643 
77 
274 
1300 
807 
7)3 
54) 
)52 
632 
791 
471 
97 
223 
581 
512 
190 
149 
41 
607 
367 
58 
182 
343 
133 
2 317 
1671 
45 
601 
3469 
2325 
324 
1582 
418 
1567 
2144 
1296 
290 
559 
1768 
1732 
532 
4)5 
117 
1944 
1171 
176 
597 
1404 
446 
116 
74 
2 
40 
154 
125 
20 
79 
27 
79 
115 
70 
12 
34 
55 
95 
30 
25 
5 
152 
88 
15 
49 
81 
33 
782 
563 
17 
203 
1295 
969 
144 
672 
153 
476 
817 
484 
114 
219 
883 
1234 
268 
2)7 
58 
1430 
844 
118 
468 
1086 
325 
2 720 
7 835 
46 
839 
3 564 
2737 
349 
7 830 
559 
1627 
2462 
1553 
352 
557 
2107 
2154 
658 
520 
738 
2 725 
7 676 
246 
863 
2169 
692 
908 
626 
76 
267 
1125 
842 
706 
553 
783 
568 
821 
578 
775 
788 
643 
632 
223 
779 
45 
854 
494 
83 
277 
614 
222 
1812 
1209 
30 
572 
2 439 
1895 
242 
1277 
376 
1059 
1641 
1035 
237 
369 
1465 
1522 
435 
34) 
93 
1872 
1122 
163 
586 
1555 
470 
102 
52 
1.1 
Principales caractéristiques d'activité 
1986 
Persons with employment 
Personnes ayant un emploi 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Full time 
Temps plein 
Part time 
Temps partiel 
Non-active persons 
Personnes non actives 
Age < 14 
Age ^ 1 4 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotlsnd 
Northern Ireland 
5 297 
4225 
3 509 
2541 
1788 
1684 3 970 
2 355 
1659 
696 
1670 
1384 
287 
200 
86 
114 
24390 
1233 
2 059 
1756 
879 
7937 
1967 
2 227 
2622 
1083 
2 067 
560 
1384 
950 
434 
1034 
834 
200 
124 
64 
60 
14135 
704 
1183 
1027 
520 
4 599 
1148 
1301 
1498 
625 
1201 
328 
972 
710 
262 
636 
550 
87 
76 
22 
54 
10255 
528 
876 
730 
358 
3338 
819 
926 
1124 
458 
866 
232 
2 265 
7 607 
658 
1532 
1262 
270 
172 
78 
95 
19181 
953 
1573 
1351 
687 
6330 
1505 
1763 
2 045 
847 
1659 
467 
1 000 
255 
90 
52 
38 
138 
722 
76 
27 
8 
79 
5 209 
279 
486 
405 
192 
1606 
461 
465 
577 
235 
408 
93 
2 543 
2155 
5 794 
3379 
1219 
869 
350 
801 
653 
748 
135 
66 
69 
9978 
543 
857 
695 
349 
2 953 
742 
922 
1133 
497 
917 
371 
1762 
7 779 
643 
1445 
7 098 
347 
172 
93 
79 
18374 
1054 
1628 
1217 
648 
5 294 
1540 
1649 
2102 
1021 
1717 
505 
1928 
1050 
3866 
2 328 
562 
359 
203 
442 
337 
704 
46 
22 
24 
6 080 
361 
555 
410 
210 
1688 
503 
563 
711 
361 
555 
163 
1199 
760 
440 
1003 
767 
243 
126 
77 
55 
12 294 
693 
1073 
807 
438 
3606 
1038 
1086 
1392 
660 
1162 
342 
53 
Labour force by age class 
1986 
Men and women · Hommes et femmes 
35­44 55­64 Total 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West- Viaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gieflen 
Kassei 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsrune 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Obertranken 
Mitteltranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
139440 
2 815 
27287 
571 
33 866 31308 26 526 
3969 
2 349 
1239 
381 
637 
977 
484 
389 
302 
83 
160 
552 
45) 
634 
403 
191 
40 
106 
117 
77 
56 
59 
15 
27 
92 
85 
1304 
773 
410 
121 
207 
292 
!6) 
130 
JÍ7 
28 
53 
778 
744 
1003 
578 
324 
101 
759 
239 
127 
103 
72 
19 
40 
136 
107 
709 
423 
211 
75 
1)8 
176 
78 
69 
44 
14 
26 
102 
82 
684 712 480 
7 000 
13995 
297 
161 
95 
40 
45 
81 
37 
29 
14 
7 
12 
40 
31 
308 
1871 85 325 14650 
60 1520 308 
20 246 
361 
19 391 
23 
10 
9 
4 
2 
6 
4 
2 
1 
) ) 3 
2 
2447 
1465 
757 
225 
470 
546 
294 
234 
188 
55 
98 
339 
282 
327 
205 
102 
20 
56 
57 
42 
29 
30 
8 
14 
46 
44 
746 
442 
235 
69 
724 
(63 
92 
73 
64 
18 
31 
100 
83 
629 
371 
201 
57 
104 
142 
79 
62 
47 
13 
25 
87 
70 
374 
8 362 
1205 
770 
3216 
703 
902 
69? 
921 
300 
7 281 
2241 
1723 
1002 
781 
7534 
2586 
7 656 
476 
574 
1635 
604 
796 
835 
4451 
7 698 
7 777 
978 
779 
5 550 
7 973 
502 
466 
522 
781 
594 
773 
440 
930 
5641 
218 
119 
668 
142 
169 
135 
223 
59 
1463 
476 
339 
238 
757 
313 
484 
298 
86 
700 
355 
747 
50 
759 
899 
322 
272 
208 
158 
1135 
350 
1)8 
102 
116 
160 
138 
151 
92 
150 
6 788 
253 
168 
747 
156 
218 
153 
227 
67 
1763 
535 
423 
241 
795 
368 
579 
363 
706 
7)1 
404 
129 
56 
219 
1030 
380 
267 
218 
165 
1444 
482 
132 
141 
125 
196 
165 
205 
118 
217 
6134 
293 
188 
641 
745 
195 
149 
152 
68 
1539 
487 
367 
201 
158 
326 
601 
390 
93 
Π8 
332 
723 
32 
177 
966 
388 
252 
777 
749 
1148 
450 
87 
85 
93 
772 
108 
153 
102 
258 
6 576 
287 
205 
782 
178 
219 
163 
222 
73 
1717 
553 
399 
221 
182 
363 
625 
408 
89 
129 
368 
740 
37 
797 
1028 
405 
262 
203 
158 
1179 
477 
708 
85 
120 
168 
717 
764 
97 
216 
2 932 
142 
84 
345 
76 
94 
79 
97 
29 
750 
235 
780 
96 
83 
757 
279 
789 
40 
57 
162 
60 
21 
82 
486 
188 
113 
104 
82 
546 
187 
45 
47 
59 
73 
57 
85 
30 
80 
292 
13 
6 
34 
7 
9 
12 
7 
5 
50 
16 
14 
6 
7 
8 
18 
9 
3 
6 
15 
7 
1 
7 
42 
16 
11 
8 
8 
97 
33 
72 
6 
10 
12 
9 
76 
2 
11 
17104 
735 
433 
1949 
427 
535 
413 
575 
174 
4 576 
1389 
7 085 
640 
476 
988 
1563 
993 
254 
377 
1030 
384 
126 
521 
2634 
7 076 
659 
538 
421 
3220 
7 773 
292 
272 
288 
449 
350 
456 
287 
505 
2928 
123 
56 
350 
73 
88 
69 
722 
29 
775 
226 
769 
126 
88 
768 
249 
155 
42 
52 
194 
80 
26 
88 
455 
165 
109 
105 
76 
565 
773 
58 
52 
55 
79 
68 
81 
52 
80 
4 078 
156 
92 
449 
99 
128 
91 
132 
38 
1092 
327 
268 
147 
119 
231 
345 
216 
64 
65 
254 
83 
38 
134 
606 
230 
155 
125 
95 
853 
285 
77 
86 
73 
113 
101 
119 
76 
117 
3777 
177 
107 
401 
85 
120 
95 
102 
42 
991 
303 
238 
140 
98 
213 
368 
232 
59 
77 
214 
78 
21 
114 
581 
231 
152 
106 
92 
689 
272 
52 
53 
54 
104 
66 
89 
66 
142 
54 
Forces de travail par classes d'âge 
1986 
» 6 5 
Women · Femmes 
Total 
17127 
502 
311 
144 
47 
88 
118 
51 
48 
35 
11 
18 
73 
61 
253 
9490 
228 
129 
70 
29 
37 
61 
27 
22 
12 
5 
9 
31 
24 
179 
4 213 
179 
126 
499 
7)7 
735 
707 746 
43 
1160 
362 
276 
155 
773 
255 
400 
257 
58 
84 
253 
707 
24 
129 
652 
257 
763 
737 
707 
715 
253 
68 
50 
66 
702 
74 
103 
71 
116 
1941 
95 
48 
230 50 60 52 68 
19 
528 
767 
727 69 55 
7)7 
191 
727 28 36 
108 39 76 54 
317 
126 72 68 52 
342 I!) 3) 29 36 45 36 56 
21 
43 
1241 
15 
2 
5 3 1 1 ) ) 2 1 
45 
167 
20 
4 
5 
6 
5 
30 
11 
7 
3 
4 
5 
11 
6 
2 
3 
7 
4 
) 
3 
24 
4 
5 
57 
18 7 3 6 7 6 
54114 
1523 
883 
482 
157 
227 
366 
190 
155 
113 
28 
61 
213 
169 
1294 
11259 
470 
337 
1267 
276 
367 
278 
346 
126 
2705 
853 
638 
363 
305 
546 
1023 
664 
763 
197 
605 
227 
77 
374 
1817 
687 
458 
380 
298 
2 330 
800 
209 
194 
234 
333 
244 
317 
153 
426 
1 000 
12 636 
308 
198 
89 
20 
50 
60 
36 
27 
29 
7 
12 
46 
42 
263 
2713 
95 
63 
318 
69 
81 
67 
701 
30 
687 
191 
777 
712 
69 
745 
235 
743 
44 
48 
161 
67 
24 
71 
444 
757 
703 
703 
82 
570 
777 
60 
50 
67 
82 
71 
71 
40 
70 
13 620 11918 9 399 4505 
558 
331 
175 
52 
84 
129 
69 
57 
48 
10 
22 
78 
62 
374 
207 
123 
44 
55 
97 
48 
41 
25 
6 
75 
49 
38 
207 
112 
68 
28 
30 
58 
26 
22 
9 
4 
8 
29 
21 
69 
32 
25 
11 
8 
20 
10 
7 
2 
1 4 9 7 
323 
2710 
97 
76 
298 
57 
90 
63 
89 
29 
671 
208 
155 
94 
76 
137 
234 
147 
47 
46 
150 
46 
18 
86 
424 
149 
772 
93 
70 
591 
796 
55 
55 
52 
83 
64 
86 
42 
99 
338 
2 357 
116 
81 
239 
60 
75 
55 
50 
26 
548 
185 
730 
6) 
60 
712 
233 
759 
34 
47 
118 
45 
77 
63 
385 
158 
100 
70 
57 
460 
778 
35 
33 
40 
69 
42 
64 
36 
115 
227 
2 363 
108 
79 
283 
62 
84 
62 
76 
30 
558 
797 
723 
67 
69 
708 
226 
15) 
30 
45 
115 
39 
13 
62 
376 
148 
99 
72 
57 
464 
764 
40 
36 
54 
67 
43 
62 
26 
100 
129 
991 
47 
35 
115 
26 
33 
27 
29 
10 
222 
74 
53 
27 
28 
41 
62 
12 
15 
54 
21 
5 
28 
169 
62 
41 
37 
30 
204 
70 
75 
78 
24 
28 
21 
29 
9 
37 
629 
7 
3 
3 
1 
0 
2 ) ) 
0 
7 
2 
1 
15 
125 
7 
3 
15 
3 4 
20 
5 
7 
2 
3 
3 
7 
3 
1 
3 
7 
3 
0 
4 
19 
8 
3 
5 
3 
41 
14 
5 
3 
4 5 3 7 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwenoen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
ßraunsciweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassei 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karisruiie 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obert>ayern 
Niederiiayem 
Obenpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
55 
Labour force by age class 
1986 
Men and women · Hommes et femmes 
>65 
Men 
25-34 35-44 
ΕΛΛΑΔΑ 521 933 915 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
FrancheComté 
511 
23 965 
5110 
124 
3882 
753 
135 
7043 
1556 
101 
6 264 
1353 
865 
92 
4537 
995 
1 000 
518 
Bópeia Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. 
Θεσσαλία 
Μακεδονία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά 
Πελοπόννησος και 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
και Νησιά 
Δυτική 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
1259 
658 
291 
164 
747 
2296 
7 559 
557 
785 
333 
207 
127 
13759 
1775 
1769 
478 
788 
1539 
805 
795 
93 
445 
1757 
1839 
925 
562 
352 
3867 
2287 
7 346 
240 
2471 
2 739 
332 
167 
97 
35 
22 
19 
313 
221 
73 
19 
41 
23 
19 
2960 
299 
194 
72 
33 
316 
167 
42 
17 
90 
357 
413 
183 
142 
88 
846 
492 
310 
45 
604 
529 
75 
295 
160 
71 
31 
34 
571 
420 
112 
39 
67 
34 
33 
3407 
398 
238 
110 
50 
407 
228 
53 
25 
101 
472 
449 
242 
130 
78 
931 
553 
322 
56 
614 
529 
86 
303 
164 
66 
37 
36 
536 
388 
108 
39 
76 
44 
32 
2827 
383 
254 
87 
41 
329 
17! 
43 
20 
95 
380 
342 
172 
103 
66 
806 
468 
283 
54 
487 
418 
68 
294 
J50 
69 
42 
33 
499 
337 
122 
39 
72 
46 
26 
2590 
357 
236 
84 
37 
292 
157 
32 
18 
85 
294 
335 
)72 
98 
65 
776 
468 
263 
45 
443 
379 
64 
177 
84 
43 
28 
22 
292 
165 
94 
34 
49 
35 
14 
1796 
280 
200 
57 
23 
182 
78 
23 
13 
67 
232 
282 
147 
83 
5) 
466 
275 
755 
37 
302 
265 
37 
52 
2066 
417 
4 377 
590 
746 
76) 
97) 
640 
668 
1515 
2085 
906 
737 
442 
786 
104 
145 
135 
172 
716 
114 
274 
395 
174 
138 
83 
1271 
169 
223 
227 
269 
184 
200 
509 
651 
288 
232 
131 
1099 
750 
786 
789 
257 
757 
167 
373 
514 
216 
184 
113 
817 
108 
732 
148 
180 
124 
126 
260 
369 
156 
129 
84 
369 
54 
56 
58 
86 
57 
58 
94 
144 
68 
50 
26 
135 2508 
352 
287 
75 
580 600 
22 
9 
6 
4 
3 
85 
28 
43 
15 
28 
25 
3 
79 
58 
47 
8 
3 
13 
4 
2 
1 
6 
21 
18 
9 
6 
4 
42 
26 
74 
3 
21 
79 
2 
823 
440 
189 
103 
92 
1474 
7 027 
339 
115 
210 
121 
89 
9525 
1110 
703 
277 
130 
1086 
564 
137 
67 
317 
1173 
1365 
665 
427 
272 
2623 
7 533 
928 
762 
1815 
7584 
237 
97 
53 
20 
13 
12 
166 
1)7 
43 
12 
24 
73 
71 
1726 
179 
117 
42 
20 
173 
92 
22 
9 
50 
190 
260 
114 
89 
57 
461 
267 
170 
23 
388 
340 
48 
186 
100 
46 
19 
20 
352 
255 
71 
25 
43 
20 
23 
2 245 
251 
144 
72 
34 
262 
143 
35 
16 
68 
289 
326 
170 
96 
60 
594 
343 
214 
37 
435 
378 
57 
196 
110 
41 
22 
22 
354 
261 
69 
24 
50 
27 
23 
2092 
255 
163 
62 
29 
248 
129 
32 
16 
71 
273 
271 
133 
83 
55 
592 
345 
208 
39 
378 
328 
50 
74 
73 
35 
35 
5 
5 
4 
8 
3 
10 
5 
13 
5 
3 
5 
13622 
2785 
2 508 
339 
445 
440 
541 
370 
373 
889 
1225 
551 
429 
246 
1994 
363 
408 
54 
74 
69 
86 
65 
60 
136 
206 
92 
71 
43 
3961 
837 
738 
94 
142 
136 
149 
705 
7)2 
300 
375 
174 
13) 
70 
3 634 
755 
637 
88 
110 
112 
146 
89 
92 
229 
309 
135 
111 
64 
56 
Forces de travail par classes d'âge 
1986 
Women · Femmes 
35­44 55-64 ä 65 
587 
199 
107 
46 
25 
21 
343 
246 
73 
24 
45 
26 
19 
1984 
230 
744 
58 
28 
240 
73) 
27 
75 
66 
233 
268 
730 
83 
55 
585 
348 
203 
35 
357 
309 
48 
70 
2 710 
580 
484 
66 
85 
87 
702 
75 
163 
240 
105 
84 
51 
363 
127 
63 
30 
20 
14 
204 
727 
57 
27 
32 
22 
10 
1365 
167 
712 
38 
77 
153 
66 
19 
11 
58 
173 
227 
712 
72 
43 
362 
272 
724 
26 
244 
277 
27 
40 
1211 
232 
218 
34 
32 
33 
52 
34 
33 
59 
86 
42 
29 
75 
90 
18 
8 
5 
3 
2 
56 
22 
26 
9 
16 
13 
2 
14 
29 
23 
4 
1 
10 
4 
2 
0 
4 
15 
13 
5 
4 
3 
30 
18 
10 
2 
14 
13 
7 
1380 
436 
278 
102 
67 
55 
821 
538 
273 
70 
123 
86 
37 
4 234 
665 
466 
747 
58 
453 
247 
58 
26 
728 
583 
474 
260 
134 
80 
1244 
748 
477 
78 
656 
555 
700 
159 
12 
19 
23 
4 
2 
3 
5 
2 
7 
2 
9 
4 
2 
3 
10344 
2 325 
1870 
250 
302 
321 
430 
270 
296 
626 
860 
355 
308 
197 
1 000 
234 
70 
38 
16 
147 
110 
30 
7 
17 
9 
8 
1234 
120 
77 
30 
14 
143 
75 
79 
8 
40 
167 
153 
69 
53 
32 
385 
225 
139 
27 
217 
789 
28 
49 
391 
377 
50 
77 
65 
85 
52 
54 
138 
189 
82 
67 
40 
353 
47 
3 082 
720 
315 
27 
2630 
598 
278 
22 
1827 
415 
156 45 ΕΛΛΑΔΑ 
110 
60 
25 
72 
74 
219 
765 
47 
74 
24 
74 
9 
162 
147 
94 
38 
76 
145 
85 
18 
9 
34 
183 
123 
77 
34 
18 
337 
210 
108 
19 
179 
150 
29 
107 
54 
25 
15 
13 
182 
128 
39 
15 
26 
17 
9 
735 
128 
97 
25 
72 
81 
42 
11 
4 
23 
107 
71 
40 
20 
11 
213 
723 
75 
75 
109 
97 
78 
95 
44 
23 
76 
72 
156 
92 
49 
75 
27 
20 
7 
606 
126 
92 
25 
9 
53 
26 
5 
3 
79 
61 
67 
42 
15 
10 
191 
120 
60 
10 
86 
70 
76 
51 
21 
13 
9 
8 
88 
38 
37 
13 
17 
13 
4 
432 
114 
88 
19 
6 
29 
12 
4 
3 
10 
59 
55 
35 
77 
9 
105 
63 
37 
72 
58 
48 
10 
4 
1 
7 
J 
7 
29 
6 
77 
6 
12 
77 
7 
65 
29 
24 
4 
1 
3 
7 
0 
0 
2 
7 
6 
3 
2 
7 
12 
8 
4 
7 
7 
7 
0 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castií/a-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mollila 
12 
855 
185 
62 
16 
533 
75 
81 
97 
720 
79 
88 
209 
276 
774 
70) 
61 
462 
62 
76 
77 
111 
67 
68 
144 
205 
82 
74 
50 
333 
42 
47 
61 
77 
49 
57 
97 
129 
51 
45 
34 
151 
20 
24 
25 
34 
23 
25 
36 
58 
26 
21 
10 
12 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
3 
0 
1 
2 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
57 
Labour force by age class 
1986 
Men and women * Hommes et femmes 
Total S. 65 14-24 25-34 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poítou-Cnarenfes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
flfiône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Vale d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lezio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
1312 
23133 
153 
342 
4109 
32 
1 000 
3 087 
1308 
1111 
667 
2452 
7 762 
7003 
288 
2889 
2337 
552 
2 451 
740 
7 655 
55 
494 
218 
166 
111 
360 
179 
134 
47 
446 
371 
76 
374 
123 
242 
9 
886 
378 
301 
207 
665 
330 
259 
75 
811 
662 
149 
694 
221 
457 
16 
820 
344 
314 
152 
663 
327 
258 
88 
778 
630 
748 
664 
787 
460 
16 
600 
248 
227 
125 
477 
208 
210 
59 
551 
445 
106 
468 
140 
320 
8 
272 
174 
99 
59 
262 
777 
717 
34 
277 
211 
66 
230 
63 
161 
6 
15 
6 
5 
4 
25 
6 
15 
5 
25 
18 
7 
20 
5 
14 
1 
1749 
735 
636 
378 
1398 
656 
580 
163 
1623 
1307 
316 
1444 
446 
965 
33 
263 
113 
92 
57 
196 
97 
75 
24 
226 
185 
40 
197 
65 
126 
6 
490 
211 
168 
112 
364 
174 
146 
44 
451 
368 
83 
406 
134 
264 
9 
478 
196 
186 
97 
376 
190 
150 
36 
452 
367 
86 
397 
113 
274 
10 
363 
5 857 
266 
5724 
182 
4 732 
122 
2339 
38 
372 
895 
14978 
188 
2 202 
45 36 29 10 100 17 
239 
3565 
29 
201 
3 799 
2660 
1975 
49 
697 
3890 
2642 
367 
7790 
486 
1782 
2474 
1500 
339 
635 
2034 
2193 
630 
499 
737 
2 476 
7469 
242 
764 
1750 
602 
435 
326 
9 
100 
755 
532 
83 
370 
79 
278 
378 
224 
49 
704 
299 
439 
98 
87 
17 
449 
276 
49 
124 
313 
132 
608 
443 
12 
154 
995 
685 
91 
469 
125 
427 
593 
362 
80 
151 
513 
568 
158 
122 
35 
674 
393 
64 
217 
469 
167 
679 
487 
14 
178 
994 
642 
87 
430 
126 
447 
635 
392 
90 
153 
521 
505 
157 
127 
30 
576 
354 
49 
174 
427 
141 
617 
443 
10 
164 
800 
499 
68 
329 
101 
410 
530 
324 
74 
132 
444 
398 
125 
99 
26 
474 
277 
45 
152 
329 
107 
265 
177 
4 
84 
297 
235 
32 
157 
46 
187 
291 
174 
41 
77 
233 
254 
80 
61 
19 
265 
150 
32 
84 
188 
44 
57 
39 
1 
17 
49 
49 
6 
34 
9 
33 
47 
24 
5 
18 
24 
28 
13 
9 
3 
37 
20 
5 
13 
24 
10 
1650 
1770 
31 
449 
2 424 
1730 
247 
7 778 
377 
1059 
1540 
938 
220 
382 
1344 
1482 
399 
3)4 
84 
1668 
999 
155 
5)4 
1273 
410 
216 
163 
5 
49 
389 
270 
44 
185 
40 
140 
187 
113 
26 
48 
162 
247 
50 
40 
10 
263 
163 
27 
73 
205 
74 
357 
255 
7 
94 
559 
416 
57 
286 
73 
229 
337 
206 
46 
85 
316 
374 
97 
74 
23 
444 
265 
41 
137 
326 
109 
426 
300 
9 
117 
645 
448 
61 
305 
82 
258 
397 
245 
58 
93 
350 
352 
100 
81 
19 
401 
246 
32 
124 
319 
103 
26 
58 
Forces de travail par classes d'âge 
1986 
>,65 
Women · Femmes 
351 
143 
135 
72 
285 
125 
125 
35 
322 
261 
61 
287 
88 
195 
4 
139 
3365 
420 
297 
7 
1)6 
568 
377 
50 
253 
73 
266 
368 
224 
55 
318 
293 
84 
67 
76 
332 
797 
28 
107 
256 
84 
22 
156 
67 
52 
37 
160 
65 
73 
27 
157 
775 
42 
144 
47 
99 
4 
97 
1774 
193 
129 
3 
61 
226 
184 
25 
123 
36 
139 
217 
132 
37 
54 
180 
195 
58 
45 
73 
200 
173 
23 
64 
150 
34 
11 5 3 3 
18 4 70 3 
16 
12 
4 
13 4 9 1 
1337 573 
475 
290 
1054 506 
423 
125 
1265 
1030 235 
1006 295 
690 
22 
30 
272 
418 
8155 
38 
26 0 
12 
35 
36 4 
26 6 
27 
34 
17 4 
13 
17 
21 
10 7 3 
28 
15 4 9 
18 
7 
1010 
744 
18 
248 
1467 
913 
126 
611 
175 
722 
934 
562 
779 
252 
691 
711 
231 
185 
46 
808 
470 
87 
250 
478 
191 
53 
1 000 
231 
104 
74 
53 
164 
82 
59 
23 
221 
785 
35 
177 
58 
117 
3 
155 
1906 
219 
763 
4 
57 
366 
263 
40 
185 
38 
137 
191 
771 
24 
56 
136 
193 
48 
47 7 
186 
113 
22 
51 
109 
59 
16 
396 
168 
733 
95 
301 
757 
773 
37 
361 
295 
66 
288 
87 
793 7 
341 
748 
728 
65 
287 
737 
118 
32 
326 
264 
63 
267 
74 
187 6 
249 
704 
91 
53 
192 
84 
85 
23 
229 
184 
45 
181 
52 
125 4 
116 
47 
47 
22 
103 
46 
44 
13 
120 
96 
24 
86 
22 
62 
2 
124 
2 292 
17 
64 
1925 
43 
1367 
24 
565 100 
251 
787 4 60 
435 
270 
34 
784 
52 
198 
256 
756 
34 
65 
197 
194 
61 
49 
12 
230 
728 
22 
80 
143 
58 
252 
187 5 
67 
349 
194 
25 
125 
44 
189 
238 
147 
32 
59 
172 
153 
56 
46 
17 
175 
708 
17 
50 
108 
38 
197 
146 3 
47 
232 
122 
18 
76 
28 
144 
162 
100 
19 
43 
126 
105 
41 
31 70 
142 
80 
77 
45 
73 
23 
72 
48 7 
23 
71 
52 7 
34 
11 
48 
74 
41 
9 
23 
52 
59 
22 
16 6 
66 
37 8 
20 
38 
10 
19 
12 
0 
6 
14 
12 7 8 3 
6 
13 6 1 5 
7 
7 
3 2 1 
8 4 1 3 
7 
3 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
59 
11.2 
Labour force by age class 
1986 
Men and women * Hommes et lemmes 
Total í 6 5 14-24 25-34 35-44 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Gelderland 
West-Nederland 
ütreciit 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1 000 
5887 
4633 
2519 
1780 
738 
1902 
1564 
338 
212 
90 
122 
27562 
1450 
2 357 
1963 
964 
8 709 
2164 
2555 
3060 
1269 
2403 
668 
1263 
1027 
647 
493 
155 
325 
266 
59 
55 
24 
31 
6304 
334 
549 
447 
218 
1964 
491 
581 
703 
297 
552 
169 
1091 
578 
418 
160 
462 
379 
83 
51 
22 
29 
6350 
336 
544 
447 
216 
2020 
478 
579 
703 
291 
568 
168 
990 
502 
347 
155 
449 
383 
66 
39 
IS 
21 
6438 
347 
567 
474 
233 
2006 
503 
609 
724 
305 
531 
140 
851 
433 
291 
142 
385 
321 
64 
33 
74 
20 
4 975 
262 
421 
354 
176 
1558 
399 
466 
556 
228 
447 
110 
517 
266 
772 
94 
225 
773 
52 
25 
70 
76 
3091 
152 
249 
216 
105 
1017 
254 
283 
340 
130 
275 
38 3846 636 
157 
93 
60 
33 
55 
47 
14 
9 
3 
6 
403 
18 
27 
26 
17 
145 
39 
37 
34 
18 
32 
11 
2728 
1467 
1073 
454 
1131 
977 
220 
129 
65 
64 
16053 
845 
1367 
1145 
567 
5048 
1262 
1495 
1770 
740 
1413 
401 
580 
364 
270 
94 
182 
147 
35 
33 
76 
77 
3457 
183 
302 
244 
120 
1054 
268 
318 
388 
165 
317 
97 
607 
324 
230 
94 
252 
201 
51 
31 
16 
15 
3836 
204 
332 
269 
133 
1201 
290 
351 
424 
178 
355 
100 
573 
290 
196 
94 
260 
219 
41 
23 
12 
11 
3685 
319 
270 
132 
1153 
287 
348 
412 
173 
309 
60 
Forces de travail par classes d'âge 
1986 
£ 65 
Women · Femmes 
Total 14-24 
529 339 
777 
90 
243 
798 
45 
20 
77 
9 
2823 
153 
237 
203 
99 
881 
224 
270 
310 
132 
249 
65 
107 
61 
155 
118 
38 
16 
8 
8 
1987 
97 
159 
142 
70 
661 
166 
185 
214 
81 
166 
45 
30 
100 
55 
34 
21 
39 
28 
11 
6 
3 
4 
265 
10 
17 
17 
13 
99 
27 
23 
23 
12 
17 
8 
2 041 
1905 
1052 
767 
285 
771 
653 
117 
83 
25 
58 
11509 
605 
990 
819 
397 
3661 
903 
1060 
1289 
529 
990 
267 
1 000 
626 
447 
283 
222 
143 
779 
24 
21 
8 
74 
2 847 
152 
247 
202 
97 
909 
223 
263 
314 
133 
234 
72 
484 
254 
788 
66 
210 
178 
32 
20 
6 
73 
2514 
132 
211 
179 
83 
819 
188 
229 
279 
113 
213 
68 
417 
213 
757 
62 
189 
164 
25 
15 
5 
70 
2 754 
149 
248 
204 
101 
853 
217 
261 
312 
133 
222 
54 
322 
166 
174 
52 
142 
723 
79 
13 
3 
70 
2153 
109 
184 
151 
77 
677 
175 
196 
246 
96 
197 
45 
178 
98 
66 
33 
70 
56 
15 
9 
2 
8 
1104 
55 
90 
74 
35 
357 
87 
98 
127 
48 
108 
24 
57 
38 
27 
11 
16 
13 
3 
3 
J 
3 
138 
8 
10 
9 
3 
46 
12 
14 
11 
6 
15 
3 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
61 
Activity rate by age class 
1986 
Men and women · Hommes et lemmes 
£ 6 5 
Mon 
35-44 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Stombælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
% 
53,7 
48,9 
50,4 
47,0 
46,7 
48,5 
49,5 
45,8 
47,3 
51,2 
45,6 
47,8 
50,4 
51,5 
46,5 
38,7 
41,6 
35,9 
29,3 
39,5 
34.4 
35,5 
34,7 
41,8 
36,8 
38,6 
42,0 
45,5 
85,7 
87,7 
83,8 
79,7 
84,3 
85,4 
82,9 
85,1 
87,9 
79,9 
82,3 
89.1 
88.7 
78,2 
77,5 
78,5 
81,2 
76,4 
80.1 
77,6 
81.4 
74.8 
73,0 
77,5 
78,3 
77,8 
60,9 
61,2 
58,9 
66,2 
61,6 
65,8 
55,7 
59,8 
50,5 
60,2 
58,6 
62,7 
62,3 
25,6 
25,2 
24,2 
32,5 
24,5 
30,2 
22,7 
23,6 
19,8 
26,1 
25,8 
26,5 
25,4 
66,7 70,5 91,3 91,8 85,2 56,8 
54,6 
54,5 
56,0 
52,3 
51,7 
51,9 
55,2 
51,1 
52,5 
51,2 
57,8 
57,7 
49,7 
52,4 
50,2 
55,2 
57,0 
52,5 
52,1 
53,5 
52,5 
50,9 
55,0 
57,0 
57,3 
55,6 
57,9 
57,5 
59,6 
61,1 
58,6 
57^ 
58,8 
60,1 
58,4 
59,1 
48,4 
57,0 
55,0 
51,7 
50,4 
53,7 
52,6 
52,6 
53,5 
55,4 
51,9 
51,8 
52,7 
50,6 
53,3 
49,1 
52,3 
53,6 
54,5 
52,7 
51,9 
58,8 
60,3 
64,6 
55,9 
54,7 
53,8 
53,0 
56,9 
56,4 
62,7 
61,0 
67,4 
67,7 
67,7 
62,1 
65,1 
59,0 
54,3 
53,3 
77,6 
77,4 
77,5 
78,0 
75,3 
79,0 
80,3 
77,4 
75,1 
74,4 
74,7 
73,9 
72,1 
78,7 
74,0 
77,2 
77,8 
75,2 
77,1 
77,3 
80,3 
74,7 
76,4 
77,2 
78,0 
76,0 
78,4 
76.7 
82,7 
79,6 
87,7 
85,4 
87,1 
83.4 
80,2 
84,7 
73,0 
77.0 
79,4 
81,3 
82,6 
78,3 
80,9 
79,4 
62,0 
71,8 
80,4 
75,0 
76,7 
75,5 
71,7 
76,4 
73,5 
80,0 
80.4 
79,9 
78,8 
74,8 
73,4 
69.6 
76,9 
81,2 
82,6 
80,8 
79,1 
81,3 
83,7 
83,1 
80,6 
80.8 
86.1 
87.4 
81.5 
84.7 
75,0 
87,1 
74,7 
74,3 
82,6 
74,5 
74,7 
76,1 
77,2 
71,2 
77,7 
69,8 
71,6 
70,9 
65,2 
74,0 
67,1 
76,7 
79,! 
71,2 
73,5 
70,4 
69,4 
63,1 
72,8 
76,7 
76,9 
76,0 
76,4 
78,1 
79,2 
80,7 
80,0 
73,8 
80,2 
81,0 
76,3 
77,6 
64,4 
84,2 
40,2 
45,8 
48,1 
38,6 
37,0 
40.0 
44.2 
35,1 
37,2 
35,9 
36,2 
36,7 
32,3 
43,0 
33,9 
41,7 
45,4 
35,5 
35,9 
38,2 
36,1 
38,1 
39,8 
46,1 
47,3 
41,6 
47,9 
48,1 
42,6 
46,2 
34,4 
38,3 
41,0 
41,7 
42,0 
46,7 
21,0 
47,1 
4,3 
1,7 
1,4 
1,9 
2,4 
1,0 
2,0 
2,0 
1,3 
1,1 
2,4 
2,5 
1,8 
1,5 
68,7 
62,5 
64,2 
60,1 
59,9 
63,9 
62,5 
58,4 
60,1 
64,0 
62,4 
61,2 
63,7 
65,3 
50,5 
39,8 
42,3 
37,9 
29,1 
41,8 
33,9 
38,8 
36,2 
42,9 
39,7 
40,7 
42.0 
46,0 
96,2 
98,1 
94,5 
90,6 
98,2 
94,6 
94,0 
93,4 
97,6 
97,5 
94,9 
98,0 
98,5 
96,3 
97,1 
95,7 
93,6 
97,6 
95,3 
94,9 
96,2 
94,3 
96,1 
96,0 
97,7 
98,2 
7,7 73,6 73,5 93,8 95,1 
3,2 
3,1 
2,3 
2,9 
2,5 
2,3 
5,1 
2,1 
4,4 
2,0 
2,0 
2,6 
1,7 
2.4 
1,6 
2,2 
1,9 
2,0 
3,3 
2,7 
3,3 
1,3 
2,6 
3,4 
3.2 
3.3 
3,4 
3,8 
6,0 
6,5 
7,8 
4,5 
5,5 
5,2 
49 
6,8 
1,3 
3,1 
69,9 
70,3 
69,5 
67,0 
66,4 
65,7 
69,5 
67,0 
66,1 
68,1 
68,5 
68,1 
66,5 
68,0 
68,6 
70,5 
72,0 
67,8 
68,4 
71,2 
69,6 
70,6 
72,5 
71,4 
72,0 
70,5 
71,9 
70.9 
73,4 
74,9 
73,7 
71,7 
71,7 
72,8 
72,5 
72,8 
67,2 
67,9 
57,4 
55,2 
52,0 
55,7 
53,5 
52,1 
57,2 
59,2 
53,2 
54,4 
55,7 
57,4 
55,2 
53,6 
56,0 
56,2 
57,7 
53,5 
54,2 
63,5 
65,6 
67,7 
60,5 
56,7 
56,3 
56,0 
58,7 
56,2 
64,1 
62,3 
67,8 
63,3 
65,4 
64.) 
66,6 
63,0 
61,2 
53,1 
90,8 
94,1 
87,2 
89,7 
89,5 
88,4 
91.9 
89.6 
89,4 
89,8 
90,1 
88,0 
88,2 
91,0 
92,0 
90,6 
90,2 
87,7 
94,9 
94,4 
95,7 
94.4 
93,7 
90,2 
90,6 
89,1 
90,1 
91.4 
93,7 
92,0 
97,8 
94,5 
97,3 
92,8 
93,5 
93.5 
91,8 
80,6 
97,1 
96,3 
93,0 
97,7 
98,0 
98,2 
99,2 
95,6 
96,0 
97,2 
97,1 
96,9 
96,1 
98,2 
97,7 
97,2 
97,4 
94.0 
99.0 
97,6 
97,8 
95,5 
97,9 
97,4 
97,6 
97,3 
96,8 
97,6 
97,4 
97,2 
96,3 
96.8 
97.7 
97.0 
97,8 
98,9 
97,8 
95,2 
62 
Taux d'activité par classes d'âge 
1986 
Hommes 
45-54 
86,8 
89,6 
81,7 
85,8 
91.1 
90,0 
75.2 
84.3 
78,1 
90,1 
81,4 
89,8 
92,2 
91,1 
94,6 
95,6 
95,6 
95,3 
95,3 
95,4 
96,4 
94,4 
92,5 
93,5 
92,7 
95,8 
91,6 
93,9 
93,2 
96,8 
97,2 
95,9 
96,3 
94,8 
93,7 
95,0 
95,6 
94,3 
95,3 
93,0 
94,6 
93,7 
95,2 
96,2 
95,4 
92,5 
95,7 
95,7 
94,0 
94,7 
96,3 
92,1 
55-64 
41,2 
41,5 
37,7 
51,0 
41,3 
47,8 
35,3 
37,5 
33,1 
44,0 
37,5 
43,3 
41,2 
68,6 
59,0 
68,0 
65,0 
57,3 
56,9 
56,3 
63,3 
54,5 
63,3 
54,4 
54,3 
54,8 
50,6 
60,4 
54,7 
63,0 
67,5 
56,9 
54,6 
56,6 
57,0 
63,6 
59,4 
65,8 
68,3 
60,9 
66,2 
66,9 
59,9 
64,7 
57,0 
54,8 
58,0 
54,9 
59,3 
66,4 
32,7 
63,3 
£ 65 
7,1 
2,9 
2,3 
3,2 
4,9 
2,1 
3,7 
3,7 
2,3 
2,5 
4,2 
4,2 
2,3 
2,3 
13,5 
5,2 
3,9 
3,7 
4,4 
4.0 
3,6 
6,7 
3,8 
5,5 
3,5 
4,1 
3,7 
2,8 
3,9 
2,6 
3,8 
3,3 
4,0 
4,8 
3,7 
5,0 
2,8 
2,8 
5,3 
4,5 
6,9 
4,3 
6,0 
10,0 
10,0 
15.2 
7.1 
9,5 
9,4 
8,6 
10,5 
2,7 
5,8 
Women · Femmes 
Total 
39,9 
36,3 
37,1 
35,0 
35,5 
33,7 
37,7 
34.4 
35,8 
38,4 
29,7 
35,4 
37,8 
38,2 
60,1 
41,0 
40,3 
44,8 
39,0 
38,5 
39,7 
42,3 
36,6 
41,0 
36,1 
37,1 
36,7 
34,4 
38,6 
33,8 
41,4 
43,4 
38,8 
37,7 
37,7 
36,7 
34,7 
39,3 
44,1 
43,9 
42,7 
45,4 
45,4 
47,4 
48,6 
45,5 
45,4 
48,1 
48.5 
45,6 
46,5 
31,8 
47,9 
14-24 
% 
54,6 
37,6 
40,9 
33,8 
29,4 
37,1 
34,9 
34,1 
33,3 
40,8 
33,8 
36,3 
42,0 
44,9 
67,3 
52,7 
47,8 
49,0 
51,6 
51,8 
53,2 
50,1 
51,4 
50,6 
49,1 
49,5 
49,8 
51,3 
44,3 
48,7 
51,1 
51,4 
51,9 
49,6 
54,0 
54,9 
67,4 
57,7 
52,8 
51,4 
50,2 
55,7 
56,6 
61,3 
59,8 
67,0 
60,7 
69,9 
60,3 
63,7 
55,0 
47,3 
53,5 
25-34 
74,8 
76,9 
72,8 
68,8 
69,7 
76,2 
77,6 
76,4 
77,5 
60,4 
69,7 
80,0 
78,3 
88,6 
63,6 
60,2 
68,4 
65,2 
59,7 
68,6 
67,9 
64,4 
62,0 
58,2 
58,9 
57,8 
56,2 
64,9 
, 55,6 
63,3 
. 64,6 
67,6 
67,0 
59,2 
62,4 
52,1 
59,3 
64,1 
64,2 
63,2 
66.7 
61,9 
70,8 
66,5 
76,7 
74,1 
75,9 
73,3 
65,5 
74,9 
53,2 
73,1 
35-44 
59,3 
57,0 
60,6 
69,2 
54,2 
64,8 
59,7 
66,2 
54,2 
47,6 
58,2 
57,9 
56,3 
88,3 
61,4 
65,6 
72,0 
58,8 
64,8 
60,9 
63,0 
47,6 
63,4 
53,1 
57,0 
53,7 
45,3 
56,7 
49,9 
62,6 
64,1 
63,3 
56,8 
52,6 
57,7 
45,3 
55,3 
65,0 
67,4 
64,3 
67,9 
64,0 
69,1 
68,1 
64,8 
63,9 
74,2 
76,1 
64,8 
70,6 
52,7 
78,9 
45-54 
35,4 
32,5 
36,9 
47,8 
31,6 
42,6 
37,7 
36,4 
27,5 
30,5 
36,5 
35,9 
32,2 
79,4 
54,2 
54,3 
67,7 
53,9 
53,0 
57,3 
58,3 
48,2 
63,2 
45,7 
50,1 
44,8 
39,1 
55,0 
40,4 
56,1 
60,1 
47,6 
50,9 
44,9 
47,6 
39,1 
48,7 
58,0 
57,6 
58,4 
56,6 
60,4 
62,9 
64,7 
62,7 
57,7 
66,9 
66,0 
57,7 
59,7 
33,4 
76,6 
55-64 
11,4 
9,8 
12,0 
17,1 
8,5 
14,3 
11,5 
11,1 
6,5 
70,3 
75,4 
11,1 
10,9 
45,9 
24,8 
27,7 
35,4 
23,3 
22,0 
26,2 
27,9 
19,0 
20,6 
19,8 
20,9 
20,4 
16,7 
27,5 
76,4 
24,1 
27,1 
18,9 
19,7 
23,1 
23,5 
76,8 
24,4 
29,5 
29,2 
26,7 
31,7 
32,2 
28,8 
31,7 
20,4 
25,9 
28,5 
30,1 
28,0 
29,7 
11,7 
36,3 
S> 65 
2,4 
0,9 
0,7 
1,1 
1,0 
0,3 
0,9 
1,0 
0,8 
1,2 
7,6 
7,5 
0,9 
3,4 
2,1 
2,7 
1,6 
1,9 
1,6 
7,6 
4,0 
1,1 
3,7 
1,3 
0,9 
1,9 
7,7 
7,6 
7,0 
1,3 
1,0 
0,9 
2,4 
2,1 
2,2 
0,5 
2,5 
2,3 
2,6 
1,4 
2,9 
2,4 
3,9 
4,5 
4,5 
3,7 
3,5 
3,7 
2,7 
4,6 
0,5 
1,9 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrheln-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
GieBen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
63 
Activity rate by age class 
1986 
Men and women · Hommes et lemmes Mon 
25-34 35-44 
ΕΛΛΑΔΑ 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
% 
50,1 35,6 73,3 73,0 66,1 45,3 10,3 67,8 
47,4 40,5 72,8 61,5 58,3 41,6 4,0 67,6 
56,2 
62,2 
57,3 
59,0 
56,9 
57,0 
57,6 
58,0 
55,7 
51,6 
55,8 
52,9 
57,7 
59,5 
46,2 
45,3 
50,1 
47,6 
51,1 
48,4 
52,8 
47,9 
52,0 
42,6 
50,8 
48,6 
50,1 
57,6 
85,5 
87,5 
85,5 
87,4 
81,2 
84,9 
88,3 
83,5 
87.8 
82,5 
84,5 
81,7 
85,7 
88.9 
84,9 
88,1 
85,8 
84,4 
82,5 
84,8 
83,6 
86,1 
87,5 
78,8 
82,4 
79,4 
82,5 
83.4 
76,8 
83,6 
78,1 
75,5 
78,0 
78,9 
82.8 
76,7 
74,9 
67,8 
70,8 
65,0 
73,4 
79,7 
35,4 
43,8 
35,2 
39,4 
32,3 
31,9 
36,4 
38,4 
33,8 
25,0 
28,5 
27,7 
31,3 
25,9 
41,3 
48,0 
95,9 
94,7 
97,3 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Gaiícia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana ' 
Baleares 
Sur 
Andaíucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
51,0 
48,8 
52,7 
52,2 
57,6 
49,2 
46,7 
56,0 
53,4 
53,9 
59,3 
46,8 
46,0 
49,6 
51,7 
45,9 
45,7 
46,6 
47,4 
47,5 
45,1 
45,1 
47,1 
42,7 
43,9 
42,2 
40,6 
47,6 
48,3 
46,7 
46,0 
42,6 
42,4 
44,2 
35,1 
32,8 
36,5 
37,6 
42,5 
35,7 
34,8 
39,4 
33,4 
36,9 
35,6 
38,7 
42,2 
39,7 
40,9 
37,7 
37,1 
42,5 
40,4 
43,2 
42,7 
46,5 
40,0 
42,7 
40,4 
46,6 
42,3 
46,0 
46,5 
45,8 
47,4 
39,9 
39,7 
41,7 
73,5 
71,6 
75,6 
74,5 
78,0 
73,4 
72,6 
76,1 
75,0 
72,0 
75,6 
68,6 
71,9 
75,2 
77,0 
74,1 
69,6 
75,2 
76,7 
77,2 
75,8 
70,9 
74,3 
69,2 
72,3 
65,6 
66,5 
74,0 
74,5 
73,9 
70,4 
65,4 
65,0 
68,1 
75,1 
71,9 
77,6 
82,5 
78.6 
71,4 
69,1 
79,5 
75,1 
76,0 
81.7 
69,5 
63,6 
69,6 
71,6 
65,0 
65,5 
65,0 
64,8 
64,9 
61,6 
65,0 
64,4 
61,3 
63,3 
60,5 
57,7 
64,3 
64,7 
63,5 
65,0 
59,2 
58,7 
62,1 
67,4 
64,7 
68,4 
70,0 
76,0 
64,6 
59,7 
79,2 
73,5 
72,1 
77,6 
64,0 
58,0 
66,9 
71,3 
58,9 
61,7 
58,3 
57,9 
57,6 
56,4 
59,6 
55,2 
54,5 
58,2 
51,2 
51,0 
61,5 
62,5 
59,4 
63,7 
51,6 
51,0 
55,8 
47,6 
43,4 
50,4 
52,3 
56,2 
42,6 
34,1 
64,3 
58,8 
56,6 
66,1 
47,4 
41,7 
53,1 
67,2 
39,5 
47,2 
37,7 
34,6 
41,3 
39,6 
40.4 
43,3 
41,6 
43,6 
39,8 
39,1 
40,2 
40,2 
39,0 
46,2 
37,5 
37,9 
35,1 
5,8 
4.7 
7.1 
6,6 
7,2 
10,6 
5,4 
19,8 
19,5 
21.9 
33,6 
6,1 
3,6 
8,4 
10,2 
5,1 
4.0 
2,4 
1,9 
2.8 
1,4 
3,1 
3,9 
2,2 
2,1 
2.3 
2,2 
3,1 
3,3 
2,8 
2,8 
2,4 
2,5 
1,4 
69,3 
68,4 
70,8 
67,1 
73,3 
66,6 
64,9 
70,4 
71,0 
70,7 
72.4 
68.4 
66,6 
66,3 
67,1 
64,1 
67,0 
67,5 
68,5 
68,5 
66,6 
65,5 
67,7 
64,9 
64,4 
66,0 
64,3 
67,2 
67,4 
67,2 
65,8 
65,9 
66,1 
64,4 
42,2 
39,5 
43,5 
43,9 
54,1 
40,1 
37,6 
46.8 
45.6 
46,4 
44,0 
49,7 
49,2 
48,3 
49,9 
44,9 
46,7 
46,2 
44,7 
47,3 
46,1 
48,9 
43,8 
52,7 
49,5 
57,4 
53,0 
49,5 
50,0 
49,2 
46,0 
51,7 
51,8 
50,9 
96,7 
96,9 
97.1 
94.6 
96,7 
95,4 
94,8 
96,9 
97,4 
96,7 
96,1 
97,2 
95,0 
94,6 
94,8 
94,7 
93.8 
95,4 
95,8 
95,2 
95,8 
94,6 
94,0 
94,3 
94,2 
94,3 
94,6 
96,3 
95,8 
97,5 
94,4 
94,5 
94,0 
97,7 
97,9 
97,6 
98,4 
97,6 
98,8 
96,9 
96.9 
97,1 
96,4 
97,2 
96.8 
97.7 
96,6 
96,5 
96,7 
96,6 
95,4 
98,5 
99,0 
97,0 
98,4 
98,1 
97,8 
96,4 
97,3 
96,0 
95,2 
96,8 
97,0 
96,3 
98,1 
94,7 
94,9 
92,8 
94,6 
2,5 
3,3 
2,9 
3,7 
2,6 
2,0 
2.5 
2,1 
4,4 
1,0 
2,3 
1,9 
1,8 
4,1 
67,3 
72,0 
68,6 
70,9 
69,4 
69,4 
67,0 
69,3 
66,6 
64,7 
68,5 
66,4 
70,5 
70,0 
49,4 
46,1 
55,0 
53,7 
53,8 
53,7 
55,5 
54,2 
59,9 
44,1 
54,6 
52,4 
52,6 
64,6 
97,0 
96,0 
97,9 
98,3 
97,2 
99,7 
97,4 
96,4 
98,2 
96,8 
97,4 
97,8 
96,8 
97,3 
97,7 
98,1 
98,2 
98,9 
97,0 
98,3 
99,1 
97,9 
98,0 
96,7 
97,5 
95,8 
98,3 
64 
Taux d'activité par classes d'âge 
1986 
Hommes Women · Femmes 
^ 65 25-34 35-44 45-54 55-64 >. 65 
91,1 
92,6 
92,4 
93,3 
90,1 
95,4 
90,0 
95,0 
91,7 
93,4 
94,5 
91,8 
91,5 
90,9 
92,5 
86,7 
93,8 
94,3 
95,6 
92,7 
94.4 
92.6 
95,0 
90,8 
90,2 
93,3 
92,7 
92,7 
93,2 
95,0 
87,1 
87,3 
86,1 
90,2 
92,3 
96,3 
93,1 
97,1 
95,2 
94,9 
95,4 
93,5 
87,2 
85,5 
90,9 
86,4 
95,4 
93,6 
65,3 
70,7 
68,6 
73,0 
72,0 
74.2 
61,4 
54,4 
78,7 
74,8 
73,2 
79,3 
63,2 
66,1 
66,0 
73,2 
53,0 
60,0 
64,7 
58,7 
70,1 
65,0 
71,2 
70,2 
68,7 
69,1 
69,9 
65,8 
65,4 
64,4 
66,5 
67,4 
62,6 
64,0 
53,8 
69,0 
43,9 
52,4 
43,0 
49,4 
39,2 
39,3 
45,3 
45,9 
39,1 
33,0 
36,7 
35,9 
39,9 
33.4 
15,5 
10,7 
9,2 
13,2 
11,0 
11,4 
15,8 
9,5 
26,8 
28,3 
27,6 
39,8 
10,3 
5,6 
10,6 
12,6 
6,6 
5,4 
4,6 
4,0 
6,6 
2,7 
4,9 
6,7 
3,6 
3,1 
3,8 
4,5 
5,3 
5,6 
4,9 
5,0 
4,0 
4,2 
3,0 
7,1 
4,1 
4,8 
4,7 
7,4 
2,6 
3,5 
3,9 
3,1 
8,2 
1,5 
4,4 
4,4 
3,3 
5,9 
34,0 
34,0 
30,9 
35,7 
38,0 
42,4 
33,5 
30,5 
42,3 
38,1 
38,3 
47,2 
26,7 
27,1 
34,9 
38,4 
29,5 
26,7 
26,7 
27,6 
27,5 
24,6 
25,5 
29,2 
21,5 
24,2 
19,7 
18.0 
29,4 
30,5 
27,8 
28,3 
21,5 
20,9 
25,7 
28,5 
46,2 
53,6 
46,9 
48,0 
45,0 
45,8 
48,9 
47,4 
46,2 
40,1 
44,2 
40,2 
46,1 
50,1 
30,4 
28,3 
26,5 
30,4 
31,7 
31,8 
31,7 
32,4 
32.2 
23,2 
28,7 
27,9 
29,8 
35,2 
31,4 
32,2 
30,7 
28,6 
38,7 
36,1 
39,2 
39,3 
43,9 
36,3 
32,3 
30,9 
35,3 
31,0 
42,4 
43,0 
42,2 
37,2 
28,4 
27,9 
31,8 
32,7 
43,3 
44,6 
45,7 
42,4 
48,5 
43,7 
50,4 
47,9 
45,3 
41,1 
47,2 
44,8 
47,8 
51,7 
52,9 
50,7 
49,4 
31,3 
41,8 26,4 6,1 ΕΛΛΑΔΑ 
52,3 
49,7 
53,5 
55,0 
60,9 
53,6 
53,3 
55,3 
53,0 
49,2 
58,3 
39,8 
48,9 
55,7 
59,7 
52,3 
44,4 
54,4 
57,4 
56,2 
55,1 
47,2 
55,8 
40,6 
46,4 
35,3 
33,4 
52,6 
54,7 
50,0 
47,6 
37,5 
36,6 
42,5 
52,6 
47,0 
57,3 
66,7 
58,4 
47,3 
43,5 
60,3 
57,2 
53,5 
65,5 
39,4 
32,3 
44,7 
48,8 
37,2 
37,1 
31,7 
31,5 
33,6 
23,2 
33,1 
34,4 
25,5 
29,1 
23,9 
19,5 
33,2 
33,5 
32,7 
34,2 
25,7 
24,7 
32,0 
43,0 
37,4 
44,8 
51,9 
55,7 
39,8 
37,9 
63,4 
55,9 
52,3 
63,2 
34,4 
26,4 
45,2 
52,6 
34,1 
29,4 
21,3 
79,1 
20,2 
17,8 
26,5 
21,2 
21,0 
27,8 
14,7 
15,4 
30,2 
32,4 
26,7 
30,2 
19,2 
78,0 
27,7 
26,2 
20,7 
29,3 
32,1 
39,5 
24,9 
75,2 
50,1 
43,9 
39,5 
52,1 
20,7 
19,2 
41,3 
50,7 
26,2 
22,4 
11,7 
10,9 
13,6 
15,9 
77,3 
20,4 
15,8 
20,0 
10,5 
13,0 
17,3 
77,7 
14,6 
27,1 
14,0 
13,4 
17,9 
1,8 
7,7 
2,0 
3,1 
3,2 
6,4 
2,2 
14,0 
73,5 
17,3 
28,4 
2,7 
2,2 
7,0 
8,6 
4,2 
3,2 
1,0 
0,6 
0,3 
0,4 
7,8 
2,0 
1,1 
1,4 
1,0 
. 0,6 
1,6 
1,7 
1,4 
1,1 
1,3 
1,4 
0,3 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andaíucía 
Murcia 
27,3 18,3 1,9 
74,2 
79,4 
72,7 
76,8 
62,9 
69,5 
79,1 
70,8 
77,4 
68,0 
71,6 
65,4 
74,6 
80,9 
71,9 
78,1 
73,0 
69,9 
67,9 
70,7 
77,8 
74,7 
76,4 
60,8 
66,8 
62,0 
66,5 
76,9 
61,5 
70,5 
63,3 
59,3 
58,9 
63,7 
70,6 
60,0 
64,1 
50,3 
50,2 
43,0 
51,2 
65,7 
27,8 
36,4 
27,9 
29,5 
26,3 
25,6 
27,8 
37,0 
28,7 
17,9 
21,4 
20,3 
24,2 
19,5 
1,5 
2,4 
1,7 
1,2 
2,6 
1,0 
1,5 
1,4 
2,0 
0,8 
1,0 
0,2 
0,9 
2,9 
Ceuta y Mollila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
65 
11.3 
Activity rate by age class 
1986 
Men and women · Hommes et lemmes 
35-44 45-54 5 65 
Men 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loin 
Bretagne 
PoitouCharentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
fliiône-Aípes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
52,0 
49,5 
50,9 
50,7 
43,7 
53,6 
% 
55,1 
56,6 
53,3 
55,4 
53,8 
54,7 
53,4 
51,5 
56,7 
57,0 
55,2 
50,5 
47,8 
52,2 
42,4 
44,9 
46,9 
40,7 
49,5 
43,9 
44,9 
41,5 
47,6 
45,4 
45,6 
44,4 
44,3 
45,4 
43,6 
48,4 
87,0 
88.3 
86,0 
86,3 
85,9 
85,7 
86.3 
85,1 
86,3 
86,1 
87,3 
81,4 
81,5 
81,3 
81,9 
85,5 
87,3 
83,9 
84,8 
86,1 
86,2 
86,2 
84,8 
84,1 
83,7 
85,9 
82,3 
80,1 
83,4 
76.6 
77,9 
79,9 
76,2 
77,5 
75,7 
74,3 
76,4 
78,7 
79,7 
79,8 
79.6 
69,6 
67,5 
71,4 
45.9 
34,2 
33,9 
33,7 
35,8 
37,4 
36,0 
38,4 
38,6 
37,7 
36,9 
40,6 
31,9 
26,9 
34,8 
24,2 
1,6 
1,6 
1,3 
1,8 
2,9 
1.5 
4,1 
3,6 
3,1 
2,9 
3,7 
2,2 
1,6 
2,4 
3,2 
65,1 
66,1 
64.0 
65,0 
64,1 
64,8 
64,1 
61,1 
67,3 
67,6 
66,1 
63,6 
61,1 
65,0 
57,9 
47,9 
49,7 
44,5 
50,6 
47,1 
48,2 
45.4 
48.5 
48,6 
48.1 
51.2 
49,7 
52,0 
48,3 
58,0 
97,4 
97,7 
96,9 
97,8 
96,3 
96,2 
96.5 
96,3 
97,8 
97,9 
97,3 
96,6 
96,0 
97,0 
96,5 
97,3 
98,6 
96.2 
96.6 
98,0 
98,3 
98,7 
93,9 
97,3 
97,7 
95,6 
97,5 
97,6 
97,7 
92,8 
73,1 
75,3 
63,7 
74,0 
59,9 
64,5 
44,2 
33,7 
10,6 
4,9 
71,2 
66,8 
54,6 
47,7 
77,3 72.7 61,5 25,5 1,9 68,7 54,7 
95,9 
94,4 
97,0 
94,6 
97,8 
49,4 
51,1 
51,5 
45,4 
52,2 
49,1 
51,3 
49,4 
46,5 
52,3 
50,1 
49,1 
49,1 
53,3 
49,1 
50,4 
48,9 
48,9 
48,7 
47,6 
47,6 
49,6 
47,0 
44,7 
46,5 
47,4 
49,3 
51,3 
42,1 
52,6 
50,4 
53,8 
51,5 
43,4 
48,7 
45,9 
45,8 
41,3 
48,6 
33,5 
38,4 
39,8 
41,2 
34,4 
37,7 
38,7 
44,6 
33,9 
37,6 
44,1 
82,3 
83,5 
82,1 
79,2 
83,5 
77,2 
73,2 
76,8 
82,2 
87,8 
79,8 
79,2 
77,6 
82,4 
71,6 
70,0 
72,9 
73,2 
71,9 
68,1 
67,1 
73,8 
68,4 
62,7 
68,2 
76,5 
80,2 
79,5 
74,0 
77,3 
70,5 
72,6 
69,6 
72,5 
83,1 
78,9 
79,4 
76,1 
79,4 
70.7 
70,6 
77,5 
76.8 
80,8 
69,7 
68,2 
74.2 
71.8 
66,5 
68,3 
66,5 
67,7 
63,3 
63,6 
64,0 
61,6 
63,8 
60,6 
63,4 
72,4 
67,7 
67,8 
61,6 
71,4 
64,6 
62,7 
66,8 
65.6 
77,7 
63,2 
63,5 
64,2 
62,4 
57,9 
60,0 
30,6 
29,5 
26,9 
33,4 
26,6 
30,0 
32,5 
30,2 
28,1 
33,2 
36,2 
34,8 
35,8 
40,0 
39,0 
44,3 
38,4 
37,7 
42,9 
37,4 
37,0 
40,1 
37,3 
33,8 
27,1 
5,3 
5,5 
4,4 
4,9 
4,2 
5,2 
5,0 
5,6 
4,2 
4,9 
4,8 
3,8 
4,3 
8,2 
4,8 
6,1 
5,5 
5,3 
6,4 
5,0 
4,6 
5,9 
5,5 
4,2 
5,1 
64,5 
65,2 
66,3 
62,7 
68,3 
67,3 
69,4 
68,1 
63,0 
65,1 
65,2 
64,4 
65,7 
67,0 
67,6 
70,1 
64,1 
63,7 
65,4 
66,2 
66,9 
65,2 
65,0 
67,5 
64,9 
48,7 
50,7 
56,7 
42,7 
54,6 
51,1 
56,1 
51,8 
44,0 
49,8 
47,4 
48,3 
42,4 
48,3 
37,0 
45,0 
40,6 
40,3 
42,2 
44,5 
45,8 
50,4 
40,2 
50,5 
49,6 
95,8 
95,7 
96.8 
96.2 
95,5 
94,2 
95,0 
94,0 
94,3 
95,4 
94,8 
94,8 
94,4 
95,0 
94,0 
94,1 
92,9 
91,7 
96,7 
92,1 
92,2 
94,4 
91,2 
94,8 
94,5 
98,5 
98,8 
98,6 
97,7 
98,5 
97,6 
97,0 
97,9 
96,5 
97,5 
97,9 
98,0 
98,1 
97,5 
98,4 
97,0 
98,0 
98,1 
97,6 
96,8 
97,1 
96,5 
96,3 
97,3 
97,2 
66 
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1986 
Women · Femmes 
91,8 
93,6 
89,4 
93,7 
91,3 
90,2 
92,0 
92,8 
94,4 
94,6 
93,7 
87,9 
86,9 
89,2 
58,6 
89,2 
92,6 
92,2 
92,3 
81,1 
92,7 
91,6 
91,8 
92,2 
91,8 
91,3 
94,1 
93,7 
93,8 
92,0 
94,6 
95,0 
94,0 
89,3 
88,6 
92,4 
92,4 
93,2 
88,7 
97,9 
91,5 
90,3 
91,6 
41,5 
40,6 
39,1 
47,3 
47,8 
45,7 
49,4 
49,4 
45,2 
43,4 
50,7 
42,6 
37,6 
45.3 
38,0 
71,9 
54,1 
47,2 
45,0 
37,6 
53,3 
43,4 
51,6 
53,4 
52,9 
46,4 
52,8 
57,3 
55,4 
60,5 
60,3 
63,0 
67,0 
58,0 
57,2 
61,0 
58,8 
59,5 
59,4 
57,5 
57,4 
45,2 
39,9 
2,8 
3,3 
2,4 
2,8 
5,0 
2,9 
6,8 
5,6 
4,8 
4,7 
5,3 
3,5 
2,9 
3,7 
6,4 
19,1 
8,4 
8,6 
8,9 
6,5 
8,0 
7,8 
9,7 
9,1 
10,4 
7,8 
9,2 
7,8 
6,3 
6,7 
12,6 
7,2 
10,5 
9,9 
9,6 
11,1 
8,5 
7,8 
10,1 
9,1 
6,5 
7,4 
3,2 
45,9 
47,8 
43,5 
46,4 
44,3 
45,4 
43,5 
42,7 
47,1 
47,6 
45,2 
39,0 
36,0 
40,9 
30,1 
32,9 
33,5 
35,8 
38,1 
36,9 
30,2 
37,5 
32,5 
34,2 
32,4 
31,8 
40,6 
36,3 
35,2 
33,5 
40,6 
32,0 
31,8 
34,7 
35,7 
33,3 
30,1 
29,5 
34,9 
29,9 
23,5 
28,9 
34,3 
% 
41,8 
44,2 
35,6 
48,3 
40,5 
47,5 
37,4 
46,7 
42,5 
43,4 
38,5 
39,5 
39,7 
39,5 
35,6 
46,6 
39,8 
46,2 
47,9 
46,1 
41,5 
50,7 
49,7 
51,4 
51,2 
42,7 
47,6 
44,5 
43,6 
40,2 
49,0 
30,2 
32,3 
39,0 
42,0 
27,2 
31,1 
31,6 
39,1 
27,7 
25,4 
38,6 
52,5 
FRANCE (continued/suite) 
76,9 
78,9 
75,3 
75,8 
75,9 
76,4 
75,9 
73,2 
75,2 
74,8 
77,3 
66,5 
66,1 
66,6 
69,6 
73,0 
75,8 
70,8 
71,6 
74,2 
73,6 
74,2 
76,6 
70,8 
69,8 
75,5 
66,7 
62,9 
68,7 
58,8 
64,3 
66,5 
62,5 
63,7 
60,5 
58,9 
67,2 
63,9 
65,4 
65,3 
66,7 
52,3 
48,9 
54,5 
37,7 
27,7 
27,5 
29,2 
25,3 
27,9 
27,7 
28,0 
28,5 
31,0 
37,3 
29,9 
22,4 
17,7 
25,5 
12,9 
0,7 
0,5 
0,6 
1,1 
1,5 
0,6 
2,2 
2,2 
1,9 
7,7 
2,6 
1,2 
0,7 
1,5 
1,6 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poilou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
50,2 
57,3 
57,3 
31,5 
50,0 
44,7 
29,0 
36,9 
30,5 
17,4 
15,4 
13,6 
3,7 
2,3 
68,6 
71,2 
65,4 
62,0 
71,8 
60,4 
53,0 
59,7 
69,7 
80,4 
66,0 
65,1 
62,6 
70,2 
51,8 
46,8 
54,3 
56,7 
48,0 
45,3 
42,9 
52,5 
47,8 
35,3 
44,7 
58,4 
61,7 
57,9 
50,3 
55,3 
43,0 
45,2 
40,7 
49,4 
69,2 
59,6 
60,3 
53,9 
61,4 
45,0 
43,3 
56,6 
55,5 
67,9 
42,5 
40,6 
57,6 
44,1 
34,3 
37,9 
41,7 
44,0 
41,9 
35,9 
36,8 
30,6 
34,3 
28,5 
35,2 
50,8 
41,5 
47,9 
37,5 
47,2 
35,7 
32,5 
44,0 
41,9 
52,0 
36,4 
35,7 
44,0 
35,4 
25,5 
27,3 
15,8 
15,4 
16,3 
76,8 
11,9 
12,1 
13,7 
11,8 
12,1 
16,0 
17,4 
15,9 
15,2 
22,6 
16,9 
21,0 
20,5 
78,8 
26,7 
17,7 
17,1 
21,2 
17,8 
12,8 
11,5 
3,0 
3,1 
3,2 
2,8 
1,9 
2,2 
2,2 
2,3 
2,0 
1,6 
2,5 
1,8 
2,2 
4,5 
2,7 
2,7 
2,2 
2,0 
2,7 
2,1 
1,9 
2,0 
2,6 
2,2 
3,2 
1,0 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
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Activity rate by age class 
1986 
Men and women · Hommes et femmes 
Total >es Total 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
50,4 
57,8 
47,0 
57,5 83,0 
<Yo 
2,4 66,6 46,3 
78,9 68,2 45,6 12,3 72,2 65,0 95,5 95,8 
58,8 
61,4 
53,5 
56,8 
58,8 
49,3 
55,2 
49,7 
60,7 
60,0 
57,9 
59,1 
61,7 
59,8 
62,2 
58,4 
60,8 
59,3 
55,4 
58,3 
57,0 
61,9 
65,1 
53,4 
51,0 
50,8 
52,2 
53,7 
51,0 
56,0 
64,1 
63,6 
63,7 
66,0 
64,4 
66,7 
65,6 
63,2 
62,5 
61,1 
60,6 
56,6 
82,2 
83,0 
80,2 
85,0 
86,3 
79,9 
74,6 
68,7 
79,9 
80,1 
78,6 
80,1 
81,2 
78,5 
81,3 
79,7 
80,8 
79,9 
78,7 
77,5 
78,6 
77,2 
78,5 
74,4 
81,2 
82,7 
73,4 
74,8 
68,9 
80,5 
84,0 
84,2 
86,3 
86,6 
86,1 
84,0 
84,5 
85,2 
84,8 
81,8 
80,3 
74,8 
67,4 
67,9 
66,3 
69,3 
70,9 
62,1 
65,3 
56,7 
73,0 
81,5 
77,0 
79,6 
83,2 
84,5 
84,3 
83,3 
81,2 
80,9 
75,0 
79,4 
72,5 
45,7 
46,5 
44,3 
45,0 
45,3 
44,2 
50,8 
39,2 
62,0 
51,1 
43,5 
47,1 
51,8 
50,6 
56,6 
50,9 
50,3 
49,8 
41,2 
50,5 
49,3 
14,1 
15,1 
12,6 
9,9 
10,3 
8,9 
15,0 
10,6 
19,3 
4,8 
4,0 
3,7 
4,6 
5,4 
5,7 
5,0 
5,2 
3,6 
4,0 
4,5 
6,1 
72,3 
73,8 
69,0 
71,9 
73,0 
67,9 
73,6 
74,4 
72,8 
72,5 
70,0 
71,1 
73,6 
73,0 
74,9 
71,5 
72,6 
71,4 
67,2 
71,8 
71,1 
69,1 
71,0 
64,1 
57,5 
56,5 
62,1 
70,1 
74,4 
66,5 
69,1 
68,9 
69,4 
70,4 
70,9 
70,5 
70,6 
67,4 
67,9 
66,2 
67,6 
63,3 
95,1 
94,7 
96,2 
96,1 
96,1 
95,7 
94,9 
96,9 
92.9 
96,2 
94,3 
96,8 
96,8 
98,2 
96,5 
97,1 ' 
96,3 
95,3 
95,2 
96,0 
94,3 
94,6 
94,8 
94,2 
97,2 
97,2 
97,2 
95,1 
95,2 
95,0 
96,1 
95,3 
96,2 
97,7 
97,3 
97,0 
97,1 
96,1 
95,7 
92,5 
93,7 
92,1 
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1986 
Women · Femmes 
35-44 45-54 
88,9 
87,0 
86,7 
87,6 
91,3 
91,6 
90,1 
87,2 
88,4 
85,9 
92,7 
90,0 
89,8 
94,5 
94,1 
95,7 
94,6 
92,6 
89,9 
86,9 
91,5 
87,3 
64,7 
62,3 
62,5 
62,1 
66,9 
66,0 
70,1 
69,9 
64,7 
75,8 
68,1 
57,6 
61,9 
69,2 
69,9 
75,8 
70,4 
66,8 
64,9 
53,6 
65,2 
68,8 
4,6 
18,8 
19,7 
20,2 
18,9 
17,1 
17,6 
16,0 
23,9 
20,6 
27,0 
7,9 
5,4 
5,8 
7,1 
10,2 
9,7 
8,4 
8,0 
6,3 
6,8 
6,1 
11,2 
34,5 
45,0 
46,7 
50,2 
39,3 
43,4 
46,2 
32,6 
39,7 
26,1 
51,2 
48,4 
46,6 
48,0 
50,4 
47,6 
50,4 
46,5 
49,4 
48,1 
44,5 
46,0 
43,9 
% 
47,6 
50,1 
54,5 
59,1 
42,4 
44,7 
45,7 
42,5 
39,4 
30,7 
46,8 
58,9 
58,1 
57,8 
61,4 
57,8 
62,7 
60,3 
58,8 
56,9 
55,7 
53,0 
49,4 
71,3 
70,1 
72,7 
65,0 
74,7 
77,3 
63,7 
56,0 
40,2 
68,8 
63,7 
62,5 
62,9 
65,3 
59,5 
66,0 
62,5 
64,8 
64,1 
62,0 
58,6 
63,1 
63,4 
61,6 
64,7 
56,4 
66,2 
69,0 
52,2 
56,5 
42,4 
68,9 
72,0 
73,0 
76,1 
75,3 
74,9 
71,1 
72,1 
73,9 
73,7 
71,1 
66,9 
57,8 
49,3 
49,6 
50,9 
46,9 
49,1 
52,1 
35,9 
47,6 
25,9 
64,2 
70,3 
64,0 
69,4 
71,7 
74,7 
73,1 
72,2 
69,4 
71,9 
63,2 
68,1 
58,4 
29,2 
31,4 
32,9 
28,8 
26,1 
27,2 
22,6 
34,9 
14,6 
52,2 
35,3 
30,3 
33,2 
34,9 
32,5 
38,6 
33,3 
34,3 
35,8 
29,7 
37,5 
32,2 
0,9 
7,7 
10,0 
11,4 
7,7 
4,9 
5,4 
3,4 
8,7 
3,5 
13,8 
2,7 
3,1 
2,2 
2,8 
1,9 
3,0 
2,7 
3,2 
2,0 
2,2 
3,5 
2,8 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
69 
Unemployment 
Men · Hommes 
04/1987 
Women · Femmes 
04/1986 
Age < 25 
04/1987 
Age ^ 25 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West- Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfaiz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Bertin (West) 
15 024,9 14 857,3 
1 000 
8 043,9 7701,5 6 980,9 7155,7 6 088,4 5 881,1 8 936,5 8 976,2 
447,6 
223,7 
169,7 
54,2 
66,6 
94,1 
75,3 
54,8 
42,1 
9,0 
20,2 
49,8 
35,6 
162,8 
47,9 
21,9 
93,0 
1 874,7 
97,0 
79,5 
272,6 
59,5 
76,4 
50,8 
85,8 
34,0 
615,1 
191,4 
132,1 
92,3 
59,2 
140,2 
130,5 
74,2 
27,8 
34,4 
99,4 
37,2 
14,4 
47,8 
167,4 
53,7 
50,7 
37,7 
26.0 
261,7 
82,3 
25,6 
29,7 
28.5 
36,9 
26.7 
32,0 
44,2 
73,2 
440,6 
218,6 
176,2 
45,7 
65,0 
84,9 
78,5 
55,9 
41,2 
9,5 
21,4 
50,0 
34,1 
170,5 
47,2 
22,8 
99,5 
1 793,2 
88,7 
80,1 
256,1 
55,6 
71,9 
46,7 
82,4 
33,6 
592,9 
788,7 
726,9 
86,8 
55,3 
735,3 
125,6 
73,5 
27,3 
30,9 
94,0 
34,6 
73,5 
46,0 
158,4 
57,6 
48,3 
35,1 
23,4 
246,6 
79,0 
24,6 
27,7 
25,0 
35,6 
25,0 
29,8 
42,8 
74,3 
174,7 
76,2 
72,2 
26,2 
24,2 
40,5 
33,9 
21,3 
10,4 
3,8 
9,0 
18,7 
12,8 
63,9 
22,4 
8,5 
32,9 
948,1 
52,9 
43,9 
140,5 
27,2 
40,1 
25,9 
47,2 
18,5 
316,0 
99,9 
66,4 
48,2 
29.7 
71.8 
61,5 
35,1 
9,9 
16,5 
49,5 
19,3 
8,2 
22,0 
76,0 
22,9 
23,0 
17,7 
12.4 
123,9 
39,2 
13,0 
14.9 
13.3 
16.9 
11.9 
14.8 
25.7 
39,6 
175,4 
75,1 
77,8 
22,5 
23,9 
36,9 
36,3 
23,0 
9,9 
4,0 
9,9 
19,2 
12,3 
72,9 
22,9 
9,8 
39,3 
915,4 
48,9 
43,8 
133,3 
26,2 
37,7 
23,7 
46,3 
18,3 
307,8 
99,8 
64,2 
45,2 
27,4 
77,7 
59,5 
35,3 
9,7 
14,5 
47,0 
18,1 
7,7 
21,3 
72,5 
22,7 
22,2 
16,5 
11,2 
118,9 
38,6 
13,0 
13,9 
77,7 
16,2 
11,3 
74,3 
25,1 
40,2 
272,9 
147,5 
97,4 
28,0 
42,4 
53,6 
41,4 
33,5 
31,7 
5,2 
77,7 
37,1 
22,7 
98,9 
25,5 
13,3 
60,1 
926,6 
44,1 
35,6 
132,1 
32,4 
36,3 
24,9 
38,6 
15,5 
299,2 
91,4 
65,7 
44,2 
29,5 
68,4 
69,0 
39,2 
11,9 
17,9 
49,9 
17,9 
6,2 
25,8 
91,4 
30,1 
27,7 
20.0 
13,6 
137,7 
43,1 
12,7 
14,8 
15,1 
20.0 
14.8 
17,2 
18,5 
33,6 
265,1 
143,5 
98,4 
23,2 
47,7 
48,0 
42,2 
32,9 
37,4 
5,6 
77,5 
30,8 
21,9 
97,6 
24,4 
13,0 
60,2 
877,8 
39,8 
36,3 
122,8 
29,4 
34,9 
22,5 
36,1 
15,3 
285,2 
88,9 
62,7 
41,5 
27,9 
64,2 
66,1 
38,1 
11,5 
16,4 
47,0 
16,5 
5,8 
24,7 
85,9 
28,9 
26,1 
18,7 
12,2 
127,7 
40,4 
17,6 
73,8 
13,4 
19,4 
13,7 
15,5 
17,7 
34,1 
133,6 
65,7 
55,5 
12,3 
79,4 
23,5 
24,9 
17,1 
12,2 
3,7 
7,0 
14,7 
11,0 
44,3 
13,5 
5,9 
24,9 
441,8 
26,4 
18,0 
67,6 
73,3 
16,6 
13,1 
24,6 
7,9 
144,2 
42,4 
31,2 
24,4 
13,8 
32,4 
29,2 
14,7 
5,6 
8,9 
27,7 
10,4 
4,3 
13,0 
38,5 
11,8 
77,3 
9,2 
6,3 
56,7 
74,6 
6,7 
7,3 
6,2 
7.1 
6,8 
8.0 
11,4 
14,3 
130,1 
63,6 
57,1 
9,4 
18,4 
20,2 
25,8 
17,2 
12,1 
3,8 
7,3 
15,0 
10,3 
46,3 
13,1 
5,8 
26,9 
375,5 
21,1 
16,1 
57,0 
11,4 
14,2 
10,7 
20,7 
7,4 
122,3 
38,4 
25,5 
19,6 
11,2 
27,7 
26,2 
14,1 
5,0 
7,1 
23,7 
8,8 
3,8 
11,1 
32,2 
70,3 
9,6 
7,6 
4,7 
46,8 
12,1 
5,4 
5,7 
4,7 
6,3 
5,9 
6,8 
9,7 
13,0 
314,0 
158,0 
114,1 
41,9 
47,2 
70,6 
50,4 
37,7 
29,9 
5,3 
13,1 
35,1 
24,6 
118,5 
34,4 
16,0 
68,1 
1 432,9 
70,6 
61,6 
205,0 
46,3 
59,8 
37,7 
61,2 
26,1 
470,9 
149,0 
700,8 
67,9 
45,4 
707,8 
101,3 
59,6 
16,2 
25,5 
71,7 
26,8 
10,2 
34,8 
128,9 
47,3 
39,5 
28,5 
19,7 
205,0 
67,6 
18,9 
22,5 
22,2 
29,8 
19,9 
24,0 
32,9 
58,9 
310,5 
155,0 
119,1 
36,4 
46,6 
64,7 
52,7 
38,7 
29,2 
5,7 
14,1 
35,0 
23,9 
124,2 
34,1 
17,0 
72,6 
1 417,6 
67,5 
64,0 
199,1 
44,2 
57,7 
35,5 
61,7 
26,2 
470,7 
150,3 
707,5 
67,2 
44,7 
707,6 
99,4 
59,4 
76,3 
23,7 
70,4 
25,8 
9,7 
34,8 
126,2 
41,2 
38,7 
27,6 
18,7 
199,8 
66,9 
19,2 
22.0 
20.4 
29.3 
19,1 
23,0 
33,1 
61,3 
70 
11.4 
Chômage 
Men · Hommes 
04/1987 
Women · Femmes 
04/1986 
Age < 25 Age J.25 
04/1986 
10.8 10,6 9,4 9,0 12,9 13,0 22,3 21,6 8,0 7,9 EUR 12 
11,3 11,3 7,1 7,3 17,9 17,6 21,1 21,4 9,4 9,4 BELGIQUE/BELGIË 
9.5 9,4 5,2 5,2 16,7 16,6 16,3 16,6 8,1 8,0 Vlaams gewest 
13,7 14,4 9,5 10,5 20,2 20,3 29,1 30,7 10,9 11,5 Région wallonne 
14.2 12,2 11,7 10,4 17,8 14,9 30,8 24,5 12,3 10,8 Bruxelles/Brussel 
70.5 70,4 5,9 5,9 78,7 78,6 78,4 78,7 8,9 8,9 Antwerpen 
10.3 9,5 7,4 6,9 74,7 73,4 20,7 78,2 8,9 8,3 Brabant 
75.6 76,8 77,5 72,7 27,8 23,0 32,7 36,5 72,4 73,3 Hainaut 
14,1 14,2 9,7 9,9 27,6 20,2 30,6 29,1 77,3 77,5 Liège 
74.0 74,7 5,5 5,4 28,0 28,6 20,7 22,0 72,3 72,3 Umburg 
10.9 77,3 6,9 7,5 78,7 77,9 25,4 27,4 7,7 8,2 Luxembourg 
12.6 13,6 9,2 10,2 18,1 19,2 26,2 28,5 9,9 70,7 Namur 
9,0 9,0 5,5 5,7 74,6 74,2 75,9 76,3 7,6 7,5 Oost-Vlaanderen 
7,9 7,6 4,6 4,4 13,4 13,1 12,9 12,5 6,7 6,5 West-Vlaanderen 
5.8 6,1 4,2 4,8 7,7 7,6 7,8 8,1 5,3 5,5 DANMARK 
4.9 4,8 4,4 4,4 5,5 5,2 7,0 6,8 4,4 4,3 Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
7.0 7,3 5,0 5,6 9,5 9,3 9,6 9,4 6,4 6,8 Hovedstadsregionen 
6,7 6,6 4,0 4,7 8,8 8,8 7,9 8,5 5,7 6,0 Vest for Storebælt 
6.6 6,3 5,5 5,4 8,2 7,8 7,8 6,9 6,3 6,2 BR DEUTSCHLAND 
8.1 7,3 7,2 6,6 9,4 8,4 12,1 9,7 7,2 6,8 Schleswig-Holstein 
10,3 10,6 10,1 10,4 10,6 10,9 15,1 14,8 9,5 9,9 Hamburg 
8,5 7,9 7,2 6,8 10,4 9,7 10,1 8,5 8,0 7,8 Niedersachsen 
8,5 7,7 6,4 6,0 17,7 70,5 9,4 7,4 8,3 7,8 Braunschweig 
8,5 7,9 7,5 6,8 9,9 9,5 9,8 8,8 8,2 7,7 Hannover 
7,4 6,8 6,3 5,7 9,0 8,4 9,7 8,2 6,8 6,5 Lüneburg 
9.3 8,9 8,2 8,0 11,2 10,4 11,1 9,2 8,8 8,8 Weser-Ems 
11.7 11,6 11,0 10,5 12,8 13,3 16,0 14,6 10,8 11,0 Bremen 
8.4 8,2 6,9 6,8 11,0 10,5 9,8 8,8 8,1 8,0 Nordrhein-Westfalen 
8.5 8,5 7,2 7,2 10,7 10,5 70,7 9,8 8,2 8,2 Düsseldorf 
7.7 7,4 6,7 6,0 70,3 9,8 9,1 8,3 7,3 7,2 Köln 
9.2 8,5 7,5 7,0 12,2 77,3 70,2 8,7 8,9 8,7 Münster 
7.6 7,0 6,2 5,7 9,6 8,8 8,7 7,0 7,3 7,0 Detmold 
9.1 8,9 7,3 7,3 72,5 77,8 70,3 9,3 8,8 8,8 Arnsberg 
5.0 4,8 3,9 3,8 6,7 6,3 6,0 5,4 4,8 4,7 Hessen 
4,5 4,4 3,5 3,6 5,9 5,7 4,9 4,9 4,4 4,3 Darmstadt 
5.2 5,0 3,9 3,8 7,3 6,8 6,5 5,6 4,9 4,9 Gie8en 
6.7 5,8 5,2 4,5 9,7 8,0 8,9 6,5 6,2 5,7 Kassel 
6.1 5,7 4,8 4,5 8,3 7,6 7,8 6,9 5,6 5,4 Rheinland-Pfalz 
6.2 5,7 5,0 4,7 8,1 7,3 7,7 6,2 5,9 5,5 Koblenz 
7.4 6,7 6,6 6,0 8,8 8,0 8,6 7,7 6,9 6,4 Trier 
5.7 5,4 4,2 4,1 8,2 7,7 8,2 7,2 5,7 5,7 Rheinhessen-Pfalz 
3.8 3,6 2,9 2,7 5,0 4,7 4,3 3,7 3,6 3,5 Baden-Württemberg 
3,7 3,7 2,3 2,3 4,4 4,2 3,7 3,4 3,0 3,0 Stuttgart 
4.5 4,3 3,5 3,3 6,7 5,7 5,3 4,6 4,4 4,2 Karlsruhe 
4,1 3,8 3,3 3,7 5,3 4,9 4,4 3,8 4,0 3,9 Freiburg 
3.6 3,2 2,9 2,6 4,6 4,7 4,0 3,2 3,5 3,3 Tübingen 
4.7 4,4 3,8 3,7 5,9 5,5 5,0 4,3 4,6 4,5 Bayern 
4.3 4,7 3,5 3,5 5,4 5,0 4,2 3,7 4,3 4,2 Oberbayem 
5,1 4,9 4,4 4,4 6,7 5,6 5,7 4,7 4,9 5,0 Niederbayern 
6.4 5,9 5,5 5,7 7,7 7,7 7,7 5,2 6,2 6,2 Oberp/alz 
5.5 4,7 4,6 3,9 6,5 5,7 5,4 3,9 5,5 4,9 Oberiranken 
4,7 4,6 3,8 3,6 6,0 5,9 4,4 4,0 4,8 4,7 Mittelfranken 
4,5 4,3 3,4 3,2 6,1 5,8 4,9 4,5 4,4 4,2 Unteriranken 
4,1 3,9 3,3 3,2 5,4 4,9 5,3 4,7 3,9 3,7 Serwaben 
10.1 10,3 9,0 9,3 12,1 12,0 12,4 11,5 9,4 9,9 Saartand 
7.9 8,1 7,9 8,0 7,9 8,1 9,6 9,8 7,5 7,8 Berlin (West) 
71 
Unemployment 
Total Men * Hommes Women · Femmes Age < 25 
04/1987 
Age ■ 25 
04/19 04/1987 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bopeirj Ελλάδα 
Κεντρική Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Gai/eia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andaíucfa 
Murcia 
Ceuta y Meíiíla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
287,1 
136,3 
286,5 
134,8 
127,0 128,1 
1 000 
160,1 158,4 125,6 125,3 
80,8 75,1 55,5 59,8 62,1 67,7 
161,5 
74,2 
161,2 
74,0 
38,7 
20,6 
9,0 
5,7 
200,1 
762,7 
25,7 
77,7 
13,0 
3,8 
9,1 
970,2 
277,1 
163,7 
79,3 
34,1 
325,2 
199,9 
34,9 
15,7 
74,7 
366,1 
355,9 
168,8 
87,1 
100,0 
794,6 
495,6 
266,2 
32,8 
715,1 
653,4 
61,6 
80,9 
46.1 
18,1 
11,3 
5,4 
190,6 
746,3 
34,6 
9,7 
15,0 
5,4 
9,7 
2 974,7 
276,3 
157,3 
84,5 
34,5 
285,8 
187,1 
29,6 
12,5 
56,7 
289,3 
355,2 
768,4 
87,2 
99,6 
838,8 
579,4 
285,6 
33,7 
794,5 
777,4 
77,7 
34,2 
78,4 
8,8 
4,4 
2.7 
87,8 
72,3 
10.0 
5,5 
5,0 
1,2 
3,9 
1903,4 
171,8 
105,4 
44,7 
27,7 
193,5 
722,8 
79,6 
9,1 
42,0 
223,3 
240,7 
102,7 
60,6 
77,4 
475,9 
293,9 
763,9 
78,7 
517,4 
479,8 
37,6 
37,1 
22.0 
6.4 
5.8 
2.9 
83,5 
65,8 
11,9 
5,8 
7,5 
2,2 
5.3 
1 689,5 
163,6 
99,7 
44,6 
79,9 
154,7 
706,7 
76,2 
6,7 
25,7 
156,7 
214,8 
93,7 
58,3 
63,4 
417,0 
245,1 
756,6 
75,2 
507,6 
468,7 
38,9 
39,9 
20.3 
11.8 
4.6 
3.1 
112,3 
90,4 
15,8 
6,1 
7,9 
2,7 
5,3 
1066,9 
105,3 
58,4 
34,6 
12,3 
131,8 
77,7 
15,3 
6,6 
32,8 
142,8 
115,2 
66,7 
26,5 
22,6 
318,6 
207,6 
702,3 
74,8 
197,7 
773,6 
24,0 
43,8 
24,7 
11,7 
5,5 
2,5 
107,1 
80,5 
22,7 
3,9 
7,6 
3,2 
4,4 
1 285,1 
112,7 
58,2 
39,8 
74,6 
131,1 
87,0 
73,4 
5,8 
30,9 
132,6 
140,4 
75,3 
29,0 
36,1 
421,8 
274,3 
729,0 
18,5 
286,8 
248,6 
38,2 
32,6 
17,9 
8,5 
4,2 
1,9 
87,3 
70,1 
13,1 
4,1 
5,7 
1,6 
4,2 
1 395,4 
124,9 
73,2 
36,1 
15,7 
168,6 
104,2 
18,9 
7,0 
38,6 
172,8 
172,0 
79,2 
46,3 
46,4 
381,7 
242,0 
124,3 
15,4 
313,4 
283,4 
30,0 
34,6 
19,9 
7.0 
5.9 
1,8 
84,4 
63,0 
17,4 
3,9 
6,3 
2,5 
3,7 
1 428,7 
121,8 
68,0 
37,0 
16,8 
154,8 
105,7 
16,5 
4,9 
28,3 
135,4 
171,4 
80,6 
42,8 
48,1 
406,0 
250,9 
737,8 
77,3 
371,6 
334,9 
36,7 
41,5 
20.8 
12.1 
4.8 
3.8 
112,8 
92,6 
72,6 
7,6 
7,2 
2,3 
5,0 
1 574,8 
152,1 
90,6 
43,2 
78,4 
156,6 
95,7 
76,0 
8.8 
36,2 
193,3 
183,9 
89,6 
40,8 
53,5 
412,9 
253,6 
747,9 
17,5 
401,7 
370,0 
37,7 
46,2 
26,2 
11.1 
5,4 
3,5 
106,2 
83,3 
17,2 
5,7 
8,8 
2,9 
5,9 
1 545,9 
154,5 
89,3 
47,5 
17,7 
131,0 
82,0 
13,0 
7,6 
28,3 
153,9 
183,8 
87,8 
44,5 
51,5 
432,8 
268,5 
147,9 
76,4 
422,8 
382,5 
40,3 
67,1 
2 406,4 
413,2 
462,1 
68,7 
87,0 
97,7 
94,3 
62,7 
64,4 
199,0 
191,4 
96,6 
52,2 
42,5 
2 489,0 
435,2 
480,6 
65,4 
84,2 
96,5 
99,3 
68,1 
67,2 
208,1 
198,1 
98,9 
53,8 
45,4 
1150,2 
211,3 
211,8 
32,5 
37,9 
43,5 
41,1 
28,7 
28,0 
106,0 
89,8 
45,9 
25,7 
18,7 
1121,5 
212,5 
206,6 
28,5 
37,4 
43,4 
40,6 
29,2 
27,4 
106,0 
88,7 
45,5 
24,2 
19,0 
1256,3 
201,8 
250,3 
35,6 
43,1 
48,1 
53,2 
33,9 
36,4 
92,9 
101,6 
50,7 
27,1 
23,8 
1 367,5 
222,7 
274,0 
36,8 
46,8 
53,7 
58,6 
38,9 
39,7 
102,0 
109,4 
53,4 
29,6 
26,4 
899,4 
115,9 
190,7 
29,0 
33,8 
37,9 
37,8 
27,3 
24,9 
82,9 
81,2 
42,5 
20.4 
18.4 
835,4 
110,7 
180,5 
26,0 
37,5 
35,8 
36,5 
27,0 
23,7 
76,9 
74,9 
38,9 
79,0 
17,0 
1 507,1 
297,3 
271,4 
39,1 
47,2 
53,8 
56,6 
35,3 
39,5 
116,1 
110,2 
54,2 
31,9 
24,2 
1 653,6 
324,5 
300,1 
39,4 
52,7 
60,7 
62,8 
41,1 
43,5 
131,1 
123,2 
60,0 
34,8 
28,4 
72 
Chômage 
Total 
04/1986 
7,4 
5,9 
5,9 
7,1 
5,5 
3,9 
8,7 
10,4 
4,7 
6,3 
3,9 
7,8 
7,2 
21,6 
15,6 
14,0 
18,9 
78,2 
21,1 
24,8 
17,9 
76,9 
76,8 
20,8 
19,4 
78,3 
75,5 
28,5 
20,6 
27,7 
79,8 
73,7 
28,9 
30,5 
78,6 
26,7 
10,1 
8,1 
10,6 
77,6 
70,9 
72,7 
9,7 
9,8 
9,7 
13,2 
9,2 
70,7 
7,1 
9,6 
04/1987 
7,4 
6,4 
6,9 
6,5 
6,8 
3,8 
8,3 
9,3 
6,2 
5,5 
4,6 
2,7 
7,6 
20,8 
15,5 
13,4 
19,6 
18,8 
18,5 
23,2 
15,1 
13,2 
12,6 
16,2 
18,5 
17,6 
15,2 
26,0 
20,6 
21,6 
20,0 
13,3 
29,9 
31,3 
21,3 
25,4 
10,4 
8,6 
11,0 
12,0 
11,4 
12,8 
10,1 
10,5 
9,7 
14,0 
9,4 
11,0 
7,0 
10,4 
Men * 
04/1986 
5,1 
4,2 
4,2 
4,7 
4,3 
2,9 
6,0 
7,1 
2,9 
4,8 
2,4 
1,0 
4,4 
20,0 
15,5 
75,0 
76,7 
16,7 
17,8 
27,7 
14,3 
13,6 
73,2 
19,0 
17,6 
15,4 
14,2 
28,5 
18,1 
19,2 
17,6 
11,1 
28,4 
30,2 
16,2 
23,0 
8,5 
7,6 
8,5 
9,6 
8,6 
9,9 
7,6 
7,8 
7,5 
12,0 
7,3 
8.4 
5,9 
7,6 
Hommes 
04/1987 
5,1 
4,6 
5,0 
3,5 
5,7 
3,4 
5,7 
6,4 
3,5 
5,2 
3,6 
1,9 
6,0 
17,5 
14,6 
13,9 
16,1 
15,7 
14,4 
79,2 
77,8 
9,8 
8,2 
13,3 
15,7 
73,9 
13,7 
22,7 
15,7 
75,9 
16,5 
9,1 
27,1 
28,6 
16,2 
20,9 
8,3 
7,7 
8,3 
9,1 
8,5 
10,1 
7,5 
7,9 
7,2 
12,2 
7,2 
8,4 
5,4 
7,8 
Women · 
04/1986 
Femmes 
04/1987 
% 
11,6 11,4 
9,1 
9,3 
11,6 
7,6 
5,6 
13,7 
76,8 
7,4 
8,7 
6,4 
3,1 
14,1 
25,3 
15,9 
12,6 
24,4 
21,4 
29,2 
32,0 
26,4 
25,4 
25,9 
24,5 
24,4 
25,6 
19,9 
28,3 
25,7 
27,0 
24,8 
18,9 
30,2 
31,3 
24,0 
35,1 
12,2 
8,7 
13,4 
14,2 
14,3 
15,0 
12,4 
12,6 
12,3 
14,9 
11,8 
14,3 
8,8 
12,1 
9,9 
10,6 
12,3 
8,5 
4,4 
12,9 
14,8 
10,4 
6,0 
6,3 
3,9 
11,2 
27,6 
16,8 
12,7 
26,2 
25,9 
27,5 
32,0 
22,6 
21,7 
22,5 
22,1 
25,9 
25,9 
79,4 
35,7 
29,6 
31,8 
27,1 
21,2 
36,8 
37,8 
31,3 
35,0 
13,2 
9,8 
14,6 
16,0 
15,5 
76,6 
73,3 
14,1 
12,9 
16,7 
12,6 
14,9 
9,2 
13.9 
Age 
04/1986 
24,1 
19,5 
19,7 
24,1 
19,3 
9,9 
27,9 
37,7 
18,0 
21,6 
13,8 
6,9 
22,2 
47,1 
41,9 
37,9 
50,0 
47,7 
53,4 
62,3 
45,5 
41,2 
43,0 
48,2 
41,7 
43,4 
32,7 
52,7 
45,1 
49,3 
40,1 
34,2 
51,7 
53,4 
39,7 
50,2 
23,4 
15,5 
24,5 
28,0 
23,5 
28,3 
22,2 
23,7 
22,1 
30,5 
20,7 
24,6 
14,8 
22,3 
< 25 
04/1987 
24,8 
21,5 
22,5 
22,7 
26,9 
9,1 
28,0 
29,6 
24,1 
23,5 
15,0 
17,0 
19,9 
43,8 
40,0 
34,8 
50,0 
47,4 
47,2 
58,9 
39,2 
27,2 
31,7 
38,5 
38,8 
41,8 
28,9 
47,5 
41,3 
43,1 
40,3 
28,8 
52,2 
53,8 
40,7 
49,3 
22,4 
15,9 
24,4 
26,9 
24,4 
27,9 
21,6 
26,6 
20,5 
28,9 
19,0 
23,3 
72,8 
27,3 
Age : 
04/1986 
4,8 
3,8 
3,7 
4,7 
3,4 
3,0 
5,7 
6,9 
2,6 
4,6 
2,5 
1,2 
4,6 
14,6 
10,3 
9,3 
12,4 
11,9 
12,8 
75,0 
70,4 
17,5 
70,2 
13,8 
12,9 
72,7 
9,7 
20,4 
13,7 
14,2 
13,7 
8,9 
21,5 
23,0 
12,4 
19,2 
7,5 
6,8 
7,6 
8,1 
7,9 
8,6 
7,1 
6,7 
7,1 
9,4 
6,5 
7,4 
5,3 
6,7 
ï 25 
04/1987 
4,8 
4,2 
4,5 
4,5 
3,7 
2,9 
5,3 
6,1 
3,5 
3,6 
3,1 
1,6 
5,4 
14,0 
10,4 
9,1 
13,3 
12,0 
10,7 
13,1 
8,5 
9,9 
7,8 
10,8 
12,5 
11,5 
10,5 
18,3 
14,0 
14,8 
13,6 
8,4 
21,8 
22,9 
14,9 
17,1 
8,2 
7,4 
8,3 
8,8 
8,6 
9,7 
7,7 
7,5 
7,5 
10,8 
7,2 
8,2 
5,6 
8,0 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mollila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
73 
Unemployment 
Total 
04/1987 
Men * Hommes 
04/1986 04/1987 
Women · Femmes 
04/1986 04/1987 
Age < 25 Age > 25 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
flfióne-Aipes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana · 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
240,0 
2 450,4 
4,1 
240,2 
2 454,6 
4,2 
7 000 
342,3 
144,9 
123,4 
73,9 
243,2 
126,3 
89,8 
27,1 
246,1 
189,5 
56,7 
309,2 
102,3 
196,2 
10,7 
345,6 
146,7 
124,2 
74,7 
251,4 
737,0 
93,5 
26,9 
251,9 
794,7 
57,8 
318,1 
706,7 
207,7 
70,9 
157,2 
66,6 
57,3 
33,4 
105,7 
54,9 
39,0 
11,9 
111,5 
85,7 
25,8 
156,7 
50,2 
700,5 
6,0 
146,5 
62,4 
52,8 
37,2 
103,1 
53,7 
38,7 
10,7 
107,5 
83,3 
24,2 
150,5 
48,4 
96,4 
5.8 
185,1 
78,4 
66,1 
40,5 
137,4 
71,4 
50,8 
15,2 
134,6 
103,8 
30,8 
152,4 
52,7 
95,7 
4,6 
199,1 
84,3 
71,4 
43,5 
148,4 
77,3 
54,8 
16,2 
144,4 
770,8 
33,6 
167,5 
57,7 
704,7 
5,7 
139,3 
67,8 
48,7 
29,4 
92,0 
47,7 
34,4 
10,5 
92,1 
69,0 
23,0 
105,4 
37,4 
64,5 
3,4 
124,6 
55,4 
42,3 
26,8 
84,1 
43,7 
37,5 
8,9 
84,5 
63,9 
20,6 
99,2 
35,3 
60,6 
3,3 
203,0 
83,1 
75,4 
44,5 
151,2 
79,2 
55,4 
16,5 
154,1 
120,5 
33,6 
203,8 
64,9 
137,7 
7,2 
221,0 
97,3 
87,9 
47,9 
167,4 
87,4 
62,7 
17,9 
167,4 
730,7 
37,3 
218,9 
70,8 
140,5 
7,6 
158,6 
1 064,3 
157,4 
1111,8 
81,5 
1 386,2 
82,8 
1342,7 
91,7 
1 378,8 
85,7 
1 481,4 
1,9 1,9 2,1 2,3 2,0 
148,3 
1 071,6 
2,1 
154,5 
973,1 
228,6 
769,7 
2,3 
56,6 
272,7 
196,4 
24,3 
737,2 
40,9 
133,7 
215,9 
735,3 
37,5 
43,7 
210,3 
363,8 
69,8 
59,5 
70,3 
376,7 
270,8 
50,3 
775,7 
260,8 
121,8 
226,1 
767,5 
3,0 
67,6 
236,6 
181,7 
27,2 
777,9 
42,6 
118,8 
190,8 
776,5 
29,6 
44,6 
198,7 
463,9 
62,5 
47,0 
75,6 
383,6 
202,6 
42,7 
738,3 
279,5 
112,4 
91,4 
68,5 
7,1 
21,8 
103,6 
87,5 
11,3 
59,3 
16,9 
45,3 
71,7 
43,3 
15,1 
13,3 
98,3 
166,9 
27,4 
22,7 
4,7 
179,1 
108,0 
21,6 
49.5 
130,1 
63,0 
89,1 
60,2 
7,3 
27,5 
91,2 
78,3 
9,2 
52,0 
17,1 
39,0 
69,4 
40,0 
13,9 
15,5 
92,5 
237,5 
27,3 
20,9 
6,3 
187,5 
707,0 
78,3 
68,2 
146,0 
54,1 
137,2 
707,3 
1,2 
34,8 
169,0 
108,9 
13,0 
72,0 
23.9 
88,4 
144,2 
92,0 
22,4 
29,9 
112,0 
196,9 
42,4 
36,8 
5,6 
197,7 
702,8 
28,7 
66,2 
130,7 
58,8 
137,1 
707,3 
1,7 
34,1 
145,3 
103,3 
17,9 
65,9 
25,5 
79,8 
121,4 
76,5 
15,7 
29,1 
106,3 
226,4 
35,3 
26,0 
9.2 
196,1 
707,6 
24,4 
70,1 
133,5 
58,4 
138,1 
700,8 
1,9 
35,4 
164,3 
105,8 
74,0 
70,3 
21,5 
66,6 
114,3 
68,6 
20.9 
24,8 
127,5 
223,1 
34,2 
29.4 
4,7 
191,7 
772,7 
24,5 
55,1 
141,8 
71,3 
147,4 
704,0 
7,5 
47,9 
155,8 
113,1 
73,6 
74,0 
25,5 
62,8 
102,5 
64,7 
15,7 
22,7 
135,0 
283,3 
37,1 
28,5 
8,7 
213,3 
120,6 
23,2 
69,5 
158,6 
72,5 
90,5 
69,0 
0,4 
21,2 
108,4 
90,5 
10,2 
60,9 
19,4 
67,1 
101,5 
66,7 
16,5 
18,3 
82,7 
140,7 
35,6 
30,1 
5,5 
185,0 
98,6 
25,8 
60,6 
119,0 
50,6 
78,7 
57,6 
1,4 
19,7 
80,8 
68,6 
7,6 
43,9 
17,1 
56,0 
88,3 
52,4 
13,9 
21,9 
63,8 
180,5 
25,4 
18,5 
6,9 
170,3 
82,0 
19,5 
68,8 
120,9 
39,9 
2,4 
74 
11.4 
Chômage 
Total Men · Hommes 
04/1987 
Women · Femmes 
04/1986 
Age < 25 Age J. 25 
11,1 
11,1 
11 1 
11,1 
9,9 
10,9 
9,0 
9,4 
8,5 
8,7 
70,3 
12,6 
73,8 
12,1 
11,7 
18,3 
10,6 
8,6 
8,9 
4,6 
8,1 
7,0 
7,4 
6,6 
7,3 
8,4 
7,5 
8,7 
9,0 
11,0 
10,3 
16,6 
11,1 
11,9 
7,8 
15,2 
14,3 
20,7 
15,1 
14,9 
20,2 
2,7 
10,9 
11,2 
10,5 
11,0 
10,5 
11,8 
9,2 
9,8 
8,8 
8,5 
13,0 
14,3 
72,4 
12,0 
18,1 
10,6 
8,5 
8,4 
6,0 
8,9 
6,1 
6,9 
5,8 
6,6 
8,8 
6,7 
7,7 
7,8 
8,7 
7,0 
9,8 
21,2 
9,9 
9,4 
11,9 
15,5 
73,8 
17,6 
18,1 
16,0 
18,7 
2,7 
9,0 
9,1 
9,0 
8,9 
7,6 
8,4 
6,7 
7,3 
6,9 
6,6 
8,2 
10,9 
11,3 
10,8 
17,7 
7,1 
5,5 
5,9 
3,5 
4,9 
4,3 
5,1 
4,7 
5,0 
5,5 
4,3 
4,7 
4,6 
6,9 
3,5 
7,3 
11,3 
6,9 
7,2 
5,5 
10,7 
10,8 
13,9 
9,6 
10,2 
15,4 
1,9 
8,2 
8,4 
7,9 
8,2 
7,6 
8,6 
6,7 
6,9 
6,6 
6,5 
7,2 
10,7 
11,3 
10,5 
9,7 
17,7 
7,5 
5,4 
5,2 
4,2 
6,2 
3,8 
4,5 
3,8 
4,4 
5,5 
3,7 
4,5 
4,3 
6,4 
4,1 
6,9 
16,1 
6,9 
6,7 
7,5 
11,3 
10,1 
11,8 
13,3 
11,5 
13,2 
1,9 
13,9 
13,7 
73,9 
14,0 
13,0 
14,1 
12,0 
12,2 
10,6 
70,7 
73,7 
15,2 
17,7 
14,0 
15,7 
19,6 
17,0 
13,6 
13,6 
6,6 
14,0 
11,5 
11,9 
70,3 
11,8 
13,6 
12,2 
15,4 
16,4 
18,7 
11,8 
16,2 
27,7 
18,3 
19,9 
12,0 
24,5 
21,9 
32,8 
26,5 
27,4 
30,7 
4,0 
14,3 
14,8 
13,8 
14,4 
14,3 
76,7 
12,5 
13,5 
11,6 
11,2 
13,5 
16,0 
78,3 
74,9 
76,2 
19,1 
16,4 
13,5 
13,5 
9,3 
13,6 
9,8 
11,2 
9,4 
10,7 
14,4 
11,0 
12,9 
13,5 
13,1 
11,5 
15,3 
31,6 
15,2 
14,0 
19,7 
24,1 
21,4 
27,8 
27,8 
27,8 
30,3 
4,1 
28,4 
28,7 
29,3 
26,7 
25,8 
26,5 
25,9 
22,5 
20,8 
18,8 
30,6 
28,4 
30,6 
27,5 
23,7 
26,6 
33,6 
31,7 
30,9 
21,5 
35,3 
21,8 
19,9 
16,8 
79,0 
27,2 
24,0 
30,3 
30,6 
42,4 
23,8 
42,7 
50,8 
35,0 
36,3 
28,4 
42,7 
40,6 
50,4 
44,4 
45,2 
53,8 
6,1 
24,0 
25,2 
22,1 
25,0 
24,7 
26,8 
23.3 
27,3 
20,5 
78,8 
28,4 
27,0 
29,9 
25,7 
22,8 
26,1 
35,4 
33,3 
37,3 
76,8 
47,0 
20,2 
20,8 
75,9 
79,6 
37,7 
22,2 
26,6 
28,0 
31,2 
21,4 
44,3 
63,2 
37,2 
34,5 
50,8 
46,5 
42,8 
46,9 
54,8 
49,5 
53,7 
6,0 
7,8 
7,6 
8,0 
8,0 
7,2 
8,7 
6,4 
6,9 
6,3 
6,7 
7,7 
9,8 
70,5 
9,5 
9,4 
15,3 
5,6 
1,7 
8,3 
8,4 
8,2 
8,3 
8,1 
9,2 
7,0 
7,7 
6,8 
6,7 
7,3 
10,5 
77,3 
70,2 
9,9 
15,5 
5,1 
4,1 
4,3 
0,9 
3,6 
3,5 
4,3 
3,6 
4,3 
4,8 
4,5 
4,8 
5,2 
5,7 
3,5 
4,8 
8,0 
6,7 
7,2 
4,8 
9,1 
8,3 
13,3 
9,5 
8,3 
10,8 
3,6 
3,6 
3,6 
3,3 
2,6 
3,3 
2,7 
3,7 
4,2 
3,7 
4,2 
4,1 
4,8 
4,2 
3,7 
10,4 
4,8 
4,5 
6,1 
8,4 
6,9 
10,7 
70,8 
8,5 
8,6 
1,9 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
75 
11.4 
Unemployment 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
04/1986 
590,0 
68,8 
29,2 
24,2 
75,4 
120,2 
41,6 
78,6 
267,4 
31,6 
107,3 
119,5 
9,0 
133,6 
83,4 
50,2 
401,4 
161,0 
119,4 
47,6 
228,2 
777,6 
50,6 
12,2 
4,5 
7,7 
3190,1 
227,8 
305,4 
198,4 
83,3 
768,0 
203,4 
333,8 
433,9 
174,8 
342,4 
119,0 
04/1987 
570,5 
69,0 
29,5 
25,0 
74,5 
113,1 
38,4 
74,7 
264,0 
32,3 
103,0 
120,0 
8,6 
124,4 
77,5 
46,9 
333,2 
131,1 
89,3 
47,8 
192,9 
753,7 
39,8 
9,1 
3,5 
5,6 
3100,3 
218,2 
297,6 
196,3 
80,0 
727,0 
195,1 
319,4 
418,8 
161,5 
361,6 
124,8 
Men · 
04/1986 
337,0 
42,3 
17,3 
15,5 
9,5 
70,3 
25,8 
44,4 
148,5 
76,7 
57,2 
69,6 
5,0 
76,0 
47,6 
28,4 
188,9 
84,6 
64,4 
20,2 
98,7 
77,9 
20,8 
5,7 
1.3 
4.4 
1 926,1 
143,9 
188,7 
117,0 
46,9 
449,4 
112,7 
202,8 
268,3 
109,8 
208,3 
78,3 
Hommes 
04/1987 
314,7 
40,6 
16,8 
15,4 
8,4 
62,7 
22,8 
39,9 
143,9 
16,5 
53,8 
68,9 
4,7 
67,5 
42,2 
25,2 
150,6 
63,3 
46,0 
17,3 
83,2 
66,5 
16,7 
4,1 
1,5 
2,7 
1 862,2 
140,5 
183,6 
115,3 
44,8 
421,2 
106,0 
191,9 
257,3 
100,8 
220,4 
80,5 
Women · 
04/1986 
Femmes 
04/1987 
1 000 
253,0 
26,5 
11,9 
8,8 
5,9 
49,9 
15,8 
34,1 
118,9 
14,8 
50,1 
49,9 
4.0 
57,6 
35,8 
21,9 
212,5 
76,4 
55,0 
21,4 
129,5 
99,7 
29,9 
6,6 
3,2 
3,4 
1264,1 
84,0 
116,7 
81,4 
36,4 
318,6 
90,7 
131,0 
165,5 
65,1 
134,0 
40,7 
255,8 
28,4 
12,7 
9,6 
6,1 
50,4 
15,6 
34,8 
120,1 
75,8 
49,3 
57,1 
3,9 
56,9 
35,3 
27,6 
182,5 
67,8 
43,3 
24,6 
109,7 
86,6 
23,7 
5,0 
2,0 
3,0 
1238,0 
TIJ 
114,0 
81,0 
35,2 
305,8 
89,1 
127,6 
161,5 
60,7 
141,2 
44,3 
Age 
04/1986 
194,0 
24,6 
10,1 
9,1 
5,4 
42,8 
15,6 
27,2 
81,5 
9,9 
31,5 
37,1 
3,0 
45,2 
27,7 
17,5 
202,3 
91,6 
69,3 
22,3 
103,1 
84,1 
19,0 
7,6 
2,6 
5,0 
1179,5 
86,4 
119,5 
72,4 
29,9 
261,9 
70,6 
122,4 
167,2 
67,6 
135,0 
46,6 
< 25 
04/1987 
171,0 
23,3 
9,6 
9,0 
4.6 
36,5 
13,1 
23,4 
73,3 
9.3 
27,3 
34,0 
2,7 
37,8 
23,3 
14,5 
169,8 
72,8 
49,0 
23,8 
91,1 
73,4 
17,8 
5,9 
2,2 
3,7 
1 030,0 
71,3 
104,1 
62,9 
25,4 
224,1 
60,4 
105,8 
144,7 
55,1 
131,8 
44,3 
Age ; 
04/1986 
396,0 
44,2 
19,1 
15.2 
10.0 
77,4 
26,1 
51,4 
185,9 
27,7 
75,9 
82,4 
6,0 
88,4 
55,6 
32,8 
199,1 
69,4 
50,7 
79,3-
125,0 
93,4 
37,6 
4,6 
1,9 
2,8 
2 010,6 
141,5 
185,8 
126,0 
53,4 
506,1 
132,8 
211,4 
266,7 
107,2 
207,4 
72,4 
»25 
04/1987 
399,5 
45,7 
79,9 
75,9 
9,9 
76,6 
25,3 
57,3 
190,7 
23,7 
75,7 
86,0 
5,9 
86,5 
54,2 
32,3 
163,3 
58,3 
40,3 
78,0 
101,7 
79,7 
22,0 
3,2 
1,3 
1,9 
2 070,3 
146,9 
193,6 
133,4 
54,6 
502,8 
134,7 
213,6 
274,1 
106,4 
229,8 
80,5 
76 
11.4 
Chômage 
Men * Hommes 
04/1986 
Women * Femmes Age < 25 Age j . 25 
10,0 
11,5 
73,6 
70,9 
9,5 
10,5 
70,4 
10,5 
9,4 
8,0 
10,7 
9,1 
6,7 
10,3 
9,6 
77,7 
8,6 
6,4 
6,7 
5,6 
12,0 
11,3 
14,9 
5,7 
5,0 
6,3 
11,6 
15,7 
12,9 
10,1 
8,6 
8,8 
9,4 
13,1 
14,2 
13,8 
14,2 
17,8 
9,7 
11,6 
13,8 
11,2 
9,0 
9,9 
9,7 
10,1 
9,3 
8,2 
10,3 
9,2 
6,4 
9,6 
8,9 
10,9 
7,1 
5,1 
4,9 
5,5 
10,2 
9,8 
12,0 
4,2 
3,8 
4,5 
11,1 
14,7 
12,5 
10,0 
8,1 
8,2 
8,7 
12,4 
13,5 
12,9 
14,8 
18,9 
8,8 
10,4 
12,3 
10,0 
8,6 
9,2 
9,7 
9,0 
8,2 
6,8 
9,2 
8,2 
5,5 
8,7 
8,2 
9,9 
6,9 
5,7 
6,3 
4,4 
8,7 
8,5 
9,4 
4,4 
2,0 
6,7 
12,0 
17,0 
13,8 
10,2 
8,3 
8,9 
8,9 
13,6 
15,1 
14,8 
14,7 
19,5 
8,2 
10,1 
72,0 
70,0 
7,7 
8,3 
8,6 
8,7 
8,0 
6,7 
8,7 
8,2 
5,2 
7,8 
7,3 
8,8 
5,5 
4,3 
4,5 
3,9 
7,5 
7,4 
7,9 
3,1 
2,1 
4,0 
11,5 
16,4 
13,4 
10,0 
7,7 
8,3 
8,3 
12,6 
14,5 
13,8 
15,5 
20,2 
12,4 
13,7 
16,2 
12,7 
11,4 
13,0 
11,9 
13,6 
11,5 
70,0 
73,3 
70,8 
9,7 
13,3 
12,4 
15,3 
11,1 
7,3 
7,2 
7,5 
16,8 
15,2 
25,4 
7,9 
12,7 
5,8 
11,0 
13,9 
11,8 
9,9 
9,1 
8,7 
10,0 
12,3 
12,8 
12,3 
13,5 
15,2 
12,5 
14,6 
17,4 
13,9 
11,7 
13,1 
11,7 
13,9 
11,6 
10,6 
73,0 
17,7 
8,9 
13,2 
72,2 
75,7 
9,3 
6,2 
5,5 
7,9 
14,1 
13,1 
19,4 
6,1 
8,3 
5,2 
10,5 
12,4 
11,3 
10,0 
8,5 
8,1 
9,2 
12,1 
12,2 
11,7 
13,7 
16,8 
15,4 
18,5 
22,1 
17,8 
14,9 
16,9 
16,7 
76,9 
13,8 
12,4 
15,4 
13,4 
70,3 
15,9 
74,4 
79,0 
19,8 
14,2 
74,7 
14,5 
31,8 
31,7 
32,2 
13,8 
10,9 
76,7 
18,7 
25,8 
21,7 
16,2 
13,7 
13,3 
14,3 
21,0 
23,7 
22,7 
24,4 
27,5 
13,8 
17,9 
21,3 
18,1 
73,2 
14,7 
74,4 
74,8 
12,6 
11,8 
13,6 
12,5 
9,4 
13,5 
72,3 
16,7 
16,6 
11,4 
10,2 
15,0 
28,0 
27,1 
32,5 
10,3 
8,7 
11,6 
16,3 
21,1 
19,4 
14,2 
11,6 
11,4 
11,8 
18,3 
20,2 
19,5 
22,6 
26,5 
8,6 
9,5 
11,3 
8,8 
7,9 
8,7 
8,5 
8,8 
8,3 
6,8 
9,5 
8,0 
5,7 
8,7 
8,2 
9,7 
5,5 
3,7 
3,9 
3,3 
7,9 
7,2 
11,3 
2,9 
2,8 
3,0 
9,5 
12,7 
10,3 
8,3 
7,1 
7,5 
7,9 
10,7 
11,3 
11,0 
11,2 
14,5 
8,6 
9,8 
11,8 
9,3 
7,8 
8,6 
8,2 
8,8 
8,5 
7,3 
9,5 
8,3 
5,6 
8,5 
8,0 
9,5 
4,5 
3,0 
3,0 
3,0 
6,5 
6,2 
8,0 
2,0 
1,9 
2,1 
9,6 
12,8 
10,5 
8,8 
7,1 
7,3 
7,8 
10,7 
11,5 
11,0 
12,3 
16,3 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norie 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
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π 
Economic aggregates 
Agrégats économiques 
1.1 
Gross value­added at market prices 
1982 1983 1984 
Mrd ECU 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Kartsrufie 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mitteilranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
46, 
25,1 
12,! 
7,1 
9,1 
12,. 
4,1 
4,t 
2,1 
54,7 
30,9 
ι 14,8 
I 9,0 
) 70,7 
74,3 
I 5,7 
Ì 5,4 
3,4 
0,7 0,9 
1,< 
5,; 
4,! 
26,! 
10.Í 
2,t 
12,1 
314.Í 
11,! 
14,' 
31, : 
4,ί 
88,f 
30,1 
16,e 
49,1 
51,1 
4,S 
11,8 
I 7,7 
6,7 
I 5,9 
' 32,3' 
I 73,7 
I 3,7 
75,5 
372,3 
13,8 
16,8 
37,8 
8,9' 
72,4' 
6,0* 
70,5* 
5,8 
104,1 
36,5* 
23,3' 
73,5' 
9,8* 
27,0' 
35,9 
19,6 
6,6* 
2,7' 
70,9' 
58,2 
23,2* 
76,0* 
70,3* 
8,7· 
61,0 
23,2' 
4,4' 
4,3' 
5,7' 
9,4' 
5,8' 
8,2' 
5,8 
13,6 
62,: 
35,; 
16," 
io,: 
12.' 
16.. 
6,. 
6, 
3,ί 
7,ί 
! 68,0 
! 38,5 
' 18,6 
! 11,0 
Ι 73,3 
Ì 77,7 
7,0 
6,7 
4,3 
Ι 1,1 
2,0 2,2 
7,t Ì 8,3 
6,7 7,3 
35,1 
13,! 
3,; 
16,! 
422,1 
15,! 
19,( 
42,ί 
6,ί 
117,( 
41,C 
22,4 
66,£ 
69,S 
6,4 
15,4 
' 37,8' 
Ι 74,9 
3,7 
Ι 78,4 
467,9 
17,2 
20,7 
47,7 
77,9' 
75,3* 
7,4' 
73,2' 
7,1 
128,9 
45,3' 
29,4' 
76,2' 
72,9' 
25,7' 
45,9 
32,3* 
6,0* 
7,7' 
24,7 
8,4' 
2,7' 
73,6' 
73,4 
29,8' 
79,7' 
73,7' 
70,8* 
78,6 
37,0* 
5,9* 
5,6* 
7,0' 
77,6' 
7,4' 
10,2' 
7,0 
16,7 
72,4 
41,3 
19,6 
11,5 
14,5 
78,5 
7,4 
7,0 
4,6 
7,2 
2.4 
9,7 
7,7 
40,5' 
15,9 
4,0 
19,8 
514,8 
18,7 
23,0 
51,8 
7,6 
141,8 
50,7 
27,3 
80,7 
87,2 
7,9 
18,1 
77,4 
44,1 
21,0 
12,3 
15,7 
19,8 
7,9 
7,5 
4,7 
1,3 
2,5 
9,6 
8.3 
40,4' 
15,9 
4,0 
19,7 
542,3 
19,8 
23,7 
55,2 
73,3' 
77,8* 
8,9' 
75,2' 
7,9 
148,3 
49,8' 
34,3' 
79,0* 
74,9* 
30,2* 
53,5 
37,6* 
6,9' 
9.V 
28,9 
9,6' 
3,3' 
16,0' 
85,1 
34,6' 
22,8' 
15,3' 
12,4' 
92,1 
37,6' 
6,7' 
6,4· 
8,0-
73,3' 
8,3' 
11,7' 
8,3 
19,4 
78,: 
44,4 
21,: 
12,f 
15,. 
20,, 
8, 
7,1 
4,! 
1.' 
2,( 
9,1 
8,. 
43,! 
17.' 
4,'. 
21, 
567,: 
20,' 
24,! 
57,! 
8,: 
154,: 
55,7 
30,: 
89,6 
97,2 
8,9 
20,1 
Ι 78,' 
Ι 44,! 
Ι 21,1 
Ι 12,· 
i 15,1 
» 20,. 
7,1 
Ì 7,ί 
) 5,¡ 
Ι 1.' 
Ì 2,ί 
' 82,: 
Ι 47,: 
22,: 
' 12,! 
Ι 16,. 
20,'. 
8,. 
i 7,! 
' 5,¡ 
I 7,. 
88,0 
51,1 
ί 23,4 
13,5 
i 77,9 
I 22,2 
I 8,6 
) 8,5 
i 5,9 
i 1,6 
I 2,6 2,8 
Ì 9,7 10,. 
i 8,4 
Ι' 48," 
• 19, 
8,1 
" 53,1 
27,( 
' 4,7 5, 
23,ί 
623,! 
22,4 
27,: 
63,4 
9,1 
168,4 
61, ! 
33,! 
98,1 
108,(1 
9,7 
22,3 
Ì 26,' 
682,: 
24,4 
29,! 
68," 
9,! 
182,! 
68,! 
38,! 
107,3 
119,4 
10,5 
24,8 
> 17,7 
I 9,6 
1' 59,1' 
) 22,9 
5,6 
29,2 
725,3 
26,1 
31,9 
72,9 
10,1 
192,4 
72,7 
38,4 
114,3 
128,3 
11,1 
27,0 
(1) AT FACTOR COST. (1) AU COUT DES FACTEURS. 
80 
1.1 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάόα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάόα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
é 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
1975 
14,8' 
248,9^ 
67,7 
42,5 
6,4 
7,4 
8,2 
9,1 
5,0 
6,3 
16,3 
22,3 
70,4 
7,2 
4,7 
1976 
17,8' 
284,3' 
76,2 
49,4 
7,4 
8,5 
9,7 
10,6 
5,8 
7,4 
18,5 
25,5 
77,8 
8,2 
5,5 
1977 
20,1' 
307,72 
82,5 
53,9 
7,8 
9,3 
70,5 
77,7 
6,4 
8,1 
19,5 
27,4 
72,5 
8,9 
6,0 
1978 
21,7' 
340,72 
91,6 
59,7 
8,5 
10,2 
11,8 
12,9 
7,2 
9,1 
21,5 
30,5 
73,6 
70,2 
6,7 
1979 
Mrd 
24,5' 
7,0 
4,0 
7,5 
0,9 
0,6 
15,2 
77,6 
2,9 
0,8 
1,6 
1,0 
0,6 
; 
; 
: 
381,42 
101,3 
66,6 
9,7 
17,3 
73,2 
74,4 
8,0 
10,0 
24,0 
34,0 
75,2 
11,4 
7,4 
1980 
ECU 
25,0' 
7,6 
4,3 
1,6 
1,0 
0,6 
15,7 
11,8 
3,1 
0,9 
1,7 
1,1 
0,7 
149,8 
16,3 
9,6 
4,5 
2,2 
19,7 
11,0 
2,5 
1,3 
4,9 
21,4 
17,9 
9,7 
5,6 
2,6 
45,8 
28,1 
14,6 
3,1 
24,0 
20,1 
3,6 
0,3 
4,6 
429,12 
114,0 
74,9 
70,8 
72,8 
74,6 
76,5 
9,0 
77,3 
27,0 
37,6 
16,9 
12,6 
8,0 
1981 
30,2' 
9,1 
5,0 
2,0 
1,2 
0,8 
18,1 
13,2 
3,9 
1,1 
2,1 
1,3 
0,8 
162,6 
17,9 
70,5 
5,0 
2,4 
21,9 
72,7 
2,8 
7,6 
5,3 
23,4 
19,1 
70,4 
6,0 
2,8 
49,4 
29,7 
76,7 
3,6 
25,8 
27,5 
3,9 
0,3 
5,0 
468,22 
125,1 
79,7 
77,3 
73,8 
75,3 
77,7 
9,6 
72,7 
29,0 
40,5 
18,1 
13,8 
8,6 
1982 
35,4' 
10,6 
5,9 
2,3 
1,5 
0,9 
21,1 
75,4 
4,5 
1,3 
2,7 
7,7 
1,0 
178,4 
19,9 
17,6 
5,7 
2,6 
23,9 
73,3 
2,9 
1,7 
5,9 
25,7 
21,1 
77,5 
6,5 
3,7 
53,8 
32,6 
17,1 
4,1 
28,3 
23,7 
4,2 
0,4 
5,7 
512.82 
139,5 
86,9 
72,5 
74,4 
76,6 
79,8 
10,4 
13,2 
30,6 
42,6 
79,7 
14,7 
8,8 
1983 
34,8' 
170,8 
18,6 
11,0 
5,7 
2,5 
22,7 
72,4 
2,8 
7,7 
5,9 
24,4 
20,1 
77,2 
6,7 
2,8 
51,9 
37,3 
76,5 
4,7 
27,4 
22,8 
4,2 
0,4 
5,5 
539,12 
147,7 
90,3 
72,6 
75,0 
76,9 
20,7 
11,3 
13,7 
31,5 
44,8 
19,8 
75,6 
9,4 
1984 
37,7' 
194,7 
21,0 
72,5 
5,7 
2,8 
25,5 
73,6 
3,2 
2,0 
6,8 
27,8 
23,4 
72,8 
6,9 
3,7 
59,6 
35,7 
79,7 
4,9 
30,8 
25,7 
4,7 
0,4 
6,4 
577,42 
156,8 
97,1 
73,4 
76,3 
77,8 
22,3 
72,7 
74,6 
33,9 
48,4 
27,7 
77,7 
70,2 
(1) AT FACTOR COST. (2) BREAK IN THE SERIES BETWEEN 1981 AND 1982. (1) AU COÛT DES FACTEURS. (2) RUPTURE DE SÉRIES ENTRE 1981 ET 1982. 
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1.1 
Gross value­added at market prices 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Portou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Mid'hPyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
flfióne­Aípes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITAUA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
1975 
26,7 
11,2 
9,7 
5,8 
21,4 
70,7 
8,2 
2,5 
27,5 
22,6 
4,9 
23,6 
6,4 
77,2' 
6,3 
151,02 
22,1 
75,3 
0,5 
6,4 
31,3 
17,6 
2,4 
11,5 
3,7 
13,0 
15,9 
70,3 
2,7 
3,5 
13,6 
9,9 
3,2 
2,6 
0,6 
11,9 
7,3 
7,2 
3,5 
9,3 
3,2 
1,8 
1976 
30,2 
12,6 
11,0 
6,6 
24.8 
12,5 
9,4 
2,9 
31,3 
25,7 
5,6 
27,6 
7,3 
20,T 
6,8 
163,12 
24,7 
17,5 
0,5 
6,7 
33,8 
19,5 
2,6 
13,0 
4,0 
14,1 
17,5 
11,3 
2,3 
3,9 
14,4 
10,5 
3,4 
2,8 
0,6 
12,2 
7,6 
1,2 
3,4 
9,5 
3,3 
2,1 
1977 
33,1 
13,9 
12,0 
7,2 
26,8 
13,6 
10,0 
3,2 
34,0 
27,8 
6,2 
29,7 
8,1 
21,Τ 
7,9 
182,52 
26,5 
18,6 
0,6 
7,3 
38,2 
21,9 
3,0 
14,6 
4,4 
15,9 
19,6 
12,7 
2,5 
4,4 
16,4 
11,8 
3,9 
3,2 
0,7 
14,1 
8,7 
1,4 
4,1 
10,3 
3,9 
2,3 
1978 
37,1 
15,9 
13,4 
7,9 
29,2 
14,7 
11,0 
3,6 
37,6 
30,6 
7,0 
32,6 
9,0 
23,6* 
9,3 
199,42 
28,9 
20,3 
0,6 
8,0 
41,6 
23,9 
3,4 
15,8 
4,7 
17,7 
21,6 
13,9 
2,7 
4,9 
18,0 
12,7 
4,3 
3,4 
0,8 
15,0 
9,3 
1,5 
4,2 
11,6 
4,2 
2,6 
1979 
Mrd 
41,6 
17,8 
15,0 
8.8 
33,5 
17,0 
12,6 
3,9 
42,3 
34,7 
7,6 
37,1 
10,2 
27,0^ 
10,8 
230,32 
33,0 
23,1 
0,7 
9,3 
47,6 
27,7 
3,9 
18,3 
5,5 
20,0 
25,1 
16,3 
3,2 
5,6 
20,6 
15,1 
4,9 
4,0 
0,9 
17,7 
11,0 
1,8 
4,9 
13,7 
5,0 
2,8 
1980 
ECU 
47,1 
20,2 
16,9 
9,9 
38,1 
19,0 
14.6 
4,5 
47,8 
39,3 
8,5 
41,7 
11,3 
30,3' 
12,6 
275,62 
39,2 
27,3 
0,8 
11,1 
56,5 
33,4 
4,7 
21,9 
6,8 
24,3 
30,0 
19,3 
3,9 
6,8 
24,7 
17,9 
5,9 
4,8 
1,1 
21,5 
13,4 
2,1 
6,0 
16,4 
5,7 
3,0 
1981 
51,8 
22,1 
19,0 
10.8 
42,3 
21,2 
16,2 
4.8 
52,3 
43,1 
9,2 
46,4 
72,7 
33,71 
14,8 
308,22 
42,8 
29,7 
0,9 
12,2 
63,2 
37,4 
5,2 
24,6 
7,6 
27,1 
33,8 
21,7 
4,3 
7,8 
27,9 
20,5 
6,7 
5,5 
1,3 
24,1 
14,8 
2,3 
6,9 
18,5 
6,2 
3,2 
1982 
56,8 
22,9 
20,9 
12.0 
46,9 
23,5 
18,0 
5,5 
56,6 
46,4 
10.2 
51,6 
14,7 
37,0 
17,1 
344,52 
47,5 
32,8 
1,0 
13,7 
70,9 
41,7 
5,9 
27,4 
8,4 
30,3 
37,9 
24,4 
4,9 
8,6 
31,3 
23,3 
7,5 
6,1 
1,4 
26,3 
16,3 
2,6 
7,4 
20,6 
7,2 
3,3 
1983 
59,6 
25,0 
21,9 
12,7 
50,5 
25,6 
19.1 
5.8 
59,9 
49.1 
10,8 
53,7 
15,3 
38,4 
17,9 
387,72 
52,7 
36,2 
1,1 
15,4 
77,7 
46,1 
6,5 
30,3 
9,3 
34,0 
42,1 
27,1 
5,4 
9,6 
36,4 
26,5 
8,6 
7,0 
1,7 
31,2 
19,3 
2,9 
9,0 
24,1 
8,2 
3,5 
1984 
63,9 
26,9 
23,6 
13,5 
54,2 
27,3 
20,7 
6,2 
64,7 
53,2 
11,5 
57,2 
16,5 
40,6 
19,5 
429,62 
58,6 
40,1 
1,3 
17,2 
86,9 
51,5 
7,2 
33,9 
10,3 
37,5 
46,8 
30,3 
5,8 
10,6 
40,6 
29,2 
9,4 
7,6 
1,9 
33,9 
21,1 
3,3 
9,5 
26,1 
9,1 
3,9 
(1) PROVENCE + CORSE. (2) UNREVISED FIGURES. (1) PROVENCE + CORSE. (2) SÉRIES NON RÉVISÉES. 
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1.1 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
1983 
Mrd ECU 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesfand 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Cenfra 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
90,0 
12,1 
6,9 
2,9 
2,4 
14,9 
5,5 
9,4 
45,2 
5,5 
16,1 
21,4 
2,2 
17,0 
77,5 
5,5 
98,7 
12,6 
7,7 
3,2 
2,4 
16,5 
6,0 
70,5 
49,8 
6,2 
17,5 
23,8 
2,3 
18,9 
12,8 
6,1 
105,2 
13,3 
7,4 
3,2 
2,7 
17,4 
6,4 
11,0 
53,3 
6,5 
78,9 
25,3 
2,6 
20,5 
73,8 
6,7 
111,5 
15,1 
8,5 
3,5 
3,7 
18,5 
6,7 
11,8 
55,8 
6,9 
79,9 
26,4 
2,7 
21,3 
14,3 
7,0 
17,8' 
8,1 
5,5 
2,6 
9,7 
8,2 
1,0 
0,6 
116,6 
17,3 
10,1 
3,7 
3,5 
19,1 
7,0 
12,1 
57,5 
7,1 
20,8 
26,8 
2,8 
21,8 
14,7 
7,0 
21,6' 
9,8 
6,6 
3,2 
11,8 
10,0 
1,0 
0,7 
129,7 
18,7 
10,8 
4,0 
3,9 
21,2 
7,8 
13,4 
64,3 
7,9 
23,0 
30,3 
3,0 
24,4 
16,7 
7,7 
23,3' 
10,5 
7,0 
3,4 
12,9 
10,9 
1,2 
0,7 
137,9 
19,9 
77,5 
4,3 
4,7 
22,5 
8,2 
14,3 
68,4 
8,4 
24,3 
32,5 
3,2 
26,1 
77,7 
8,4 
22,9' 
10,4 
7,0 
3,4 
12,5 
10,7 
1,1 
0,7 
145,4 
21,3 
72,8 
4,3 
4,2 
23,2 
8,5 
14,7 
72,1 
8,7 
25,9 
33,8 
3,7 
27,8 
18,7 
9,1 
24,0' 
11,0 
7,5 
3,5 
13,0 
71,7 
1,2 
0,7 
181,4 
9,4 
14,4 
11,2 
5,2 
63,4 
12,4 
16,0 
20,4 
7,9 
16,5 
4,2 
195,3 
10,3 
15,5 
12,1 
5,7 
66,9 
13,3 
16,9 
22,0 
8,9 
18,0 
4,5 
213,9 
11,2 
16,9 
13,2 
6,3 
72,2 
14,8 
18,0 
24,5 
9,3 
19,2 
4,8 
242,7 
12,2 
19,2 
14,7 
7,1 
82,7 
16,8 
20,7 
27,9 
10,2 
21,5 
5,3 
287,5 
14,1 
22,0 
17,4 
8,3 
97,9 
19,8 
23,7 
31,2 
12,8 
24,9 
6,2 
361,6 
17,7 
27,6 
21,9 
10,6 
122,6 
25,0 
28,6 
38,9 
15,4 
30,9 
7,7 
431,4 
21,0 
31,9 
25,7 
12,6 
147,1 
29,8 
32,8 
45,3 
17,9 
36,5 
9,5 
462,3 
22,8 
35,0 
27,7 
14,1 
152,8 
32,4 
35,1 
48,9 
19,5 
39,5 
9,8 
480,0 
22,9 
35,5 
28,8 
14,7 
159,8 
33,4 
36,1 
50,2 
21,6 
40,2 
10,0 
505,3 
23,3 
36,4 
29,7 
15,8 
168,4 
35,7 
38,2 
53,0 
22,2 
41,0 
10,3 
(1) ONLY CONTINENTAL PART (1) UNIQUEMENT PARTIE CONTINENTALE. 
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1.2 
Gross value-added at market prices 
by branch 
1984 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la peche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karfsrune 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obert>ayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saartand 
Bertin (West) 
88 023 
51060 
23425 
13538 
17873 
22187 
8 641 
8452 
5 868 
7 552 
2 775 
77 707 
9573 
61 893' 
725340 
26109 
31883 
72934 
10 054 
192411 
72743 
38 432 
114 332 
128310 
2312 
1532 
776 
244 
233 
228 
189 
775 
749 
747 
352 
596 
3809* 
15 072 
1400 
97 
3177 
38 
2 510 
808 
998 
2085 
3 831 
4926 
3 042 
1232 
652 
7 082 
977 
402 
687 
577 
26 
63 
964 
268 
1 3 4 1 ' 
38185 
1513 
855 
4166 
501 
14 734 
2889 
1517 
4923 
5028 
Mio ECU 
21319 
14 023 
5462 
1835 
5576 
3 687 
2276 
2076 
7 758 
747 
487 
2800 
25)9 
11508' 
223302 
5873 
7176 
20960 
2 795 
60903 
18 989 
13594 
42422 
38 406 
5410 
3143 
1656 
611 
928 
7099 
575 
594 
429 
745 
208 
745 
686 
3346' 
44 719 
1744 
1310 
4815 
446 
10774 
3943 
2 532 
7 945 
8 792 
43 580 
24 579 
10648 
8 352 
8 749 
73058 
3897 
3632 
2275 
782 
1389 
5177 
4 621 
26749' 
337014 
11773 
20 316 
30613 
5323 
86 333 
40532 
15 904 
48 502 
61991 
14346 
6861 
4584 
2900 
2046 
4 364 
16)7 
7608 
952 
365 
596 
7 573 
7 284 
13 779' 
104611 
5171 
3798 
13018 
1476 
27223 
9386 
5896 
14 435 
16 974 
11121 
27012 
80 
47 
1173 
885 
3245 
8 940 
660 
1757 
4874 
10853 
1672 
5562 
84 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par branches 
1984 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρβα Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάόα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Nonnandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Mio ECU 
38053' 
194660 
21045 
12493 
5 730 
2 823 
25498 
73582 
3 75) 
ί 974 
6 790 
27818 
23356 
12 797 
6878 
3 68) 
59650 
35662 
79 775 
4 873 
30792 
25 727 
4 662 
408 
6420 
577 384 
156 827 
6695' 
12979 
2038 
1584 
277 
783 
1475 
355 
253 
277 
657 
143 
3296 
7 648 
7 049 
599 
2 250 
1003 
))30 
118 
3313 
2873 
434 
6 
464 
25498 
721 
1587' 
11271 
2199 
1268 
883 
49 
1605 
938 
26 
22 
619 
558 
2308 
1174 
650 
485 
2568 
1925 
521 
121 
1823 
7 299 
509 
75 
209 
28186 
9194 
7109' 
49 324 
4783 
2434 
7 374 
975 
9745 
5677 
7 228 
956 
7 890 
6011 
4337 
2816 
1247 
274 
18 459 
12517 
5526 
416 
5408 
4450 
940 
19 
581 
131 419 
32060 
2 419' 
12 923 
1464 
837 
450 
178 
1261 
605 
749 
88 
479 
1708 
1853 
820 
635 
397 
3 572 
7 947 
7 293 
338 
2 500 
2 728 
342 
30 
566 
35217 
8358 
14 332* 
95 907 
9 236 
5499 
2 438 
7 299 
10365 
5507 
7 377 
636 
2 845 
16713 
9879 
5577 
2 808 
1559 
31071 
17507 
9 703 
3861 
14 538 
12143 
2148 
248 
4104 
274924 
88 386 
5912' 
23933 
2615 
1621 
682 
312 
2 556 
1311 
311 
162 
771 
4381 
3 093 
1673 
888 
592 
5284 
2889 
2 081 
374 
5038 
4366 
555 
776 
885 
109218 
25477 
97064 
13352 
76287 
77823 
22312 
12 739 
14 556 
33939 
48 357 
27 771 
17085 
10160 
7884 
1484 
1384 
739 
1993 
1084 
1200 
1105 
1819 
797 
578 
445 
3922 
338 
210 
1963 
790 
278 
343 
1489 
1746 
108? 
528 
138 
25936 
3553 
4 810 
4 601 
5 779 
3270 
3923 
9238 
14578 
5 617 
5376 
3 586 
5 725 
717 
811 
1088 
1433 
797 
879 
2057 
2 660 
1238 
904 
519 
39 871 
5287 
6843 
7308 
9 008 
5430 
5 996 
15305 
20250 
8658 
7672 
3 987 
18 288 
2607 
2 988 
2962 
4 358 
2 480 
2899 
6 339 
9575 
4 774 
2890 
7 97) 
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Gross value-added at market prices 
by branch 
1984 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Ciiarenfes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Abone-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITAUA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Vaile d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugifa 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
63 929 
26924 
23 551 
13454 
54161 
27323 
20670 
6167 
64733 
53224 
11509 
57154 
16505 
40650 
19482 
429644' 
56564 
40108 
1279 
nm 
86877 
51493 
7229 
33 922 
10342 
37514 
46 769 
30329 
5848 
70592 
40647 
29190 
9450 
7597 
7 853 
33 897 
27 746 
3282 
9469 
26129 
9114 
3 873 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
5442 
2130 
2098 
7 275 
3 760 
7 945 
7 473 
347 
2184 
7 495 
689 
2585 
7 273 
7 377 
2171 
23378' 
1999 
7 539 
28 
432 
2066 
2909 
429 
2097 
384 
3055 
2193 
7 073 
404 
716 
1362 
2150 
840 
646 
194 
3694 
2576 
388 
790 
2423 
686 
116 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
2015 
7 242 
493 
279 
4 280 
3 733 
965 
782 
2688 
2373 
375 
2850 
758 
2092 
: 
21 924' 
3041 
7905 
46 
7 097 
4762 
2300 
773 
7 682 
445 
1696 
2 390 
7539 
170 
680 
1960 
1416 
524 
497 
33 
1531 
968 
116 
447 
1650 
654 
104 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Mío ECU 
13681 
6660 
4 756 
2864 
10363 
4 902 
4 777 
7 284 
17690 
74 877 
2880 
7873 
2227 
5646 
: 
121 064' 
19116 
75 670 
269 
3 )77 
36247 
15304 
7 759 
ίο πο 
2 775 
11754 
13772 
9429 
7 775 
2 627 
7160 
5752 
1813 
7530 
283 
5 418 
3814 
586 
7 079 
3 359 
1368 
1297 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
4316 
1777 
7664 
876 
3605 
7 649 
7 52) 
435 
4407 
3 772 
694 
4089 
7 226 
2863 
1426 
33 797' 
3193 
2)73 
763 
977 
4 679 
3612 
605 
2234 
773 
2686 
3315 
2 007 
330 
978 
3306 
2692 
1235 
837 
404 
4739 
2 607 
642 
7 496 
3156 
1185 
244 
Market 
services 
Services 
marchands 
28647 
77 762 
70906 
5980 
23696 
17 765 
9 756 
2 775 
28992 
23 972 
5020 
29776 
8 778 
27 658 
7521 
186293' 
26 798 
76393 
620 
9 785 
37321 
22 299 
3422 
14 202 
4 675 
15773 
20116 
73435 
2428 
4 252 
20800 
12456 
3492 
2885 
607 
12 514 
7 BU 
957 
3680 
11357 
3 367 
2640 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
12832 
4 6)9 
5340 
2873 
11003 
52)3 
4 349 
)44 ) 
11814 
9362 
2452 
12668 
3678 
8990 
3660 
65654' 
7094 
4 35) 
178 
2565 
8017 
7507 
)255 
4 440 
1812 
4648 
7410 
4 488 
7 093 
7 828 
8974 
5686 
1881 
7 480 
401 
7139 
4 725 
705 
2309 
5 200 
2097 
531 
(1) UNREVISED FIGURES. (1) SÉRIES NON RÉVISÉES 
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1.2 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par branches 
1984 
NEDERLAND 
Noord-Nedertand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
145 370 
21262 
12 762 
4 323 
4 777 
23 234 
8486 
74 748 
72 093 
8 773 
25 889 
33879 
3677 
27 761 
78 777 
9 050 
23 996' 
11014 
7474 
3 540 
12981 
77 725 
7 775 
682 
• 
505290 
23 340 
36368 
29652 
15832 
168372 
35659 
38215 
53 022 
22 215 
40992 
10 314 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
6 840 
1078 
311 
449 
319 
1553 
664 
889 
2 611 
177 
775 
7 470 
370 
1597 
7090 
507 
2027' 
1095 
550 
545 
932 
505 
347 
80 
• 
9371 
528 
877 
886 
889 
1458 
1195 
691 
449 
716 
1197 
488 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
17 518 
380 
889 
392 
497 
799 
2 570 
2 932 
820 
548 
272 
868' 
335 
268 
67 
533 
477 
54 
7 
58394 
1641 
2 247 
1773 
366 
7028 
1051 
1522 
4448 
3894 
1944 
293 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Mio ECU 
26879 
673 
4 712 
2107 
2 604 
1194 
4 340 
5 068 
8357 
5 809 
2548 
7053' 
3 963 
2823 
7 740 
3 090 
2 824 
795 
71 
' 
123 471 
7385 
10314 
10044 
4334 
35 283 
8 936 
13201 
16669 
5252 
10 712 
2843 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
8464 
710 
258 
260 
793 
1390 
444 
946 
4161 
595 
7 330 
7 977 
320 
1514 
996 
518 
1442' 
769 
496 
273 
673 
506 
76 
91 
' 
30989 
1448 
2 477 
1734 
1172 
10697 
2 587 
2 462 
3164 
1299 
3264 
689 
Market 
services 
Services 
marchands 
72148 
5 907 
2259 
2 760 
7 489 
11787 
3 948 
7838 
41540 
5472 
75566 
79 074 
7 429 
12914 
8589 
4 325 
10 740' 
4105 
2859 
7 246 
6635 
586) 
390 
384 
' 
221162 
9123 
15 597 
11701 
7103 
93992 
16389 
16 083 
22415 
7793 
17532 
3 434 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
20029 
1997 
8)8 
657 
521 
3925 
7 286 
2 639 
10194 
7 557 
3394 
4777 
465 
3582 
2427 
7 767 
3 075' 
1302 
854 
447 
1773 
7 578 
772 
83 
' 
85257 
4356 
6676 
5 037 
2 775 
28307 
7275 
6187 
8 362 
4253 
8359 
3048 
(1) ONLY CONTINENTAL PART. (1) UNIQUEMENT PARTIE CONTINENTALE. 
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1.3 
Gross value-added at factor cost 
by branch 
1984 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
EUR 12 
Mio ECU 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mitteffranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
88 867 2470 3 761 
5162' 
23 98! 
1349! 
I 
77735 
22370 
8888 
8534 
6 726 
7 624 
2904 
77 253 
9 730 
59121 
2289! 
559! 
29 78! 
699 63C 
25355 
3006: 
71091 
9752 
18594t 
7107Ï 
36 96t 
110 31C 
12422t 
11037 
23794 
380t 
78! 
58! 
3 03 
15834 
148; 
10C 
3 352 
41 
2624 
84t 
1023 
218t 
4 041 
82 
4t 
127! 
27( 
141 
4Ά 
2739C 
116! 
49t 
302t 
36C 
1155t 
196t 
89S 
3 08! 
3253 
1017 
560 
20769 5192 45 84-
11921 3 5K 
1 3796 
1085 
' 7047 
21353' 
5 48! 
6231 
20501 
2674 
5886t 
19053 
12992 
41242 
37089 
3274 
6119 
44011 
172: 
1274 
474! 
441 
10722 
3872 
247t 
7781 
8617 
661 
168t 
2668! 
331 931 
11691 
19 83E 
30 274 
5 28! 
8505! 
3976t 
15691 
47 573 
60984 
4909 
10856 
I 14311 
13785 
104487 
5166 
3794 
13003 
1474 
27189 
9 375 
5889 
14417 
16 954 
1669 
5 556 
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Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
par branches 
1984 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάόα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάόα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Mio ECU 
37702 
186013 
20548 
77 926 
5868 
2 754 
24033 
12 812 
3 068 
7 606 
6548 
26988 
22439 
72493 
6372 
3 574 
56 594 
33 768 
78 742 
4 683 
29120 
24 493 
4 226 
400 
6210 
6963 
13 266 
2096 
7 627 
278 
792 
1509 
363 
259 
213 
674 
145 
3373 
7 685 
7 077 
677 
2 287 
7 077 
7 749 
720 
3 379 
2 933 
447 
6 
477 
1381 
7826 
2030 
975 
7 077 
43 
936 
335 
23 
20 
558 
499 
1779 
7064 
285 
430 
1641 
1277 
256 
108 
749 
579 
757 
73 
192 
46244 
4607 
2295 
1382 
930 
9120 
5584 
7 773 
672 
7 757 
5679 
3980 
2 592 
7 738 
257 
17241 
17 773 
5 724 
403 
5067 
4 735 
975 
17 
551 
11981 
1357 
776 
417 
765 
1169 
56) 
738 
82 
388 
1583 
1718 
760 
589 
3311 
7 800 
7 799 
373 
2318 
7 973 
377 
28 
525 
14 201 
94440 
9133 
5441 
2 406 
7 286 
10253 
5462 
1357 
678 
2 876 
16396 
9906 
5563 
2 796 
7 547 
30 385 
77 792 
9473 
3 779 
14397 
72045 
2 707 
245 
3 970 
5778 
23933 
2615 
1627 
682 
372 
2 556 
7 377 
377 
762 
777 
4381 
3093 
7 673 
888 
592 
5 284 
2889 
2 081 
314 
5038 
4 366 
555 
776 
885 
89 
1.3 
Gross value-added at factor cost 
by branch 
1984 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la peche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
19597 
404572' 
3 770 
2444 
25176' 
122 
Mio ECU 
10238' 114 360' 
99 1254 
1424 
30640' 
238 
7 727 
180969' 
2588 
3628 
65654' 
55145 
37 710 
1216 
16219 
80935 
48 366 
6903 
37 677 
9 786 
35172 
43922 
28432 
5 722 
9 769 
38 267 
27933 
9024 
7226 
7 798 
32 527 
20294 
3 204 
9029 
24679 
8601 
2 077 
7 589 
29 
459 
2149 
3 025 
440 
2 788 
396 
3160 
2 394 
7 755 
482 
758 
1448 
2447 
928 
772 
276 
4262 
2986 
438 
838 
2566 
721 
1385 
878 
40 
527 
2479 
997 
748 
672 
778 
775 
1014 
667 
744 
203 
805 
572 
353 
323 
30 
614 
299 
706 
210 
882 
362 
18 307 
14 977 
249 
3087 
34 668 
14443 
7 609 
70 784 
2 650 
11027 
13 011 
8 903 
7 629 
2480 
6555 
5 378 
1675 
7 477 
263 
4971 
3 536 
547 
888 
3078 
1248 
2 894 
7 975 
749 
830 
4 260 
3 280 
552 
2027 
701 
2453 
3002 
7 878 
299 
885 
2993 
2432 
1116 
751 
365 
4 288 
2356 
587 
7 350 
2851 
1071 
26 064 
75 92) 
596 
9 547 
35577 
21553 
3374 
73 669 
4 570 
15 208 
19 517 
13044 
2369 
4 103 
20409 
12380 
3405 
2 874 
591 
12392 
7 749 
939 
3 704 
11120 
3 345 
7094 
4357 
778 
2 565 
8017 
7507 
7 255 
4 440 
1812 
4 648 
7410 
4 488 
7 093 
7 828 
8 974 
5686 
1881 
7 480 
407 
7139 
4 725 
705 
2 309 
5 200 
2 097 
530 
(1) UNREVISED FIGURES. (1) SÉRIES NON RÉVISÉES 
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Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
par branches 
1984 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la peche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Gelderiand 
West-Nederland 
lífrecM 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Scotland 
Northern Ireland 
144597 
21470 
72 757 
4 483 
4 230 
23488 
8664 
74 823 
70935 
8853 
25986 
32579 
3577 
27693 
78577 
9 722 
466 343 
21196 
33751 
28231 
14947 
155723 
32999 
35842 
46156 
18440 
37428 
8816 
6652 
1037 
303 
426 
308 
1498 
638 
2 556 
768 
700 
7 382 
306 
1562 
7 067 
507 
10491 
591 
982 
990 
DOC 
aso 
1632 
1338 
774 
503 
801 
1339 
545 
16171 
379 
390 
495 
2562 
7 728 
817 
546 
270 
49449 
1117 
1630 
2546 
325 
4003 
918 
1432 
1978 
1366 
1676 
269 
Mio ECU 
27141 
12208 
9227 
825 
1777 
4977 
2265 
2 772 
16130 
7 792 
4 267 
5020 
7 763 
8295 
5 778 
2578 
109 205 
6 458 
9439 
8684 
3 916 
32105 
7619 
12119 
13926 
4587 
8677 
1673 
8456 
710 
258 
260 
793 
1389 
443 
945 
4156 
594 
7 329 
7 973 
320 
1513 
995 
578 
30314 
1415 
2423 
1697 
1146 
10 463 
2531 
2 408 
3095 
1270 
3193 
674 
72819 
5986 
2294 
2187 
7 505 
11863 
3986 
7878 
41993 
5675 
75 752 
79 778 
7448 
12 976 
8598 
4378 
208176 
8564 
14671 
10988 
6700 
88677 
15367 
15086 
21095 
7316 
16515 
3198 
19866 
2016 
826 
664 
527 
3897 
1297 
2607 
10076 
7 567 
3407 
4 659 
450 
3554 
2394 
7 759 
82064 
4192 
6424 
4847 
2670 
27236 
7001 
5953 
8047 
4092 
8044 
2932 
91 
Compensation of employees 
by branch 
1984 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de ia sylviculture 
et de la peche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
55486 
37404 
424 684 
14553 
16898 
42457 
6157 
116899 
40843 
21787 
70522 
71767 
124 
621 
332 
61 
777 
33 
554 
313 
233 
600 
736 
1780 
Mio ECU 
15483 
398 
13181 
310 
304 
1093 
148 
6530 
853 
431 
1147 
1156 
7 797 
154723 
3613 
3719 
13 850 
1761. 
43246 
14116 
8517 
31906 
27638 
2691 
2534 
31520 
1262 
1080 
3143 
365 
7523 
2789 
1704 
5446 
6492 
21404 
12548 
124146 
4156 
8100 
11401 
2440 
33812 
14056 
5 375 
18 077 
20002 
14004 
13239 
97425 
4880 
3633 
12194 
1406 
25233 
8716 
5527 
13346 
15 744 
7388 
15412 
25 
26 
883 
327 
2641 
3711 
510 
1206 
1777 
4949 
1551 
5193 
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Rémunération des salariés 
par branches 
1984 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pêche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bópeia Ελλάόα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
ΚΕντρική Ελλάόα 
Ανατολικό* Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Mio ECU 
93 832 
10093 
5635 
3 707 
7 358 
12619 
7328 
7 538 
660 
3 092 
15177 
10346 
5634 
3 090 
7 627 
27486 
17004 
8 739 
7 742 
14890 
72684 
7 970 
235 
3145 
342 762 
3355 
474 
478 
32 
24 
204 
88 
37 
73 
72 
38 
533 
743 
260 
737 
677 
787 
1215 
7 025 
786 
4 
215 
3155 
2828 
798 
209 
564 
25 
289 
733 
74 
74 
728 
254 
514 
358 
774 
42 
428 
126 
47 
296 
236 
54 
7 
76 
25 282 
2444 
7 773 
824 
507 
5474 
3 629 
697 
243 
905 
3297 
2190 
7 456 
592 
742 
9140 
6387 
2550 
209 
2479 
2 042 
428 
9 
257 
91608 
7882 
981 
589 
278 
114 
841 
444 
87 
44 
266 
1043 
1132 
483 
430 
219 
2132 
7 263 
630 
239 
1412 
7 244 
746 
22 
341 
28084 
31746 
2918 
7 758 
772 
388 
3389 
7 875 
475 
790 
6408 
2998 
1647 
849 
501 
9941 
6047 
2997 
908 
4676 
3977 
622 
83 
1417 
123874 
22738 
2478 
1548 
637 
299 
2 422 
7 220 
294 
756 
752 
4137 
2979 
7 548 
846 
585 
4995 
2 770 
7 982 
303 
4812 
4 767 
535 
770 
839 
77759 
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Compensation of employees 
by branch 
1984 
Total 
Agricultural. 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture. 
de la sylviculture 
et de la peche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
12369 
246760' 
2536 
169 
9159' 
Mio ECU 
5256' 72606' 
34 732 
1130 
17 784' 
169 
4241 
77356' 
1105 
3456 
64598' 
33134 
22 999 
646 
9489 
51309 
28736 
4107 
78397 
6245 
19456 
25169 
76 702 
3289 
5 778 
26612 
17218 
4872 
3935 
938 
19991 
72572 
7990 
5440 
15209 
5055 
231 
767 
77 
54 
470 
439 
78 
290 
71 
814 
639 
347 
733 
759 
323 
1203 
216 
737 
79 
2694 
7 827 
227 
652 
1847 
282 
926 
583 
26 
377 
780 
589 
69 
409 
110 
347 
624 
422 
96 
705 
507 
381 
127 
109 
78 
381 
227 
39 
722 
397 
199 
12663 
70339 
785 
2 739 
22 366 
8978 
944 
6237 
7 797 
6 553 
7711 
5393 
952 
7 366 
4351 
3 524 
950 
870 
740 
2970 
2269 
294 
407 
1898 
643 
1856 
1248 
58 
550 
2825 
1972 
280 
7 239 
453 
1275 
1596 
990 
78) 
425 
1666 
1594 
541 
441 
100 
2310 
im 
373 
760 
1546 
603 
10 524 
6436 
188 
3900 
16913 
9350 
7 492 
5837 
2027 
5848 
7299 
5 737 
854 
7 308 
11017 
4928 
1183 
977 
206 
4611 
3023 
359 
1228 
4389 
1295 
6934 
4 227 
778 
2529 
7956 
7408 
7 237 
4 379 
7793 
4621 
7299 
4472 
7 073 
7 874 
8748 
5588 
1855 
7 487 
395 
7025 
4 059 
695 
2277 
5131 
2033 
489 
(1) UNREVISED FIGURES. (1) SÉRIES NON RÉVISÉES 
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Rémunération des salariés 
par branches 
1984 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pêche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
83220 
7443 
2927 
2556 
7 959 
14572 
5265 
9307 
44023 
5962 
75 747 
20409 
1905 
16867 
17 473 
5453 
305353 
15108 
24041 
20407 
10154 
107401 
22800 
25614 
32720 
12 622 
27549 
6317 
1172 
190 
64 
7? 
55 
229 
7)0 
778 
541 
28 
149 
287 
77 
212 
742 
70 
2724 
113 
217 
244 
290 
567 
357 
188 
124 
171 
342 
112 
1604 
42 
211 
80 
732 
265 
525 
220 
736 
84 
9798 
579 
714 
1905 
191 
2259 
564 
860 
996 
511 
1024 
193 
Mio ECU 
17 832 
3 319 
7 436 
7 883 
856 
2 747 
3372 
5 457 
3 772 
7 685 
82575 
4578 
7216 
6783 
2833 
24000 
5804 
9680 
10228 
3464 
6703 
1287 
5876 
528 
785 
790 
753 
1139 
433 
706 
2941 
457 
886 
7 435 
763 
1268 
863 
405 
16191 
1018 
1454 
882 
554 
4781 
1016 
1229 
1852 
713 
2355 
337 
37911 
2933 
7 768 
7 042 
723 
5971 
7 988 
3 983 
22662 
3 077 
8497 
70392 
708 
6344 
4 227 
2 778 
116 412 
4856 
8361 
5972 
3740 
49847 
8359 
8010 
11931 
3 887 
9825 
1622 
18 825 
1864 
766 
608 
490 
3 702 
7 278 
2484 
9578 
7 487 
3275 
4458 
425 
3365 
2274 
7 097 
77655 
3 964 
6077 
4621 
2 545 
25945 
6701 
5645 
7589 
3876 
7297 
2768 
95 
1.5 
Gross fixed capital formation 
by branch 
1984 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunsciiweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Sfuffgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obertiayem 
Niederbayern 
Oberpialz 
Oberfranken 
Mitterlranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
15621 
8 39E 
446 ' 
2761 
263Í 
4 33' 
389 
: 
; 
: 
) 
7 776 
7 52Í 
700Ï 
30'. 
55( 
J86¡ 
7 68Í 
11801 
160 872 
6 65: 
496t 
1632C 
169C 
39811 
13 592 
933! 
28417 
3190! 
246« 
5714 
: 
. 
. 
; 
: 
: 
4343 
248 
5 
728 
11 
538 
234 
236 
663 
1651 
22 
8 
1111 
Mio ECU 
3036 250 8 277 256 
25 218 
643 
523 
2157 
289 
i 579 
2159 
1514 
5345 
4582 
454 
974 
1660 
5 776 
16 602 
20041 
1432 
3121 
98623 
3 986 
3 691 
9 597 
1098 
24 620 
19642 
892 
542 
1997 
159 
4171 
1805 
1269 
3 505 
3729 
327 
1245 
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Formation brute de capital fixe 
par branches 
1984 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la poche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
Mio ECU 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bópeia Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Cnarnpagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
7958 
37632 
118 469 4654 19 529 2 259 65958 16579 
97 
1.5 
Gross fixed capital formation 
by branch 
1984 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industrieis 
Bullding and 
construction 
Bailments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Mio ECU 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
4722 417 464 928 164 2 462 287 
850 36 24 166 18 197 
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1.5 
Formation brute de capital fixe 
par branches 
1984 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la peche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
29449 1490 
5 800' 
93 305 
2006 
Mio ECU 
5087 
2 033 
110 
144 
166 
149 
246 
205 
129 
71 
207 
332 
278 
10916 
1070 
1197 
613 
408 
1901 
471 
601 
2115 
516 
1918 
107 
12111 
845 
965 
880 
401 
3170 
847 
1305 
1551 
801 
958 
389 
495 15915 4435 
924 57957 3 363 
(1) ONLY CONTINENTAL PART. (1) UNIQUEMENT PARTIE CONTINENTALE. 
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1.6 
Total employment 
by branch 
1984 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la peche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
EUR 12 
1 000 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gieten 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittertranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
3 63! 
1954 
103t 
642 
611 
1001 
39S 
35£ 
23£ 
7t 
121 
43Í 
392 
2463 
88£ 
24Í 
131Í 
25283 
952 
842 
2743 
325 
6 512 
2 332 
1401 
4143 
4764 
422 
847 
101 
17S 
11 
2£ 
14£ 
136t 
7C 
1C 
23t 
: 
144 
IOC 
101 
215 
464 
ί 
: 
5! 
11 
< 
2 
S 
47Ï 
13 
1C 
42 
i 
233 
32 
1f 
3S 
44 
3C 
12 
78« 
49! 
21C 
15t 
142 52 
47 I£ 
306 8/ 
7692 
195 
15t 
69! 
82 
2061 
684 
433 
156! 
1501 
132 
182 
1925 
75 
45 
21t 
15 
462 
165 
111 
334 
39t 
32 
62 
1661 
842 
36c 
72 
391 
8902 
33t 
445 
91t 
141 
237t 
91! 
444 
130t 
152 ! 
141 
342 
813 
773 
310 
81 
381 
4919 
255 
166 
63t 
69 
1234 
42t 
29t 
67t 
834 
79 
246 
100 
Emploi total 
par branches 
1984 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de ia sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castiíía-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche&mté 
1 000 
3736 
10987 
1572 
1045 
362 
166 
1300 
677 
169 
84 
371 
1350 
1502 
791 
450 
261 
3076 
1787 
1073 
2Í6 
1816 
1526 
270 
21 
21467 
4726 
3 851 
516 
627 
653 
901 
540 
613 
1311 
1846 
820 
615 
411 
1043 
1877 
575 
458 
79 
38 
150 
40 
22 
14 
74 
17 
437 
224 
129 
84 
290 
112 
152 
26 
343 
283 
60 
1 
65 
1645 
27 
402 
57 
58 
39 
92 
90 
67 
64 
97 
39 
25 
33 
156 
48 
11 
36 
1 
15 
6 
1 
1 
7 
11 
31 
23 
6 
2 
30 
21 
7 
3 
17 
14 
3 
0 
314 
72 
44 
4 
4 
12 
11 
33 
40 
32 
6 
2 
2 390 
236 
127 
66 
43 
450 
273 
59 
29 
266 
241 
137 
80 
25 
896 
585 
283 
29 
272 
215 
56 
1 
28 
4912 
982 
1021 
144 
191 
184 
229 
118 
154 
375 
553 
224 
187 
142 
787 
104 
69 
24 
11 
81 
40 
11 
5 
25 
90 
124 
58 
42 
24 
216 
123 
71 
22 
138 
120 
16 
2 
34 
1547 
281 
270 
'33 
38 
47 
69 
39 
43 
86 
124 
58 
41 
26 
3 925 
407 
255 
104 
48 
412 
216 
53 
23 
119 
629 
439 
230 
128 
81 
1216 
.711 
397 
109 
651 
555 
171 
8 998 
2 419 
1415 
182 
227 
257 
327 
192 
229 
514 
688 
305 
250 
133 
1852 
202 
125 
53 
24 
193 
101 
24 
12 
57 
336 
229 
119 
66 
45 
428 
236 
165 
27 
395 
339 
48 
8 
64 
4051 
958 
691 
95 
108 
112 
171 
93 
112 
235 
337 
159 
104 
74 
101 
Total employment 
by branch 
1984 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
PoitouCharentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
flfx5ne­Aípes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
Total 
2767 
Π47 
1034 
586 
2180 
1014 
880 
286 
2556 
2041 
514 
2127 
644 
1405 
79 
1104 
20 826' 
2667 
1874 
54 
738 
3659 
2431 
37? 
1581 
479 
1676 
2241 
1412 
288 
541 
1874 
1689 
550 
432 
118 
2103 
1277 
228 
598 
1451 
487 
159 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture. 
de la sylviculture 
et de la peche 
409 
155 
165 
90 
305 
131 
125 
48 
184 
113 
71 
156 
77 
70 
10 
179 
2410' 
206 
161 
5 
40 
132 
228 
45 
154 
30 
213 
233 
112 
29 
93 
114 
276 
119 
81 
38 
520 
312 
64 
144 
278 
90 
7 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
22 
11 
7 
4 
34 
18 
12 
4 
34 
30 
4 
33 
12 
20 
1 
: 
194' 
33 
19 
1 
13 
33 
21 
3 
15 
4 
13 
23 
15 
3 
4 
18 
13 
4 
4 
1 
15 
8 
2 
4 
14 
8 
1 
Industrial 
products 
Produits 
Industriels 
1 000 
581 
279 
183 
1)9 
389 
176 
157 
56 
683 
557 
126 
283 
78 
200 
4 
: 
5112' 
773 
629 
12 
132 
1375 
648 
68 
458 
123 
441 
614 
404 
77 
133 
280 
321 
101 
84 
17 
302 
219 
29 
53 
197 
62 
39 
Building and 
construction 
Bétiments et 
ouvrages de 
génie civil 
217 
89 
82 
47 
173 
81 
70 
21 
195 
158 
38 
189 
59 
120 
10 
: 
1645' 
153 
105 
5 
43 
229 
175 
26 
111 
38 
106 
155 
94 
19 
42 
138 
170 
59 
48 
11 
243 
119 
37 
88 
162 
54 
15 
Market 
services 
Services 
marchands 
1033 
421 
396 
216 
859 
414 
340 
105 
1021 
839 
182 
1014 
284 
695 
34 
: 
7832' 
1080 
690 
24 
366 
1409 
948 
161 
600 
188 
643 
814 
544 
100 
170 
862 
594 
165 
135 
30 
640 
400 
58 
182 
520 
157 
76 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
504 
190 
202 
112 
422 
194 
177 
51 
433 
341 
92 
460 
136 
305 
19 
: 
3 633' 
423 
271 
8 
144 
481 
410 
69 
244 
97 
260 
402 
243 
60 
99 
462 
315 
101 
79 
22 
384 
219 
39 
127 
280 
116 
21 
(1) UNREVISED FIGURES. (1) SÉRIES NON RÉVISÉES. 
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Emploi total 
par branches 
1984 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Ovenjsse) 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vafe do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
4528 
421' 
160' 
148* 
112· 
845' 
304· 
542* 
2285' 
319* 
810' 
1049* 
106* 
963' 
648' 
315' 
3 729' 
2052 
1353 
699 
1678 
1330 
221 
126 
24107 
1159 
1995 
1628 
831 
8154 
1830 
2171 
2561 
1042 
2116 
573 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la peche 
272 
41' 
11' 
17' 
13· 
76* 
30· 
45' 
94* 
9' 
26' 
48· 
11' 
61* 
42* 
19' 
916' 
625 
347 
277 
292 
155 
98 
38 
600 
27 
49 
50 
50 
104 
79 
47 
30 
52 
67 
45 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
63 
11' 
5' 
2* 
4' 
9' 
3' 
6· 
34' 
3' 
11· 
17' 
3' 
9' 
6' 
3' 
36' 
18 
13 
5 
18 
16 
2 
1 
583 
56 
95 
77 
9 
105 
25 
45 
51 
48 
61 
9 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
7 000 
854 
82* 
30· 
30' 
22' 
169' 
71' 
98' 
343' 
41' 
125' 
156* 
20' 
261' 
178' 
82' 
860' 
552 
417 
135 
308 
276 
20 
11 
5412 
273 
481 
482 
186 
1501 
375 
700 
663 
213 
432 
106 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
327 
34' 
12· 
12' 
W 
66' 
25' 
4V 
159' 
23· 
48· 
79' 
9' 
68' 
46' 
23· 
374' 
219 
149 
70 
155 
113 
25 
17 
1556 
76 
129 
97 
61 
509 
119 
133 
163 
71 
163 
37 
Market 
services 
Services 
marchands 
2 212 
185 
72 
67 
46 
368 
124 
245 
1251 
173 
465 
562 
46 
408 
271 
137 
929 
370 
25£ 
fï£ 
55S 
48£ 
3É 
3£ 
1079t 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
770 
72' 
29' 
25' 
18' 
154' 
49' 
104' 
381* 
63* 
124* 
178* 
16* 
152' 
104' 
48' 
' 614' 
268 
171 
97 
346 
286 
40 
21 
5159 
(1) ONLY CONTINENTAL PART. (1) UNIQUEMENT PARTIE CONTINENTALE. 
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1.7 
Wage and salary earners 
by branch 
1984 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwenpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obert>ayem 
Niederbayem 
Obenpfalz 
Oberiranken 
Mitteltranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
2993 
2134 
814 
206 
1103 
22 015 
827 
777 
2 342 
307 
5 855 
2043 
1177 
3622 
3904 
380 
779 
1 000 
13 
48 
4 
8 
37 
242 
22 
3 
50 
1 
35 
20 
16 
42 
49 
55 
17 
2 
9 
464 
12 
9 
41 
4 
231 
31 
16 
37 
42 
30 
11 
729 
471 
134 
45 
292 
7369 
187 
155 
668 
81 
654 
408 
1508 
1417 
127 
177 
163 
129 
44 
14 
71 
1757 
74 
47 
18 
429 
153 
294 
358 
29 
58 
1221 
696 
316 
56 
314 
7267 
277 
397 
751 
134 
1939 
759 
1062 
1205 
113 
285 
813 
773 
310 
81 
381 
4916 
255 
166 
635 
1233 
426 
295 
679 
833 
79 
246 
104 
Emploi salarié 
par branches 
1984 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κ€ντρικη Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pafs Vasco 
Navarra 
flio/'a 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lonaine 
Alsace 
Franche-Comté 
1 000 
1929 
7746 
826 
487 
231 
107 
975 
551 
121 
57 
247 
1140 
879 
450 
280 
148 
2 323 1379 793 
151 
1323 
1115 190 
18 
276 
17911 
4325 
3152 
429 
531 
562 
736 
403 
491 
1137 
1608 719 
548 
341 
542 
59 
51 
5 
3 
29 
11 
5 
2 
12 
96 
26 
45 
25 
117 
28 
83 
6 
195 
165 30 
1 
37 
285 
12 
79 
13 
20 
8 
18 
11 
10 
12 
14 
6 
5 
3 
150 
46 
11 
34 
1 
14 
6 
1 
1 
7 
29 
21 
6 
2 
29 
20 
6 
3 
17 
13 
3 
0 
321 
73 
45 4 4 
12 
11 6 7 
34 
41 
33 
2176 
212 
110 
62 
40 
423 
265 
52 
26 
252 
202 
117 
66 
19 
832 
546 
262 
24 
232 
Í83 
48 
1 
24 
4777 
961 
1001 142 
J89 
J83 
224 
115 
149 
372 
548 
222 
186 
140 
583 
74 
48 
17 
9 
56 
29 
6 
3 
18 
75 
91 39 
33 
19 
154 
90 
47 
18 
104 
91 
11 
2 
29 
1256 
253 
217 
27 
30 
40 
55 
31 
33 
77 
106 
50 
36 
20 
2448 
234 
144 
61 
30 
259 
139 
33 
14 
73 
459 
232 
128 
65 
39 
765 
461 
231 
73 
382 
326 
51 
6 
117 
7327 
2 094 
1137 
151 
183 
210 
262 
150 
182 
413 
570 
252 
213 
104 
1847 
201 
125 
53 
24 
193 
101 
24 
12 
56 
335 
229 
119 
65 
45 
427 
236 
164 
27 
394 
338 
48 
8 
64 
3943 
931 
673 
92 
105 
109 
166 
91 
110 
229 
328 
155 
101 
72 
105 
Wage and salary earners 
by branch 
1984 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de ia Loire 
Bretagne 
Portou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
2110 
900 
769 
441 
1653 
786 
658 
209 
2 093 
1708 
385 
1731 
498 
1171 
62 
830 
14 734' 
1875 
1314 
38 
523 
2830 
1720 
259 
1103 
358 
1116 
1507 
976 
202 
328 
1435 
1143 
318 
256 
62 
1466 
924 
139 
403 
1006 
320 
140 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pêche 
54 
22 
19 
14 
45 
27 
13 
5 
17 
12 
6 
51 
23 
23 
5 
22 
920' 
24 
18 
1 
6 
41 
43 
7 
30 
6 
63 
66 
37 
13 
16 
31 
109 
17 
n 
7 
339 
227 
25 
87 
163 
24 
1 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
23 
12 
7 
4 
35 
19 
12 
4 
35 
31 
5 
34 
13 
20 
1 
15 
190' 
32 
19 
1 
13 
32 
21 
3 
15 
4 
12 
22 
15 
3 
4 
17 
13 
4 
4 
1 
14 
8 
2 
4 
14 
8 
1 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
1 000 
560 
273 
174 
113 
367 
166 
148 
52 
662 
541 
121 
260 
71 
186 
3 
205 
4 363' 
692 
571 
11 
109 
1217 
559 
58 
393 
109 
371 
492 
327 
63 
102 
250 
272 
78 
66 
12 
234 
178 
20 
36 
150 
49 
38 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
165 
70 
61 
33 
127 
60 
51 
16 
153 
126 
27 
148 
43 
97 
9 
61 
1345' 
114 
76 
4 
34 
184 
137 
20 
87 
30 
81 
116 
69 
14 
33 
121 
150 
47 
38 
9 
211 
104 
32 
75 
139 
46 
14 
Market 
services 
Services 
marchands 
817 
339 
311 
168 
668 
324 
261 
83 
805 
668 
137 
789 
216 
548 
25 
: 
4 283' 
591 
360 
14 
218 
875 
550 
102 
336 
113 
329 
408 
285 
48 
74 
554 
284 
71 
60 
12 
284 
189 
21 
74 
260 
77 
65 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
491 
185 
197 
109 
411 
189 
172 
50 
422 
332 
90 
448 
132 
297 
19 
: 
3633' 
423 
271 
8 
144 
481 
410 
69 
244 
97 
260 
402 
243 
60 
99 
462 
315 
101 
79 
22 
384 
219 
39 
127 
280 
116 
21 
(1) UNREVISED FIGURES. (1) SÉRIES NON RÉVISÉES. 
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Emploi salarié 
par branches 
1984 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
3922 
349 
136 
120 
93 
708 
254 
455 
2029 
284 
717 
937 
90 
822 
555 
267 
2 702' 
1371 
966 
406 
1331 
1116 
129 
86 
: 
21611 
1068 
1795 
1466 
724 
7313 
1603 
1987 
2307 
899 
1935 
514 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
72 
12 
4 
4 
3 
14 
6 
8 
33 
2 
9 
18 
5 
13 
9 
4 
140' 
72 
40 
32 
68 
35 
22 
11 
335 
13 
27 
30 
34 
69 
44 
26 
16 
20 
35 
20 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
63 
: 
2 
9 
3 
6 
3 
11 
19 
9 
6 
3 
36' 
18 
13 
5 
18 
16 
2 
1 
582 
56 
95 
77 
9 
105 
25 
45 
51 
48 
61 
9 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
1 000 
822 
: 
29 
162 
69 
93 
40 
119 
150 
252 
173 
79 
846' 
543 
412 
132 
302 
272 
19 
11 
5 239 
268 
467 
470 
179 
1433 
359 
686 
647 
206 
420 
104 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
285 
26 
9 
9 
7 
55 
21 
34 
143 
22 
43 
70 
8 
62 
42 
20 
326' 
191 
130 
61 
135 
99 
21 
15 
; 
1076 
62 
95 
63 
38 
318 
72 
93 
119 
48 
141 
28 
Market 
services 
Services 
marchands 
1905 
149 
60 
51 
38 
311 
105 
206 
1104 
156 
406 
504 
38 
341 
227 
115 
740' 
279 
199 
80 
461 
409 
24 
28 
9127 
409 
708 
505 
290 
3 612 
668 
710 
942 
319 
790 
174 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
775 
74 
30 
25 
20 
158 
50 
108 
385 
62 
129 
177 
17 
144 
98 
46 
614' 
268 
171 
97 
346 
286 
40 
21 
(1) ONLY CONTINENTAL PART. (1) UNIQUEMENT PARTIE CONTINENTALE. 
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Agriculture 
IV.1 
Land use 
1986 
Total 
area 
Superficie 
totale 
Wooded 
area 
Superfìcie 
boisée 
Utilized agricultural area * Superficie agricole utilisée 
Total 
Permanent 
grassland 
Superfìcie 
en herbe 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Total 
Vineyards 
Vignes 
Olives 
Arable land 
Terres arables 
Total 
Green 
fodder 
Fourrages 
verts 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
26 025,5 
3051,8 
1 351,2 
1684,4 
16,1 
286,7 
335,8 
378,6 
386,2 
242,2 
444,0 
366,6 
298,2 
313,4 
4309,2 
286,1 
697,0 
3326,1 
24869,4 
1 572,7 
75,5 
4 743,8 
809,4 
904,4 
1534,7 
1 495,2 
40,4 
3406,7 
528,8 
736,7 
689,8 
651,5 
799,9 
2111,4 
744,5 
538,1 
828,8 
1984,7 
809,2 
492,5 
683,0 
3 574,1 
1055,7 
691,9 
934,7 
891,7 
7 055,3 
1 752,8 
1033,1 
969,1 
723,1 
724,5 
853,2 
999,4 
256,8 
48,0 
57026,9 
617,0 
37,0 
34,0 
48,0 
112,0 
36,0 
209,0 
121,0 
13,0 
7,0 
493,3 
43,7 
80,0 
369,6 
7360,0 
140,2 
3,2 
984,0 
267,6 
183,6 
361,7 
171,1 
0,7 
838,1 
72,5 
191,5 
107,2 
135,7 
331,2 
835,8 
295,7 
210,3 
329,9 
781,5 
339,1 
203,7 
238,7 
1 305,5 
314,2 
305,2 
415,7 
270,3 
2378,2 
559,9 
330,2 
376,2 
279,5 
242,2 
327,5 
262,8 
85,1 
7,7 
126 774,7 
1382,9 
616,1 
766,1 
0,7 
82,0 
157,1 
222,7 
168,2 
80,8 
143,9 
166,0 
150,6 
211,6 
2 818,9 
126,1 
485,7 
2207,1 
11 999,7 
1087,2 
15,5 
2 736,8 
10,5 
1609,5 
777,9 
727,5 
1 509,9 
68,6 
1,4 
1 000 ha 
52 002,0 
632,2 
249,7 
382,4 
0,2 
49,6 
37,8 
77,9 
103,6 
30,2 
113,4 
76,0 
63,7 
80,1 
214,4 
7,0 
17,3 
190,2 
4 536,9 
480,9 
5,5 
1077,4 
8,3 
499,9 
257,2 
3 454,8 1 333,3 
28,5 
0,3 
11 416,7 
13,9 
12,4 
1,5 
0,0 
0,9 
2,9 
0,4 
0,7 
5,9 
0,1 
0,2 
2,1 
0,6 
12,0 
173,4 
6,0 
1,8 
16,6 
0,0 
9,2 
5,8 
14,0 
0,6 
0,2 
101,0 
0,0 
0,0 
3,3 
223,4 74,7 67,3 
622,0 44,5 24,9 
5,3 
0,1 
67 569,0 
736,8 
354,0 
382,2 
0,5 
31,5 
' 116,4 
144,4 
63,9 
44,7 
30,3 
89,7 
64,8 
131,0 
2 592,5 
7251,3 
596,7 
8,1 
1 634,6 
163,2 
107,4 
55,8 
0,0 
21,8 
13,1 
23,7 
5,6 
16,1 
8,9 
13,4 
32,6 
28,2 
351,1 
4,9 
18,5 
327,7 
1 254,5 
96,7 
1,6 
225,7 
2,1 0,4 
1095,2 176,5 
513,8 
428,1 
838,8 
2 093,6 
39,3 
1,0 
54,7 
33,9 
152,8 
506,7 
5,4 
0,1 
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IV.1 
Utilisation des terres 
1986 
Total 
area 
Superficie 
totale 
Wooded 
area 
Superficie 
boisée 
Utilized agricultural area * Superficie agricole utilisée 
Permanent 
grassland 
Superficie 
en herbe 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Vineyards 
Vignes 
Olives 
Arable land 
Terres arables 
Total 
Green 
lodder 
Fourrages 
verts 
ΕΛΛΑΔΑ 13195,7 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
750,0 
5 755,0 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rio/a 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
5679,2 
2463,0 
1403,7 
954,8 
857,8 
6 027,9 
2 192,9 
2815,0 
1 020,0 
1 488,6 
833,6 
655,0 
50 476,5 
4532,9 
2947,6 
1 056,4 
528,9 
7 038,7 
725,0 
1042,1 
503,4 
4 768,2 
799,5 
21 483,6 
9400,9 
7 922,5 
4 160,2 
6 013,3 
3193,1 
2326,0 
494,2 
9858,5 
8 726,7 
1 131,8 
15 675,3 
2 562,2 
1838,5 
449,7 
274,0 
2 099,2 
391,8 
307,3 
117,5 
1282,6 
165,8 
5 397,0 
2 234,3 
1 866,3 
1 296,4 
2390,4 
1 308,4 
929,4 
152,6 
2959,3 
2 659,5 
299,8 
101,4 
54 908,7 
1196,5 
14 659,9 
2 572,0 
1 951,8 
1 233,4 
3 953,6 
1 774,0 
3 175,2 
1 245,1 
4830,9 
2366,9 
833,2 
1 630,8 
14 418,1 
257,8 
3 238,5 
677,7 
289,4 
222,8 
867,1 
197,5 
984,0 
86,5 
1 862,6 
858,1 
305,6 
698,9 
3941,4 
1 900,8 
819,5 
503,4 
276,9 
301,0 
1 564,1 
554,4 
834,6 
175,1 
476,5 
316,4 
160,1 
27071,6 
1 401,8 
902,9 
330,8 
168,1 
3 844,1 
226,9 
658,1 
280,4 
2 678,7 
421,8 
13104,9 
5 697,0 
4 999,8 
2 408,1 
2 568,8 
1347,5 
963,7 
257,6 
5 546,6 
4 920,1 
626,5 
183,6 
31 392,8 
607,9 
9 792,7 
1 598,0 
1 393,5 
870,0 
2 576,9 
1 412,8 
1 941,5 
921,8 
2 302,5 
1186,8 
331,4 
784,3 
1 000 ha 
5 255,0 
1 913,7 
797,4 
528,2 
359,8 
228,3 
2 582,5 
892,8 
1190,6 
499,1 
758,8 
442,6 
316,1 
6 651,8 
788,4 
337,9 
301,4 
149,1 
1 298,2 
122,2 
284,3 
101,6 
790,1 
145,0 
3 278,7 
1 593,5 
754,2 
931,0 
331,4 
304,9 
26,5 
769,2 
747,6 
21,6 
40,9 
1 050,5 
182,7 
89,9 
62,9 
23,8 
6,2 
575,9 
158,9 
350,4 
66,6 
291,9 
206,1 
85,8 
4854,8 
31,4 
30,5 
0,6 
0,3 
332,3 
9,8 
33,8 
51,0 
237,7 
51,7 
1 474,3 
104,4 
1 032,6 
337,3 
1171,9 
387,5 
654,7 
129,7 
1 766,3 
1 536,9 
229,4 
26,9 
173,0 
22,7 
8,9 
7,8 
5,1 
1,0 
98,9 
31,2 
63,4 
4,3 
51,5 
44,0 
7,5 
1 572,7 
28,8 
28,5 
0,3 
0,0 
167,7 
9,0 
24,3 
32,3 
102,1 
29,9 
921,6 
82,9 
732,0 
106,7 
246,1 
91,8 
152,3 
2,0 
168,5 
89,1 
79,4 
10,1 
2 093,6 
24,1 
3132,5 
394,6 
227,6 
335,7 
414,5 
880,8 
879,3 
249,4 
1 222,7 
595,2 
94,0 
533,5 
1 339,6 
2,9 
323,7 
42,1 
23,2 
33,3 
45,5 
88,3 
90,8 
25,1 
124,6 
59,9 
11,1 
53,6 
1 043,6 
0,0 
83,2 
25,4 
2,2 
— 
29,3 
— 
26,1 
-
17,3 
0,6 
14,4 
2,3 
2 099,1 
58,6 
0,1 
3,0 
2,7 
52,8 
22,3 
542,1 
11,7 
278,8 
251,6 
231,8 
125,5 
93,1 
13,2 
1 244,3 
1232,0 
12,3 
17,5 
2 890,9 
1 718,1 
729,6 
440,5 
253,1 
294,8 
988,2 
395,5 
484,2 
108,5 
184,6 
110,3 
74,3 
15 565,0 
582,0 
534,5 
28,8 
18,7 
2 213,6 
94,9 
340,0 
127,8 
1 650,9 
225,1 
8 351,9 
3 999,1 
3 213,0 
1 139,8 
1 065,5 
655,1 
282,5 
127,9 
3011,1 
2 635,6 
375,5 
115,8 
17997,2 
579,0 
6556,1 
1 177,0 
1 161,4 
532,1 
2 122,2 
530,3 
1033,1 
671,1 
1 056,8 
588,2 
220,8 
247,9 
5 084,5 
6,7 
1 033,4 
142,8 
84,6 
87,4 
267,2 
261,9 
189,6 
76,1 
242,2 
127,9 
30,3 
84,1 
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IV. 1 
Land use 
1986 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Portou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Eat 
flíióne-Aipes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITAUA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Mossa 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
area 
Superficie 
totale 
8 585,6 
3240,4 
2 750,7 
2 594,6 
10449,0 
4 183,4 
4 559,7 
1 705,8 
7113,6 
4 496,7 
2 616,9 
6 828,2 
2 776,1 
3 180,4 
871,7 
7028,3 
30127,7 
3 407,9 
2539,9 
326,2 
541,8 
2 385,7 
3982,7 
1361,8 
1836,4 
784,5 
2 212,3 
4114,2 
2299,2 
845,6 
969,3 
1 720,3 
1 359,5 
1 523,2 
1079,4 
443,8 
4 442,0 
1934,8 
999,2 
1508,0 
2 570,9 
2 409,0 
258,6 
Wooded 
area 
Superficie 
boisée 
1062,6 
310,1 
316,0 
436,5 
3 552,4 
1833,9 
1164,6 
553,9 
2205,8 
1502,1 
703,7 
2151,8 
794,1 
1126,4 
231,3 
327,0 
6 727,1 
1 028,8 
662,5 
78,2 
288,1 
492,0 
1 067,9 
615,8 
269,0 
183,1 
397,5 
1311,1 
889,7 
262,8 
158,6 
381,9 
288,6 
293,8 
223,2 
70,6 
785,9 
115,8 
191,4 
478,7 
211,0 
468,6 
88,6 
Total 
6 272,2 
2 503,3 
1918,1 
1850,8 
5361,4 
1694,2 
2 732,7 
934,5 
3 556,9 
1 935,5 
1 621,4 
2 577,5 
1199,2 
1019,4 
359,0 
5676,4 
17686,1 
1 551,7 
1326,1 
105,2 
120,5 
1 223,1 
1 745,6 
417,0 
1 010,5 
318,1 
1 389,2 
2192,2 
1 071,0 
499,5 
621,6 
1 020,4 
872,7 
904,8 
614,7 
290,1 
3124,3 
1 623,6 
675,9 
824,8 
1984,5 
1677,5 
128,0 
Utilizec 
Permanent 
grassland 
Superficie 
en herbe 
1 000 ha 
1 621,7 
899,1 
315,0 
407,6 
2261,5 
598,0 
1 025,5 
638,0 
2187,1 
1091,1 
1096,0 
1 393,6 
504,7 
566,6 
322,4 
4612,0 
4 944,4 
643,1 
486,7 
97,0 
59,4 
334,9 
618,0 
339,2 
196,8 
81,9 
129,5 
446,1 
228,9 
107,5 
109,7 
222,8 
165,4 
264,0 
210,0 
54,0 
633,1 
218,1 
219,5 
195,4 
294,8 
1192,7 
70,5 
agricultural area * Superficie agrìcole utilisée 
'ermanent crop! 
Cultures permanentes 
Total 
179,1 
96,0 
32,0 
51,1 
251,6 
76,3 
111,0 
64,3 
230,5 
120,3 
110,2 
202,2 
93,2 
74,5 
34,4 
2,4 
3012,2 
133,6 
100,4 
1,5 
31,7 
37,2 
188,5 
42,1 
122,6 
23,8 
177,9 
288,5 
196,4 
49,3 
42,8 
187,0 
243,9 
124,6 
100,2 
24,4 
942,3 
611,8 
65,6 
265,0 
566,3 
122,3 
1,6 
Vineyards 
Vignes 
148,3 
48,1 
100,2 
203,1 
139,2 
62,8 
1,0 
68,8 
64,5 
4,3 
522,9 
390,0 
120,0 
12,9 
-
1 097,9 
78,3 
71,2 
0,6 
6,5 
30,5 
125,3 
13,9 
90,1 
21,3 
78,1 
161,6 
108,3 
22,4 
30,8 
70,3 
47,0 
49,7 
40,1 
9,6 
220,2 
169,9 
17,7 
32,6 
168,3 
68,5 
1,3 
Olives 
-
-
1,2 
1,2 
16,4 
3,3 
11,7 
1,3 
-
1182,3 
21,8 
0,0 
0,0 
21,8 
2,0 
4,8 
0,3 
4,5 
0,0 
0,9 
115,2 
81,9 
26,2 
7,1 
85,4 
90,9 
65,9 
52,4 
13,5 
608,0 
390,3 
36,8 
181,0 
150,6 
36,6 
Arable land 
Terres arables 
Total 
4481,1 
1543,5 
1598,1 
1339,6 
2 845,7 
931,7 
1623,0 
291,0 
1251,6 
732,5 
519,1 
555,7 
266,9 
274,2 
14,6 
1 062,0 
8688,2 
684,0 
664,3 
1,4 
18,3 
810,3 
809,5 
12,3 
598,8 
198,5 
1 002,9 
1 374,0 
592,3 
332,8 
448,9 
544,6 
427,9 
475,3 
271,1 
204,2 
1 389,2 
742,3 
367,1 
279,8 
879,5 
290,9 
55,8 
Green 
fodder 
Fourrages 
verts 
2284,1 
860,7 
979,1 
444,3 
894,7 
235,0 
491,0 
168,7 
430,3 
220,0 
210,3 
117,0 
61,3 
50,1 
5,6 
592,0 
2 628,5 
200,8 
195,8 
0,6 
4,4 
325,6 
233,4 
7,6 
154,4 
71,4 
416,3 
403,5 
167,1 
115,5 
120,9 
224,4 
128,8 
166,4 
104,3 
62,2 
207,2 
96,9 
39,3 
71,1 
203,7 
118,3 
19,1 
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IV.1 
Utilisation des terres 
1986 
Total 
area 
Superficie 
totale 
Wooded 
area 
Superficie 
boisée 
Utilized agricultural area · Superficie agricole utilisée 
Permanent 
grassland 
Superficie 
en herbe 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Total 
Vineyards 
Vignes 
Olives 
Arable land 
Terres arables 
Total 
Green 
fodder 
Fourrages 
verts 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
Flevoland 
West-Nederland 
Utæcht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Te/o 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
4 178,5 
1091,3 
289,1 
534,1 
268,1 
1 068,0 
342,0 
514,4 
211,6 
1145,7 
140,2 
365,6 
335,9 
304,0 
729,2 
508,3 
220,9 
9 207,1 
* 
24413,9 
1 540,8 
1 542,1 
1 563,0 
1 257,5 
2 722,5 
2 385,0 
1 301,3 
734,4 
2 076,8 
7 878,3 
1 412,2 
300,3 
38,2 
2,8 
9,0 
26,4 
133,4 
32,9 
86,3 
14,2 
34,3 
17,9 
9,9 
4,2 
2,3 
94,4 
65,9 
28,5 
2 968,3 
2296,9 
246,0 
1 038,0 
66,9 
2012,6 
569,4 
173,2 
228,3 
167,9 
564,9 
208,5 
257,2 
99,2 
489,9 
69,1 
140,9 
154,9 
125,0 
388,4 
276,2 
112,2 
4 531,8 
18132,5 
1 024,0 
1 079,2 
1 213,0 
971,6 
1 620,0 
1 773,0 
948,5 
443,9 
1 650,1 
5 854,5 
1 039,6 
1 000 ha 
1108,0 
330,4 
55,9 
200,1 
74,3 
356,0 
160,3 
190,4 
5,3 
239,1 
62,2 
78,0 
85,4 
13,5 
182,5 
138,5 
44,0 
761,0 
11122,1 
731,4 
434,0 
324,0 
107,7 
444,8 
981,3 
428,3 
298,0 
1 391,6 
4 749,6 
733,3 
31,5 
0,7 
0,5 
0,2 
0,1 
10,3 
0,3 
7,6 
2,4 
11,1 
2,4 
1,5 
3,0 
4,3 
9,3 
5,4 
3,9 
865,0 
60,1 
0,2 
0,9 
1,5 
8,3 
27,5 
4,7 
8,7 
1,1 
0,5 
3,7 
2,1 
270,4 316,6 
0,4 
873,1 
2 905,8 
233,9 
238,3 
116,8 
27,9 
93,5 
198,6 
48,0 
59,2 
91,4 
239,6 
4,5 
61,4 
66,6 
107,2 
196,7 
132,3 
64,3 
37,0 
10,0 
4,6 
22,5 
87,2 
36,7 
40,5 
10,1 
14,6 
3,3 
3,2 
2,7 
5,3 
95,1 
71,3 
23,7 
470,2 
6950,4 
292,4 
644,2 
887,5 
855,6 
1147,7 
787,0 
511,5 
144,8 
258,0 
1 101,2 
304,2 
1 723,3 
96,8 
71,6 
69,9 
22,0 
155,0 
285,9 
125,8 
53,8 
168,7 
437,0 
229,8 
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IV.2 
Areas harvested and yields 
1986 
All cereals 
Toutes céréales 
100 kgíha 
Wheat 
Blé 
100 kg/ha 
Barley 
Orge 
100 kg/ha 
Grain maize 
Mais grain 
100 kg/ha 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mitteltranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
35792,5 
349,6 
128,2 
221,1 
0,3 
3,1 
66,4 
74,8 
39,4 
17,9 
19,8 
55,1 
28,6 
44,5 
1 578,3 
82,0 
312,6 
1183,8 
4812,0 
367,8 
4,2 
1098,4 
1,5 
762,7 
386,4 
324,8 
560,2 
1 274,7 
50 
65 
70 
61 
59 
50 
66 
67 
71 
64 
34 
61 
61 
71 
50 
52 
60 
48 
53 
66 
59 
55 
59 
54 
47 
45 
49 
15660,9 
189,5 
63,9 
125,3 
0,2 
0,8 
35,9 
50,2 
20,6 
8,0 
5,9 
30,0 
11,2 
26,4 
353,0 
26,2 
113,4 
213,3 
1648,1 
154,6 
1,2 
289,5 
0,5 
236,4 
144,1 
105,7 
216,3 
493,1 
46 
69 
63 
53 
50 
57 
12 644,2 
68 
79 
63 
60 
55 
68 69 
74 
69 
45 
64 65 77 
62 
60 
69 58 
63 
80 
76 
73 
127,9 
45,6 
82,2 
0,1 
0,9 
26,5 
22,8 
17,2 7,6 7,5 
22,0 
11,1 
12,3 
1 078,1 
49,6 
183,4 
845,1 
1 947,4 
139,6 
1,6 
453,6 
0,5 
338,7 
146,6 
137,3 
197,4 
521,5 
37 
62 
61 
62 
58 
41 
63 
37 
59 
56 
64 
48 
48 
55 
46 
48 
61 
55 
50 
55 
50 
45 
42 
3944,6 
7,2 
5,9 
1,3 
0,0 
0,5 
0,8 
0,3 
0,4 
0,7 
0,2 
0,2 
1,8 
2,3 
187,1 
0,5 
0,0 
43,4 
0,0 
56,9 
5,4 
3,7 
31,9 
45,1 
65 
79 
82 
66 
78 
71 
69 
53 
81 
72 
35 
80 
88 
79 
70 
63 
63 
63 
74 
73 
61 
66 
73 
30,5 
0,6 
41 6,6 
0,0 
46 10,5 
0,0 
41 0,2 
0,0 
59 
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IV.2 
Superficies récoltées et rendements 
1986 
Potatoes 
Pommes de terre 
100 kg/ha 
Sugar beet 
Betteraves sucrières 
100 kg/ha 
Sunflowers 
Tournesol 
100 kg/ha 
ñape 
Colza 
100 kg/ha 
1 456,2 
17,6 
8,7 
12,4 
14,9 
72,4 
276 
365 
348 
307 
307 
335 
1 875,2 
21,8 
22,7 
23,3 
79,1 
514 
40,0 
30,4 
9,6 
0,0 
1,0 
3,5 
7,3 
0,5 
0,8 
0,6 
0,5 7,7 
18,0 
30,7 
1,1 
1,1 
28,5 
209,7 
4,1 
0,0 
79,0 
0,0 
350 
395 
279 
250 
302 
308 
363 
454 
460 
326 
303 
344 
365 
368 
365 
409 
366 
352 
368 
364 
381 
112,8 
39,2 
73,5 
0,1 
0,8 
23,9 
30,4 
14,8 
7,1 
0,2 
13,7 
6,6 
15,2 
69,8 
0,4 
52,0 
17,3 
390,5 
17,1 
-
145,8 
0,0 
522 
530 
518 
503 
475 
520 
534 
514 
502 
488 
482 
554 
545 
458 
451 
478 
396 
519 
448 
-
477 
499 
486 
535 
550 
574 
2,6 
0,0 
2,6 
0,0 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
2,0 
0,0 
0,0 
226,0 
17,1 
36,5 
172,4 
307,5 
91,2 
0,6 
35,7 
0,1 
21,4 
23,8 
13,0 
42,7 
77,7 
31 
32 
32 
30 
32 
30 
40 
33 
27 
28 
30 
27 
32 
37 
30 
31 
31 
31 
28 
28 
29 
0,4 
0,0 
308 0,0 
0,0 
417 1,2 
0,0 
25 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
GieBen 
Kassei 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mitteilranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Areas harvested and yields 
1986 
All cereals 
Toutes céréales 
100 kg/ha 
Wheat 
Blé 
100 kg/ha 
Barley 
Orge 
100 kg/ha 
Grain maize 
Mais grain 
100 kg/ha 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
1462,7 
1092,2 
515,0 
237,5 
177,5 
162,1 
331,7 
172,3 
133,7 
25,6 
38,8 
13,4 
25,5 
7708,0 
225,8 
217,9 
5,4 
2,5 
1 219,0 
50,6 
204,3 
78,2 
886,0 
103,0 
4410,1 
2405,4 
1571,2 
433,5 
499,8 
398,6 
55,7 
45,5 
1246,0 
1122,1 
124,0 
4,2 
9 499,3 
435,8 
4 079,1 
727,6 
743,4 
324,0 
1410,3 
204,1 
669,7 
404,1 
653,0 
368,8 
154,1 
130,1 
36 
37 
30 
39 
47 
47 
35 
29 
38 
65 
14 
14 
15 
21 
25 
25 
27 
23 
26 
34 
31 
27 
24 
24 
18 
16 
18 
27 
28 
29 
35 
11 
26 
28 
16 
19 
53 
56 
61 
63 
45 
72 
48 
45 
62 
38 
904,6 
726,9 
365,1 
173,1 
88,6 
100,1 
163,5 
110,9 
49,9 
2,8 
14,2 
4,7 
9,5 
2114,1 
35,3 
34,3 
0,6 
0,4 
236,8 
21,6 
52,9 
26,2 
136,1 
41,1 
1081,3 
619,6 
344,2 
117,5 
108,2 
90,5 
9,3 
8,5 
610,0 
583,0 
27,0 
1,3 
4 864,9 
266,3 
2461,8 
409,6 
478,3 
221,7 
892,8 
130,5 
328,9 
236,5 
274,6 
168,7 
62,3 
43,6 
26 
27 
25 
33 
26 
27 
24 
26 
20 
18 
14 
14 
13 
21 
19 
20 
15 
17 
28 
39 
33 
31 
24 
17 
15 
17 
13 
13 
28 
30 
27 
15 
27 
27 
10 
12 
55 
63 
58 
64 
70 
69 
50 
64 
48 
76 
49 
51 
49 
43 
266,4 
185,7 
95,0 
45,7 
29,3 
15,7 
63,3 
42,2 
20,2 
0,9 
17,3 
4,6 
12,7 
4340,3 
2,2 
1,8 
0,4 
855,6 
22,5 
127,5 
47,8 
657,8 
45,6 
2706,2 
1566,0 
996,7 
143,5 
278,4 
232,7 
22,4 
23,3 
451,5 
369,9 
81,6 
0,8 
2 096,6 
53,3 
923,1 
227,7 
172,3 
71,0 
191,5 
41,3 
219,3 
155,5 
252,8 
171,0 
24,0 
57,8 
26 
29 
25 
40 
25 
27 
18 
18 
18 
16 
16 
15 
17 
16 
16 
12 
20 
31 
22 
21 
19 
20 
16 
16 
16 
16 
21 
22 
17 
10 
16 
16 
16 
21 
217,6 
147,6 
31,0 
17,6 
54,5 
44,5 
69,6 
12,5 
38,5 
18,5 
0,4 
0,1 
0,3 
524,0 
139,1 
133,0 
4,5 
1,6 
90,6 
1,6 
19,5 
2,6 
66,8 
10,1 
177,1 
16,3 
74,8 
86,0 
44,1 
38,6 
5,0 
0,5 
61,2 
59,2 
1,9 
1,9 
48 
57 
54 
56 
71 
67 
46 
57 
40 
68 
38 
41 
39 
30 
1884,4 
111,4 
523,0 
75,0 
79,0 
21,0 
247,8 
26,2 
74,0 
2,2 
89,9 
11,5 
64,1 
14,3 
92 
95 
88 
104 
93 
83 
20 
17 
21 
65 
30 
30 
30 
28 
80 
26 
88 
92 
79 
85 
78 
70 
89 
70 
54 
54 
56 
44 
93 
93 
25 
62 
66 
59 
67 
58 
62 
57 
68 
56 
65 
77 
50 
85 
62 
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IV.2 
Superficies récoltées et rendements 
1986 
Potatoes 
Pommes de terre 
100 kg/ha 
Sugar beet 
Betteraves sucrières 
100 kg/ha 
Sunflowers 
Tournesol 
100 kg/ha 
Rape 
Colza 
100 kg/ha 
55,5 
12,7 
4,3 
2,1 
3,7 
2,5 
34,1 
9,4 
20,4 
4,3 
8,7 
6,9 
1,8 
296,7 
104,2 
95,1 
5,8 
3,2 
35,2 
11,5 
4,3 
8,8 
10.7 
3,5 
72,4 
51,1 
14,9 
6,4 
34,2 
17,4 
11,5 
5,3 
34,7 
29,6 
5,1 
12,6 
175 
203 
184 
168 
213 
253 
177 
173 
190 
124 
126 
127 
122 
173 
154 
151 
209 
139 
189 
162 
190 
273 
148 
218 
178 
183 
175 
144 
173 
167 
175 
185 
214 
219 
186 
129 
42,4 
41,4 
13,5 
9,8 
9,1 
9,0 
0,9 
0,9 
199,2 
10,7 
3,2 
0,2 
4,3 
3,0 
0,2 
113,0 
98,6 
11,3 
3,1 
0,0 
0,0 
75,3 
75,3 
0,0 
580 
581 
499 
629 
605 
628 
550 
550 
79,1 309,8 
404 
424 
226 
480 
284 
335 
426 
422 
469 
410 
390 
390 
357 
357 
478 
939,2 
21,2 
0,0 
2,3 
18,9 
3,4 
473,5 
100,7 
302,3 
70,5 
15,3 
9,1 
6,2 
425,8 
424,9 
0,8 
12 
16 
13 
7 
8 
7 
7 
14 
19 
6 
12 
12 
4 
4,9 
2,1 
1,9 
0,2 
0,0 
0,7 
0,2 
0,4 
0,1 
0,8 
0,8 
1,3 
1,3 
12 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
200,9 
4,0 
75,6 
10,1 
48,5 
6,4 
4,8 
3,5 
2,4 
39,8 
5,3 
1,7 
2,5 
1,1 
313 
304 
365 
375 
392 
344 
250 
263 
218 
404 
260 
233 
297 
213 
448,2 
44,0 
321,4 
84,7 
165,4 
27,9 
26,7 
7,7 
9,0 
72,6 
6,1 
0,4 
4,6 
1,1 
576 
584 
587 
660 
554 
555 
624 
559 
510 
531 
530 
470 
553 
451 
896,8 
24,8 
283,8 
27,8 
2,3 
1,6 
209,7 
1,1 
41,4 
-
3,8 
0,7 
2,9 
0,3 
21 
28 
23 
30 
29 
25 
22 
27 
23 
0 
31 
22 
35 
22 
392,4 
17,6 
205,7 
61,3 
13,2 
15,4 
46,3 
3,5 
65,9 
2,9 
89,4 
59,7 
12,0 
17,7 
27 
34 
27 
32 
31 
35 
24 
29 
23 
27 
29 
30 
30 
23 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
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IV.2 
Areas harvested and yields 
1986 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Portou-Channtes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITAUA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
All cereals 
Toutes céréales 
1000 ha 
1 579,2 
524,1 
445,6 
609,5 
1465,4 
563,2 
804,2 
98,0 
644,7 
398,0 
246,7 
238,0 
106,4 
128,8 
2,9 
379,8 
4759,7 
434,6 
429,7 
0,3 
4,7 
426,3 
413,2 
2,3 
326,0 
84,9 
401,9 
800,3 
353,5 
176,6 
270,2 
242,8 
191,1 
251,0 
131,9 
119,1 
934,1 
486,6 
299,5 
148,0 
526,4 
138,0 
34,4 
100 kg/ha 
51 
51 
53 
49 
51 
60 
48 
26 
39 
42 
36 
33 
33 
34 
41 
51 
39 
54 
54 
21 
36 
61 
74 
20 
78 
63 
53 
28 
17 
38 
36 
38 
35 
47 
32 
62 
22 
24 
20 
22 
17 
21 
36 
Wheat 
Blé 
1OO0 ha 
821,9 
287,9 
192,8 
341,2 
412,6 
84,9 
300,3 
27,5 
257,6 
152,7 
105,0 
133,7 
64,8 
68,3 
0,5 
76,1 
3071,3 
143,8 
140,8 
0,0 
3,0 
84,8 
83,8 
0,3 
74,1 
9,4 
303,2 
608,1 
241,9 
143,1 
223,1 
178,5 
133,9 
197,4 
100,3 
97,1 
754,5 
423,2 
215,3 
116,0 
504,0 
79,3 
7,1 
100 kg/ha 
50 
51 
55 
48 
45 
42 
47 
30 
39 
36 
42 
31 
33 
28 
29 
56 
27 
39 
39 
24 
26 
47 
53 
27 
54 
48 
49 
21 
4 
34 
32 
34 
28 
27 
29 
25 
22 
23 
19 
21 
16 
17 
42 
Barley 
Orge 
1000 ha 
313,0 
55,6 
130,4 
127,0 
221,8 
47,4 
148,3 
26,1 
129,9 
70,9 
59,0 
47,3 
'5,7 
30,7 
0,9 
282,8 
440,3 
30,4 
30,2 
0,0 
0,1 
89,8 
32,3 
0,7 
14,6 
16,9 
41,3 
73,6 
40,4 
11,3 
21,9 
27,4 
10,0 
23,8 
15,6 
8,3 
69,7 
31,7 
25,8 
12,3 
13,0 
28,9 
18,1 
100 kg/ha 
47 
47 
51 
42 
37 
34 
41 
19 
30 
32 
28 
27 
28 
27 
33 
50 
35 
34 
34 
20 
36 
45 
60 
17 
82 
43 
45 
31 
26 
40 
36 
31 
30 
28 
27 
30 
24 
26 
24 
17 
17 
20 
36 
Grain maize 
Mats grain 
1OO0 ha 
304,4 
135,5 
56,0 
112,9 
685,6 
409,0 
268,6 
8,1 
145,3 
124,4 
20,9 
22,5 
9,1 
12,4 
1,1 
-
856,5 
145,4 
143,9 
0,0 
1,5 
176,9 
294,2 
0,3 
235,8 
58,2 
48,8 
80,0 
49,6 
15,1 
15,3 
26,4 
32,9 
18,6 
13,4 
5,1 
27,6 
2,6 
15,5 
9,6 
1,5 
4,2 
100 kg/ha 
60 
57 
61 
64 
63 
68 
56 
38 
58 
58 
61 
59 
50 
65 
59 
-
75 
67 
68 
40 
58 
76 
82 
34 
85 
72 
81 
71 
70 
79 
69 
77 
69 
61 
62 
59 
29 
54 
19 
39 
163 
76 
118 
IV.2 
Superficies récoltées et rendements 
1986 
Potatoes 
Pommes de terre 
1000 ha 
33,6 
4,5 
26,7 
2,4 
15,7 
4,4 
7,0 
4,3 
16,6 
11,8 
4,9 
10,3 
5,0 
4,8 
0,6 
30,5 
121,0 
9,4 
6,5 
0,6 
2,3 
3,7 
9,2 
1,8 
6,3 
1,1 
8,0 
12,2 
6,0 
2,7 
3,5 
7,5 
22,7 
14,7 
11,7 
2,9 
26,9 
12,7 
4,2 
10,0 
4,6 
2,2 
0,8 
100 kg/ha 
237 
244 
240 
189 
232 
260 
239 
190 
179 
183 
171 
193 
160 
238 
106 
203 
236 
251 
281 
152 
192 
213 
260 
150 
290 
273 
273 
133 
150 
101 
129 
191 
272 
189 
212 
94 
152 
179 
43 
164 
297 
1590 
315 
Suga beet 
Betteraves sucrières 
1000 ha 
0,7 
0,7 
— 
— 
— 
— 
— 
3,4 
0,3 
3,2 
_ 
— 
— 
— 
-
272,8 
5,3 
5,3 
— 
-
22,3 
49,1 
— 
45,8 
3,3 
102,1 
41,0 
7,3 
1,4 
32,2 
6,8 
1,6 
7,1 
6,0 
1,1 
33,5 
24,0 
4,9 
4,7 
-
4,1 
100 kg/ha 
487 
487 
— 
— 
— 
— 
— 
563 
486 
570 
_ 
— 
— 
— 
-
548 
556 
556 
10 
10 
526 
631 
10 
623 
738 
541 
553 
462 
526 
575 
544 
364 
610 
614 
587 
459 
457 
535 
390 
10 
509 
Sunflowers 
Tournesol 
1000 ha 
270,5 
55,3 
1,2 
214,0 
243,6 
50,0 
193,4 
0,3 
31,2 
15,7 
15,5 
39,0 
26,9 
11,9 
0,2 
-
90,0 
0,1 
0,1 
— 
— 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
0,1 
0,8 
60,2 
32,7 
18,2 
9,3 
4,3 
0,4 
13,1 
1,1 
12,0 
10,1 
10,0 
0,1 
— 
0,8 
-
100 kg/ha 
20 
25 
25 
18 
18 
21 
18 
19 
24 
22 
26 
21 
19 
23 
25 
-
28 
16 
16 
10 
10 
116 
44 
10 
45 
43 
77 
28 
27 
25 
39 
30 
24 
26 
29 
25 
29 
29 
13 
10 
3 
10 
1000 ha 
19,0 
11,5 
4,0 
3,4 
13,6 
1,3 
11,2 
1,1 
36,9 
30,1 
6,8 
7,3 
2,5 
4,5 
0,3 
2,0 
13,8 
1,6 
1,6 
— 
-
-
0,1 
— 
0,0 
0,1 
-
3,8 
2,9 
0,0 
0,9 
7,6 
-
0,4 
0,0 
0,4 
0,3 
0,3 
— 
0,0 
-
-
0,5 
Rape 
Colza 
100 kg/ha 
26 
26 
31 
20 
19 
18 
19 
24 
18 
18 
17 
19 
17 
19 
22 
30 
32 
18 
18 
10 
10 
10 
50 
10 
20 
56 
10 
46 
54 
195 
18 
26 
10 
20 
27 
20 
72 
73 
10 
20 
10 
10 
29 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
MidhPyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
fl/iône-Aipes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
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IV.2 
Areas harvested and yields 
1986 
All cereals 
Toutes céréales 
100 kg/ha 
Wheat 
Blé 
100 kg/ha 
Barley 
Orge 
100 kg/ha 
Grain malze 
Mais grain 
100 kg/ha 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
170,1 
55,5 
43,5 
4,7 
7,3 
30,5 
0,9 
6,1 
23,5 
61,5 
0,2 
11,7 
16,2 
33,4 
22,5 
12,1 
10,5 
1 013,0 
4025,6 
162,1 
435,5 
598,7 
571,2 
802,9 
427,8 
300,0 
64,6 
66,5 
535,3 
55,3 
74 
70 
71 
71 
58 
73 
55 
66 
76 
48 
76 
79 
82 
71 
76 
65 
16 
61 
51 
55 
40 
117,5 
32,4 
27,3 
3,5 
1.6 
20,8 
0,2 
3.9 
16,7 
50,5 
0.1 
10,1 
13,0 
27,3 
13,9 
8,2 
5,6 
317,4 
1997,4 
58,0 
222,6 
389,7 
353,0 
510,2 
194,8 
146,2 
17,6 
10,5 
88,8 
3,8 
80 
75 
76 
74 
80 
59 
77 
81 
83 
65 
77 
82 
85 
81 
84 
77 
16 
42,0 
16,4 
12,9 
0,8 
2,7 
8,2 
0,3 
1,6 
6,3 
10,1 
0,1 
1,3 
3,0 
5,6 
7,4 
3,1 
4,2 
87,1 
70 
72 
75 
72 
66 
68 
66 
69 
68 
63 
78 
54 
1 917,2 
98,7 
206,1 
200,7 
210,9 
274,1 
219,2 
141,6 
45,5 
50,6 
418,2 
48,5 
62 
64 
66 
61 
55 
59 
54 
52 
62 
67 
46 
66 
66 
68 
56 
61 
52 
10 
52 
54 
56 
54 
51 
54 
51 
57 
48 
49 
50 
40 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
267,7 23 
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IV.2 
Superficies récoltées et rendements 
1986 
Potatoes 
Pommes de terre 
1000 ha 100 kg/h a 
Sugar beet 
Betteraves sucrières 
100 kg/ha 
Sunflowers 
Tournesol 
100 kg/ha 
Rape 
Colza 
100 kg/ha 
166,9 
75,4 
■ 30,6 
8,5 
36,4 
31,0 
6,1 
3,6 
21,2 
44,2 
0,2 
12,4 
13,1 
18,5 
16,4 
10,9 
5,5 
124,5 
178,9 
3,3 
21,4 
26,4 
26,7 
16,0 
9,3 
17,9 
9,0 
5,4 
30,8 
12,3 
411 
343 
353 
370 
329 
493 
428 
393 
529 
442 
430 
427 
457 
442 
479 
475 
487 
90 
360 
289 
365 
264 
137,7 
44,1 
'19,9 
5,3 
19,0 
25,4 
2,5 
5,5 
17,5 
38,5 
0,1 
9,1 
9,6 
19,7 
29,6 
15,5 
14,0 
0,8 
201,2 
24,8 
44,8 
109,7 
5,8 
1,0 
17,7 
0,7 
560 
510 
529 
565 
475 
657 
487 
537 
719 
572 
510 
634 
580 
541 
534 
549 
516 
500 
404 
44,0 
5,8 
3,6 
3,3 
0,3 
0,0 
2,1 
0,0 
2,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
299,1 
13,9 
48,1 
74,8 
37,1 
68,7 
11,5 
18,6 
3,0 
0,6 
35 
35 
35 
33 
39 
34 
35 
34 
35 
30 
36 
30 
39 
24 
25 
20 
32 
29 
NEDERLAND 
Noord­Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
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Livestock 
1986 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwenpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
M'rttettrankerif 
Unteriranken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
All cattle 
Tous bovins 
2967 
1591 
1376 
0 
332 
215 
385 
333 
175 
333 
251 
434 
511 
2495 
41 
177 
2277 
15 305 
1540 
13 
3 315 
201 
430 
1021 
1662 
17 
2016 
323 
317 
696 
375 
304 
829 
230 
235 
363 
604 
245 
243 
116 
1771 
584 
172 
365 
650 
5130 
1434 
791 
612 
383 
552 
290 
1069 
70 
1 
Dairy cows 
Vaches laitières 
940 
507 
433 
0 
115 
58 
130 
139 
60 
70 
73 
139 
155 
864 
13 
60 
791 
5391 
514 
3 
1090 
72 
131 
343 
544 
5 
610 
113 
135 
151 
115 
96 
272 
70 
77 
125 
216 
80 
101 
35 
657 
198 
54 
133 
272 
2000 
564 
274 
247 
162 
198 
81 
474 
24 
0 
Other cows 
Autres vaches 
203 
59 
144 
0 
6 
17 
18 
21 
8 
70 
28 
14 
21 
56 
3 
8 
45 
178 
15 
0 
33 
3 
5 
12 
13 
0 
32 
6 
7 
6 
5 
8 
15 
5 
4 
6 
5 
7 
5 
3 
31 
10 
5 
5 
11 
34 
12 
4 
2 
2 
3 
2 
10 
3 
0 
Pigs 
Porcs 
1 000 
■ 
5763 
5426 
337 
0 
658 
255 
103 
140 
509 
21 
32 
1126 
2918 
9321 
251 
1458 
7611 
24503 
1718 
8 
7 774 
460 
1437 
1390 
4487 
4 
6466 
826 
218 
3046 
1710 
666 
1244 
285 
285 
675 
639 
295 
181 
163 
2381 
1140 
205 
300 
735 
4220 
564 
1126 
353 
357 
643 
572 
606 
45 
3 
Sheep 
Ovins 
86 785 
128 
77 
51 
0 
16 
15 
15 
n 6 
10 
10 
16 
29 
89 
9 
12 
68 
1383 
184 
3 
191 
40 
50 
55 
47 
0 
177 
33 
37 
22 
38 
46 
134 
42 
43 
49 
113 
49 
26 
39 
232 
82 
34 
52 
63 
334 
77 
42 
25 
25 
58 
57 
51 
13 
2 
Goats 
Chèvres 
12 739 
8 
4 
4 
0 
1 
I 
1 
ι 1 
! 1 
1 
1 
­
— 
— — 
45 
Equidae 
Êquldès 
: 
24 
16 
8 
0 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
4 
30 
3 
4 
24 
368 
33 
3 
77 
11 
15 
28 
23 
1 
81 
19 
17 
18 
12 
15 
32 
16 
7 
9 
20 
8 
3 
8 
52 
16 
11 
10 
14 
63 
23 
8 
5 
5 
5 
6 
10 
4 
4 
122 
Effectifs d'animaux 
1986 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andaíucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Cnampagne­Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centie 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
All cattle 
Tous bovins 
761 
4954 
1663 
929 
415 
319 
444 
186 
87 
35 
136 
75 
1663 
1039 
225 
399 
525 
405 
56 
65 
560 
529 
32 
0 
22 
22171 
47 
6 286 
697 
709 
875 
709 
1938 
1357 
838 
1954 
1023 
243 
689 
Dairy cows 
Vaches laitières 
233 
1786 
957 
588 
231 
138 
141 
76 
32 
3 
30 
10 
391 
299 
51 
41 
160 
113 
14 
32 
117 
110 
7 
0 
9 
6 359 
10 
1619 
783 
223 
225 
132 
731 
125 
312 
688 
329 
77 
282 
Other cows 
Autres vaches 
135 
898 
123 
61 
38 
23 
61 
18 
18 
12 
13 
17 
533 
285 
48 
199 
21 
17 
4 
0 
144 
144 
0 
0 
0 
3196 
8 
833 
78 
57 
50 
171 
80 
398 
43 
120 
83 
17 
20 
Pigs 
Porcs 
1 000 
1130 
15 783 
1578 
1422 
100 
56 
2622 
97 
380 
154 
1992 
110 
3766 
2222 
■ -801 
743 
5 536 
4 642 
823 
71 
2118 
1082 
1036 
0 
52 
11851 
22 
1197 
115 
189 
150 
241 
309 
194 
771 
329 
101 
96 
132 
Sheep 
Ovins 
11032 
17894 
219 
129 
63 
27 
3958 
246 
720 
269 
2 724 
157 
10 474 
4 579 
3417 
2478 
1396 
654 
534 
208 
1674 
7 430 
244 
0 
15 
12 044 
31 
1703 
243 
137 
161 
518 
156 
489 
75 
414 
274 
42 
97 
Goats 
Chèvres 
6600 
2 925 
119 
77 
35 
7 
142 
21 
24 
32 
65 
25 
1436 
334 
682 
420 
197 
53 
138 
7 
840 
786 
54 
0 
165 
1090 
2 
198 
4 
3 
7 
119 
14 
52 
5 
13 
6 
3 
4 
Equldae 
Équidés 
306 
505 
287 
4 
79 
7 
9 
7 
15 
31 
11 
6 
25 
10 
4 
11 
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IV.3 
Livestock 
1986 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays da la Loire 
Bretagne 
PortouCharentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITAUA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
All cattle 
Tous bovins 
7157 
3328 
2829 
1000 
3107 
888 
1296 
923 
2568 
»178 
1450 
214 
139 
51 
24 
5626 
8 921 
1380 
1318 
38 
24 
2118 
1697 
198 
1305 
193 
1094 
506 
204 
130 
773 
328 
379 
190 
132 
58 
524 
200 
83 
247 
345 
362 
214 
Dairy cows 
Vaches laitières 
2 286 
878 
7 788 
220 
576 
228 
286 
82 
828 
430 
398 
40 
28 
12 
0 
1490 
3021 
480 
452 
17 
11 
803 
578 
103 
385 
91 
418 
128 
74 
16 
38 
86 
103 
53 
34 
19 
193 
83 
31 
79 
95 
84 
68 
Other cows 
Autres vaches 
669 
377 
93 
199 
1025 
241 
380 
403 
427 
105 
321 
72 
49 
9 
14 
407 
430 
77 
75 
0 
2 
6 
5 
1 
2 
2 
22 
85 
20 
37 
28 
53 
54 
19 
16 
3 
39 
5 
7 
27 
37 
33 
17 
Pigs 
Porcs 
7 000 
7104 
929 
5890 
285 
1396 
548 
685 
162 
791 
489 
302 
241 
70 
134 
37 
980 
9 278 
767 
761 
1 
5 
2902 
872 
35 
660 
177 
2208 
1168 
428 
421 
318 
177 
198 
177 
107 
70 
409 
58 
154 
196 
126 
276 
74 
Sheep 
Ovins 
2038 
346 
170 
1522 
4812 
1040 
2597 
1176 
1311 
527 
785 
1660 
521 
1009 
130 
2917 
11451 
177 
135 
6 
35 
162 
128 
80 
40 
8 
182 
1505 
875 
401 
229 
1329 
398 
890 
712 
179 
1665 
622 
472 
571 
1193 
3822 
4 
Goats 
Chèvres 
393 
65 
25 
303 
105 
34 
55 
16 
244 
202 
43 
128 
40 
41 
48 
-
1201 
76 
65 
2 
8 
38 
34 
13 
15 
6 
19 
58 
41 
7 
10 
55 
88 
39 
20 
18 
402 
80 
127 
195 
91 
302 
1 
Equidae 
Êquidés 
52 
27 
16 
9 
56 
22 
26 
8 
42 
26 
17 
21 
11 
8 
2 
56 
396 
19 
16 
0 
3 
37 
20 
4 
13 
3 
19 
36 
20 
10 
7 
38 
28 
36 
28 
8 
78 
25 
30 
23 
59 
25 
124 
IV.3 
Effectifs d'animaux 
1986 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Genbo 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
All cattle 
Tous bovins 
5123 
1169 
217 
644 
309 
1948 
757 
1130 
61 
811 
239 
223 
288 
61 
1196 
95? 
244 
12476 
922 
740 
699 
252 
971 
2286 
1061 
645 
1369 
2130 
1401 
Dairy cows 
Vaches laitières 
2 334 
624 
110 
365 
149 
792 
368 
393 
31 
443 
129 
126 
169 
19 
476 
381 
95 
3242 
208 
186 
178 
52 
266 
799 
319 
284 
372 
283 
296 
Other cows 
Autres vaches 
-
_ 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
-
_ 
— 
— 
1338 
131 
58 
45 
24 
60 
127 
64 
28 
179 
427 
195 
Pigs 
Porcs 
1 000 
13481 
536 
133 
148 
254 
4888 
1791 
3067 
30 
915 
480 
60 
296 
79 
7142 
5416 
1726 
7955 
172 
1672 
703 
1308 
1066 
952 
480 
399 
178 
427 
598 
Sheep 
Ovins 
868 
256 
65 
162 
30 
139 
34 
94 
11 
394 
49 
201 
103 
40 
79 
55 
25 
3 000 
25976 
2 800 
1544 
1008 
202 
1423 
2767 
1928 
598 
6334 
6189 
1183 
Goats 
Chèvres 
23 
5 
1 
3 
1 
5 
1 
3 
J 
5 
1 
? 
2 
1 
7 
6 
1 
800 
48 
Equidae 
Équidés 
63 
13 
3 
6 
5 
20 
7 
12 
1 
12 
3 
3 
4 
J 
18 
12 
6 
125 
IV.4 
Production account 
1985 
Finai output 
Production finale 
Crop output 
Production 
végétale 
Anima] output 
Production 
animale 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
Total 
Feedingstuffs 
Aliments pour 
animaux 
Fertilizers 
Engrais 
Energy 
Énergie 
Gross 
value-added m.p. 
Valeur ajoutée 
brute p.m. 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Dannstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rhelnhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mitterfranken 
Unternanken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
5 391 
3836' 
1556 
6701 
27109 
2377 
102 
6433 
28 
4716 
1478 
1828 
3382 
6599 
125 
42 
1812 3579 
1277* 2558' 
535 1021 
2131 
6733 
856 
88 
1784 
15 
1463 
550 
1183 
1361 
55 
38 
4570 
18373 
1521 
14 
4649 
14 
3253 
927 
643 
1342 2038 
70 
4 
Mio ECU 
3150 1515 266 
2314' 12171 142' 
835 298 125 
3431 
15653 
1501 
56 
3639 
15 
2933 
874 
805 
1804 
5239 3942 
63 
22 
1679 
5103 
603 
2 
1424 
2 
079 
211 
144 
466 
1154 
15 
2 
426 
2098 
214 
3 
497 
2 
305 
127 
130 
252 
556 
11 
2 
322 
263' 
59 
2 242 
1521 
720 
264 
2677 
184 
19 
516 
4 
492 
172 
140 
739 
13 
6 
3270 
11456 
876 
46 
2794 
13 
1782 
604 
1023 
1578 
2657 
62 
20 
(1) BRUXELLES/BRUSSELS INCLUDED. (1) BRUXELLES/BRUSSELS INCLUS. 
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Compte de production 
1985 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Menila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Total 
8170 
3 490 
1491 
1039 
502 
458 
3639 
1727 
2037 
476 
1042 
800 
242 
20826 
1933 
7 393 
355 
785 
2542 
458 
457 
298 
7 335 
505 
5297 
2597 
7 978 
782 
5095 
2900 
7 955 
241 
5077 
4 286 
790 
— 
378 
42689 
1163 
12884 
2 370 
2289 
1188 
3152 
1849 
2 036 
1822 
2449 
1077 
685 
688 
Final output 
Production finale 
Crop output 
Production 
végétale 
5723 
2475 
1025 
755 
366 
329 
2492 
691 
1559 
242 
756 
614 
142 
11825 
385 
331 
43 
12 
1275 
114 
266 
191 
705 
83 
3237 
1367 
1288 
583 
2 497 
978 
7 447 
738 
4060 
3456 
604 
— 
287 
21729 
1073 
8 253 
7 906 
7 675 
600 
2445 
367 
7 266 
919 
931 
387 
424 
121 
Animal output 
Production 
animale 
2 448 
1015 
466 
284 
136 
129 
1147 
436 
477 
234 
286 
186 
100 
8 918 
1547 
7 062 
373 
172 
1180 
347 
187 
98 
549 
423 
2083 
1240 
640 
203 
2 595 
7 950 
527 
118 
992 
815 
177 
— 
97 
21109 
91 
4634 
467 
613 
589 
775 
7 487 
769 
902 
1517 
691 
259 
567 
Total 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
Feedingstuffs 
Aliments pour 
animaux 
Mio ECU 
1897 
943 
428 
241 
151 
123 
791 
300 
319 
172 
164 
125 
38 
9 335 
895 
611 
185 
99 
1340 
148 
223 
113 
856 
163 
2 544 
1328 
906 
310 
2548 
1801 
616 
132 
1601 
1796 
405 
— 
243 
18 847 
469 
5 287 
940 
7 07) 
522 
7 268 
797 
756 
878 
1035 
467 
251 
322 
584 
172 
101 
39 
23 
9 
349 
160 
64 
125 
63 
49 
14 
4 567 
541 
335 
134 
73 
709 
92 
107 
49 
462 
115 
999 
546 
359 
94 
1594 
1342 
183 
69 
561 
345 
216 
— 
47 
5645 
41 
913 
102 
179 
101 
173 
240 
119 
243 
269 
110 
54 
105 
Fertilizers 
Engrais 
202 
115 
45 
31 
18 
21 
69 
19 
43 
6 
18 
15 
3 
1153 
42 
34 
5 
3 
182 
12 
46 
24 
100 
12 
462 
259 
136 
66 
177 
97 
70 
10 
262 
242 
19 
— 
15 
3592 
143 
1388 
289 
262 
132 
360 
140 
205 
174 
228 
118 
50 
60 
Energy 
Énergie 
398 
263 
JÍJ 
66 
44 
42 
117 
46 
62 
10 
18 
13 
5 
894 
89 
68 
13 
7 
110 
9 
15 
10 
75 
6 
365 
184 
144 
37 
129 
59 
57 
13 
178 
149 
29 
— 
18 
1935 
61 
555 
87 
98 
59 
134 
93 
84 
77 
114 
54 
34 
26 
Gross 
value-added m.p. 
Valeur ajoutée 
brute p.m. 
6273 
2 547 
7 064 
798 
350 
335 
2848 
827 
7 718 
303 
878 
675 
203 
11491 
1037 
787 
170 
86 
1202 
370 
228 
185 
478 
342 
2753 
7 269 
7 073 
472 
2547 
7 099 
7 338 
709 
3476 
3090 
386 
— 
135 
23842 
694 
7597 
7 437 
7 278 
666 
7 884 
7 058 
7 280 
944 
1415 
616 
433 
365 
127 
IV.4 
Production account 
1985 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
PoitouCharentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piamonfe 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
11297 
4080 
5085 
2132 
5930 
2 780 
2579 
572 
3 556 
2468 
1087 
3587 
1697 
1813 
77 
3815 
33964 
3290 
2621 
43 
625 
4220 
4643 
677 
3327 
640 
4276 
2863 
1349 
584 
931 
1906 
2439 
1143 
886 
257 
4865 
2850 
462 
1553 
3361 
959 
164 
Final output 
Production finale 
Crop output 
Production 
végétale 
2845 
1150 
528 
1168 
3087 
1774 
1259 
55 
1345 
1144 
200 
3274 
1545 
1649 
80 
451 
20 078 
1796 
1266 
6 
524 
1051 
2309 
415 
1594 
299 
1987 
1680 
837 
311 
532 
1277 
1846 
741 
584 
157 
4067 
2526 
311 
1231 
2 899 
426 
27 
Animai output 
Production 
animale 
8469 
2932 
4 557 
980 
2871 
1007 
1349 
516 
2222 
1331 
891 
402 
'98 
'75 
29 
3 364 
13650 
1471 
1337 
37 
97 
3140 
2302 
257 
1710 
336 
2259 
1163 
502 
269 
392 
616 
575 
394 
295 
99 
764 
305 
148 
311 
439 
527 
137 
Total 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
Feedingstuffs 
Aliments pour 
animaux 
Mio ECU 
5760 
1807 
2984 
970 
2628 
1123 
1212 
293 
1612 
1087 
525 
1177 
517 
608 
53 
1774 
10028 
1088 
976 
15 
97 
1883 
1644 
180 
1214 
250 
1528 
940 
440 
182 
318 
489 
502 
301 
225 
76 
849 
484 
131 
233 
505 
301 
64 
2876 
747 
1873 
256 
586 
241 
274 
71 
590 
420 
170 
127 
59 
60 
7 
670 
5560 
598 
546 
11 
41 
1260 
950 
107 
705 
138 
939 
471 
204 
106 
162 
252 
237 
159 
118 
41 
308 
121 
59 
128 
178 
207 
25 
Fertilizers 
Engrals 
770 
285 
260 
224 
518 
213 
267 
38 
216 
143 
73 
154 
73 
78 
4 
405 
1247 
125 
122 
0 
3 
178 
208 
13 
154 
42 
142 
148 
67 
28 
53 
58 
65 
44 
32 
12 
163 
107 
27 
29 
88 
27 
12 
Energy 
Énergie 
423 
157 
173 
93 
331 
138 
159 
35 
169 
112 
57 
205 
92 
106 
8 
218 
1178 
119 
101 
1 
18 
185 
187 
25 
134 
28 
169 
130 
78 
14 
38 
65 
58 
32 
24 
8 
133 
104 
19 
10 
76 
23 
8 
Gross 
value-added m.p. 
Valeur ajoutée 
brute p.m. 
5537 
2273 
210) 
1163 
3302 
1657 
1367 
279 
1943 
)38) 
562 
2410 
1180 
1205 
25 
2041 
23 935 
2 202 
1646 
28 
528 
2337 
2999 
497 
2113 
389 
2748 
1923 
909 
402 
613 
1416 
1937 
842 
661 
181 
4016 
2366 
330 
1320 
2856 
658 
99 
128 
IV.4 
Compte de production 
1985 
Final output 
Production finale 
Crop output 
Production 
végétale 
Animal output 
Production 
animale 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
Feedingstuffs 
Aliments pour 
animaux 
Fertilizers 
Engrais 
Energy 
Énergie 
Gross 
value-added m.p. 
Valeur ajoutée 
brute p.m. 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
13 775 
19 989 
1000 
1844 
2195 
2155 
3058 
2730 
1739 
1042 
1151 
1898 
1172 
4 718 
7399 
200 
813 
1228 
1323 
1718 
623 
598 
270 
66 
487 
70 
9057 
12 393 
793 
1017 
947 
813 
1312 
2085 
1127 
766 
1066 
1394 
1070 
Mio ECU 
7168 4321 
11286 
616 
1003 
1124 
1044 
1531 
1674 
1009 
559 
764 
1149 
805 
4538 
244 
418 
377 
396 
533 
795 
426 
311 
306 
343 
389 
462 
1528 
.80 
126 
166 
139 
228 
194 
112 
42 
115 
217 
105 
773 
1053 
59 
87 
115 
112 
153 
139 
87 
42 
75 
122 
61 
6607 
8703 
384 
840 
1071 
1110 
1526 
1056 
730 
491 
387 
745 
370 
129 
IV.5 
Structure of agricultural holdings 
1985 
Labour force 
Main­d'œuvre 
1000 AWU/UTA 
Area 
Superficie 
Number of holdings * Nombre d'exploitations 
By size ol holding 
Selon la taille des exportations 
20­49 ha > S 0 ha 
By age ol holder 
Selon l'Sge de l'exploitant 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Uege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberiiayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
107 
12 
14 
11 
9 
8 
6 
6 
18 
22 
122 
918 
47 
148 
119 
63 
76 
147 
307 
4 
6' 
1381 
82 
156 
221 
168 
81 
144 
166 
151 
211 
2835 
11884 
1090 
2706 
776 
718 
1492 
3401 
65 
27' 
10 
13 
9 
9 
5 
17 
18 
92 
740 
31 
115 
94 
56 
62 
131 
245 
4 
3' 
75 
9 
11 
5 
6 
7 
3 
3 
15 
15 
42 
533 
13 
64 
63 
43 
50 
107 
3 
2' 
19 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
36 
170 
11 
36 
26 
12 
10 
21 
52 
1 
0' 
0 
1 ι 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
14 
37 
7 
14 
0 
0' 
15 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
10 
109 
4 
16 
13 
17 
43 
0 
0' 
47 
5 
6 
4 
4 
4 
3 
3 
9 
9 
40 
394 
18 
63 
48 
31 
32 
67 
132 
2 
1' 
35 
3 
6 
3 
3 
3 
2 
2 
6 
6 
42 
235 
35 
33 
18 
22 
46 
1 
1' 
(1) HAMBURG AND BREMEN INCLUDED. (1) HAMBURG ET BREMEN INCLUS. 
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IV.5 
Structure des exploitations agricoles 
1985 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάόα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meíiíía 
Labour torce 
Main-d'œuvre 
1000 AWU/UTA 
931 
382 
110 
61 
89 
1432 
404 
299 
69 
36 
131 
32 
22 
14 
63 
14 
362 
182 
106 
75 
199 
100 
82 
17 
281 
242 
38 
Area 
Superficie 
1000 ha 
4116 
1700 
489 
265 
: 
530 
23 506 
1157 
627 
347 
183 
2961 
195 
515 
188 
2064 
346 
12018 
5185 
4 083 
2 750 
2 051 
1085 
731 
236 
4 886 
4 316 
570 
Total 
Number of holdings · Nombre 
By size of holding 
Selon la taille des exploitations 
< 20 ha 20-49 ha >50 ha 
d'exploitations 
By age of holder 
Selon l'âge de l'exploitant 
< 35 35-54 >55 
1000 
952 
375 
107 
51 
: 
97 
1818 
344 
254 
60 
30 
190 
34 
35 
21 
100 
18 
510 
230 
184 
96 
324 
110 
193 
22 
389 
331 
58 
929 
365 
104 
49 
: 
95 
1601 
342 
253 
60 
30 
158 
32 
30 
19 
77 
14 
391 
169 
143 
78 
305 
98 
188 
19 
347 
295 
52 
18 
9 
3 
i 
1 
133 
2 
1 
0 
0 
20 
2 
4 
2 
14 
2 
70 
38 
23 
9 
15 
10 
3 
2 
24 
21 
4 
5 
1 
Ó 
0 
: 
: 
0 
84 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
2 
0 
9 
2 
49 
24 
17 
9 
4 
2 
? 
J 
17 
15 
2 
60 
24 
7 
4 
: 
; 
8 
115 
11 
7 
2 
2 
12 
1 
2 
2 
6 
1 
37 
16 
13 
8 
18 
6 
11 
1 
34 
29 
5 
385 
174 
48 
25 
: 
: 
36 
752 
115 
82 
21 
12 
76 
12 
14 
10 
41 
7 
212 
92 
78 
43 
136 
44 
83 
9 
188 
158 
30 
507 
177 
52 
22 
: 
52 
926 
214 
161 
37 
16 
98 
20 
18 
9 
51 
10 
251 
116 
91 
44 
167 
58 
98 
12 
164 
141 
23 
Canarias 
RANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
42 
1569 
23 
357 
54 
48 
34 
84 
76 
62 
51 
100 
39 
31 
30 
86 
28 487 
581 
9 294 
1547 
1344 
796 
2471 
1365 
1771 
857 
2120 
1099 
346 
675 
43 
1057 
10 
232 
34 
23 
25 
56 
55 
39 
31 
71 
27 
23 
21 
43 
579 
3 
101 
16 
6 
12 
22 
29 
15 
13 
38 
13 
17 
8 
0 
317 
2 
63 
6 
7 
7 
14 
20 
9 
14 
18 
6 
5 
7 
0 
161 
4 
69 
13 
10 
6 
20 
7 
14 
4 
15 
9 
1 
5 
3 
100 
1 
23 
5 
2 
2 
5 
6 
4 
3 
6 
2 
2 
2 
18 
419 
4 
89 
14 
10 
9 
19 
23 
15 
14 
28 
10 
10 
8 
22 
485 
4 
105 
12 
9 
12 
28 
26 
17 
13 
31 
12 
11 
9 
131 
IV.5 
Structure of agricultural holdings 
1985 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Portou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
flnône-Aípes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Labour force 
Main-d'œuvre 
1000 AWU/UTA 
370 
141 
148 
81 
308 
131 
134 
43 
187 
121 
66 
170 
9? 
72 
7 
276 
2126 
223 
173 
6 
44 
146 
272 
49 
182 
41 
167 
235 
122 
46 
67 
137 
232 
102 
74 
29 
345 
189 
46 
110 
190 
75 
7 
Area 
Superfìcie 
1000 ha 
5956 
2361 
1817 
1777 
4779 
1496 
2406 
878 
3154 
1630 
1524 
1745 
1031 
603 
111 
4996 
15601 
1400 
1195 
98 
107 
1146 
1579 
398 
913 
269 
1263 
1951 
970 
415 
567 
853 
688 
798 
544 
254 
2816 
1494 
614 
708 
1671 
1435 
126 
Number ol holdings · Nombre d'exploitations 
Total 
By size of holding 
Selon la taule des exploitations 
< 20 ha 20-49 ha ¿ 50 ha 
By age of holder 
Selon l i g e de l'exploitant 
< 35 35-54 >55 
1000 
250 
92 
101 
57 
201 
80 
90 
31 
142 
94 
48 
120 
70 
45 
5 
220 
2801 
252 
193 
9 
50 
139 
319 
49 
216 
54 
161 
264 
129 
54 
81 
194 
255 
147 
105 
42 
582 
328 
75 
178 
383 
107 
4 
127 
41 
61 
25 
113 
53 
46 
15 
85 
64 
21 
98 
57 
38 
3 
134 
2668 
241 
183 
8 
50 
126 
308 
47 
209 
53 
148 
245 
119 
50 
76 
188 
252 
142 
102 
40 
558 
316 
69 
174 
368 
91 
2 
97 
40 
37 
20 
66 
23 
33 
10 
41 
24 
17 
15 
9 
5 
1 
67 
93 
8 
8 
0 
0 
10 
8 
1 
5 
1 
10 
13 
7 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
16 
9 
5 
3 
10 
9 
1 
26 
11 
3 
12 
21 
4 
12 
5 
15 
5 
10 
7 
4 
2 
1 
20 
40 
3 
2 
0 
0 
4 
26 
10 
12 
5 
18 
7 
9 
3 
13 
7 
6 
9 
5 
3 
1 
14 
172 
2 
9 
; 
12 
7 
14 
7 
4 
3 
9 
: 
7 
6 
2 
46 
24 
4 
18 
23 
6 
1 
102 
38 
42 
22 
81 
33 
35 
12 
56 
37 
19 
45 
25 
18 
2 
94 
1063 
15 
51 
; 
82 
51 
90 
45 
16 
29 
81 
: 
56 
41 
15 
237 
133 
26 
78 
147 
43 
2 
108 
38 
44 
26 
95 
37 
43 
14 
67 
46 
21 
63 
38 
23 
2 
111 
1551 
155 
117 
5 
33 
77 
179 
23 
120 
36 
100 
157 
75 
34 
47 
103 
131 
83 
58 
25 
298 
170 
46 
82 
211 
58 
2 
132 
IV.5 
Structure des exploitations agricoles 
1985 
Labour force 
Main­d'œuvre 
1000 AWU/UTA 
Area 
Superficie 
Number of holdings · Nombre d'exploitations 
By size of holding 
Selon la taille des exploitations 
20­49 ha 
By age of holder 
Selon l'âge de l'exploitant 
35-54 
EDERUND 
oord­Nederland 
roningen 
iesland 
withe 
ost­Nederland 
\erijssel 
s'.derland 
est­Nederiand 
treciU 
¡ord-Holland 
id-Holland 
eeiand 
uid­Nederland 
tørd­flrabant 
'mburg 
ORTUGAL 
orte do Continente 
críe 
entro 
ul do Continente 
six» e Vaie do Tejo 
Majo 
{garve 
ias 
pores 
adeira 
NITED KINGDOM 
orth 
oíkshire and Humberside 
■st Midlands 
»t Anglia 
outh­East 
outh­West 
'est Midlands 
orth­West 
ales 
:otland 
orthem Ireland 
234 
1156 
35 
2026 
3 314 
128 
543 
26 
39 
44 
36 
79 
73 
42 
27 
52 
75 
49 
16830 
1022 
1078 
1216 
974 
1626 
1778 
948 
444 
1450 
5284 
1010 
136 
769 
32 
258 
12 
17 
17 
13 
27 
36 
20 
13 
30 
31 
44 
32 
754 
31 
114 
3 
6 
7 
6 
14 
15 
9 
6 
12 
10 
27 
64 
3 
4 
4 
3 
5 
10 
5 
4 
9 
6 
12 
81 
6 
6 
7 
5 
8 
11 
6 
3 
9 
15 
5 
14 
66 
18 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
66 
321 
107 
5 
7 
7 
5 
11 
16 
9 
6 
13 
12 
15 
54 
35 
9 
14 
12 
67 
26 
40 
77 
9 
20 
40 
8 
56 
37 18 
575 
175 
230 
171 
566 
268 297 
497 
69 
142 
161 
126 
388 
276 113 
23 
6 
9 7 
42 
16 26 
38 
5 10 17 6 
33 
23 
10 
10 
3 
4 4 
33 
12 21 
29 
4 7 
14 
3 
27 
19 
8 
10 
2 
5 3 
8 
4 4 
8 
? 2 2 2 
6 
4 2 
2 
1 
1 J 
1 
0 0 
1 
0 0 0 1 
1 
0 0 
2 
0 
1 1 
4 
J 3 
4 
1 
1 
2 
0 
4 
3 
1 
11 
3 
5 4 
19 
7 12 
18 
2 5 8 3 
17 
11 
5 
9 
2 
4 3 
19 
8 11 
14 
2 4 6 2 
12 
8 4 
378 
20 
117 
5 
7 
7 
6 
11 
16 
9 
5 
14 
12 
25 
133 

w 
Industry and energy 
Industrie et énergie 

NACE-inddelinger 
og -klasser 
Τμήματα και κλάσεις της 
NACE 
NACE divisions and classes 
1. Energi og vand 
11 Kulminedrift (herunder fremstilling af 
briketter) 
12 Koksværker 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
15 Kernebrændstofindustri 
16 Fremstilling og distribution af elektri­
citet, gas, damp og varmt vand 
17 Udvinding, opsamling, rensning og 
distribution af vand 
1. Ενέργεια και ύδωρ 
11 Εξόρυξη και συσσωμάτωση στε­
ρεών καυσίμων 
1 2 Κλίβανοι κωκ 
13 Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αε­
ρίου 
14 Διύλιση πετρελαίου 
1 5 Βιομηχανία πυρηνικών καυσίμων 
16 Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας, αερίου, ατμού και θερ­
μού ύδατος 
17 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή 
ύδατος 
1. Energy and water 
11 Extraction and briquetting of solid 
fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural 
gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of elec­
tricity, gas, steam and hot water 
17 Water supply: collection, purification 
and distribution of water 
2. Udvinding og forarbejdning af ikke-
energetiske mineraler og derivater: 
kemisk industri 
21 Udvinding og forarbejdning af malme 
22 Fremstilling og primær bearbejdning 
af metaller 
23 Udvinding af ikke­energetiske mine­
raler (undtagen malme); udvinding af 
tørv 
24 Sten­, ler­ og glasindustri 
25 Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
2. Εξόρυξη και μεταποίηση των ορυκτών 
που δεν παράγουν ενέργεια, και πα­
ράγωγα αυτών — χημική βιομηχανία 
21 Εξόρυξη και προπαρασκευή των με-
ταλλούχων ορυκτών 
22 Παραγωγή και πρώτη μεταποίηση 
των μετάλλων 
23 Εξόρυξη ορυκτών, εκτός από τα με-
ταλλούχα και τα παράγοντα ενέρ­
γειας, εξόρυξη τύρφης 
24 Βιομηχανία προϊόντων από μη με-
ταλλούχα ορυκτά 
25 Χημική βιομηχανία 
26 Παραγωγή τεχνητών και συνθε­
τικών ινών 
2. Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and der­
ived products; chemical industry 
21 Extraction and preparation of metal­
liferous ores 
22 Production and preliminary process­
ing of metals 
23 Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy-producing 
minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
3. Metalforarbejdende industri, finmek­
anisk og optisk industri 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen 
maskiner og transportmidler) 
32 Maskinindustri 
33 Fremstilling af kontormaskiner samt 
databehandlingsanlæg og ­udstyr 
34 Elektroindustri 
35 Automobilindustri 
36 Transportmiddelindustri (undtagen 
automobilindustri) 
37 Finmekanisk og optisk industri 
3. Μεταποιητικές βιομηχανίες με­
τάλλων, μηχανική οργάνων ακριβείας 
31 Κατασκευή μεταλλικών ειδών (εξαι­
ρούνται τα μηχανήματα και τα μετα­
φορικά μέσα) 
32 Κατασκευή μηχανημάτων και 
μηχανών 
33 Κατασκευή μηχανών γραφείου, 
μηχανών και εγκαταστάσεων επε­
ξεργασίας στοιχείων 
34 Κατασκευές ηλεκτρικές και ηλε­
κτρονικές 
35 Κατασκευή αυτοκινήτων, ανταλλα­
κτικών και εξαρτημάτων 
36 Κατασκευή άλλων μεταφορικών 
μέσων 
37 Κατασκευή οργάνων ακριβείας, 
οπτικών και άλλων 
3. Metal manufacture: mechanical, elec­
trical and instrument engineering 
31 Manufacture of metal articles (except 
for mechanical, electrical and instru­
ment engineering and vehicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and 
data-processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
36 Manufacture of other means of trans­
port 
37 Instrument engineering 
4. Anden fremstillingsvirksomhed 4. Άλλες κατασκευαστικές βιομηχανίες 4. Other manufacturing industries 
41/42 Nærings­ og nydelsesmiddelin­
dustri 
43 Tekstilindustri 
44 Læder­ og lædervareindustri 
45 Fodtøjs­ og beklædningsindustri 
46 Træ­ og træmøbelindustri 
47 Papir­ og papirvareindustri; grafisk in­
dustri 
48 Gummi­ og plastindustri 
49 Anden fremstillingsvirksomhed 
41/42 Βιομηχανίες τροφίμων, ποτών 
και καπνού 
43 Υφαντουργικές βιομηχανίες 
44 Βιομηχανίες δέρματος 
45 Βιομηχανίες υποδημάτων και εν­
δυμάτων 
46 Βιομηχανίες ξύλου και ξύλινων 
επίπλων 
47 Βιομηχανίες χάρτου και κατασκευής 
χάρτινων ειδών, τυπογραφεία και 
εκδοτικοί οίκοι 
48 Βιομηχανίες ελαστικού και πλα­
στικών υλών 
49 Άλλες κατασκευαστικές βιομηχα­
νίες 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry 
(except footwear and clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture indus­
tries 
47 Manufacture of paper and paper pro­
ducts; printing and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
5. Bygge- og anlægsvirksomhed 5. Οικοδομές και κατασκευές πολιτικού 
μηχανικού 
5. Building and civil engineering 
V.1 
Wage and salary earners by NACE class 
Men and women 
1985 
23 + 24 25 + 26 
ï ooo 
EUR 12 
BELGIQUDBELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassei 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fniburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Qberpfaiz 
Oberfranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
56,3 
38,6 
11,4 
6,3 
8,3 
9,3 
4,8 
4,2 
19,9 
0,5 
1,2 
5,4 
2,6 
21,4 
6,6 
3,3 
11,5 
477,5 
11,2 
17,5 
37,6 
8,8 
13,3 
4,9 
10,7 
4,4 
250,5 
73,5 
47,0 
61,9 
5,8 
62,2 
19,8 
)3,i 
2,0 
4,7 
13,8 
5,0 
1,3 
7,5 
35,6 
13,1 
13,1 
5,3 
4,1 
«,7 
17,0 
3,9 
3,2 
4,1 
5,3 
4,8 
5,3 
29,3 
11,7 
20,( 
19,( 
0,i 
o,: 
Ο,ί 
: 
Ι : 
: 
Ι : 
0,7 
ο,ι 18,' 
o,; 
189,! 
ο,ι 
3,-
3,; 
Ο,ί 
161,1 
40,ì 
25, 
si,; 
44,1 
1,3 
Ο,ί 
o,c OJ 
Ο,ί 
Ο,ί 
0,1 
0,1 
0,3 
Ο,ί 
Ο,ί 
22,3 
: 
: 
; 
1,3 
0,3 
0,0 
0,9 
8,8 
0,1 
0,1 
7,4 
0,6 
2,9 
1,3 
2,7 
0,6 
0,4 
0,2 
f 
. 
0,1 
0,1 
: 
t . 
0,1 
: 
0,1 
0,1 
ο,ο 0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
': 
ο,ί 
: 
0,1 
4,3 
3,5 
0,3 
0,5 
2,6 
0,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,9 
0,0 
3,2 
0,5 
0,9 
1,7 
28,1 2,: 
1,1 
7,7 
3,0 
0,1 
1,0 
0,2 
1,8 
0,0 
9,7 
1,2 
6,1 
1,2 
0,0 
1,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,5 
0,5 
2,4 
0,2 
2,1 
0,0 
3,0 
2,5 
0,5 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
32,0 
16,1 
10,4 
5,5 
5,7 
8,2 
3,8 
4,2 
1,5 
0,5 
1,2 
4,5 
2,3 
17,0 
5,8 
2,4 
8,9 
248,7 
9,8 
9,7 
23,5 
5,0 
8,9 
3,4 
6,2 
4,4 
78,4 
31,0 
15,6 
9,1 
5,8 
16,9 
18,1 
12,1 
2,0 
4,0 
13,3 
5,0 
1,3 
7,0 
33,0 
12,7 
11.0 
5,2 
4,1 
40,2 
14,1 
3,4 
3,2 
4,1 
5,3 
4,8 
5,2 
6,8 
11,6 
175,7 
93,3 
71,3 
11,1 
43,1 
26,6 
32,0 
24,6 
10,2 
0,9 
7,1 
19,7 
11,5 
49,0 
22,7 
5,7 
20,7 
1 230,2 
23,8 
21,8 
102,6 
31,1 
33,1 
14,2 
24,3 
8,7 
475,1 
190,6 
116,1 
45,3 
19,1 
104,1 
137,8 
102,9 
16,1 
18,8 
108,5 
27,3 
3,2 
77,9 
123,0 
29,2 
39,3 
37,3 
17,1 
179,8 
49,7 
14,6 
29,0 
30,2 
19,9 
15,0 
21,4 
32,6 
18,8 
0,1 
0,0 
ο,ο 
ο,ο 
2,6 
: 
1,1 
1,1 
1,0 
ο,ο 0,1 
0,1 
0,9 
ο,ο 
0.0 
0,0 
ο,ο 
0,4 
0,0 
0,4 
4,9 
2,7 
0,2 
2,0 
312,9 
0,7 
5,7 
29,8 
16,3 
3,0 
0,7 
9,7 
6,2 
194,2 
92,2 
14,2 
2.9 
7,5 
77,4 
10,0 
4,6 
4,9 
0,4 
7,3 
5,1 
0,8 
1,4 
15,8 
3,5 
2,1 
7,5 
2,7 
19,3 
1,7 
0,2 
6,5 
0,9 
3,6 
0,3 
6,1 
21,2 
2,7 
41,0 
17,7 
21,7 
1,6 
5,4 
4,7 
11,2 
4,6 
3,3 
0.6 
4,9 
2,6 
3,8 
21,6 
6,3 
3,8 
fí,5 
342,9 
9,8 
2,2 
38,2 
6,6 
17,4 
4,6 
9,6 
1,5 
80,1 
29,5 
18,9 
12,3 
5,8 
13,4 
31,3 
14,2 
6,8 
10,3 
31,7 
18,4 
2,0 
11,3 
41,8 
13,7 
11,6 
8,4 
8,1 
93,5 
13,0 
11,0 
20,0 
27,5 
8,2 
8,9 
5,0 
9,1 
3,6 
70,9 
47,1 
14,6 
9,2 
27,4 
17,5 
6,5 
3,0 
4,2 
0,3 
2,1 
8,1 
1,8 
22,4 
13,7 
1,6 
7,2 
571,9 
13,2 
13,9 
33,5 
6,9 
12,7 
8,9 
5,0 
1,0 
199,8 
68,8 
82,9 
30,1 
5,7 
12,3 
96,5 
84,1 
4,4 
8,1 
69,5 
3,9 
0,3 
65,3 
65,4 
12,1 
25,6 
21,4 
6,3 
66,6 
35,1 
3,3 
2,1 
1,8 
8.1 
5,9 
10,3 
2,4 
12,5 
260,6 
165,8 
66,4 
26,4 
61,8 
54,2 
27,6 
29,2 
26,2 
1,5 
4,0 
26,1 
29,9 
182,4 
52,3 
17,5 
1)2,6 
3849,1 
94,1 
68,7 
346,1 
136,4 
99,8 
29,3 
80,6 
48,3 
969,4 
311,2 
188,0 
77,8 
101,7 
290,7 
344,4 
219,5 
63,1 
61,9 
143,7 
49,9 
13,9 
79,9 
938,3 
457,4 
206,2 
144,2 
130,5 
734,0 
249,5 
60,4 
43,0 
49,4 
148,2 
86,2 
97,3 
58,1 
104,1 
69,5 
39,0 
26,1 
4,4 
15,0 
10,0 
6,7 
Í5.7 
5,4 
0,5 
2,2 
7,5 
6,4 
46,4 
10,6 
4,6 
31,1 
832,2 
15,6 
9,8 
50,5 
14,3 
14,0 
10,0 
12,3 
4,0 
336,6 
118,8 
44,8 
25,3 
26,4 
121,3 
72,5 
31,1 
29,5 
12,0 
39,7 
19,1 
5,0 
15,6 
156,6 
64,3 
31,9 
37,7 
22,7 
110,5 
23,3 
8,9 
12,7 
9,2 
28,0 
12,5 
15,8 
21,3 
15,1 
136 
1985 
Emploi salarié par classes NACE 
Hommes et femmes 
32 45 46 47 48 49 5 Total 
1 000 
47,3 
27,8 
14,6 
4,9 
8,7 
9,1 
8,2 
4,4 
1,4 
0,2 
0,4 
3,3 
11,7 
4,7 
2,3 
1,5 
0,9 
0,7 
1,0 
0,1 
0,9 
0,5 
0,0 
0,4 
0,7 
0,3 
316,1 
232,3 
56,6 
27,2 
53,4 
55,9 
23,1 
21,6 
19,1 
3,2 
4,5 
70,7 
64,7 
94,0 
64,1 
20,4 
9,4 
19,7 
21,4 
5,7 
9,9 
5,5 
1,1 
2,6 
15,2 
13,0 
60,9 
50,5 
10,1 
0,3 
0,4 
1,0 
7,6 
2,4 
0,6 
0,0 
0,0 
26,2 
22,7 
3,0 
1,8 
0,6 
0,5 
0,5 
0,7 
0,1 
0,4 
0,0 
0,0 
0,6 
0,5 
42,5 
35,7 
3,1 
3,7 
4,8 
6,4 
2,1 
0,6 
4,4 
0,1 
0,1 
13,4 
10,7 
32,8 
27,6 
4,2 
1,0 
5,2 
3,3 
1,1 
1,2 
3,9 
0,7 
U 
5,1 
11,1 
49,8 
27,4 
11,7 
10,7 
11,5 
18,2 
4,5 
3,7 
1,6 
0,7 
0,5 
5,7 
3,4 
21,1 
14,4 
6,0 
0,7 
3,5 
3,4 
1,8 
3,3 
2,6 
0,5 
0,2 
3,9 
1,9 
12,1 155,7 
10,8 
0,4 
0,8 
7,7 
1,5 
0,2 
0,1 
0,4 
0,0 
0,1 
0,7 
1,3 
91,3 
46,9 
17,4 
26,7 
32,0 
16,3 
16,5 
13,1 
4,0 
5,7 
21,4 
20,0 
964,4 
621,3 
252,7 
90,5 
193,3 
178,0 
103,8 
96,1 
88,6 
10,0 
22,6 
143,3 
128,7 
63,5 
13,0 
7 
43,8 
2,3 
',5 
0,2 
0,6 
40,1 
20,4 
3,0 
16,8 
5,1 
0,5 
0,6 
4,0 
19,0 
2,6 
7,7 
14,8 
6,0 
3,7 
0,8 
1,5 
244,6 
58,3 
26,1 
160,3 
94,6 
21,2 
12,1 
61,3 
14,5 
0,7 
0,1 
13,6 
1,6 
0,3 
0,3 
0,9 
21,6 
2,1 
1,2 
18,4 
31,4 
3,7 
3,0 
24,7 
56,4 
21,7 
6,5 
28,2 
16,6 
6,0 
2,1 
8,4 
8,0 
2,5 
0,7 
4,8 
142,3 
44,4 
19,0 
79,0 
639,7 
184,3 
71,5 
383,9 
933,7 
26,3 
16,6 
58,2 
13,4 
19,4 
9,1 
16,3 
5,1 
275,5 
92,8 
47,7 
29,7 
34,9 
70,4 
77,7 
55,5 
10,1 
12,0 
42,3 
11,9 
4,7 
25,8 
242,5 
108,7 
50,6 
35,8 
47,3 
164,3 
33,3 
9,0 
6,8 
13,3 
26.5 
35,7 
39,7 
10,8 
14,4 
76,6 
0,4 
1,1 
6,8 
0,5 
2,1 
0,1 
4,1 
14,4 
2,0 
1,7 
0,3 
7,2 
3,3 
6,6 
6,4 
0,1 
0,1 
4,7 
0,7 
0,0 
4,0 
23,7 
15,4 
0,8 
6,8 
0,8 
14,4 
1,2 
0,1 
0.8 
0.1 
4.0 
0,2 
8,0 
0,0 
4,5 
989,7 
23,6 
17,9 
70,4 
19,0 
33,9 
4,9 
12,7 
193,9 
58,0 
40,2 
15,2 
21,9 
58,6 
85,8 
63,3 
12,1 
10,4 
20,2 
7,9 
1,7 
10,5 
245,4 
107,1 
73,9 
37,1 
27,3 
257,5 
86,0 
16,0 
20,4 
21,3 
81,9 
13,2 
18,7 
7,4 
56,6 
676,4 
2,8 
2,9 
122,0 
78,5 
24,5 
1,7 
17,4 
105,5 
24,1 
42,4 
4J 
6,2 
28,1 
72,5 
48,1 
2,2 
22,2 
28,5 
7,5 
1,5 
19,5 
194,0 
134,1 
33,4 
5,4 
21,2 
114,9 
63,5 
20,2 
1,1 
2,7 
3,2 
19,2 
5,1 
16,7 
5,6 
139,0 
15,0 
15,4 
22,0 
3,3 
1,9 
1,3 
15,4 
0,0 11,1 11,0 16,0 
13,0 
4,4 
2,9 
0,3 
2,1 
3,3 
5,3 
2,2 
0,0 
3,1 
2,1 
0,7 
0,1 
1,2 
10,7 
5,0 
1,3 
0,1 
4,2 
35,1 
26,5 
0,5 
0,0 
0,7 
0,8 
0,5 
6,0 
0,7 
3,9 
201,5 
10,3 
5,1 
16,2 
7,5 
4,0 
2,2 
2,4 
1,1 
30,5 
11,1 
8,2 
2,4 
3,0 
5,8 
24,0 
12,9 
9,1 
2,1 
6,2 
2,2 
0,8 
3,2 
65,6 
22,7 
14,3 
21,4 
7,2 
37,3 
15,6 
5,6 
J,2 
2,2 
3,8 
5,0 
4,0 
1,1 
4,1 
2 578,8 
73,5 
53,3 
263,3 
50,5 
78,9 
44,9 
89,0 
616,2 
166,4 
124,2 
93,1 
141,9 
90,6 
214,1 
126,8 
35,0 
52,3 
147,4 
52,0 
20,0 
75,3 
513,1 
185,4 
119,4 
102,5 
105,8 
579,4 
144,4 
55,3 
41,5 
97,7 
79,7 
65,0 
95,6 
30,4 
65,0 
710,9 
31,7 
19,4 
98,4 
17,6 
25,0 
22,7 
33,0 
23,2 13,8 
162,2 
48,4 
32,3 
23,2 
28,1 
30,3 
52,7 
30,0 
11,0 
11,7 
40,3 
13,2 
7,6 
19,4 
104,5 
39,9 
25,1 
23,6 
15,9 
151,3 
44,5 
17,6 
12,8 
15,6 
19,5 
14,9 
26,4 
11,1 
25,5 
261,4 
2,1 
0,7 
18,3 
1,7 
2,8 
2,2 
11,7 
2,3 
66,9 
24,2 
9,3 
21,8 
7,3 
4,3 
11,6 
2,0 
2,5 
7,1 
7,5 
2,2 
1,3 
3,9 
87,2 
21,6 
5,0 
18,4 
42,2 
60,6 
6,4 
3,8 
2,3 
24,9 
3,3 
1,1 
18,9 
0,4 
3,8 
33,1 
0,4 
0,1 
1,5 
0,1 
1,0 
0,2 
0,1 
0,0 
6,2 
1,9 
1,2 
0,2 
2,2 
0,7 
7,8 
6,8 
0,3 
0,7 
3,0 
2,2 
0,1 
0,6 
6,8 
3,4 
1,3 
0,7 
1,4 
7,0 
1,2 
0,5 
0,6 
0,9 
1,1 
0,5 
2,3 
0,1 
0,2 
277,4 
3,4 
1,4 
23,5 
4,3 
5,3 
2,9 
11,0 
0,8 
60,3 
16,4 
9,2 
10,3 
18,9 
5,5 
19,5 
10,7 
3,1 
5,7 
24,1 
3,2 
1,1 
19,9 
42,3 
16,5 
9,1 
8,1 
8,6 
92,6 
18,7 
11,4 
9,0 
16,6 
10,3 
20,2 
6,4 
3,6 
5,9 
414,0 
9,1 
4,0 
39,4 
7,4 
12,0 
6,7 
13,4 
2,0 
113,2 
16,6 
12,6 
18,9 
48,5 
16,7 
31,7 
15,3 
7,7 
8,7 
25,3 
10,8 
4,8 
9,7 
80,4 
31,1 
15,8 
17,9 
15,6 
98,9 
20,9 
11,6 
9,1 
17,5 
13,7 
12,8 
13,4 
5,4 
4,5 
495,9 
19,8 
18,5 
41,2 
10,9 
14,0 
5,1 
11,2 
3,6 
123,3 
38,9 
34,6 
9,8 
22,6 
17,4 
45,3 
33,0 
6,1 
6,3 
22,3 
7,8 
2,0 
12,5 
101,6 
43,0 
27,0 
20,0 
11,6 
97,7 
39,7 
4,8 
3,6 
7,5 
16,2 
10,8 
15,1 
3,9 
18,7 
335,1 
6,7 
39,2 
7,5 
18,6 
4,8 
8,3 
0,5 
80,9 
19,3 
24,4 
8,5 
14,0 
14,7 
43,3 
27,7 
3,7 
12,0 
21,3 
9,2 
3,0 
9,1 
69,0 
24,5 
23,8 
11,3 
9,3 
53,8 
10,4 
4,3 
3,7 
11,1 
10,5 
4,5 
9,3 
5,9 
5,7 
51,1 
0,3 
0,5 
1,9 
1,0 
0,3 
0,4 
0,2 
0,1 
3,2 
0,8 
0,6 
0,5 
0,3 
1,1 
2,2 
1,3 
0,6 
0,3 
3,6 
3,3 
0,1 
0,3 
21,3 
5,5 
12,3 
2,4 
1,1 
17,4 
2,5 
1,4 
0,4 
3,7 
5,3 
0,3 
3,7 
0,1 
0,6 
1 502,8 
59,8 
44,3 
151,7 
31,6 
43,0 
32,4 
44,7 
374,9 
117,6 
86,3 
54,4 
37,6 
79,1 
140,6 
90,4 
23,9 
26,3 
86,7 
34,1 
11,0 
41,7 
268,8 
98,6 
72,4 
54,2 
43,6 
282,5 
101,1 
22,8 
24,1 
21,6 
37,1 
32,2 
43,7 
23,3 
54,7 
9638,4 
262,4 
205,7 
901,4 
258,2 
268,1 
125,7 
249,3 
15,4 100,0 
2 686,0 
859,2 
561,5 
332,6 
306,0 
626,7 
856,8 
552,7 
140,0 
164,1 
500,1 
168,3 
49,5 
282,3 
1 878,8 
783,7 
450,4 
343,4 
301,2 
1 819,4 
561,7 
157,0 
140,8 
203,1 
290,2 
203,3 
263,3 
173,7 
254,3 
137 
Wage and salary earners by NACE class 
Men and women 
1985 
NACE 11 + 12 13 15 16 + 17 23 + 24 25 + 26 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bopen Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gaiícia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Bete 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
143,9 
40,5 
7,4 
31,3 
',8 
11,4 
5,7 
0,9 
0,4 
4,4 
16,7 
25,3 
18,6 
5,4 
7,3 
26,5 
16,1 
6,4 
4,0 
17,4 
14,0 
3,4 
6,1 
314,6 
72,3 
44,5 
4,2 
4,4 
11,8 
11,0 
6,5 
6,7 
31,9 
38,9 
31,0 
5,8 
2,1 
1 000 
10,9 
3,9 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
26,1 
8,2 
6,1 
0,1 
0,1 
5,5 
0,2 
0,1 
0,2 
1,2 
1,2 
0,3 
0,9 
0,0 
17,4 
1,2 
2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
80,6 
4,0 
210,4 
58,5 
33,1 
4,1 
3,7 
6,2 
10,7 
3,9 
4,5 
13,8 
15,5 
8,6 
4,8 
2,1 
385,2 
10,1 
6,4 
2,2 
1,5 
8,0 
4,8 
0,6 
0,4 
2,2 
14,5· 
8,1 
4,2 
2,6 
1,3 
23,2 
13,8 
5,7 
3,7 
12,7 
10,3 
2,4 
65,6 
23,6 
31,4 
10,6 
71,7 
55,5 
6,0 
7,9 
8,3 
45,3 
24,8 
15,2 
8,1 
1,5 
137,5 
90,0 
45,3 
2,2 
36,6 
29,9 
6,7 
3,7 
726,1 
133,4 
154,0 
18,3 
31,3 
32,4 
27,7 
14,5 
29,8 
77,9 
101,7 
66,5 
25,4 
9,7 
4,6 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
2,3 
2,3 
183,3 
15,1 
36,0 
7,1 
7,9 
3,5 
1,5 
6,2 
9,9 
33,2 
50,4 
44,2 
4,2 
2,0 
218,8 
26,7 
47,3 
7,0 
7,7 
8,6 
10,3 
4,9 
8,7 
24,6 
25,9 
11,0 
11,5 
3,4 
0,9 
319,4 
91,6 
70,4 
4,1 
15,7 
20,3 
15,9 
3,2 
11,2 
23,1 
9,1 
9,7 
4,3 
148,3 680,9 
10,0 
3,9 
2,5 
3,6 
17,0 
10,2 
1,4 
0,6 
4,8 
31,3 
8,8 
4,5 
3,8 
0,5 
67,1 
58,2 
8,3 
0,6 
13,2 
10,5 
2,7 
72,0 
40,9 
16,1 
15,0 
152,9 
96,2 
19,9 
4,4 
32,4 
125,0 
43,8 
31,4 
9,5 
2,9 
229,7 
192,3 
35,2 
2,2 
54,2 
45,9 
8,3 
3,3 
2 046,7 
501,6 
432,0 
50,8 
71,7 
92,4 
103,6 
53,5 
60,1 
20,2 119,1 
233,2 
64,9 
80,1 
88,2 
511,2 
76,( 
138,0 
27,7 
24,8 
22,9 
29,5 
12,1 
21,0 
40,1 
61,0 
27,5 
18,1 
15,5 
138 
Emploi salarié par classes NACE 
Hommes et femmes 
1985 
37 
7 000 
1049,0 312,6 
73,5 
52,7 
11,7 
9,1 
118,4 
57,7 
17,0 
15,2 
28,5 
101,1 
96,4 
46,2 
39,2 
11,0 
515,0 
299,4 
186,5 
29,1 
123,8 
91,6 
32,2 
33,3 
23,7 
6,2 
3,4 
30,6 
11,1 
5,3 
4,3 
9,9 
29,6 
37,0 
19,1 
11,9 
6,0 
106,7 
70,3 
28,6 
7,8 
62,5 
49,5 
13,0 
20,8 12,9 
134,1 106,9 
16,2 
11,9 
3,1 
1,2 
19,4 
13,1 
1,5 
1,5 
3,3 
14,8 
13,8 
8,5 
4,5 
0,8 
48,2 
17,2 
28,4 
2,6 
18,2 
11,6 
6,6 
5,0 
3,8 
0,5 
0,7 
16,5 
10,7 
2,7 
0,7 
2,4 
27,7 
6,9 
5,4 
1,2 
0,3 
41,5 
28,1 
11,1 
2,3 
6,7 
5,9 
0,8 
3,5 2,6 
538,7 2 797,7 
77,0 
49,5 
18,8 
8,7 
56,1 
32,1 
6,4 
2,9 
14,7 
66,4 
72,6 
31,0 
28,3 
13,3 
138,6 
70,5 
46,3 
21,8 
97,9 
86,4 
11,5 
328,6 
174,1 
109,3 
45,2 
410,5 
247,2 
50,2 
24,8 
88,3 
354,5 
262,9 
142,4 
90,5 
30,0 
1 047,3 
668,3 
319,7 
59,3 
329,9 
267,8 
62,1 
30,1 64,0 
308,3 
54,0 
74,8 
9,5 
15,4 
9,4 
24,5 
3,4 
12,6 
18,9 
32,1 
7,6 
20,3 
4,2 
58,4 
30,2 
3,7 
0,1 
0,1 
1,0 
2,3 
0,2 
0,1 
1,0 
3,4 
0,3 
0,3 
2,8 
478,0 
157,1 
94,8 
4,0 
9,7 
22,7 
25,6 
16,7 
16,2 
14,9 
40,2 
10,1 
76,0 
14,0 
381,7 
106,0 
81,9 
6,3 
16,5 
25,3 
13,5 
13,6 
6,7 
26,6 
69,4 
14,8 
18,7 
36,0 
239,0 
59,3 
30,4 
1,7 
4,2 
9,6 
6,1 
6,9 
2,0 
15,9 
9,6 
1,7 
4,0 
3,9 
70,0 
18,3 
8,3 
1,4 
0,9 
1,5 
2,3 
0,7 
1,5 
1,7 
17,5 
3,0 
2,6 
11,9 
1 851,5 
289,8 
382,2 
66,7 
77,7 
53,5 
86,9 
43,3 
54,1 
161,2 
196,3 
83,1 
76,3 
36,9 
538,3 
67,6 
117,1 
19,9 
26,2 
15,7 
21,0 
18,9 
15,4 
41,1 
54,0 
22,5 
22,2 
9,3 
236,6 
10,5 
50,7 
21,7 
12,1 
5,7 
1,7 
2,4 
7,0 
58,9 
36,1 
17,5 
15,2 
3,4 
28,8 
5,2 
5,2 
0,4 
0,9 
0,7 
2,2 
0,1 
0,8 
0,8 
1,8 
0,3 
0,9 
0,7 
265,8 
45,2 
44,1 
2,5 
7,5 
7,3 
16,6 
5,5 
4,6 
21,2 
23,1 
10,1 
10,0 
3,0 
206,8 
17,8 
43,5 
8,4 
7,0 
3,5 
9,7 
7,1 
7,7 
8,0 
31,5 
13,9 
7,9 
9,7 
307,0 
101,9 
53,4 
7,0 
8,8 
11,3 
14,1 
5,2 
6,9 
20,6 
26,8 
11,0 
12,4 
3,3 
195,0 
20,5 
56,7 
5,9 
12,5 
7,8 
18,9 
1,8 
9,7 
8,6 
16,6 
6,3 
5,7 
4,6 
73,1 
21,0 
11,6 
0,8 
2,6 
1,4 
2,7 
2,1 
1,9 
1,9 
6,4 
1,4 
2,2 
2,9 
1190,0 
241,9 
205,9 
25,6 
28,7 
38,7 
52,5 
28,9 
31,5 
72,3 
100,8 
47,7 
34,6 
18,5 
6128,8 
1 239,0 
1 218,6 
165,5 
213,9 
228,7 
281,7 
146,6 
182,2 
462,4 
670,8 
293,2 
222,2 
155,4 
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NACE 23 + 24 25 + 26 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretegne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
fl/ióne­Aípes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
22,3 
11,5 
7,0 
3,9 
34,3 
18,3 
11,6 
4,3 
35,8 
31,3 
4,5 
33,6 
12,4 
20,0 
1,3 
16,1 
1,3 
0,1 0,4 0,3 
1 000 
0,1 
0.0 
0,1 
0,0 
6,5 
5,6 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
ο,ο 0,1 
2,0 
1,6 
0,3 
0,1 
1,8 
1,5 
0,3 
0,0 
2,2 
2,1 
0,1 
3,4 
0,6 
2,8 
0,8 
0,8 
0.0 
0.0 
2,1 
0.0 
0.1 
2,0 
5,7 
5,7 
0,0 
5,1 
4,8 
0,3 
19,4 
9,1 
6,6 
3,7 
21,3 
11,1 
7.9 
2.3 
26,2 
22,3 
3,9 
22,2 
6,1 
14,8 
1,3 
45,2 
18,2 
15,2 
11,8 
54,9 
24,1 
23,5 
7,3 
85,8 
71,3 
14,5 
61,0 
14,8 
45,9 
0,4 
0,1 
0,1 
ο,ο 
0,4 
0,0 
0,4 
0.0 
0,0 
0,0 
1,3 
0,8 
0,6 
6,1 
4,0 
1,6 
0,5 
6,8 
1.8 
4.1 
0,9 
18,4 
13,9 
4,5 
13,6 
2,4 
11,3 
23,4 
7,8 
8,6 
7,1 
23,9 
8,6 
9,7 
5,5 
24,3 
19,9 
4,4 
20,1 
7,1 
12,6 
0,4 
15,6 
6,3 
5,1 
4,2 
23,7 
13,6 
9,3 
0,9 
43,1 
37,5 
5,6 
25,9 
4,5 
21,4 
0.0 
224,5 
112,8 
68,2 
43,6 
130,0 
57,2 
55,4 
17,4 
289,7 
255,9 
33,8 
96,6 
18,8 
76,7 
1,1 
43,4 
24,0 
12,1 
7,3 
31,8 
15,9 
11,7 
4,2 
94,8 
84,5 
10,3 
21,0 
5,3 
15,5 
0,2 
0,0 15,1 36,7 1,3 2,9 20,0 12,4 56,9 
91,9' 
33,0 
18,8 
0,9 
13,2 
32,0 
21,2 
2,5 
14,6 
4,0 
12,3 
22,6 
15,1 
3,7 
3,8 
17,4 
12,9 
4,3 
3,6 
0,7 
14,0 
8,1 
1,5 
4,4 
14,1 
8,2 
6,5' 
1,9 
0,0 
7,8 
0,1 
1,4 
7,4 
0,0 
1,3 
1,1 
0,2 
0,1 
0,0 
1,7 
6,3' 
1,0 
0,3 
0,7 
1,8 
0,5 
0,0 
0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,0 
0,1 
0,9 
0,2 
0,1 
ο,ι ο,ο 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,5 
0,2 
24,9' : 
4,2 
7,4 
2,8 
7,0 : 
1,3 
0,1 
0,8 
0,5 
1,1 : 
2,2 : 
7,3 
0,5 
0,4 
3,7 
0,9 : 
0,5 : 
0,5 
0,0 
1,0 : 
0,7 
0,1 
0,1 
2,2 : 
0,8 
154,2' 812,4' 6,9' 252,3' 333,4' 219,8' 1458,1' 
1,3 18,9 15,2 3,0 0,7 7,5 
11,7 
374,0' 
25,9 
17,1 
0,9 
7,9 
23,1 
18,0 
2,4 
12,2 
3,3 
10,7 
18,6 
12,4 
3,0 
3,2 
12,9 
11,7 
3,7 
3,0 
0,6 
12,8 
7,2 
1,4 
4,2 
11,3 
5,4 
127,5 
83,7 
8,1 
36,3 
183,9 
92,1 
13,9 
62,5 
15,7 
80,4 
96,1 
67,1 
18,6 
10,4 
45,6 
43,7 
14,5 
12,6 
1,8 
68,4 
51,8 
7,9 
8,7 
38,6 
21,6 
1,8 
1,1 
0,2 
0,5 
1,7 
0,6 
0,1 
0,3 
0,2 
0,2 
0,7 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0.0 
0,9 
0,8 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
72,2 
46,4 
7,3 
18,5 
60,0 
24,0 
6,2 
12,5 
5,3 
6,0 
24,4 
15,9 
7,3 
1,2 
4,6 
17,7 
3,0 
2,6 
0,5 
31,4 
29,2 
0,9 
1,3 
2,1 
6,9 
28,9 
19,2 
0,4 
9,3 
48,1 
44,8 
5,6 
31,4 
7,8 
58,3 
49,1 
36,4 
5,7 
7,0 
22,8 
17,9 
9,3 
8,1 
1,2 
25,9 
17,0 
3,0 
5,8 
22,4 
5,8 
24,7 
16,5 
0,2 
8,0 
74,2 
22,7 
2,0 
18,2 
2,4 
15,9 
21,9 
14,3 
5,4 
2,1 
18,0 
7,6 
2,0 
1,9 
0,1 
10,3 
4,7 
4,0 
1,5 
14,0 
8,7 
329,4 
282,4 
0,6 
46,4 
491,6 
167,2 
73,1 
706,6 
47,4 
132,1 
104,3 
72,9 
10,6 
20,8 
69,4 
77,5 
22,8 
19,8 
3,0 
35,5 
29,5 
3,0 
3,0 
23,8 
4,5 
72,4 
60,3 
0,2 
12,0 
121,6 
55,9 
2,4 
40,3 
13,2 
35,5 
34,8 
22,3 
5,4 
7,1 
12,1 
16,2 
3,1 
2,9 
0,3 
11,5 
9,0 
0,8 
IJ 
7,7 
3,2 
2,6 
(1) 1984. 
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32 
33,6 
17,3 
6,6 
9,7 
18,7 
6,7 
7,7 
4,4 
62,2 
57,4 
4,8 
11,5 
3,7 
7,6 
0,7 
8,7 
360,4' 
59,4 
56,4 
0,3 
2,8 
147,8 
46,8 
4,0 
31,1 
11,8 
58,3 
25,4 
17,8 
3,1 
4,5 
6,0 
5,8 
0,9 
0,9 
0,0 
8,4 
7,5 
0,7 
0,1 
1,5 
0,1 
3,3 
33 
5,2 
4,5 
0,5 
0,2 
3,2 
1,9 
1,3 
0,0 
5,1 
4,1 
1,0 
6,2 
3,4 
2,8 
0,0 
8,8 
44,0' 
10,7 
10,0 
0,0 
0,7 
18,7 
4,2 
0,5 
3,5 
0,2 
2,4 
2,3 
2,1 
0,1 
0,1 
3,7 
1,1 
0,0 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
34 
55,0 
26,4 
17,6 
10,9 
28,6 
9,1 
13,5 
5,9 
63,3 
55,4 
7,8 
19,9 
4,7 
15,0 
0,2 
14,3 
343,7' 
63,1 
45,3 
0,1 
17,7 
130,9 
35,7 
4,1 
16,8 
14,8 
17,9 
15,8 
10,4 
0,8 
4,6 
33,4 
23,9 
13,1 
13,1 
0,1 
4,1 
3,1 
0,8 
0,2 
5,0 
0,8 
1,3 
35 
37,5 
17,8 
12,9 
6,9 
10,3 
4,1 
3,6 
2,6 
43,7 
37,4 
6,3 
1,7 
0,3 
1,4 
4,3 
185,3' 
93,3 
91,9 
0,0 
1,4 
36,3 
5,8 
1,7 
3,2 
0,8 
10,6 
7,1 
6,3 
0,6 
0,3 
7,6 
12,2 
4,1 
2,2 
1,9 
5,2 
5,2 
3,2 
0,0 
0,3 
36 
46,5 
21,0 
17,7 
7,9 
34,4 
17,6 
16,6 
0,2 
8,4 
5,7 
2,7 
33,9 
0,8 
32,7 
0,4 
2,6 
119,3' 
22,9 
11,5 
0,0 
11,3 
23,0 
15,7 
0,1 
9,2 
6,5 
5,8 
17,3 
12,7 
0,4 
4,2 
3,9 
17,7 
1,4 
0,7 
0,8 
5,1 
3,6 
0,6 
0,9 
6,1 
0,3 
0,0 
37 
3,2 
1,8 
0,8 
0,7 
3,1 
2,0 
1,0 
0,1 
12,2 
11,4 
0,8 
2,4 
0,7 
1,7 
0,1 
6,5 
31,4' 
7,6 
7,1 
0,0 
0,5 
13,3 
3,0 
0,4 
2,5 
0,2 
1,7 
1,6 
1,5 
0,1 
0,0 
2,6 
0,8 
0,0 
0,0 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
4 
275,9 
135,5 
86,5 
53,9 
171,6 
79,5 
67,0 
25,2 
265,3 
197,5 
67,8 
95,8 
35,5 
58,3 
2,0 
105,6 
2 754,8' 
265,8 
227,1 
2,7 
35,9 
1 009,8 
314,9 
32,3 
231,9 
50,7 
167,3 
317,1 
795,6 
46,8 
74,7 
229,6 
149,3 
46,7 
38,7 
8,0 
134,8 
98,4 
71,8 
24,5 
96,4 
23,2 
10,7 
41/42 
110,2 
40,1 
50,4 
19,6 
49,4 
24,6 
19,1 
5,8 
55,7 
42,0 
13,6 
40,8 
13,5 
26,2 
1,2 
44,5 
335,6' 
37,7 
28,0 
0,6 
9,1 
65,4 
37,3 
6,8 
21,1 
9,4 
47,5 
31,0 
17,5 
8,4 
5,0 
22,8 
40,0 
8,4 
6,8 
1,5 
24,9 
19,3 
1,8 
3,8 
15,2 
5,2 
3,2 
43 
1 000 
10,8 
5,8 
2,6 
2,5 
17,6 
3,3 
12,4 
1,8 
45,0 
41,1 
3,9 
5,6 
3,9 
1,7 
0,0 
8,8 
462,4' 
48,0 
43,3 
0,6 
4,1 
123,1 
61,6 
3,6 
52,4 
5,7 
28,2 
79,3 
52,3 
9,1 
17,8 
22,0 
31,8 
11,7 
9,4 
2,3 
33,8 
24,3 
4,0 
5,4 
18,8 
4,1 
0,0 
44 
3,0 
1,6 
0,8 
0,6 
7,6 
0,4 
6,0 
1,2 
4,2 
3,6 
0,6 
1,0 
0,6 
0,4 
0,0 
1,1 
75,9' 
7,8 
7,0 
0,1 
0,7 
20,6 
10,1 
0,5 
8,6 
0,9 
4,5 
13,4 
9,0 
1,5 
2,9 
3,5 
5,1 
2,0 
1,6 
0,4 
5,1 
3,7 
0,5 
0,9 
3,2 
0,7 
0,0 
45 
58,3 
40,1 
8,4 
9,7 
31,7 
76,2 
70,4 
5,7 
27,7 
23,3 
4,4 
12,2 
6,2 
6,0 
0,0 
15,4 
529,7' 
55,1 
49,9 
0,7 
4,6 
143,2 
71,1 
3,7 
61,0 
6,3 
31,7 
90,2 
59,5 
70,6 
20,2 
24,0 
36,3 
14,1 
11,1 
3,0 
36,9 
26,6 
3,3 
7,1 
22,3 
4,7 
0,6 
46 
36,7 
16,9 
9,8 
10,0 
30,7 
78,0 
8,2 
4,5 
25,4 
79,3 
6,0 
11,4 
4,2 
6,7 
0,5 
9,3 
614,1' 
24,3 
17,5 
0,3 
6,5 
334,1 
78,1 
8,1 
50,6 
19,4 
22,5 
48,2 
27,0 
4,0 
17,1 
24,1 
22,1 
5,4 
4,7 
0,7 
20,7 
75,4 
1,0 
4,3 
29,6 
4,9 
0,5 
47 
28,1 
12,2 
7,7 
8,2 
24,5 
11,7 
7,2 
5,7 
33,5 
27,2 
6,2 
16,1 
3,9 
12,0 
0,1 
15,4 
229,8' 
30,1 
25,4 
0,1 
4,5 
77,7 
29,4 
5,4 
17,1 
7,0 
14,0 
25,1 
16,6 
4,6 
3,9 
33,6 
6,7 
1,7 
1,6 
0,1 
5,1 
3,4 
0,3 
1,4 
4,0 
2,4 
1,8 
48 
23,0 
75,7 
5,0 
2,3 
6,6 
3,9 
2,0 
0,7 
55,5 
24,1 
31,4 
4,7 
1,9 
2,8 
0,0 
5,8 
411,0' 
49,4 
43,2 
0,3 
5,8 
191,2 
17,9 
3,7 
12,5 
1J 
15,6 
22,6 
8,6 
8,6 
5,4 
93,5 
6,8 
3,1 
3,1 
0,0 
7,3 
4,8 
0,9 
1,7 
.2,6 
1,1 
4,6 
49 
5,8 
3,1 
1,8 
0,9 
3,5 
1,4 
1,7 
0,4 
18,3 
16,8 
1,5 
3,9 
1,3 
2,6 
0,0 
5,4 
96,3' 
13,3 
12,8 
0,0 
0,5 
54,4 
9,4 
0,5 
8,5 
0,4 
3,1 
7,3 
5,0 
0,0 
2,3 
6,1 
0,5 
0,4 
0,4 
0,9 
0,9 
0,0 
0,7 
0,1 
0,0 
5 
153,6 
65,7 
56,8 
31,1 
119,3 
56,5 
48,4 
74,5 
146,1 
120,9 
25,7 
139,1 
40,0 
91,0 
8,1 
70,6 
1 372,6' 
114,3 
74,5 
3,1 
36,7 
182,9 
136,7 
20,3 
88,7 
27,7 
80,3 
122,9 
71,0 
16,7 
35,2 
129,3 
162,4 
48,1 
40,1 
7,9 
205,6 
105,6 
28,8 
71,2 
141,9 
48,4 
12,7 
Total 
721,6 
343,7 
233,7 
144,2 
510,1 
235,5 
205,9 
68,6 
822,7 
677,0 
145,7 
426,1 
721,5 
297,9 
72,8 
313,6 
6589,8' 
869,9 
685,9 
15,5 
168,5 
1 900,2 
732,0 
82,2 
504,3 
145,6 
472,3 
663,0 
421,7 
96,4 
144,9 
491,2 
445,7 
136,3 
114,9 
21,4 
458,3 
293,5 
53,1 
711,8 
314,8 
105,9 
51,1 
(1) 1984. 
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V.1 
Wage and salary earners by NACE class 
Men and women 
1985 
NACE 11 + 12 13 15 16 + 17 21 22 23 + 24 25 + 26 
1 000 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Morte 
Centro 
Sul do Continente 
fjsboa e Vafe do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
46,6 
8,9 
4,0 
2,0 
2,9 
6,7 
2,5 
4,2 
23,4 
2,9 
7,9 
11,5 
1,1 
7,6 
4,4 
3,2 
613,3' 
59,0 
100,0 
82,0 
9,0 
111,0 
27,0 
47,0 
53,0 
51,0 
65,0 
9,3 
237,0' 
33,0 
67,0 
58,0 
0,0 
4,0 
0,0 
19,0 
9,0 
30,0 
17,0 
0,0 
31,0' 
2,0 
0,0 
0,0 
1,0 
8,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
0,0 
18,0' 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
7,0 
0,0 
1,0 
2,0 
3,0 
3,0 
0,0 
14,0' 
6,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,0 
0,0 
0,0 
0,0 
30,4 148,5 
5,2 
2,5 
1,9 
0,8 
6,1 
2,1 
4,0 
11,7 
2,9 
5,1 
3,4 
0,3 
7,3 
4,2 
3,1 
309,3' 
17,0 
32,0 
23,0 
8,0 
93,0 
25,0 
26,0 
34,0 
17,0 
25,0 
9,3 
11,7 
5,0 
1,7 
5,0 
21,6 
7,0 
14,6 
73,0 
6,8 
29,8 
29,5 
6,9 
41,6 
17,0 
24,6 
806,7' 
63,0 
98,0 
60,0 
26,0 
169,0 
45,0 
119,0 
106,0 
58,0 
53,0 
9,7 0,0 0,1 
33,5 
3,7 
1,9 
1,1 
0,7 
7,2 
2,7 
4,5 
9,0 
1,3 
1,6 
5,5 
0,6 
13,5 
4,7 
8,8 
5,9 
84,5 347,5 
6,5 
1,9 
0,2 
4,4 
12,0 
4.0 
8,0 
42,1 
5,3 
10,1 
21,3 
5,4 
23,5 
9,2 
14,3 
30,0 
25,0 
15,0 
104,0 
21,0 
17,0 
66,0 
13,0 
20,0 
3,7 
32,5 
10,7 
72,2 
9,6 
61,4 
29,0 
32,4 
139,1 
14,9 
43,3 
71,8 
9,1 
114,2 
84,8 
29,4 
350,7' 2 465,8' 
36,0 116,0 
161,0 
178,0 
75,0 
761,0 
189,0 
412,0 
276,0 
80,0 
187,0 
30,8 
79,6 
7,7 
1,7 
2,9 
3,1 
18,3 
7,0 
11,3 
31,0 
4,9 
8,2 
16,4 
7,5 
22,4 
74,4 
8,0 
331,8' 
12,0 
34,0 
29,0 
7,0 
71,0 
15,0 
110,0 
28,0 
9,0 
15,0 
1,8 
(1) 1984. 
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1985 
V.1 
Emploi salarié par classes NACE 
Hommes et femmes 
32 
1 000 
75,3 
6,9 
2,8 
2,5 
1,6 
17,1 
8,4 
8,7 
30,8 
3,8 
9,5 
15,8 
7,7 
20,2 
74,9 
5,3 
7,6 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
3,6 
0,1 
3,2 
0,3 
3,7 
0,2 
3,5 
115,2 
10,7 
4,1 
3,5 
,3,1 
18,6 
10,8 
7,8 
33,9 
4,0 
11,2 
16,6 
2,1 
51,9 
44,1 
7,8 
18,7 
1,5 
0,3 
0,4 
0,8 
2,5 
1,4 
1,1 
2,9 
0,4 
0,4 
2,0 
0,1 
11,8 
7,9 
3,9 
43,0 
4,4 
1,4 
2,4 
0,6 
3,6 
0,9 
2,7 
32,1 
0,8 
9,8 
18,0 
3,5 
2,9 
2,4 
0,5 
8,2 
1,3 
0,4 
0,4 
0,5 
1,0 
0,4 
0,6 
4,7 
0,8 
1,0 
2,7 
0,2 
1,2 
0,8 
0,4 
435,5 
49,8 
19,3 
19,6 
10,9 
102,7 
41,8 
60,9 
160,1 
23,5 
60,1 
69,8 
6,7 
122,4 
86,9 
35,5 
21,5 2,6 19,7 29,6 93,4 26,9 90,3 350,5 1328,6 
0,8 
0,1 
0,4 
0,3 
7,9 
5,2 
2,7 
3,6 
1,4 
1,3 
0,6 
0,3 
9,2 
7,0 
2,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
1,8 
1,7 
0,1 
1,2 
0,5 
0,5 
0,2 
4,3 
2,4 
1,9 
4,8 
0,5 
2,8 
1,2 
0,3 
9,4 
7,6 
1,8 
2,5 
0,8 
1,3 
0,4 
9,1 
2,8 
6,3 
9,6 
1,8 
2,7 
4,8 
0,3 
8,4 
5,9 
2,5 
9,1 
5,2 
2,2 
1,7 
19,8 
6,2 
13,6 
46,6 
7,0 
21,9 
16,8 
0,9 
18,7 
10,6 
8,1 
2,0 
0,7 
0,8 
0,5 
9,6 
5,8 
3,8 
6,6 
0,9 
3,1 
2,4 
0,2 
8,6 
5,7 
2,9 
13,8 
5,9 
3,9 
4,0 
20,6 
8,2 
12,4 
30,5 
3,8 
9,3 
15,4 
2,0 
25,4 
14,8 
10,6 
31,6 
10,6 
12,0 
9,0 
65,8 
24,9 
40,9 
177,7 
25,4 
55,2 
86,6 
10,5 
73,8 
50,5 
23,3 
134,5 
49,6 
47,5 
37,4 
258,2 
705,2 
753,0 
573,3 
73,5 
796,3 
269,2 
34,3 
359,6 
243,6 
716,0 
756,8' 
41,0 
75,0 
74,0 
33,0 
187,0 
56,0 
110,0 
85,0 
20,0 
69,0 
6,8 0,1 6,1 
275,8' 
6,0 
15,0 
9,0 
4,0 
86,0 
6,0 
84,0 
42,0 
14,0 
7,0 
2,8 
301,1' 
22,0 
10,0 
26,0 
5,0 
75,0 
54,0 
18,0 
40,0 
5,0 
34,0 
12,1 
106,1' 
3,0 
6,0 
4,0 
5,0 
46,0 
17,0 
8,0 
7,0 
3,0 
6,0 
1,1 
2158,6' 
96,0 
227,0 
251,0 
90,0 
557,0 
142,0 
178,0 
289,0 
74,0 
193,0 
61,6 
608,7' 
25,0 
74,0 
49,0 
39,0 
130,0 
51,0 
48,0 
78,0 
22,0 
73,0 
19,7 
246,2 
8,0 
48,0 
72,0 
2,0 
10,0 
5,0 
12,0 
41,0 
4,0 
33,0 
11,2 0,4 16,1 
208,5' 
11,0 
22,0 
16,0 
9,0 
66,0 
15,0 
16,0 
24,0 
9,0 
16,0 
4,5 
486,3' 
19,0 
31,0 
31,0 
20,0 
212,0 
31,0 
31,0 
59,0 
13,0 
34,0 
5,3 
200,0' 
10,0 
12,0 
18,0 
9,0 
50,0 
18,0 
35,0 
26,0 
9,0 
9,0 
4,0 
81,5' 
3,0 
7,0 
6,0 
3,0 
32,0 
3,0 
11,0 
6,0 
6,0 
4,0 
0,5 
1 050,0' 
61,0 
93,0 
61,0 
37,0 
311,0 
70,0 
91,0 
116,0 
47,0 
139,0 
24,0 
7094,4' 
395,0 
679,0 
632,0 
237,0 
1 909,0 
473,0 
847,0 
840,0 
310,0 
637,0 
135,4 
(1) 1984. 
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V.2 
Wage and salary earners by NACE class 
Women 
1985 
NACE 11 + 12 13 15 16 + 17 23 + 24 25 + 26 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIÈ 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bnissel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gieflen 
Kassei 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1 000 
3,5 
1,8 
0,8 
0,9 
0,8 
1,1 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
3,3 
1,2 
0,4 
1,7 
49,8 
2,0 
3,1 
5,7 
1,1 
2,3 
0,8 
1,5 
0,6 
16,4 
6,0 
3,9 
1,5 
0,8 
4,2 
2,9 
7,9 
0,3 
0,6 
2,6 
0,8 
0,2 
1,6 
6,4 
2,6 
2,0 
1,1 
0,7 
6,8 
2,6 
0,6 
0,5 
0,5 
1,0 
0,7 
0,9 
1,3 
1,8 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
5,2 
0,0 
: 
0,5 
0,3 
0,2 
4,1 
7,3 
1,0 
0,4 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,1 
0,7 
0,0 
0,1 
1,2 
0,0 
0,0 
0,9 
0,0 
0,4 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,3 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,7 
0,3 
0,7 
0,7 
0,2 
3,5 0,< 
0,1 
1,4 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
1,0 
0,7 
0,5 
0,7 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,7 
0,2 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
1,4 
0,8 
0,8 
0,6 
»,0 
0,3 
0,3 
0,7 
0,7 
0,7 
0,4 
0,2 
2,9 
7,0 
0,4 
7,5 
39,5 
1,9 
1,7 
4,0 
0,8 
7,5 
0,6 
7,7 
0,6 
11,0 
4,5 
2,3 
7,0 
0,8 
2,4 
2,8 
7,8 
0,3 
0,6 
2,6 
0,8 
0,2 
7,6 
6,1 
2,5 
7,7 
7,7 
0,7 
6,4 
2,2 
0,6 
0,5 
0,5 
1,0 
0,7 
0,9 
0,7 
1,8 
20,0 
10,2 
6,3 
3,6 
5,1 
6,3 
2,8 
1,6 
0,8 
0,2 
0,5 
1,7 
0,9 
13,5 
8,1 
1,4 
4,0 
255,0 
7,0 
6,5 
18,1 
4,8 
7,7 
2,5 
3,7 
1,0 
69,8 
26,0 
22,2 
6,2 
3,7 
11,7 
34,4 
26,7 
3,5 
4,3 
20,4 
5,4 
0,5 
74,5 
35,0 
8,7 
72,7 
9,2 
5,0 
52,3 
73,5 
3,3 
7,4 
73,2 
7,7 
3,0 
4,8 
4,1 
6,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
: 
0,0 
0,0 
_, 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,3 
0,0 
0,3 
33,6 
0,2 
0,5 
2,7 
1,5 
0,4 
0,1 
0,8 
0,2 
19,1 
8,5 
1,5 
0,2 
0,6 
8,3 
2,1 
1,4 
0,6 
0,1 
0,9 
0,5 
0,1 
0,3 
3,3 
0,9 
0,5 
1,0 
0,8 
3,2 
0,3 
0,0 
0,5 
0,3 
0,9 
0,2 
1,0 
1,0 
0,4 
3,6 
1,4 
1,9 
0,4 
0,3 
0,8 
1,2 
0,3 
0,2 
0.1 
0.3 
0,2 
0,3 
4,2 
1.8 
0,8 
1,6 
68,8 
1,9 
0,6 
6,0 
1,3 
2,7 
0,7 
1,3 
0,3 
9,1 
2,9 
2,6 
1,3 
1,1 
1,4 
5,1 
2,8 
1,2 
1,2 
6,2 
3,8 
0,4 
2,0 
8,2 
3,4 
1,8 
1,7 
1,4 
28,0 
2,5 
2,2 
6,2 
12,0 
2,4 
1,8 
0,9 
2,4 
0,9 
13,9 
7,4 
3,3 
3,1 
4,2 
5,4 
1,3 
0,6 
0,6 
0.2 
0.3 
1,2 
0,2 
8,5 
5,9 
0,5 
2,0 
152,4 
4,9 
5,3 
9,4 
2,0 
4,7 
1,7 
1,0 
0,4 
41,4 
14,6 
18,1 
4J 
1,9 
2,0 
27,2 
22,6 
1,6 
3,0 
13,3 
1,1 
0,1 
12,2 
23,5 
4,4 
9,7 
6,5 
2,9 
21,0 
10,8 
1,0 
0,6 
0,9 
3,8 
1,0 
2,9 
0,7 
5J 
41,8 
26,4 
10,6 
4,8 
8,0 
9,9 
3,9 
5,3 
4,2 
0,3 
0,4 
4,7 
5,0 
39,9 
13,2 
4,0 
22,7 
896,1 
22,3 
13,9 
70,2 
28,2 
22,0 
6,1 
13,9 
7,3 
199,2 
64,3 
32,4 
14,3 
21,5 
66,7 
76,7 
50,9 
15,4 
10,4 
29,6 
10,8 
2,7 
16,1 
237,8 
708,7 
54,5 
46,0 
29,2 
195,7 
67,7 
16,9 
14,7 
14,6 
45,3 
19,0 
24,0 
9,7 
33,8 
8,7 
4,4 
3,4 
0,9 
',5 
1,6 
0,5 
2,6 
0,6 
0,1 
0,1 
1.0 
0,6 
7,9 
',9 
0,9 
5,1 
172,3 
3,0 
2,6 
8,9 
3,3 
2,2 
1,7 
1,6 
0,8 
64,3 
25,0 
8,1 
3,0 
4,6 
23,6 
13,5 
6,1 
5,1 
2,3 
7,7 
3,9 
0,8 
2,9 
40,7 
17,0 
9,1 
9,7 
5,0 
25,2 
5,1 
1,6 
2,7 
2,2 
8,5 
1,7 
3,5 
2,2 
3,5 
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1985 
Emploi salarié par classes NACE 
Femmes 
45 46 47 48 Total 
1 000 
4,5 
2,4 
1,5 
0,6 
0,8 
1,2 
0,5 
0,7 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,9 
1,5 
0,9 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
115,1 
88,1 
17,2 
9,8 
18,0 
18,6 
8,2 
5,8 
7,4 
0,7 
1,4 
29,6 
25,4 
26,8 
18,5 
5,2 
3,1 
6,6 
6,1 
1,1 
2,5 
1,9 
0,3 
0,8 
3,6 
3,8 
24,7 
20,2 
4,3 
0,2 
0,3 
0,6 
3,3 
1,0 
0,2 
0,0 
0,0 
11,0 
1,4 
1,0 
0,1 
0,3 
0,3 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,5 
36,4 
31,2 
2,6 
2,6 
4,1 
4,9 
1,8 
0,4 
4,0 
0,1 
0,1 
11,6 
9,5 
4,4 
3,6 
0,6 
0,1 
0,6 
0,5 
0,1 
0,1 
0,5 
0,1 
0,3 
0,7 
1,4 
13,2 
7,2 
3,0 
2,9 
3,3 
4,8 
1,3 
1,1 
0,3 
0,1 
0,1 
1,2 
1,1 
4,4 
2,9 
1,1 
0,3 
0,8 
0,9 
0,4 
0,5 
0,4 
0,0 
0,0 
0,9 
0,3 
4,0 
3,5 
0,2 
0,3 
2,2 
0,6 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,5 
5,9 186,4 
3,1 
1,7 
1,1 
1,0 
1,6 
0,5 
0,7 
0,4 
0,1 
0,2 
0,7 
0,7 
129,5 
36,6 
20,3 
32,9 
37,5 
75,8 
73,7 
73,0 
1,4 
2,6 
37,7 
32,2 
11,8 
2,7 
1,0 
0,7 
0,4 
0,1 
0,2 
14,8 
1,5 
6,4 
0,6 
0,1 
0,1 
0,5 
1,5 
0,1 
0,1 
1,2 
2,7 
7,8 
0,4 
0,5 
95,9 
27,4 
9,5 
65,0 
35,9 
8,5 
4,4 
23,1 
8,2 
0,2 
0,1 
7,9 
0,9 
0,2 
0,2 
0,5 
17,2 
1,3 
0,9 
15,0 
6,3 
0,9 
0,6 
4,8 
18,2 
7,3 
2,7 
8,9 
5,4 
2,0 
0,8 
2,6 
3,7 
1,0 
0,4 
2,3 
12,6 
4,7 
1,4 
6,5 
165,2 
48,6 
16,7 
99,9 
147,0 
5,2 
2,7 
7,5 
2,1 
2,6 
U 
1,7 
0,9 
39,1 
13,1 
6,8 
3,6 
4,7 
10,9 
12,6 
9,7 
7,5 
7,4 
6,5 
1,7 
0,7 
4,1 
41,7 
19,1 
8,4 
6,7 
7,5 
26,0 
5,8 
0,9 
0,9 
2,0 
4,9 
5,4 
6,2 
1,6 
3,2 
22,9 
0,1 
0,2 
2,0 
0,2 
0,4 
0,0 
1,3 
0,0 
3,9 
0,4 
0,5 
0,1 
2,0 
0,9 
1,9 
1,9 
0,0 
0,0 
1,0 
0,1 
0,0 
0,9 
6,5 
4,1 
0,2 
2,0 
0,2 
5,5 
0,3 
0,0 
0,4 
0,0 
1,4 
0,1 
3,2 
0,0 
1,7 
350,7 
7,9 
4,4 
25,5 
7,2 
17,9 
1,8 
4,6 
2,6 
62,8 
15,3 
10,1 
5,9 
7,2 
24,3 
28,5 
20,5 
4,6 
3,5 
7,5 
2,6 
0,4 
4,5 
90,4 
36,5 
26,7 
17,1 
10,1 
96,4 
29,1 
8,2 
10,0 
8,2 
27,7 
5,0 
7,2 
2,9 
21,8 
99,5 
0,9 
0,3 
17,4 
72,2 
2,9 
0,3 
2,0 
0,8 
14,6 
5,5 
3,7 
0,6 
1,2 
3,6 
9,1 
6,4 
0,9 
1,8 
4,1 
1,6 
0,4 
2,1 
28,5 
20,4 
4,0 
1,0 
3,0 
20,1 
10,1 
3,2 
0,2 
0,7 
0,7 
4,0 
1,2 
2,4 
1,3 
18,0 
1,2 
1,4 
2,3 
0,5 
0,3 
0,1 
7,5 
1,6 
1,7 
0,4 
0,2 
0,0 
0,6 
0,5 
0,8 
0,3 
0,0 
0,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
2,2 
1,0 
0,2 
0,0 
0,9 
6,1 
4,5 
0,1 
0,0 
0,4 
0,2 
0,1 
0,9 
0,1 
0,4 
85,6 
4,0 
2,2 
6,7 
2,8 
1,6 
1,1 
1,2 
0,5 
12,8 
4,6 
3,0 
7,7 
1,2 
3,0 
10,1 
6,0 
3,2 
0,9 
2,5 
0,8 
0,3 
1,4 
27,8 
10,1 
5,9 
9,4 
2,4 
16,4 
6,2 
3,0 
0,5 
7,1 
7,9 
1,9 
1,8 
0,5 
1,9 
1 091,9 
28,3 
20,9 
106,0 
27,0 
30,3 
19,7 
34,9 
8,6 
234,5 
66,7 
46,4 
33,5 
53,1 
34,8 
85,2 
50,2 
14,7 
20,3 
58,4 
17,9 
6,6 
33,9 
234,9 
83,0 
50,8 
43,7 
57,4 
275,2 
66,5 
26,8 
20,2 
49,3 
37,8 
31,2 
43,5 
12,1 
27,8 
307,4 
13,5 
7,5 
43,0 
8,0 
11,7 
10,0 
73,3 
5,4 
69,4 
20,4 
13,5 
9,8 
11,9 
13,8 
22,8 
72,6 
5,2 
5,7 
16,6 
5,7 
2,8 
8,8 
48,3 
78,5 
77,6 
70,8 
7,4 
64,7 
78,8 
7,6 
5,7 
6,3 
8,6 
6,2 
11,3 
5,0 
11,1 
136,3 
1,1 
0,3 
7,7 
0,9 
1,1 
1,7 
3,9 
0,6 
27,4 
10,1 
3,9 
7,5 
3,5 
2,3 
5,9 
1,3 
1,5 
3,2 
3,5 
1,2 
0,5 
1,7 
54,0 
12,2 
3,3 
8,6 
29,9 
34,4 
4,5 
2,3 
1,6 
12,7 
2,3 
0,7 
10,2 
0,3 
1,2 
19,6 
0,2 
0,1 
0,8 
0,7 
0,5 
0,7 
0,7 
0,0 
3,1 
0,9 
0,6 
0,1 
1,0 
0,4 
5,3 
4,6 
0,2 
0,4 
1,8 
1,4 
0,1 
0,4 
3,6 
1,5 
0,9 
0,4 
0,9 
4,5 
0,8 
0,2 
0,4 
0,7 
0,8 
0,3 
1,4 
0,1 
0,1 
220,3 
2,7 
1,0 
19,0 
3,4 
4,0 
2,4 
9,3 
0,6 
47,2 
11,8 
7,5 
8,4 
15,3 
4,2 
14,7 
7,4 
2,6 
4,6 
17,5 
2,6 
0,9 
14,0 
33,3 
12,4 
7,3 
6,5 
7,1 
76,7 
75,5 
10,3 
7,7 
73,7 
7,6 
16,1 
5,6 
3,0 
4,6 
82,6 
1,5 
0,8 
6,9 
1,5 
2,5 
1,0 
2,0 
0,3 
19,0 
3,2 
2,2 
2,3 
8,7 
2,7 
5,9 
3,0 
1,3 
1,6 
4,3 
1,8 
0,6 
7,9 
17,6 
7,1 
3,6 
3,7 
3,1 
24,7 
4,3 
2,2 
1,6 
6,0 
4,8 
2,5 
3,3 
0,7 
0,8 
190,3 107,4 
6,5 
8,5 
16,4 
4,4 
5,8 
2,1 
4,1 
1,5 
42,4 
13,4 
11,1 
3,6 
8,3 
6,1 
17,3 
12,5 
2,2 
2,6 
8,1 
2,6 
0,8 
4,7 
40,7 
18,2 
9,8 
7,9 
4,7 
39,6 
17,7 
1,9 
1,6 
3,3 
6,3 
3,7 
5,7 
1,7 
7,6 
2,5 
2,5 
11,4 
2,4 
4,7 
2,1 
2,2 
0,2 
24,6 
6,5 
7,3 
1,7 
4,3 
4,7 
12,2 
8,1 
1,3 
2,8 
5,0 
1J 
0,9 
2,3 
25,1 
10,1 
6,9 
4,4 
3,7 
20,7 
4,2 
1,6 
1,4 
3,9 
4,4 
1,5 
3,6 
1,3 
2,0 
27,9 
0,2 
0,1 
0,8 
0,4 
0,1 
0,3 
0,1 
0,0 
1,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,5 
1,1 
0,7 
0,3 
0,1 
1,6 
',5 
0,0 
0,1 
12,3 
3,0 
7,5 
1,2 
0,6 
10,0 
1,3 
0,6 
0,3 
2,7 
2,8 
0,1 
2,3 
0,0 
0,3 
156,3 
7,1 
5,2 
16,8 
3,4 
5,3 
4,0 
4,1 
2 449,1 
66,7 
49,5 
216,7 
58,6 
67,6 
33,7 
57,4 
1,6 19,1 
34,4 
70,8 
7,9 
4,6 
3,6 
7,3 
13,4 
9,7 
7,9 
2,4 
8,1 
2,9 
1,1 
4,1 
28,9 
77,0 
7,6 
5,5 
4,9 
33,3 
72,7 
2,6 
2,8 
2,3 
4,4 
3,2 
5,4 
1,9 
5,6 
554,2 
173,8 
112,8 
60,1 
82,7 
724,7 
212,5 
738,7 
35,8 
37,9 
119,1 
37,9 
77,0 
70,3 
543,0 
213,4 
127,0 
105,4 
97,3 
563,3 
756,5 
50,1 
45,6 
79,9 
95,6 
57,7 
78,5 
29,2 
75,9 
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Wage and salary earners by NACE class 
Women 
1985 
NACE 23 + 24 25 + 26 
1 000 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bop«ια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Ett 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
7,4 
0,6 
0,3 
0,2 
0,1 
1,5 
7,1 
0,4 
1,8 
0,4 
0,3 
0,1 
1,5 
0,9 
0,6 
1,0 
0,7 
0,3 
0,6 
51,7 
21,3 
6,4 
0,7 
0,8 
1,5 
1.7 
0,9 
0,8 
2,6 
2,7 
1,6 
0,9 
0,3 
2,9 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,7 
2,8 
0,6 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
2,1 
0,4 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
6,4 
0,4 
39,8 
16,4 
5,3 
0,7 
0,6 
1,0 
1,6 
0,6 
0,8 
1,8 
2,0 
1,0 
0,8 
0,3 
42,3 
0,4 
0,3 
0,1 
1,4 
1,1 
0,3 
1,8 
0,2 
0,1 
0,7 
1,5 
0,9 
0,6 
0,7 
0,5 
0,2 
4,0 
3,7 
0,4 
0,5 
5,3 
3,9 
0,6 
0,2 
0,6 
11,3 
1,4 
7,0 
0,3 
0,7 
18,2 
73,8 
4,2 
0,2 
2,0 
2,0 
0,1 
166,7 
56,2 
38,3 
4,0 
6,8 
7,0 
77,6 
2,8 
6,7 
9,3 
11,9 
6,7 
3,9 
1,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
20,0 
4,7 
4,6 
1,0 
1,0 
0,6 
0,2 
0,5 
1,3 
2,1 
3,9 
3,1 
0,5 
0,4 
37,2 
7,1 
9,0 
1,4 
1,0 
1,7 
2,5 
0,9 
1,5 
2,8 
3,9 
2,1 
1,4 
0,4 
28,3 
109,3 
44,4 
24,7 
1,6 
4,8 
4,8 
8,8 
1,4 
3,2 
4,4 
4,0 
1,4 
2,0 
0,5 
62,2 
0,8 
0,3 
0,5 
2,1 
1,3 
0,2 
0,1 
0,5 
9,6 
0,9 
0,6 
0,3 
13,7 
12,0 
1,5 
0,2 
1,2 
1,2 
2,6 
1,2 
0,9 
0,5 
12,6 
7,3 
2,4 
0,6 
2,3 
16,3 
2,7 
1,6 
1.' 
0,1 
25,9 
23,3 
2,4 
0,2 
2,1 
2,1 
468,3 
121,3 
111,6 
77,3 
17,7 
23,3 
29,2 
14,9 
15,3 
14,9 
53,6 
12,8 
17,8 
23,0 
92,0 
17,2 
27,4 
5,8 
5,2 
4,2 
6,3 
1,9 
4,1 
3,9 
11,0 
3,6 
3,2 
4,2 
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V.2 
Emploi salarié par classes NACE 
Femmes 
36 
1 000 
319,8 68,3 
25,9 
20,8 
2,6 
2,5 
32,1 
10,4 
5,3 
5,7 
10,7 
19,8 
29,7 
7,7 
17,3 
4,7 
177,0 
108,7 
58,7 
9,6 
32,6 
22,6 
10,0 
13,5 
10,5 
1,4 
7,6 
9,2 
2,8 
2,0 
7,6 
2,8 
4,5 
6,3 
2,6 
2,7 
7,6 
21,5 
13,0 
6,8 
1,7 
10,9 
7,8 
3,1 
2,7 2,4 
9,0 18,4 
1,0 
0,9 
0,7 
1,1 
0,9 
0,1 
0,1 
0,5 
0,3 
0,2 
5,0 
2,7 
1,9 
0,4 
1,2 
0,7 
0,5 
1,1 
1,0 
0,1 
1,6 
1,2 
0,2 
0,2 
3,9 
0,8 
0,5 
0,2 
0,1 
10,1 
7,8 
7,6 
0,7 
0,9 
0,7 
0,2 
0,2 
9,8 441,5 
0,3 
0,2 
0,1 
1,7 
1,3 
0,2 
0,2 
1,8 
1,3 
0,8 
0,1 
0,4 
2,7 
0,8 
1,7 
0,2 
1,7 
1,2 
0,5 
33,4 
25,6 
4,1 
3,7 
53,2 
24,0 
8,5 
6,5 
74,2 
51,0 
35,5 
77,3 
78,8 
5,4 
225,3 
747,5 
67,0 
70,8 
39,4 
28,6 
70,8 
0,3 3,7 
52,3 
13,3 
11,9 
1,3 
2,3 
1,9 
4,4 
0,4 
1J 
2,1 
5,2 
1,1 
3,5 
0,6 
15,8 
7,9 
1,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,7 
0,0 
0,0 
0,1 
1,0 
0,0 
0,0 
0,9 
177,4 
49,5 
43,5 
1,5 
3,9 
10,3 
12.2 
8,8 
5,8 
4,7 
14,2 
3,8 
6,3 
4,1 
69,7 
15,9 
19,6 
1,9 
4,9 
4,5 
3,8 
2,9 
1,6 
2,5 
12,0 
3,0 
3,0 
6,0 
32,7 
10,7 
4,6 
0,3 
1,0 
1,3 
1,0 
0,7 
0,3 
0,9 
1,6 
0,2 
0,5 
1,0 
28,6 
6,7 
3,5 
0,6 
0,4 
0,8 
0,8 
0,2 
0,7 
0,5 
8,7 
1,2 
1,4 
6,1 
786,7 
124,9 
166,5 
29,7 
32,8 
22,6 
39,4 
17,7 
24,3 
69,7 
80,2 
33,6 
31,6 
15,7 
185,2 
24,1 
39,7 
6,4 
9,0 
5,2 
8,1 
5,4 
5,4 
12,8 
17,9 
7,2 
7,6 
3,2 
128,0 
5,9 
30,1 
73,8 
5,7 
2,9 
1,1 
1,5 
5,1 
28,2 
18,5 
9,6 
7,0 
2,0 
16,3 
3,1 
3,3 
0,4 
0,7 
0,3 
1,3 
0,1 
0,6 
0,4 
0,9 
0,1 
0,4 
0,4 
206,9 
27,7 
38,9 
2,1 
6,7 
6,2 
14,7 
4,9 
4,2 
18,7 
17,6 
8,0 
7,4 
2,2 
49,1 
5,2 
12,3 
2,2 
2,7 
0,9 
2,7 
1,8 
2,0 
1,7 
7,2 
3,1 
1,7 
2,4 
106,3 
40,5 
18,7 
2,5 
3,0 
3,4 
5,1 
2,1 
2,7 
5,0 
8,6 
3,1 
4,1 
1,4 
58,6 
8,5 
17,1 
1,7 
3,6 
3,0 
5,1 
0,8 
2,9 
1,9 
6,1 
1,8 
2,3 
1,9 
36,3 
9,8 
6,4 
0,5 
1,5 
0,7 
7,3 
1,1 
7,3 
1,0 
3,4 
0,7 
1,2 
1,6 
87,3 
24,9 
13,6 
1,6 
1,9 
2,6 
3,5 
1,7 
2,3 
4,6 
7,0 
3,1 
2,6 
1,3 
1 560,7 
348,5 
336,4 
47,2 
60,0 
57,0 
85,3 
38,1 
48,8 
101,0 
155,5 
57,8 
56,8 
40,9 
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Wage and salary earners by NACE class 
Women 
1985 
NACE 2 3 + 2 4 2 5 + 2 6 31 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugile 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
3,5 
7,8 
7,7 
0,7 
5,0 
2,7 
7,7 
0,6 
5,4 
4,8 
0,7 
4,5 
7,3 
3,0 
0,2 
1,7 0,1 0,1 
1 000 
0,0 
0,0 
1,4 
7,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
0,3 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
ο,ο 
0,2 
0,0 
0,2 
OJ 
0,7 
0,0 
0,5 
0,4 
0,1 
3,1 
1,4 
1,0 
0,7 
3,2 
1,4 
1,4 
0,4 
4,2 
3,6 
0,6 
3,7 
0,8 
2,6 
0,2 
9,2 
3,9 
3,3 
2,0 
12,0 
5,0 
4,2 
2,8 
17,2 
14,4 
2,7 
9,4 
7,8 
7,6 
0,0 
ο,ο 0,0 
0,0 
ο,ο ο,ο ο,ο 
0,0 
0,0 
0,1 
0,7 
0,1 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,7 
0.2 
0,3 
0,3 
2,0 
1,7 
0,3 
1,2 
0,1 
1,0 
3,0 
1,2 
0,9 
0,9 
4,9 
1,3 
1,4 
2,2 
3,3 
2,8 
0,5 
2,4 
0,7 
1,7 
0,0 
5,5 
2,2 
2,3 
1,0 
6,4 
3,6 
2,5 
0,3 
11,9 
10,0 
1,9 
5,7 
0,9 
4,8 
ο,ο 
50,2 
24,6 
14,9 
10,6 
25,9 
9,2 
12,6 
4,0 
69,3 
59,1 
10,2 
16,2 
3,6 
12,5 
0,1 
6,7 
3,9 
1,9 
0,8 
4,3 
1,9 
1,9 
0,6 
18,5 
16,1 
2,4 
2,4 
0,6 
1,8 
0,0 
1,6 
0,1 0,1 
5,5 0,2 
1,2 0,3 
1,9 
0,8 
3,4 17,0 
0,1 1,0 
1,5 
0,2 
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Emploi salarié par classes NACE 
Femmes 
32 Total 
1 000 
4,4 
2,3 
0,8 
1,3 
3,0 
0,9 
1,4 
0,6 
10,4 
9,6 
0,8 
1,6 
0,4 
1,1 
0,0 
1,5 
7,5 
0,0 
0,0 
0,8 
0,4 
0,4 
0,0 
1,9 
1,3 
0,6 
1,1 
0,5 
0,6 
0,0 
24,4 
12,0 
7,7 
4,8 
10,8 
3,1 
5,3 
2,4 
21,4 
18,6 
2,8 
6,8 
1,8 
4,9 
0,0 
6,6 
2,3 
2,7 
1,6 
2,2 
0,4 
1,4 
0,4 
9,8 
7,3 
2,5 
0,3 
0,0 
0,3 
5,5 
2,2 
1,4 
1,9 
3,6 
7,8 
1,9 
0,0 
2,1 
1,3 
0,8 
3,4 
0,1 
3,3 
0,0 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
1,1 
0,7 
0,4 
0,0 
5,1 
4,9 
0,2 
0,6 
0,2 
0,4 
0,0 
121,7 
67,6 
37,7 
22,4 
73,3 
33,5 
28,6 
11,2 
109,2 
88,6 
20,6 
35,7 
14,4 
21,1 
0,3 
40,4 
13,2 
20,3 
6,9 
17,9 
9,2 
6,5 
2,2 
6,7 
3,6 
2,0 
1,1 
9,0 
2,2 
5,7 
1,1 
18.5 25,6 
14.6 23,0 
3,9 2,6 
12,9 
4,0 
8,8 
0,2 
3,2 
2,5 
0,8 
0,0 
2,0 
0,9 
0,6 
0,4 
3,6 
0,2 
2,7 
0,7 
2,4 
2,2 
0,2 
0,6 
0,3 
0,2 
46,4 
31,1 
7,1 
8,1 
25,2 
12,0 
8,9 
4,3 
21,6 
18,2 
3,4 
8,9 
4,6 
4,4 
0,0 
7,5 
3,0 
2,5 
7,9 
7,0 
4,4 
7,5 
7,0 
5,5 
4,5 
7,0 
2,3 
0,9 
1,4 
0,0 
9,3 
H 
2,4 
2,8 
6,6 
3,1 
2,1 
1,5 
11,6 
9,2 
2,3 
5,0 
7,3 
3,6 
0,0 
6,4 
4,1 
1,6 
0,6 
2,2 
1,5 
0,5 
0,3 
15,1 
8,8 
6,2 
1,2 
0,4 
0,7 
0,0 
3,1 
1,6 
1,1 
0,4 
1,7 
0,7 
0,8 
0,2 
9,0 
8,1 
0,9 
1,6 
0,4 
1,2 
0,0 
10,1 
4,3 
3,8 
2,0 
7,4 
3,7 
3,0 
0,8 
10,2 
8,8 
7,4 
9,1 
2,6 
6,2 
0,3 
194,7 
96,2 
60,9 
37,6 
123,6 
54,7 
50,1 
19,3 
211,2 
175,7 
35,5 
75,0 
23,6 
50,4 
7,0 
1,3 3,5 6,6 0,5 0,1 3,6 33,1 10,2 3,6 0,2 11,1 0,8 4,0 1,0 2,2 3,2 63,8 
0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 2,5 1,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,6 0,3 0,0 0,7 5,5 
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V.2 
Wage and salary earners by NACE class 
Women 
1985 
NACE 11 + 12 16 + 17 23+24 2 5 + 2 6 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açoras 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
4,8 
1,0 
0,3 
0,3 
0,4 
0,6 
0,2 
0,4 
2,6 
0,4 
0,9 
1,2 
0,1 
0,7 
0,4 
0,3 
81,2' 
6,0 
9,0 
6,0 
1,0 
24,0 
5,0 
7,0 
10,0 
4,0 
8,0 
1,2 
8,0' 
1,0 
3,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
1,0 
1,0 
0,0 
4,0' 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
1,0' 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0' 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,2 
0,6 
0,3 
0,3 
0,6 
0,2 
0,4 
1,4 
0,4 
0,6 
0,4 
0,6 
0,4 
0,2 
1 000 
16,5 
0,8 
0,3 
0,1 
0,4 
2,4 
0,8 
1,6 
8,3 
1,1 
3,7 
3,1 
0,4 
4,7 
2,7 
2,0 
63,2' 
4,0 
6,0 
4,0 
1,0 
20,0 
5,0 
6,0 
8,0 
3,0 
5,0 
1,2 
180,3' 
9,0 
16,0 
15,0 
6,0 
51,0 
9,0 
32,0 
24,0 
7,0 
10,0 
1,3 0,0 0,0 
2,9 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,2 
0.3 
1,1 
0.1 
0,3 
0,6 
0,1 
1,1 
0,4 
0,7 
0,6 
11,6 
0,4 
0.1 
0.3 
1,8 
0,6 
1,2 
5,9 
1,0 
2,3 
2,3 
0,3 
3,2 
2,7 
1,1 
102,6' 
6,0 
9,0 
9,0 
5,0 
38,0 
5,0 
4,0 
17,0 
3,0 
6,0 
0,6 
36,1 
3,6 
0.9 
1.2 
7,5 
5,7 
2,7 
3,0 
12,9 
7,5 
4,6 
6,0 
0,8 
13,9 
11,2 
2,7 
517,9' 
23,0 
29,0 
31,0 
15,0 
176,0 
37,0 
91,0 
53,0 
20,0 
37,0 
5,9 
6,6 
0,5 
0,1 
0,2 
0,2 
1,7 
0,7 
1,0 
2,4 
0,4 
0,8 
1,1 
0,1 
2,0 
1,4 
0,6 
73,2' 
2,0 
7,0 
5,0 
1,0 
16,0 
3,0 
28,0 
6,0 
2,0 
3,0 
0,2 
(1) 1984. 
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V.2 
Emploi salarié par classes NACE 
Femmes 
43 Total 
1 000 
5,9 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
1,3 
0,6 
0,7 
2,4 
0,3 
0,9 
1,1 
0,1 
1,8 
1,4 
0,4 
0,7 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
17,5 
1,9 
0,5 
0,6 
0,8 
2,2 
1,3 
0,9 
5,0 
0,6 
1,6 
2,3 
0,5 
8,4 
7,3 
1,7 
1,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,5 
0,7 
2,5 
0,1 
0,1 
0,2 
0.1 
0,1 
1,7 
0,7 
0,8 
0,2 
0,4 
0,3 
0,1 
1,9 
0,5 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0.1 
0,1 
0,9 
0,7 
0,3 
0,5 
0,4 
0,3 
0,7 
97,4 
8,8 
3,5 
3,1 
2,2 
20,0 
8,1 
11,9 
39,7 
5,2 
75,8 
77,0 
1,7 
28,8 
20,4 
8,4 
5,6 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
1,8 
1,0 
0,8 
0,9 
0,2 
0,3 
0,3 
0,1 
2,5 
1,6 
0,9 
0,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,5 
12,2 
0,7 
0,3 
0,2 
0,2 
2,8 
1,6 
1,2 
3,2 
0,3 
1,8 
0,9 
0,2 
5,4 
4,0 
1,4 
2,7 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,7 
0,2 
0,5 
0,8 
0,2 
0,2 
0.4 
0,9 
0,6 
0,3 
19,8 
1,7 
0,9 
0,4 
0,4 
3,4 
1,3 
2.1 
11,1 
1,6 
5,3 
4,1 
0,1 
3,6 
2,0 
1,6 
3,6 
0,2 
0,1 
0,1 
0,8 
0,4 
0,4 
1,0 
0,1 
0,5 
0,4 
1,5 
1,1 
0,4 
18,2 
2,4 
1,1 
0,6 
0,7 
3,6 
1,2 
2,4 
7,5 
0,9 
2,2 
4,0 
0,4 
4,7 
2,9 
1,8 
21,6 
2,0 
0,6 
0,8 
0,6 
3,8 
1,2 
2,6 
11,3 
1,5 
3,6 
5,6 
0,6 
4,4 
3,1 
1,3 
176,4 
16,2 
5,6 
5,5 
5,1 
32,5 
13,0 
19,5 
74,8 
9,7 
28,6 
32,9 
3,6 
52,5 
37,8 
14,7 
119,7' 
5,0 
11,0 
10,0 
4,0 
33,0 
9,0 
20,0 
14,0 
4,0 
9,0 
0,7 0,0 2,7 
33,8' 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
9,0 
2,0 
10,0 
4,0 
2,0 
1,0 
0,8 
33,0' 
1,0 
1,0 
4,0 
1,0 
10,0 
5,0 
3,0 
4,0 
0,0 
3,0 
1,0 
33,5' 
2,0 
2,0 
1,0 
1,0 
14,0 
5,0 
3,0 
2,0 
1,0 
2,0 
0,5 
901,2' 
44,0 
101,0 
124,0 
34,0 
200,0 
50,0 
73,0 
123,0 
34,0 
89,0 
29,2 
248,5' 
10,0 
35,0 
20,0 
15,0 
49,0 
19,0 
17,0 
35,0 
10,0 
32,0 
6,5 
118,4' 
4,0 
18,0 
43,0 
1,0 
4,0 
2,0 
5,0 
16,0 
2,0 
18,0 
5,4 0,1 13,5 
39,6' 
2,0 
4,0 
3,0 
2,0 
13,0 
3,0 
3,0 
5,0 
2,0 
2,0 
0,6 
159,9' 
7,0 
11,0 
10,0 
7,0 
69,0 
9,0 
12,0 
17,0 
4,0 
12,0 
1,9 
57,9' 
2,0 
3,0 
5,0 
3,0 
16,0 
4,0 
11,0 
7,0 
3,0 
3,0 
0,9 
39,2' 
1,0 
3,0 
3,0 
2,0 
14,0 
2,0 
6,0 
3,0 
3,0 
2,0 
0,2 
121,0' 
5,0 
11,0 
7,0 
4,0 
44,0 
9,0 
11,0 
12,0 
4,0 
12,0 
2,0 
1 801,6' 
87,0 
166,0 
183,0 
60,0 
495,0 
110,0 
214,0 
222,0 
69,0 
156,0 
39,6 
(1) 1984. 
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V.3 
Energy 
1985 
Coal production · Production de charbon 
Hard coal · Houille Lignite 
Gas · Gaz 
Production 
Mio m> 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
Extra Regio 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittet/ranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra Regio 
7048 309 
158866 
158 866 
5609126 
158866 
158866 
217406 
6212 
6212 
1439183 184071 
158866 758866 6272 
3451 473 2441 667 88849 1009806 
77 580 
22 795 
5011 
28940 
20834 
1045 
34 
20 74 
11269 
3826 606 
1432 
1432 
7 432 
40 600 
2 075 
2 075 
5627 
5346 
287 
3025 
113361 
41 
41 
41 
950 
-
120 718 
4314 
4 374 
114503 
42 
774 461 
1867 
822 
40 600 
525 582 
514785 
73 787 
7)3 976 
55 709 
337 373 
— 
70 
70 
950 
14 944 
14 637 
392 
3239 
1584 
9422 
— 
2 
2 
59 
59 
160 
752 
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V.3 
Crude oil · Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
1000 t 
1985 
Net electricity output · Production nette d'électricité 
Energie 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Mio Kwh 
495000 
31200 
30 789 
30 789 
477 
8 300 
5850 
2450 
88100 
4 493 
8886 
6 866 
2 079 
4 847 
25 748 
2079 
73 727 
Í0602 
3 534 
3534 
18175 
18175 
20 397 
73329 
7068 
6064 351 
122 207 
122207 
171 690 
10 075 
137073 
24 660 
22 570 
77 655 78249 
249 
249 
4 026 
4 026 
2727 
202 
735 
756 
2234 
7550 
7 880 
712 
4 957 
3 990 
143 242 
2892 
2 892 
4 074 
239 
3253 
585 
534 
277 7 857 
96 
96 
65 
5 
3 4 
53 
179 
45 
17 
178 
237 
1486 920 
54184 
29 804 
24 332 
47 
3493 
7 457 
3 747 
19 646 
2012 
125 
542 
23076 
99 
27210 
384 376 
20 061' 
1933* 
44243' 
5471' 
157752' 
23 817' 
4 564* 
45 459* 
60 671* 
11 728' 
8697' 
181044 
1334 
1334 
66 
1224 
10 
33 
90 
90 
17351 
96* 
367' 
36* 
535' 
512* 
925* 
4 710* 
10154* 
15* 
456166 
32 692 
16561 
16131 
47 
16 731 
16574 
119461 
14927 
25 656 
10871 
4 854 
9931 
4 738 
85 
4643 
70 
15327 
15327 
24 287 
6162 
78125 
34547 
6516 
9 741 
18290 
847154 EUR 12 
20151 
13 243 
6867 
47 
344t 
1451 
3674 
2291 
2 on 
774 
50Ê 
6562 
9£ 
2712(1 
247564 
5038 
1933 
18220 
5 435 
152 479 
7978 
363S 
16462 
1597C 
11713 
8691 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregtonen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
Extra Regio 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
' Hamburg 
' Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
' Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karismhe 
Freiburg 
Tübingen 
' Bayern 
Obertìayem 
Niederbayem 
Oberpfafz 
Oberfranlten 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra Regio 
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V.3 
Energy 
1985 
Coal production · Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal · Houille 
TJ 1000 t 
Lignite 
TJ 
Gas · Gaz 
Production 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Εκτο; περιφέρειας 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/uña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
199786 
55060 
55 060 
187 748 
763302 
24 446 
7526 
7526 
419040 
21445 
187 748 
763302 
24 446 
393 224 
21445 
199786 36 017 2990 56 
— 
574 950' 
281 821 
727442 
754 379 
— 
384 922' 
154 379 
754 379 
— 
16091' 
6 713 
6 773 
— 
190028 
127442 
727442 
— 
23 504 
17 292 
17292 
2 990 
9 612 
— 
56 
2296 
— 
55060 
55 060 
5070 
5 070 
9612 
9 6)2 
2 296 
2 296 
8164 
7107 
1063 
7 526 
7526 
693 
15124 
850 
25816 1862 189968 
1036 
7 036 
7809 
43 
43 
27 445 
60199 
247632 
247632 
27 445 
60199 
247632 
247632 
850 
2386 
9815 
9875 
54 
54 
(1) SMALL MINES ONLY INCLUDED IN NATIONAL TOTAL. 
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1985 
V.3 
Energie 
Crude oil · Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
1000 t 
Net electricity output · Production nette d'électricité 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Mio Kwh 
18 000 
3 323 
3323 
14 677 
70062 
4 6)5 
20155 
15 776 
5 039 
16 556 
7)577 
5 039 
7918 
110 500 
4 673 
36 724 
36 724 
6 095 
4267 
4 267 
54 835 
3 575 
87164 
111 532 
27 042 
20274 
15 769 
4504 
1805 
475 
1330 
1307 
— 
61500 
6074 
6 074 
10 797 
10 797 
54 835 
90 739 
-
-
1307 
2183 
— 
-
86 
2 097 
2 642 
641 
480 
374 
107 
43 
11 
37 
25 737 
121 065 
328 560 
7655 
72 890 
2 605 
1437 
77367 
50158 
166 
1169 
44 985 
32494 
77 573 
79 979 
7 002 
2 792 
32 757 
63 414 
1 
1085 
782 
11 
9 
149 
56 
78 
8 307 
151 
7419 
737 
26768 
273 
12 765 
1703 
0 
7)062 
13 739 
7596 
6143 
213 087 
63 904 
7 685 
72 24) 
49 978 
34 608 
11959 
77 959 
22 945 
61540 
52059 
7 654 
7 901 
738 
7 420 
57)1 
31 
110 
1091 
10 375 
12 228 
7)422 
54) 
265 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Εκτός περιφερείας 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataíuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
(1) PRISE EN COMPTE DES PETITES MINES SEULEMENT DANS LE TOTAL NATIONAL. 
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V.3 
Energy 
1985 
Coal production · Production de charbon 
Total Hard coal * Houille Lignite 
1000 t 
Gas · Gaz 
Production 
TJ Mio mi 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
PoitouCharentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
-
21613 
17 757 
9862 
1213 
13 747 
-
17838 
77838 
20 789 
77 303 
9486 
13675 
13675 
1213 
_ 
-
707 
707 
824 
448 
376 
542 
542 
57 
_ 13 747 1970 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra Regio 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
13747 13 747 1970 
188 878 
787433 
1 445 
7763 
7 704 
59 
81355 
483 093 
65)7 
321406 
2164 
14246 
136 
)36 
37844 
10275 
70275 
61650 
6511 
4 
4 
1116 
303 
303 
1818 
192 
192 
12 038 
8885 
3 754 
25 535 
78244 
4 957 
2340 
355 
262 
93 
753 
538 
146 
69 
227 
1478 
156 
1985 
V.3 
Energie 
C 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
1000 t 
9 971 
9977 
— 
— 
4 064 
4064 
— 
— 
8940 
8940 
— 
35766 
5 797 
29976 
— 
2900 
121 500 
18482 
9 541 
— 
8941 
21668 
4 792 
— 
4 792 
— 
-
8617 
4 934 
— 
3 683 
4 047 
4437 
_ 
— 
— 
4 034 
4 034 
— 
— 
41046 
14377 
-
ude oil · Pétrole brut 
Production 
TJ 
— 
— 
— 
62 411 
53 329 
9 082 
— 
_ 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
-
100095 
_ 
— 
— 
-
8767 
_ 
— 
— 
— 
5 532 
1830 
— 
— 
1830 
85 
128 
723 
— 
723 
1958 
85 
1873 
-
29 492 
-
51580 
1000 t 
_ 
— 
— 
-
1478 
7 263 
275 
— 
_ 
— 
-
_ 
— 
— 
— 
-
2385 
_ 
— 
— 
— 
210 
_ 
— 
— 
— 
132 
44 
— 
— 
44 
2 
3 
17 
— 
17 
47 
2 
45 
-
702 
-
1228 
Net 
Total 
electricity output · 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Production nette d'électricité 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Mio Kwh 
5 402 
4 585 
708 
127 
40626 
28 819 
9 759 
2048 
103 378 
102 070 
1308 
20 253 
3382 
16110 
761 
11486 
176254 
26956' 
9134' 
2 648* 
75 775* 
28 881 ' 
31 857* 
8 676* 
77282* 
5 899* 
13004' 
13811* 
10506* 
2 603' 
703* 
11821* 
3 5 8 1 ' 
2 304' 
2 062' 
242· 
20 267* 
9 703* 
477' 
70087* 
15 556* 
7957 
-
896 
779 
20 
658 
119 
12 008 
1515 
8515 
1978 
26 748 
25461 
7 287 
14 469 
2072 
12190 
207 
1168 
44056 
8 961' 
6075* 
2648' 
239' 
11193* 
13 849' 
8 623* 
3 937* 
1288* 
1041* 
2 475* 
602* 
7 380* 
493· 
1071* 
710* 
2 093' 
7 957' 
142· 
1764' 
6* 
379' 
7 439* 
261' 
637 
-
484 
— 
— 
— 
25 580 
25 580 
— 
— 
74965 
74 965 
— 
1154 
1154 
— 
— 
-
6717 
1292 
7 292 
— 
-
-
_ 
— 
— 
-
3979 
— 
— 
-
1187 
-
_ 
— 
-
— 
— 
-
-
-
-
4 623 
4 565 
50 
8 
3038 
7 724 
1244 
70 
1665 
1644 
21 
4 630 
156 
3920 
554 
10 318 
125 481 
16 703' 
1767' 
0' 
14 936* 
17688' 
18008' 
52* 
13345' 
4 6 ) ) ' 
7983 ' 
11 336' 
9 904· 
1223· 
210' 
9 564' 
2 870* 
211* 
770' 
700* 
18503' 
9 697' 
758* 
8 648' 
15295' 
7 320 
-
412 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Chaæntes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
flfiâne-Afpes 
Auvetgne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Extra Regio 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
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V.3 
Energy 
1985 
Coal production · Production de charbon 
Hard coal · Houille Lignite 
Gas · Gaz 
Production 
TJ Mio m> 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Ltrecnt 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra Regio 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
4806 
2224428 
-
: 
-
-
-
2491 974 
1963908 
1963 908 
70855 
55840 
55840 
528066 15 0)5 
4806 280 
2224 428 90793 
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V.3 
1985 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
Crude oil · Pétrole brut 
1000 t 
Net electricity output · Production nette d'électricité 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Mio Kwh 
Énergie 
72 500 
72 500 
395 
64 699 
7406 
14400 
4340 
4 340 
10060 
10 060 
87 600 
4720 
14537 
26620 
12 932 
20 201 
8590 
172 013 
34 284 
34 284 
23716 
23 716 
714 0)3 
4069 
811 
817 
561 
567 
2 697 
60 542 
18581 10814 
5241 240 123 690 277 925 i 781 
5224 971 123 306 
3 674 
426 
426 
3261 
3267 
53767 
2723 
2 689 
18 715 
4790 
2 322 
9902 
12 640 
56865 
7 763 
217377 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
» 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra Regio 
159 

wn 
Transport 
Transports 
Divisions et classes de 
la NACE 
Afdelingen en klassen 
van de NACE 
1. Énergie et eau 
11 Extraction et agglomération de com-
bustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nu-
cléaires 
16 Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et 
d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distribution 
d'eau 
1. Energie- en waterhuishouding 
11 Winning en bewerking van vaste 
brandstoffen 
12 Cokesovenbedrijven 
13 Aardolie- en aardgaswinning 
14 Aardolie-industrie 
15 Winning en vervaardiging van splijt-
en kweekstoffen 
16 Produktie en distributie van elektrici-
teit, gas, stoom en warm water 
17 Waterleidingbedrijven (winning, rei-
niging en distributie van water) 
2. Extraction et transformation de mi-
néraux non énergétiques et produits 
dérivés; industrie chimique 
21 Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
22 Production et première transforma-
tion des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tour-
bières 
24 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
2. Winning en verwerking van niet-ener-
getische delfstoffen en hun derivaten; 
chemische industrie 
21 Winning en voorbewerking van ert-
sen 
22 Vervaardiging en eerste verwerking 
van metalen 
23 Winning van niet-energetische mine-
ralen (met uitzondering van ertsen); 
veenderijen 
24 Vervaardiging van steen, cement, 
betonwaren, aardewerk, glas ed . 
25 Chemische industrie 
26 Kunstmatige en synthetische conti-
nugaren- en vezelfabrieken 
3. Industries transformatrices des mé-
taux, mécanique de précision 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à 
l'exclusion des machines et de ma-
tériel de transport) 
32 Construction de machines et de ma-
tériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
34 Construction électrique et électro-
nique 
35 Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
36 Construction d'autre matériel de 
transport 
37 Fabrication d'instruments de préci-
sion, d'optique et similaires 
3. Metaalverwerkende industrie: fijnme-
chanische en optische industrie 
31 Vervaardiging van produkten uit me-
taal (met uitzondering van machines 
en transportmiddelen) 
32 Machinebouw 
33 Bureaumachinefabrieken; fabrieken 
van machines voor informatiever-
werking 
34 Elektrotechnische industrie 
35 Automobielbouw; fabrieken van auto-
onderdelen 
36 Overige transportmiddelenfabrieken 
37 Fijnmechanische en optische indus-
trie 
4. Autres industries manufacturières 
41/42 Industrie des produits alimen-
taires, des boissons et du tabac 
43 Industrie textile 
44 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l'ha-
billement 
46 Industrie du bois et du meuble en 
bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'ar-
ticles en papier, imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc — transfor-
mation des matières plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
4. Andere be- en verwerkende 
industrieën 
41/42 Voedings- en genotmiddelen-
industrie 
43 Textielnijverheid 
44 Ledernijverheid 
45 Schoen- en kledingnijverheid 
46 Houtindustrie; fabrieken van houten 
meubelen 
47 Papier- en papierwarenindustrie: gra-
fische nijverheid; uitgeverijen 
48 Rubber- en plasticverwerkende 
industrie 
49 Overige be- en verwerkende indus-
trieën 
5. Bâtiment et génie civil 5. Bouwnijverheid 

VI.1 
Transport networks 
1985 
Railways · Chemins de ter 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à 
double voie 
et plus 
Electrified 
lines 
Lignes 
ôlectriiiées 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canaux 
Rivers 
Reuves et 
rivières 
Roads · Routes 
Motorways Other roads 
Autres 
routes 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karisrune 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberijayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
125350 
3668 
1709 
1823 
136 
375 
538 
615 
« 3 
257 
331 
327 
490 
302 
2 461 
451 
329 
1681 
27 587 
1353 
235 
4 063 
133 
5 359 
2 752 
2 501 
3644 
7068 
53 895 
2615 
1191 
1294 
131 
256 
188 
434 
284 
128 
258 
226 
318 
225 
792 
278 
110 
404 
12 232 
479 
46 725 
1978 
1001 
841 
136 
26 ί 
466 
287 
246 
106 
100 
135 
265 
113 
153 
J53 
11377 
49 
172 
1631 
125 
2 768 
1234 
658 
1701 
2 774 
860 
676 
170 
14 
rS9 
71 
138 
22 
163 
123 
154 
663 
385 
290 
90 
63 
7 
100 
190 
125 
1420 2916 
263 
29598 
1534 
827 
694 
13 
210 
259 
216 
251 
104 
76 
9f 
!59 
J68 
539 
205 
80 
254 
8 350 
382 
78 
1 125 
46 
1968 
929 
743 
927 
1888 
2602 527 
131811 
64165 
65 995 
1652 
12220 
19 785 
15 463 
16126 
11761 
14 314 
14 147 
14 854 
13141 
69431 
6 578 
11 127 
51726 
482 890' 
28994' 
3 723* 
78072* 
1703* 
88 005' 
36 489' 
31 835* 
73 384* 
131161' 
222 
42 
6 503' 
3 019' 
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Réseaux de transport 
1985 
Railways · Chemins de fer 
Total 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à 
double voie 
et plus 
Electrified 
Unes 
Lignes 
elect rifiées 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canals 
Canaux Fleuves et rivières 
Roads · Routes 
Motorways Other roads 
Autres 
routes 
ΕΛΛΑΔΑ 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataíuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
2 461 
12710 
1078 
764 
197 
117 
1586 
250 
241 
128 
967 
545 
4937 
2 690 
1396 
851 
2111 
1343 
768 
2 453 
2 057 
396 
138 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντβκή και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάόα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
1378 
521 
334 
195 
328 
1083 
422 
661 
— 
38 
38 
— 
— 
— 
100 
100 
— 
— 
2 529 
58 
58 
299 
128 
64 
107 
332 
1090 
578 
512 
666 
512 
154 
84 
84 
6195 
518 
214 
187 
117 
1029 
250 
209 
128 
442 
385 
2 014 
1328 
1525 
1248 
277 
724 
724 
2 074 
146 
91 
55 
637 
188 
J40 
119 
191 
64 
206 
206 
807 
498 
309 
115 
112 
3 
40359 
13350 
5862 
3 797 
1964 
1727 
20690 
6883 
10135 
3672 
6319 
3 964 
2355 
167100 
34 629 
1681 
10 389 
1721 
1671 
1149 
2422 
1149 
2277 
1392 
4161 
2196 
856 
1109 
15 480 
1424 
5040 
896 
885 
517 
905 
546 
1291 
789 
1969 
Π86 
441 
342 
11451 
1230 
2654 
456 
478 
246 
566 
25 
883 
633 
1543 
982 
277 
284 
3754 
58 
1738 
575 
457 
25 
153 
— 
528 
360 
985 
522 
266 
197 
2 539 
458 
707 
51 
168 
209 
— 
— 
279 
273 
388 
165 
101 
122 
5877 
425 
1348 
201 
180 
142 
340 
55 
431 
446 
765 
427 
189 
148 
799636 
24 358 
214663 
27690 
30905 
24 423 
55897 
31791 
43958 
24733 
61 737 
27897 
12284 
21557 
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VI.1 
Transport networks 
1985 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
flfiône-Aipes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Vaile d'Aosfa 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Railways · Chemins de 
Total 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à 
double voie 
et plus 
fer 
Electrified 
lines 
Lignes 
électrìfióes 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canals 
Canaux 
Rivers 
Fleuves et 
rivières 
Roads · 
Motorways 
Autora tes 
Routes 
Other 
roads 
Autres 
routes 
km 
4 955 
2004 
1423 
1528 
4 792 
1870 
1930 
992 
4 310 
2 701 
1609 
2951 
1565 
1386 
1944 
16183 
2 474 
1904 
81 
489 
1537 
2 046 
415 
1115 
515 
1043 
2136 
1313 
389 
435 
1098 
1005 
789 
532 
257 
2 073 
859 
357 
857 
1545 
437 
270 
1954 
796 
622 
536 
1433 
737 
480 
216 
1747 
1415 
332 
1120 
520 
600 
520 
5 474 
933 
650 
283 
565 
891 
196 
499 
197 
478 
922 
588 
168 
166 
638 
432 
68 
68 
481 
218 
17 
245 
65 
-
162 
737 
441 
50 
246 
1895 
915 
782 
198 
1405 
1362 
43 
1354 
753 
601 
37 
8 936 
1531 
1067 
464 
1122 
1086 
226 
521 
339 
884 
1369 
761 
368 
240 
857 
635 
330 
296 
34 
695 
362 
17 
316 
427 
-
162 
— 
244 
58 
186 
87 
20 
67 
282 
218 
64 
-
400 
-
-
330 
330 
70 
-
-
-
— 
-
-
-
149 
149 
182 
182 
261 
261 
121 
60 
61 
-
382 
-
229 
153 
153 
306 
-
-
-
— 
-
-
-
37 
474 
239 
235 
609 
448 
162 
844 
796 
49 
965 
375 
590 
-
5 956 
1020 
607 
44 
369 
544 
774 
179 
430 
165 
565 
619 
396 
57 
166 
380 
442 
412 
376 
36 
632 
307 
27 
298 
568 
-
58 
138624 
48315 
47 728 
42581 
157 255 
62536 
68242 
26478 
105 525 
65647 
39878 
72 742 
34 900 
32252 
5 590 
92 294' 
293 754 
40011 
30065 
1880 
8066 
27 402 
37 421 
8311 
23 440 
5 670 
28457 
40 352 
20504 
6484 
13364 
18 382 
16 345 
16933 
14 066 
2867 
37680 
16 228 
6227 
15225 
18 892 
11879 
5157 
(1) 1977. 
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VI.1 
Réseaux de transport 
1985 
Railways · Chemins de fer 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à 
double voie 
et plus 
Electrified 
lines 
Lignes 
électrlfiées 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canals 
Canaux Fleuves et rivières 
Roads · Routes 
Motorways Other roads 
Autres 
routes 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Gelderiand 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
2824 
3607 
17007 
338 
1701 
425 
11827 
165 
1824 
458 
4154 
3 531 
459 
189 
163 
107 
795 
305 
490 
-
949 
210 
297 
359 
83 
621 
342 
279 
156 34 46 76 
453 
159 
294 
-
650 
173 
200 
222 55 
442 
280 
162 
136 
12 46 
78 
438 
158 
280 
-
814 
194 
290 
275 55 
436 
280 
156 
1293 
448 
685 
160 
662 
226 
101 
335 
1050 151 
498 
283 
118 
527 
344 
183 
944 
124 
841 
1345 
1975 
196 
96325 
243 47 
120 
76 
551 84 
385 82 
689 
129 
233 
272 55 
493 
347 
146 
17 029 
4 784 
6600 
5644 
25111 
6288 
14 220 
4 604 
30960 4 071 9 684 
11748 
5457 
23226 15138 
8 088 
52 300 
3040* 
153 
315 
182 
23 
822 
304 
304 
460 
120 
242 
113 
371 470' 
22590 
28170 
27730 
19932 
66600 
46330 
28 877 
24 568 
32 590 
50 510 
23 610 
(1) 1986. 
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Flows of goods by road 
BELGIQUE — BELGIË 1985 1 000 t 
^~~~­­^_^ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^***­ ­ ­^ 
de ^ ^ ^ ^ 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Other countries/Autres pays 
Vlaams gewest/ 
Region flamande 
142 797 
19190 
4 493 
166480 
11213 
Region wallonne/ 
Waals gewest 
13826 
71186 
2169 
87182 
2941 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
4 891 
1921 
4908 
11721 
804 
Belgique/ 
Belgi« 
161 516 
92 297 
11570 
265383 
14957 
Other countries 
Autres pays 
13 772 
6259 
420 
20452 
BR DEUTSCHLAND 
^ ^ ^ to 
^ ^ ­ ^ ^ vers 
from ^ * ^ ^ ^ 
de ^ ^ 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westlaien 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
BR DEUTSCHLAND 
Other EG countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
Schles­
wig­
Holstein 
72 606 
9166 
2839 
204 
1474 
205 
274 
227 
286 
37 
192 
87510 
1872 
233 
Hamburg 
7176 
23317 
5829 
456 
1762 
413 
254 
515 
521 
28 
363 
40634 
1845 
752 
Nieder­
2030 
7 762 
219126 
8521 
19810 
1959 
930 
1034 
1229 
127 
758 
263 285 
4 224 
647 
Bremen 
225 
517 
6 606 
8444 
1401 
254 
184 
327 
290 
23 
112 
18385 
721 
248 
Nord­
rhein­
1008 
1519 
13669 
1332 
557873 
4884 
9882 
3 097 
3 605 
660 
930 
¡98 509 
18484 
2234 
Hessen 
271 
532 
2664 
235 
8494 
146505 
7528 
4 547 
6973 
334 
320 
78402 
3045 
722 
1985 
Rhein­
land­
Pfalz 
140 
154 
687 
108 
8189 
5941 
128502 
7 736 
1268 
1511 
92 
54 328 
3871 
469 
Baden­
Würt­
temberg 
272 
531 
1493 
263 
5573 
5390 
8597 
317939 
12905 
771 
336 
154070 
6496 
2095 
Bayern 
276 
567 
1600 
284 
5113 
5454 
2173 
11 110 
409 633 
725 
593 
(37529 
4906 
3 596 
Saarland 
23 
38 
126 
12 
907 
430 
1967 
849 
280 
39 592 
21 
44246 
3592 
122 
Berlin 
(West) 
367 
759 
1663 
305 
1431 
406 
262 
376 
738 
37 
24488 
BR 
Deutsch­
land 
84 394 
44862 
256303 
20164 
612 028 
171 842 
160554 
347 756 
437 728 
43 845 
28 254 
30832 2 207729 
627 
223 
49683 
11340 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
920 
1390 
5 562 
516 
22138 
2252 
4 607 
4 814 
5407 
2418 
182 
50 205 
1 000 t 
Other 
countries 
Autres 
pays 
176 
667 
648 
197 
2549 
644 
855 
4 702 
3 2J2 
103 
54 
13 807 
ΕΛΛΑΔΑ 
^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
de ^ \ „ ^ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
ΕΛΛΑΔΑ 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
Βόρ€ΐα 
Ελλάδα 
49 060 
1624 
95 
50 779 
Κεντρική 
Ελλάόα 
1976 
73100 
2541 
77617 
1985 
Ανατολικά και 
Νότια Νησιά 
228 
3308 
26440 
29976 
Ελλάόα 
51264 
78032 
29076 
158 372 
498 
127 
Other EC countries 
Autres pays CE 
580 
1 000 t 
Other countries 
Autres pays 
146 
166 
Flux de marchandises par route 
FRANCE 
^ W to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^ \ . 
de ^ ^ . 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Esf 
Ouesf 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
FRANCE 
Other countries/Autres pays 
Ile-de-
France 
89157 
15621 
3 009 
1878 
2 846 
879 
1580 
957 
115927 
Bassin 
parisien 
12478 
232 374 
6665 
6404 
8240 
1334 
4 641 
1223 
273 356 
Nord-
Pas-de-
Calais 
1959 
5644 
66136 
1010 
481 
250 
459 
420 
76359 
1985 
Est 
1386 
5815 
975 
112254 
666 
289 
1618 
545 
123 548 
Ouest 
2 262 
7926 
853 
877 
171 966 
4 387 
853 
678 
189 803 
Sud-
Ouest 
730 
2170 
321 
446 
3 559 
718510 
1594 
3044 
130 373 
Centre-
Est 
1349 
4 744 
726 
2 209 
1013 
1332 
138100 
4 587 
154060 
Méditer-
ranée 
714 
1637 
350 
562 
652 
3616 
4 849 
122 135 
134515 
France 
110034 
275 930 
79034 
125641 
189422 
130 598 
153693 
133 589 
1197941 
34 336 
1 000 t 
Other 
countries 
Autres 
pays 
35 068 
NEDERLAND 1985 1 000 t 
from ^ ^ ^ 
de 
Noord-Nederiand 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres 
to 
vers 
pays 
Noord 
36326 
4 406 
3384 
7 585 
45700 
1820 
67 
Oost 
3985 
55930 
9 430 
5363 
74 709 
4 134 
776 
West 
3 778 
9 782 
112 570 
11704 
137174 
7933 
236 
Zuid 
7 079 
4 643 
70 773 
69 542 
85 978 
9473 
435 
Nederland 
44568 
74 761 
136 036 
88195 
343 560 
23 360 
909 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
1754 
3977 
8979 
70630 
25 334 
Other 
countries 
Autres 
pays 
88 
191 
260 
656 
1196 
UNITED KINGDOM 
^ ^ ^ ^ to 
^ * v ^ vers 
from ^ ^ * ^ 
de ^ v . 
Nortri 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
UNITED KINGDOM 
Ofner EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
North 
75200 
6000 
1300 
500 
1600 
300 
1100 
4 300 
500 
4100 
— 
94 900 
40 
1 
York-
shire 
and 
Humber-
side 
6200 
177 400 
17 500 
7 500 
2 300 
600 
3 700 
7 700 
1300 
1400 
100 
147 700 
183 
21 
East 
Mid-
lands 
1500 
71300 
87 500 
4 400 
6100 
1100 
7100 
4 200 
600 
600 
— 
124 400 
235 
19 
East 
Anglia 
600 
7 700 
3 900 
57 900 
8 300 
600 
7 200 
7 300 
500 
300 
— 
70 200 
61 
12 
South-
East 
1800 
4000 
10700 
11200 
265600 
13400 
7 600 
6400 
3 200 
1000 
— 
324 800 
886 
94 
South-
West 
300 
1100 
2000 
1300 
10100 
88900 
4000 
1700 
2 800 
300 
— 
112 500 
114 
6 
1985 
West 
Mid-
lands 
7 200 
4 700 
8 800 
2200 
5500 
3400 
95100 
7 800 
4 900 
800 
— 
133 800 
790 
9 
North-
West 
4 400 
9 600 
7 600 
7 600 
5 000 
7 200 
7000 
7)2400 
6000 
2400 
100 
157400 
254 
25 
Wales 
600 
1100 
800 
600 
2 500 
4100 
3 900 
4 200 
53300 
200 
— 
71400 
58 
5 
Scot-
land 
5400 
2 700 
7 200 
400 
800 
300 
700 
2 800 
200 
116 600 
100 
130600 
80 
10 
North-
ern 
Ire-
land 
100 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
100 
— 
— 
38400 
38 700 1 
26 
0 
United 
King-
dom 
97100 
152 500 
135400 
75 300 
307 900 
113 900 
131400 
153 000 
73 400 
127700 
38 600 
406 200 
2127 
200 
1 000 t 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
70 
249 
153 
66 
562 
753 
771 
779 
152 
160 
24 
1940 
Other 
countries 
Autres 
pays 
5 
30 
10 
6 
68 
5 
21 
23 
15 
19 
1 
204 
167 
Flows of goods by rail 
BELGIQUE — BELGIË 1985 1 000 t 
trom — ^ 
de 
Waams geivesf 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres 
to 
vers 
pays 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
6437 
2938 
186 
9 561 
9408 
506 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
13 692 
9400 
946 
24038 
2876 
137 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
631 
773 
23 
827 
1277 
86 
Belgique/ 
• Belgi» 
20760 
12 510 
1155 
34426 
13561 
729 
Other EC countries 
Autres pays CE 
9378 
6025 
562 
15985 
Other countries 
Autres pays 
1854 
229 
18 
2101 
BR DEUTSCHLAND 
from ^ ^ ^ 
de 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westtalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
BR DEUTSCHLAND 
Other countries/Autres 
to 
vers 
pays 
Schles-
wig-
Holstein 
397 
148 
603 
14 
1046 
225 
134 
798 
144 
27 
7 
2944 
1188 
Hamburg 
753 
520 
851 
47 
1708 
1230 
129 
448 
566 
788 
23 
5863 
4983 
Nieder-
sachsen 
716 
5 977 
76358 
899 
6576 
604 
277 
361 
587 
344 
37 
32 716 
2 789 
Bremen 
74 
59 
7 381 
4 020 
5212 
302 
254 
563 
580 
547 
39 
12965 
7 073 
Nord-
rhein-
377 
806 
3467 
870 
93225 
694 
730 
997 
7 607 
1739 
213 
104065 
7394 
1985 
Hessen 
745 
338 
770 
234 
2487 
2173 
587 
530 
605 
165 
34 
8010 
7 763 
Rhein-
land-
Pfalz 
40 
113 
259 
725 
2374 
692 
1262 
758 
334 
556 
4 
6518 
7054 
Baden-
Würt-
temberg 
150 
487 
670 
452 
3208 
483 
7 947 
7017 
1911 
2 768 
36 
18 529 
3384 
Bayern 
725 
946 
7 355 
7034 
4 779 
1457 
928 
2281 
14 239 
854 
20 
28016 
8494 
Saarland 
1 
31 
5)3 
30 
6658 
170 
468 
218 
118 
8 907 
3 
17116 
2 779 
Berlin 
(West) 
7 
383 
703 
117 
1365 
21 
12 
36 
743 
8 
— 
2194 
3 75) 
BR 
Deutsch-
land 
2125 
9802 
26270 
7782 
128 638 
8 051 
6 725 
13 408 
20 826 
14 898 
410 
238935 
36734 
1 000 t 
Other 
countries 
Autres 
pays 
982 
4 872 
3)77 
7)20 
13 842 
2031 
2140 
2419 
4 065 
2894 
136 
37612 
168 
VI.3 
Flux de marchandises par chemin de fer 
ΕΛΛΑΔΑ 
^-~~-"~'--^ to 
' — * ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
de ^ ^ ~ - ^ ^ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
ΕΛΛΑΔΑ 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
BópeiQ 
Ελλάδα 
898 
29 
— 
927 
63 
354 
Κίντρική 
Ελλάδα 
186 
244 
— 
430 
84 
152 
1985 
Ανατολικά και 
Νότια Νπσιά 
-
_ 
-
— 
Ελλάδα 
1084 
273 
— 
1357 
147 
506 
Other EC countries 
Autres pays CE 
47 
15 
62 
1 000 t 
Other countries 
Autres pays 
281 
69 
— 
350 
ESPANA 
de 
Noroeste 
Noreste 
Madrid 
Centro 
Este 
Sur 
Canarias 
ESPAÑA 
Other countries/Autres 
to 
vers 
pays 
Noroeste 
2435 
707 
758 
1210 
141 
105 
— 
4156 
Noreste 
450 
460 
747 
486 
985 
317 
— 
2845 
Madrid 
516 
42 
39 
600 
221 
325 
— 
1743 
1985 
Centro 
847 
782 
330 
915 
257 
665 
— 
3190 
Este 
1017 
1027 
128 
540 
7 797 
727 
— 
5224 
Sur 
295 
85 
756 
385 
209 
5598 
— 
6 728 
Canarias 
— 
— 
_ 
_ 
— 
— 
-
-
España 
5554 
1903 
958 
4136 
3604 
7731 
— 
23 886 
1 000 t 
Other 
countries 
pays 
— 
: 
169 
Flows of goods by rail 
FRANCE 
^ ^ ^ ^ to 
^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
de ^ v . 
iie-de-Prance 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
FRANCE 
Otner countries/Autres pays 
Ile-de-
France 
445 
2 521 
7 047 
2781 
1234 
706 
1172 
1100 
11000 
Bassin 
parisien 
7696 
8214 
3681 
4 697 
162) 
653 
1456 
1839 
23 860 
Nord-
Pas-de-
Calais 
294 
1940 
8935 
2489 
201 
954 
259 
448 
15 522 
1985 
Est 
625 
2 046 
2 999 
16908 
775 
446 
558 
7 036 
24793 
Ouest 
439 
2559 
587 
7563 
2073 
537 
407 
390 
8544 
Sud-
Ouest 
773 
7033 
339 
7 757 
556 
4 521 
405 
2448 
11232 
Centre-
Est 
991 
7 287 
297 
7588 
348 
788 
7 305 
2478 
9083 
Méditer-
ranée 
770 
949 
343 
950 
286 
7 036 
1267 
4644 
10 244 
France 
6038 
20 549 
18216 
32145 
6494 
9 641 
6624 
14383 
114292 
16 693 
f 000 t 
Other 
countries 
Autres 
pays 
21559 
ITALIA 
^ \ _ to 
^ \ ^ vers 
de ^ v . 
Nord-Ovest 
Lombardia 
Nord-Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
ITALIA 
Otfier countries/Autres pays 
Nord-
Ovest 
3080 
184 
5)9 
222 
207 
75 
25) 
28 
86 
76 
75 
4754 
Lom-
bardia 
7 195 
497 
577 
40 
221 
19 
83 
6 
35 
195 
74 
2 824 
Nord-
Est 
376 
747 
7344 
57 
771 
12 
J7 
7 
25 
33 
30 
2161 
Emilia-
Romagna 
103 
733 
757 
42 
53 
6 
71 
0 
35 
66 
7 
613 
1985 
Centro 
31) 
))6 
2)6 
368 
)447 
200 
775 
33 
46 
37 
29 
2 974 
Lazio 
274 
39 
64 
7) 
43 
8 
7 
2 
9 
47 
18 
523 
Cam-
pania 
86 
3) 
122 
49 
84 
6 
43 
4 
188 
36 
2 
651 
Abruzzi-
Molise 
49 
5 
29 
3 
34 
30 
26 
2 
4 
10 
3 
195 
Sud 
149 
72 
172 
90 
58 
9 
43 
5 
60 
41 
7 
708 
Sicilia 
208 
301 
272 
228 
84 
80 
70 
76 
704 
708 
29 
1505 
Sardegna 
44 
24 
75 
40 
62 
27 
10 
6 
6 
4 
6 
305 
Italia 
5 816 
1547 
3 490 
1150 
2 459 
473 
737 
109 
600 
654 
161 
17221 
22184 
1 000 t 
Other 
countries 
pays 
8 747 
170 
Flux de marchandises par chemin de fer 
NEDERLAND 1985 1 000 t 
^ ^ ^ \ to 
^ * \ vers 
^^^^ (rom ^^^ . 
de \ ^ 
Noord-Nederiand 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
Noord 
127 
209 
547 
228 
1111 
457 
12 
Oost 
29 
38 
220 
33 
320 
740 
54 
West 
7 227 
488 
328 
964 
3002 
3577 
477 
Zuid 
57 
68 
573 
403 
1095 
666 
92 
Nederland 
1427 
804 
1669 
1629 
5528 
4774 
570 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
150 
260 
6223 
7 020 
7653 
Other 
countries 
Autres 
pays 
52 
21 
1167 
157 
1392 
UNITED KINGDOM 
from ^-v . 
de 
North 
to 
vers 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
UNITED KINGDOM 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
North 
6545 
640 
44 
57 
754 
467 
95 
7 06) 
53 
263 
— 
9373 
York­
shire 
and 
Humber­
side 
4 029 
21179 
922 
203 
541 
26 
229 
899 
436 
77 
— 
28541 
East 
Mid­
lands 
725 
6385 
15423 
121 
137 
73 
288 
321 
68 
52 
— 
23535 
East 
Anglia 
152 
706 
7 796 
45 
269 
89 
95 
344 
150 
386 
— 
2 831 
South-
East 
296 
907 
4 505 
391 
5 974 
6023 
7 820 
1037 
986 
484 
— 
22 424 
South-
West 
360 
45 
172 
45 
173 
1254 
64 
210 
387 
79 
— 
2728 
1985 
West 
Mid­
lands 
670 
J 063 
2)48 
76 
594 
759 
5 727 
270 
700 
40 
— 
11387 
North-
West 
648 
1408 
2618 
353 
907 
46 
683 
3267 
588 
554 
— 
11072 
Wales 
91 
278 
154 
135 
277 
237 
718 
285 
72 756 
7Ή 
— 
15 097 
Scot­
land 
554 
523 
144 
300 
551 
129 
99 
554 
752 
9 330 
— 
12 335 
North­
ern 
Ire­
land 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
United 
King­
dom 
14010 
32 535 
27326 
1721 
9 570 
8 438 
9 218 
8 247 
16 275 
11982 
— 
139 322 
426 
360 
1 000 t 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
Other 
countries 
Autres 
pays 
285 95 
171 
Flows of goods by waterway 
BELGIQUE — BELGIË 1985 1 000 t 
from ^ 
de 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelies/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres 
to 
vers 
pays 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
12 735 
2485 
55 
15275 
33838 
273 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
3589 
1462 
2 
5053 
4170 
78 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
7003 
706 
1109 
1209 
2 
Belgique/ 
Belgi« 
17327 
4053 
56 
21437 
39157 
293 
Other EC countries 
Autres pays CE 
22079 
5)24 
ree 
27371 
Other countries 
Autres pays 
1539 
28 
5 
1572 
BR DEUTSCHLAND 
from ^ ^ ^ 
de 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
BR DEUTSCHLAND 
Ofner EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres 
to 
vers 
pays 
Schles-
wig-
Holstein 
2)7 
9)0 
148 
13 
84 
1 
33 
73 
0 
— 
76 
1434 
43 
70 
Hamburg 
1102 
— 
1662 
9 
134 
1 
41 
14 
3 
— 
251 
3217 
220 
997 
Nieder-
sachsen 
272 
1113 
1996 
471 
3853 
46 
325 
ros rs 6 
107 
8318 
3 590 
62) 
Bremen 
!5 
)5 
7 537 
823 
907 
7 
24 
73 
5 
— 
77 
3356 
376 
73 
Nord-
rhein-
West-
67 
746 
2 757 
296 
9442 
284 
970 
2164 
647 
2 
134 
16247 
67 753 
7 705 
Hessen 
7 
2 
35 
7 
7 887 
345 
874 
3587 
96 
7 
— 
6763 
4 701 
28 
1985 
Rhein-
land-
Pfalz 
76 
704 
74 
2972 
754 
2287 
2373 
757 
I 
76 
8034 
9028 
82 
Baden-
Würt-
temberg 
2 
8 
104 
10 
3 775 
395 
7 759 
4272 
80 
14 
5 
9823 
70834 
192 
Bayern 
8 
20 
14 
907 
142 
191 
232 
2 756 
0 
0 
4270 
2345 
1167 
Saarland 
— 
2 
— 
5 
— 
— 
3 
— 
— 
— 
10 
117 
Berlin 
(West) 
30 
7 780 
277 
8 
735 
— 
3 
6 
4 
— 
— 
2 243 
62 
7 662 
BR 
Deutsch-
land 
1705 
3 396 
8043 
1666 
24 095 
1375 
6 389 
12719 
3764 
23 
539 
63 715 
93008 
5936 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
87 
87 
1773 
121 
28512 
932 
4530 
3578 
35) 
43 
26 
40041 
; ooo t 
Other 
countries 
Autres 
pays 
I 
JJ93 
88 
24 
1360 
119 
279 
908 
1256 
0 
2473 
7702 
172 
FRANCE 
Flux de marchandises par voies navigables 
1985 1 ooo t 
from ^ \ 
de 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
FRANCE 
Other countries/Autres 
to 
vers 
pays 
Ile-de-
France 
4 485 
6576 
749 
44 
— 
— 
7 
2 
11196 
785 
Bassin 
parisien 
7 982 
4 772 
60 
79) 
— 
— 
260 
19 
7285 
7 797 
Nord-
Pas-de-
Calais 
)54 
766 
2 773 
86 
— 
— 
3 
— 
3722 
2622 
Est 
73 
114 
52 
7 597 
— 
— 
5 
— 
1774 
5558 
Ouest 
— 
— 
— 
7 357 
— 
— 
— 
1351 
-
Sud-
Ouest 
— 
— 
— 
— 
7 756 
— 
6 
1761 
-
Centre-
Est 
2 
326 
8 
13 
— 
— 
1672 
795 
2817 
132 
Méditer-
ranée 
7 
66 
7 
11 
— 
— 
310 
160 
549 
43 
France 
6638 
12561 
2982 
1936 
1351 
1756 
2251 
981 
30455 
10332 
Other 
countries 
Autres 
pays 
578 
7 757 
7 693 
14 245 
— 
— 
294 
4 
18 566 
NEDERLAND 1985 1 000 t 
from *-·-. 
de 
Noord-Nederiand 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Otfier EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres 
to 
vers 
pays 
Noord 
7 223 
379 
2298 
798 
4098 
3877 
) 
Oost 
168 
2 059 
668) 
1459 
10 367 
6)76 
9 
West 
2 350 
4 829 
30898 
6 739 
44816 
28059 
J30 
Zuid 
40 
837 
9636 
5200 
15 713 
6073 
56 
Nederland 
3782 
8104 
49514 
13596 
74995 
44064 
197 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
766 
7 825 
93436 
6 727 
102155 
Other 
countries 
Autres 
pays 
2 
)) 
2957 
28 
2 991 
173 
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1985 
Sea transport · Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
Air transport · Transport aérien 
Freight and post 
Fret et poste 
Loaded 
Chargés 
Unloaded 
Déchargés 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1 000 
Transit 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
(1) 1984. 
725090 1371040 
11579 16142 
5124987 325282 
49804 
49 568 
74 
161 
38 540 
182 
74 
74127 
73928 
47 
152 
46638 
154 
47 
2199 
2199 
-
-
14 
— 
_ 
2160 
2160 
-
-
15 
— 
_ 
118 298 
118 247 
50 
-
108 
101837 
50 
76 655 
76 654 
3 
-
236 
73325 
) 
2 
8939 
8935 
5 
-
9 8 664 
5 
2 902 
2897 
5 
-
62 
2 773 
2 
3 
2879 
2874 
5 
— 
52 2 755 2 3 
7 069 3 938 
19038 
Í649 
5634 
))755 
46929 
8868 
19880 
6603 
I486 
5117 
21440 
5848 
43178 
7200 
J0579 
25399 
94475 
15150 
37037 
26145 
2289 
23859 
) 
2185 2)45 16302 
99921' 
93)28 
147 
6646 
649 477 
3 093 
89142' 
83380 
250 
55 )2 
490542 
262 62 
5605' 
4 453 
77 
1075 
67 
5 568' 
4 420 
77 
1071 
TT 827 53 333 
)365 6)25 396 971 977 
10699 
10 699 
32319 
25210 
7)09 
9602 
10624 
10 624 
27302 
22821 
4 481 
33 
13 429 
673 
673 
1372 
Ì007 
365 
1460 
1460 
4 272 
3 825 
447 
81 
2 279 
1487 
1487 
4 276 
3 829 
447 
81 
2274 
246 
246 
232 
13 
386' 
386 
1895 
21447 
9 365 
21210 
6125 
5854 
396 
2 334 
971 
2342 
977 
179 
92 
92 
3 249 
68756 
23373 
45383 
493971 
493 971 
3 567 
60 286 
20936 
39350 
347970 
347970 
87 
19955 
12806 
7149 
42 488 
42488 
366 
4923 3 956 
967 
9750 
9 750 
366 
4 950 3 957 
993 
9 792 
9 792 
17 
394 
313 
81 
683 
683 
95 
95 
430 
396 
34 
4 
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Transports maritime et aérien 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bopeia Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότιο Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Gaiícia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Catafuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Sea transport · 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
1 000 t 
37897 
11158 
3967 
4 359 
2179 
653 
24626 
)9898 
4 656 
72 
2113 
895 
1218 
82660' 
11380 
7336 
3180 
864 
8 919 
8 919 
-
-
-
24 012 
14179 
8 797 
1036 
32 497 
26333 
5 756 
408 
5 852 
75176 
-
26095 
23994 
2101 
14212 
— 
42559 
10 713 
7339 
2442 
724 
208 
28 508 
22 276 
5 754 
538 
3 338 
2 704 
7 234 
145 238' 
24 579 
70962 
71224 
2393 
18 499 
78 499 
-
-
-
43 618 
28344 
10 766 
4 508 
43275 
31421 
8192 
3 662 
15267 
199 081 
-
51702 
49 266 
2436 
31468 
— 
1985 
Transport maritime 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1 000 
9 965 
664 
69 
468 
22 
105 
7 713 
6 546 
896 
27) 
1588 
828 
760 
5928' 
44 
4 
40 
— 
-
-
-
1339 
386 
373 
640 
3 253 
7 892 
7 367 
1292 
10398 
-
1390 
861 
529 
6 245 
— 
9994 
663 
69 
466 
23 
105 
7739 
6547 
889 
303 
1592 
827 
765 
6033' 
52 
8 
44 
— 
-
-
-
1345 
380 
288 
677 
3359 
7 823 
7 536 
1277 
10 268 
-
1413 
894 
519 
6 225 
— 
Air transport · 
Freight and post 
Fret et poste 
Loaded 
Chargés 
Unloaded 
Déchargés 
Transit 
t 
72676 
7621 
7035 
18 
184 
384 
61216 
60849 
96 
277 
3 839 
2285 
7 554 
401 993 
5004 
4 049 
559 
396 
6 562 
5677 
279 
677 
191173 
142 
114 
28 
103 792 
50620 
74 287 
38885 
17402 
76582 
747 
673 
77919 
940326 
765633 
6 254 
276 
330 
17 
3 670 
2 022 
5 
2154 
5 553 
709 
4 258 
7 786 
70884 
10638 
9 536 
707 
248 
747 
46288 
43 674 
593 
2087 
13958 
6234 
7 724 
36 749 
203 
203 
36 087 
36087 
459 
459 
-
Transport aérien 
Embarked 
Embarqués 
Passengers 
Passagers 
Disembarked 
Débarqués 
Transit 
1 000 
11115 
1096 
854 
77 
64 
707 
6 752 
5805 
786 
767 
3267 
7 482 
7 785 
50437 
1079 
772 
201 
106 
986 
806 
94 
85 
10 644 
33 
22 
12 
21095 
6128 
2997 
77 976 
5857 
5 676 
56 
725 
10744 
28027 
16198 
146 
6 
92 
10 
10 
25 
3 
229 
508 
58 
437 
13 
10952 
1088 
843 
70 
64 
111 
6 594 
5 652 
186 
756 
3 270 
1487 
1 783 
27957 
16151 
149 
6 
94 
10 
10 
26 
2 
225 
507 
58 
438 
12 
1012 
109 
98 
7 
4 
685 
669 
5 
11 
218 
51 
167 
1317 
' 9 4 
86 
0 
9 
55 
55 
-
371 
9 
9 
341 
280 
7 
54 
162 
162 
0 
285 
1687 
531 
13 
0 
2 
8 
0 
2 
0 
33 
19 
7 
11 
1 
(1) 1986. 
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1985 
Sea transport · Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
1 000 t 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
Air transport * Transport aérien 
Freight and post 
Fret et poste 
Loaded 
Chargés 
Unloaded 
Déchargés 
Transit 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1 000 
Transit 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
(1) 1984. 
6 799 
3897 
776 
2126 
5967 
5967 
21047 
2088 
18359 
600 
5693' 
26805 
18956 
5090 
2 759 
8096 
8096 
78 531 
5058 
72016 
1457 
13212' 
537 
536 
) 
537 
536 
1 
1918 
74 
1125 
7)9 
1778 
52 
965 
76) 
9055 
300) 
4633 
1421 
31013 
13004 
17889 
120 
26296 
21802 
4 494 
80 574 
7378 
63 064 
70 732 
29898 36 532 
88247 
8091 
— 
8097 
-
7924 
4 827 
3097 
2333 
8656 
7580 
1076 
2 316 
5624 
174 
25 
750 
10736 
70538 
798 
26037 
16 356 
249022 
54244 
— 
54 244 
-
48444 
27 656 
26 788 
8413 
20120 
75876 
4303 
12093 
12017 
847 
846 
r 
32802 
30800 
2002 
36268 
23775 
20429 
1022 
— 
1022 
-
238 
205 
33 
9 
3273 
3086 
787 
1117 
7816 
137 
42 
95 
695 
690 
5 
1996 
4125 
20 428 
978 
— 
978 
-
235 
198 
38 
10 
3313 
3 702 
272 
1128 
7817 
137 
43 
94 
694 
690 
5 
1973 
4141 
238521 
6732 
4 786 
2546 
75526 
3649 
3357 
298 
2214 
3196 
3 785 
77 
132685 
2759 
4 4 
-
2658 
7439 
7 279 
5831 
3 267 
167336 
6302 
3390 
2 972 
40095 
2506 
2084 
422 
1139 
2099 
2063 
36 
89841 
3032 
10 
70 
-
3843 
2075 
7 828 
9039 
9430 
68300' 
792 
384 
384 
24 
2 381 7 723 
7)90 
68 
1662 
J56) 
101 
5 601 
6)4 4 280 
708 
796 
384 
390 
22 
2362 ) J06 
ί 790 
65 
1665 
7 565 
707 
5 589 
606 4 282 
707 
34 9 
21 
3 
210 
120 
90 1 
205 
204 
1 
613 4 
598 
11 
1791 1775 
825* 
509 
16 421 
: 725 
434 
291 
4017 
857 
771 
)46 
468 
394 
362 4 
28 
6685 
686 
: 16 
16 
493 
294 
199 
1228 
: 852 
16381 
725 
438 
287 
3 959 
858 
770 
748 
468 
386 
353 4 
29 
6691 
677 
18 
18 
507 
302 
205 
1220 
872 
1574 
64 
— 
64 
342 
14 
14 
-
100 
145 
110 
— 35 
697 
56 
65 
10 
55 
10 
81 
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1985 
Sea transport · Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
Air transport · Transport aérien 
Freight and post 
Fret et poste 
Loaded 
Chargés 
Unloaded 
Déchargés 
t 
Passengers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1 000 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
78671 
2484 
2 279 
204 
1 
68 
37 
33 
75771 
77 
70097 
60 093 
5570 
348 
379 
29 
12 257 
228719 
26560 
13615 
669 
7411 
31527 
4977 
-
10688 
18 854 
111729 
2688 
249 662 
936 
772 
753 
8 
164 
52 
712 
247866 
24 
32 770 
203 830 
11243 
695 
643 
53 
24 909 
235 577 
17927 
32640 
755 
10746 
81210 
7524 
-
13688 
42617 
17705 
10766 
1301 
193 
193 
0 
— 
1109 
3 
755 
35) 
_ 
116 
13120' 
37 
224 
-
385 
10744 
300 
-
259 
1168 
3 
— 
1354 
242 
242 
0 
0 
0 
1112 
3 
775 
334 
0 
0 
110 
13167' 
37 
224 
-
392 
10766 
304 
-
245 
1195 
3 
— 
284597 
-
— 
274802 
274 449 
353 
9795 
9 795 
62 617 
9790 
9 790 
44869 
44 302 
567 
7958 
7152 
807 
555 000 
1000 
0 
11000 
0 
467000 
2000 
3 000 
40000 
0 
24000 
7000 
192 259 
-
— 
186564 
786 770 
454 
5695 
5695 
39014 
3065 
3 065 
27423 
26895 
528 
8 526 
6072 
2574 
441000 
1000 
0 
10000 
1000 
352000 
3000 
3 000 
23000 
0 
30000 
21000 
5 953 
21 
27 
5868 
3474 
5 977 
20 
20 
5 894 
3 474 
340 
2 
2 
337 
5 735 
733 
63 
63 
5 759 
735 
63 
63 
326 
11 
2 
2 
594 
268 
268 
2445 
J 599 
845 
762 
354 
408 
35 230 
656 
288 
462 
94 
24525 
391 
820 
3412 
195 
3465 
923 
266 
266 
2 447 
1605 
842 
761 
353 
408 
35205 
657 
288 
463 
94 
24478 
396 
828 
3 403 
194 
3478 
927 
79 
79 
369 
297 
71 
147 
73 
74 
1377 
144 
81 
7 
21 
559 
45 
63 
139 
27 
282 
11 
(1) ONLY INTERNATIONAL PASSENGER MOVEMENTS IN UNITED KINGDOM. (1) SEULEMENT LES MOUVEMENTS DES PASSAGERS INTERNATIONAUX AU ROYAUME-UNI. 
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Living standards 
Conditions de vie 
VIU 
Health 
Personnel and equipment 
1985 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
ßraunsc/iweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Doctors 
Médecins 
1 OOO 
27 
13 
9 
5 
3 
9 
3 
3 
) 
1 
1 
3 
2 
13 
6 
) 
6 
159 
6 
6 
16 
4 
5 
3 
4 
2 
41 
13 
11 
5 
4 
8 
16 
70 
3 
3 
9 
3 
ί 
5 
25' 
28 
12 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
2' 
9 
/1 000 
hab. 
2,7 
2,2 
2,8 
5,3 
2,2 
4,2 
2,5 
3,0 
1,6 
2,2 
2,7 
2,2 
2,0 
2,5 
3,2 
2,1 
2,2 
2,6 
2,4 
3,9 
2,1 
2,4 
2,5 
1,7 
1,9 
3,0 
2,4 
2,5 
2,7 
2,2 
2,3 
2,2 
2,8 
2,8 
3,1 
2,5 
2,4 
2,0 
2,0 
2,9 
2,7' 
2,5 
3,2 
2,7 
1,9 
1,8 
2,3 
2,3 
2,0 
2,3' 
4,7 
Pharmacists 
Pharmaciens 
1 000 
11 
0 
8 
2 
2 
7 
7 
2 
3 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
7 
5 
6 
2 
0 
0 
0 
7 
7 
7 
0' 
2 
/1 000 
hab. 
1,0 
0,9 
1,1 
1,5 
0,9 
1,3 
1,0 
1,4 
0,6 
0,9 
1,1 
1,0 
0,8 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,7 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,3 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4' 
1,0 
Dentists 
Dentistes 
1 OOO 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
0 
0' 
2 
/ 1 OOO 
hab. 
0,6 
0,5 
0,5 
0,9 
0,5 
0,7 
0,4 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,6 
0,5 
1,0 
0,5 
0,6 
0,8 
0,5 
0,5 
0,6 
0,4 
0,4 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,3 
0,5 
0,6 
0,5 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,7 
0,5 
0,4 
0,5 
0,7 
0,5 
0,5 
0,4' 
0,9 
1 OOO 
90,8 
52,5 
27,9 
10,4 
15,0 
18,9 
72,7 
8,6 
6,1 
7,4 
3,6 
13,0 
71,5 
36,0 
73,6 
4,2 
18,2 
674,7 
26,9 
16,5 
67,1 
75,8 
20,9 
70,6 
79,7 
8,1 
180,5 
52,4 
34,4 
25,0 
27,7 
47,5 
66,4 
35,6 
17,5 
79,4 
42,2 
20,8 
5,4 
75,9 
99,7 
28,2 
26,6 
26,7 
78,3 
121,5 
43,2 
12,2 
9,3 
9,8 
13,8 
75,5 
17,6 
12,1 
33,8 
Hospital beds 
Lits d'hôpitaux 
l\ OOO 
hab. 
9,2 
9,3 
8,7 
10,6 
0,5 
8,5 
9,9 
8,7 
8,4 
6,4 
8,7 
9,7 
10,6 
7,1 
7,9 
7,1 
6,5 
11,1 
10,3 
10,5 
9,3 
9,9 
10,4 
7,2 
9,3 
12,2 
10,8 
10,4 
8,9 
10,4 
15,2 
11,6 
11,9 
10,4 
11,8 
16,4 
11,7 
15,5 
11,6 
8,9 
10,8 
8,1 
11,1 
14,2 
12,0 
11,1 
17,7 
72,0 
9,7 
9,5 
9,1 
13,0 
11,4 
11,5 
18,2 
Ol which 
psychiatric 
dont psy-
chiatriques 
1 OOO 
: 
21,9 
14,8 
6,1 
1,0 
4,0 
3,5 
2,3 
1,8 
1,9 
0,2 
1,5 
4,2 
2,5 
9,0 
4,1 
1,3 
3,6 
94,6 
6,7 
1,5 
8,6 
2,8 
2,2 
1,2 
2,4 
1,5 
33,3 
9,6 
4,5 
4,2 
7,6 
7,2 
9,2 
4,4 
2,7 
2,1 
5,8 
3,4 
0,1 
2,2 
7,5 
1,9 
2,5 
1,7 
1,3 
14,4 
4,5 
1,2 
1,2 
1,2 
2,5 
1,7 
1,8 
0,9 
4,7 
/1 OOO 
hab. 
; 
2,2 
2,6 
1,9 
1,0 
2,5 
1,6 
1,8 
1,8 
2,7 
0,9 
3,6 
3,1 
2,3 
1,8 
2,4 
2,3 
7,3 
1,6 
2,6 
1,0 
1,2 
1,8 
1,1 
0,8 
1,1 
2,3 
2,0 
1,9 
1,2 
1,8 
4,3 
2,0 
1,7 
7,3 
2,8 
7,8 
1,6 
2,5 
0,3 
1,3 
0,8 
0,6 
7,0 
7,0 
0,9 
1,3 
7,2 
7,2 
7,3 
7,2 
7,7 
1,5 
1,2 
0,9 
2,5 
(1) 1984. 
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Santé 
Personnel et équipement 
1985 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ε λ λ ά δ α 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρ ική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Α ν α τ ο λ ι κ ά κα ι Νότ ια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
FRANCE 
I le-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lonaine 
Alsace 
Franche-Comté 
Doctors 
Médecins 
1 000 
29 
8 
6 
1 
7 
0 
20 
77 
2 
1 
1 
1 
1 
127 
13 
7 
4 
2 
16 
7 
2 
1 
6 
21 
16 
10 
4 
3 
35 
21 
12 
2 
23 
20 
3 
0 
4 
121 
28 
18 
2 
3 
3 
4 
2 
3 
7 
10 
4 
4 
2 
/1 000 
hab. 
2,9 
2,4 
3,7 
7,6 
7,6 
7,2 
3,3 
4,0 
1,6 
2,0 
1,6 
1,7 
1,5 
3,3 
2,8 
2,5 
3,4 
3,3 
3,8 
3,4 
3,8 
3,4 
4,6 
4,3 
3,0 
3,7 
2,3 
2,6 
3,4 
3,5 
3,3 
3,0 
2,9 
2,9 
2,9 
2,5 
2,6 
2,2 
2,7 
1,7 
1,7 
1,5 
1,8 
7,8 
7,8 
7,8 
1,8 
2,0 
1,9 
2,2 
7,9 
Pharmacists 
Pharmaciens 
1 OOO 
6 
2 
7 
0 
0 
0 
4 
3 
7 
0 
0 
0 
0 
30 
3 
2 
1 
0 
3 
7 
0 
0 
1 
5 
4 
2 
7 
1 
9 
5 
3 
7 
6 
5 
7 
0 
1 
23 
4 
4 
0 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
2 
7 
0 
0 
/1 OOO 
hab. 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,8 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,9 
0,8 
0,7 
1,0 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
Dentists 
Dentistes 
1 OOO 
9 
2 
2 
0 
0 
0 
6 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
35 
8 
5 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
11 OOO 
hab. 
0,8 
0,7 
0,9 
0,6 
0,5 
0,4 
1,0 
1,2 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,1 
0,1 
0,7 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,7 
0,7 
0,7 
0,1 
0,7 
0,7 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,8 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,6 
0,5 
0,6 
0,5 
1 OOO 
54,4 
15,3 
70,7 
2,5 
7,7 
0,9 
34,3 
28,5 
4,0 
1,7 
4,9 
2,4 
2,4 
183,2' 
499,3 
87,9 
81,8 
70,3 
13,2 
72,8 
79,0 
71,5 
14,9 
28,5 
45,0 
20,5 
16,7 
7,8 
Hospital beds 
Lits d 'hôpi taux 
/1 OOO 
hab. 
5,5 
4,8 
5,8 
3,6 
4,1 
2,6 
5,9 
6,9 
3,1 
3,9 
5,8 
4,7 
7,1 
4,8' 
9,1 
8,7 
8,2 
7,6 
7,5 
7,6 
8,3 
8,5 
9,3 
7,2 
9,0 
8,8 
10,6 
7,2 
Of which 
psychiatr ic 
dont psy-
chiatr iques 
1 OOO 
13,2 
3,5 
2,7 
0,6 
0,2 
7,7 
6,7 
0,5 
0,5 
1,9 
0,5 
7,4 
35,4' 
lì OOO 
hab. 
1,3 
1,0 
7,5 
0,8 
0,4 
1,3 
7,6 
0,4 
7,7 
2,2 
7,0 
4,1 
0,9' 
(1) ESPAÑA: 1983. 
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VIU 
Health 
Personnel and equipment 
1985 
Doctors 
Médecins 
1 000 /1 000 
hab. 
Pharmacists 
Pharmaciens 
1 000 n ooo 
hab. 
Dentists 
Dentistes 
1 000 /1 000 
hab. 
1 000 
Hospital beds 
Lits d'hôpitaux 
ft ooo 
hab. 
Ot which 
psychiatric 
dont psy-
chiatriques 
1 000 
it ooo 
hab. 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
PoifOOCfia/BniBS 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
14 
5 
5 
3 
13 
6 
6 
2 
14 
17 
3 
18 
5 
12 
0 
202 
1,9 
1,8 
1,9 
1,8 
2,3 
2,3 
2,4 
2,1 
2,1 
2,2 
2,0 
2,9 
2,6 
3,7 
7,4 
1,4 
3,6 
1,8 
46 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,8 
21 
72 
0 
8 
28 
19 
2 
73 
4 
17 
22 
74 
3 
5 
25 
21 
6 
5 
ί 
20 
72 
r 7 
18 
5 
3,3 
2,8 
2,4 
4,6 
3,2 
3,0 
2,7 
3,0 
3,7 
4,2 
3,8 
3,9 
4,0 
3,5 
5,0 
3,8 
3,7 
3,9 
2,9 
3,1 
3,0 
2,4 
3,4 
3,7 
3,2 
6 
4 
0 
2 
8 
5 
0 
4 
0 
5 
6 
3 
7 
7 
5 
3 
1 
7 
0 
4 
2 
0 
1 
4 
1 
0,9 
0,8 
0.3 
1,2 
0,9 
0,8 
0,5 
0,9 
0,4 
1,2 
1,0 
0,9 
7,0 
7,7 
0,9 
0,6 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,8 
0,8 
0,7 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,9 
0,8 
0,9 
0,7 
64,1 
24,5 
26,7 
12,9 
55,9 
26,2 
22,1 
7,5 
63,9 
50,4 
)3,4 
72,2 
24,1 
45,6 
2,5 
8,8 
8,2 
9,8 
8,2 
9,7 
9,8 
9,5 
10,2 
9,9 
9,9 
10,0 
11,6 
12,3 
11,4 
10,4 
0,3 
0,4 
31,2 
470,6 
4,6 
0,9 
8,2 
12,5 
12,4 
56,4 
1,1 
0,4 
1,0 
52,8 
34,7 
0,6 
77,5 
70,9 
66,4 
7,8 
44,7 
73,9 
35,8 
49,9 
37,2 
6,2 
72,5 
44,6 
35,8 
14,0 
72,0 
2,0 
54,3 
34,8 
4,7 
14,8 
33,9 
12,2 
8,4 
7,9 
5,3 
9,9 
8,0 
10,3 
8,9 
10,2 
11,4 
9,1 
8,6 
8,7 
7,6 
8,8 
8,8 
6,4 
8,9 
9,6 
6,0 
8,0 
8,7 
7,6 
7,0 
6,7 
7,5 
5,0 
3,4 
1,6 
9,0 
5,4 
0,6 
3,7 
1,1 
3,9 
3,9 
3,1 
0,3 
0,5 
5,1 
7,6 
2,3 
2,2 
0,1 
8,4 
5,1 
7,5 
1,8 
4,7 
1,1 
0,8 
0,8 
0,9 
1,0 
0,8 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
0,7 
0,9 
0,4 
0,4 
1,0 
1,4 
1,4 
7,8 
0,3 
1,2 
7,3 
2,4 
0,8 
0,9 
0,7 
3,0 
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VIU 
Santé 
Personnel et équipement 
1985 
Doctors 
Médecins 
/1 000 
hab. 
Pharmacists 
Pharmaciens 
1 000 /1 000 
hab. 
Dentists 
Dentistes 
1 000 /1 000 
hab. 
Hospital beds 
Lits d'hôpitaux 
1 000 /1 000 
hab. 
Of which 
psychiatrie 
dont psy-
chiatriques 
/1 000 
hab. 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
32 
3 
2 
7 
7 
6 
2 
4 
18 
3 
7 
7 
7 
6 
3 
2 
24' 
83 
67 
4 
10 
3 
2,2 
2,0 
2,9 
7,4 
7,9 
1,9 
7,5 
2,0 
2,6 
3,3 
2,8 
2,3 
1,4 
1,7 
1,5 
1,9 
2,4' 
1,4 
1,4 
1,5 
1,8 
1,7 
0,1 
0,1 
0,7 
0,7 
0,1 
0,7 
0,7 
0,1 
0,7 
0,7 
0,7 
0,1 
0,7 
0,7 
0,5' 
17 
14 
0,4 170,6 
0,4 
0,6 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,8 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
17,7 
6,0 
6,0 
5,8 
33,1 
9,9 
23,2 
81,8 
13,3 
28,0 
36,8 
3,7 
38,0 
23,6 
74,4 
52,3' 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
420,4 
23,8 
35,8 
23,2 
12,5 
118,8 
30,7 
33,1 
47,5 
22,1 
56,3 
16,6 
11,7 
11,1 
10,6 
70,0 
73,3 
11,3 
9,4 
72,3 
12,0 
74,7 
72,0 
77,6 
70,5 
11,8 
77,7 
73,2 
5,3' 
7,4 
7,7 
7,3 
5,9 
6,4 
6,9 
6,8 
6,4 
7,4 
7,9 
11,0 
10,6 
26,4 
3,2 
0,6 
0,7 
1,9 
4,7 
7,2 
3,5 
12,2 
2,3 
3,7 
5,9 
0,3 
6,2 
4,1 
2,1 
11,0' 
152,8 
117,5 
7,0 
22,3 
6,0 
1,8 
2,0 
7,7 
7,2 
4,4 
1,6 
),) 
7,9 
1,8 
2,4 
7,6 
1,9 
0,9 
1,9 
7,9 
7,9 
1,1' 
2,7 
2,5 
2,5 
4,3 
3,9 
(1) 1984. 
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Causes of death 
1985 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karisruiie 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mitterfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
¡ 
110588 
58 265 
40030 
12293 
76559 
24 873 
16616 
12711 
5383 
2 636 
5071 
15314 
11425 
58378 
20873 
7319 
30246 
704296 
31330 
22 266 
84 432 
79 730 
25585 
76978 
22199 
8545 
191 161 
6)775 
40895 
24 936 
20 778 
43377 
63360 
37 729 
77 032 
74 599 
42 587 
76367 
5577 
20649 
93 295 
33 826 
26207 
78 765 
)4 503 
121941 
37592 
17 569 
10858 
13382 
18021 
13334 
77 785 
12 765 
32 614 
Circulatory 
System 
Systeme 
circulatoire 
: 
47084 
25772 
16 589 
4 723 
7 535 
9 934 
6978 
5 744 
2 379 
7 760 
2 739 
6693 
5242 
26787 
9 773 
3 557 
74 063 
358 990 
15 732 
10 253 
44 698 
70626 
73 766 
8963 
7)343 
4 039 
98925 
3)267 
2)383 
72642 
77 023 
22 670 
32767 
79209 
5 721 
7837 
23 356 
9037 
3053 
77 266 
45 670 
76627 
73 290 
8970 
6849 
60464 
78062 
5688 
5427 
6833 
9232 
6 706 
8576 
7013 
16 073 
Malignan! neoplasms 
Total 
26896 
15009 
8867 
3020 
4 307 
6192 
3 673 
2 762 
7 390 
676 
7 085 
3907 
2964 
14818 
5 502 
1800 
7516 
162 525 
7474 
5180 
19 200 
4 297 
5 770 
3864 
5335 
2152 
44602 
74 557 
9 679 
5 898 
4609 
9925 
14 714 
9 092 
2 50) 
3)2) 
10067 
3942 
1326 
4799 
21792 
7693 
6065 
4 638 
3 396 
27756 
8928 
2540 
2456 
2 9)5 
3 945 
2975 
3997 
2848 
6740 
ot stomach, 
colon, 
rectum 
de l'estomac 
de l'intes-
tin, du 
rectum 
: 
4999 
3129 
1432 
438 
862 
ί 028 
628 
402 
286 
97 
178 
821 
697 
4 268 
7 520 
508 
2 240 
39140 
1688 
1141 
4724 
7 050 
7 373 
927 
7 374 
481 
10 325 
3395 
2 770 
7 389 
7 737 
2294 
3 402 
2 733 
560 
709 
2479 
942 
295 
7 242 
5416 
7963 
7 470 
7 743 
840 
7358 
2 789 
679 
742 
873 
7 024 
867 
7044 
604 
1522 
• Néoplasmes malins 
ol trachea. 
bronchus, 
lung 
de la tra-
chèe, des 
bronches. 
du poumon 
: 
6400 
3634 
2101 
665 
7 082 
7 400 
845 
672 
404 
163 
267 
917 
650 
3 358 
1349 
443 
7566 
26 267 
1155 
944 
2 953 
638 
893 
596 
826 
377 
8335 
2 922 
1806 
1072 
712 
1823 
2 358 
7 498 
386 
474 
1764 
677 
260 
827 
2895 
935 
882 
627 
457 
3725 
7 224 
367 
331 
391 
502 
353 
557 
592 
1169 
ol female 
breast, cer-
vix uten 
du sein, 
du col, de 
l'utérus 
: 
2820 
1535 
916 
369 
462 
691 
412 
255 
120 
69 
118 
371 
322 
15 794 
750 
473 
1808 
392 
570 
355 
491 
200 
4373 
1407 
986 
57! 
432 
977 
1424 
9)9 
245 
260 
973 
364 
121 
488 
2146 
8)7 
587 
410 
332 
2 690 
915 
235 
206 
265 
392 
292 
385 
281 
676 
Diabetes 
mellitus 
; 
2194 
1243 
719 
232 
202 
568 
301 
204 
180 
50 
88 
306 
295 
10779 
603 
159 
1293 
341 
367 
243 
342 
197 
3 021 
1012 
629 
395 
296 
689 
1108 
675 
197 
236 
355 
1)7 
46 
192 
665 
254 
162 
132 
117 
2 572 
746 
239 
255 
312 
385 
288 
347 
153 
653 
Pneumonia. 
bronchitis, 
emphysema, 
asthma 
Pneumonies, 
bronchites, 
emphysème, 
asthme 
: 
5463 
3118 
1714 
631 
957 
1171 
680 
566 
17) 
88 
244 
1105 
481 
4056 
ί 263 
409 
2384 
38 920 
1295 
1416 
4 778 
1077 
1430 
943 
1328 
505 
10535 
3 5)8 
2101 
1321 
1230 
2365 
3 482 
ί 930 
629 
923 
2239 
876 
29! 
1072 
5962 
2)43 
1411 
1332 
1076 
6 767 
1 959 
702 
628 
795 
917 
847 
919 
635 
1306 
Accidents and 
adv. effects 
Accidents et 
catastrophes 
Total 
: 
4 639 
2133 
1949 
557 
470 
1)58 
732 
607 
283 
133 
292 
620 
344 
816 
212 
123 
481 
20968 
1446 
681 
2149 
402 
550 
508 
689 
206 
4979 
1430 
1051 
695 
669 
) ) 34 
2 052 
f 770 
412 
470 
1033 
372 
157 
504 
2887 
1028 
673 
649 
537 
4694 
1560 
533 
405 
476 
584 
460 
676 
2% 
545 
Motor 
vehicle 
traffic ace. 
Accidents 
de la 
circulation 
routière 
: 
1863 
1075 
669 
119 
261 
326 
243 
188 
179 
50 
126 
280 
210 
773 
197 
117 
459 
7978 
365 
141 
1086 
192 
263 
272 
359 
59 
1599 
4)9 
373 
241 
255 
3)1 
693 
401 
156 
136 
485 
768 
77 
239 
1272 
436 
271 
287 
278 
1976 
668 
283 
179 
201 
167 
196 
282 
112 
190 
Suicide 
2 319 
1148 
922 
249 
303 
513 
364 
310 
(07 
49 
123 
325 
225 
1420 
598 
150 
672 
12617 
608 
506 
1600 
353 
474 
354 
419 
196 
2980 
893 
689 
387 
360 
651 
944 
550 
195 
199 
792 
271 
91 
430 
1981 
744 
539 
401 
297 
2 329 
760 
232 
177 
246 
371 
218 
325 
200 
481 
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Causes de décès 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Afidaíucfa 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenno 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Total 
92886 
29 462 
14 738 
6 744 
4 744 
3 236 
54187 
35)24 
)4 538 
4 525 
8789 
4 754 
4 035 
285 664 
39165 
25036 
70073 
4 056 
30 411 
14157 
4111 
2134 
10009 
28522 
44589 
20586 
74398 
9 605 
76371 
40375 
30289 
5 707 
57796 
49422 
7487 
887 
8810 
539816 
81941 
101330 
13 774 
77467 
75545 
23820 
73288 
78 702 
39 938 
46 844 
27 777 
75 283 
9850 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
44 877 
14 302 
7070 
3 269 
2389 
1574 
26194 
16522 
7421 
2 251 
4188 
2 203 
1985 
130 514 
18 068 
77 938 
4 326 
7 804 
12663 
5567 
1824 
948 
4 324 
13 285 
20 909 
899) 
7 748 
4 770 
35 514 
17993 
74 707 
2 874 
26193 
22350 
3437 
406 
3 882 
195183 
26 946 
36156 
4644 
6210 
5377 
8496 
4 763 
6 732 
14429 
17567 
8 066 
5854 
3647 
1985 
Malignant neoplasms 
Total 
18180 
6 037 
3 095 
1376 
966 
600 
10667 
7382 
2 572 
773 
1443 
786 
657 
61229 
8185 
4 959 
2260 
966 
7088 
3 486 
929 
469 
2 204 
5960 
9 500 
4 775 
2 665 
2 060 
17 090 
70 073 
5 978 
7 099 
11627 
10004 
7 465 
758 
1779 
134662 
22343 
25267 
3119 
4 220 
4124 
5 940 
3 433 
4 431 
9798 
11639 
5231 
3 871 
2 537 
of stomach. 
colon, 
rectum 
de l'estomac 
de l'intes-
tin, du 
rectum 
2253 
962 
570 
775 
768 
709 
1132 
779 
28) 
72 
155 
8) 
74 
11948 
1695 
1123 
397 
775 
1479 
672 
274 
99 
494 
1024 
2259 
1275 
590 
394 
3277 
7 939 
7 760 
778 
1954 
1679 
253 
22 
260 
43708 
6534 
8354 
957 
7 334 
7 375 
7 947 
7 327 
1420 
3180 
3749 
7 636 
7 297 
876 
• Néoplasmes malins 
of trachea, 
bronchus, 
lung 
de la tra-
chée, des 
bronches, 
du poumon 
4315 
1441 
742 
309 
257 
733 
2524 
7 776 
672 
796 
345 
777 
768 
9825 
1420 
782 
469 
169 
1017 
509 
732 
62 
314 
903 
1351 
598 
358 
395 
2 734 
1592 
942 
200 
2 091 
7 782 
269 
40 
309 
24988 
4451 
4745 
678 
839 
839 
7004 
579 
806 
2122 
2345 
1189 
686 
470 
of female 
breast, cer-
vix uteri 
du sein, 
du col, de 
'uterus 
1305 
388 
224 
90 
45 
29 
821 
629 
747 
45 
94 
57 
43 
5623 
717 
472 
767 
78 
604 
285 
80 
36 
203 
543 
755 
351 
247 
157 
1712 
981 
625 
106 
1084 
926 
147 
11 
208 
Diabetes 
mellitus 
3398 
976 
532 
227 
137 
80 
2121 
1659 
351 
111 
294 
140 
154 
7524 
784 
448 
238 
98 
744 
357 
100 
56 
237 
578 
1035 
397 
357 
281 
2113 
7 064 
909 
140 
1841 
1634 
183 
24 
429 
Pneumonia, 
bronchitis, 
emphysema, 
asthma 
Pneumonies, 
bronchites, 
emphysème, 
asthme 
2523 
647 
330 
160 
85 
72 
1556 
902 
499 
755 
313 
769 
744 
13802 
1898 
7 233 
468 
797 
1853 
788 
258 
125 
682 
1183 
2088 
973 
730 
385 
3403 
1876 
7 322 
265 
3084 
2 596 
448 
40 
293 
15641 
2174 
3050 
403 
538 
533 
690 
373 
573 
1180 
1475 
668 
546 
267 
Accidents and 
adv. effects 
Accidents et 
catastrophes 
Total 
4310 
1336 
670 
294 
216 
756 
2 522 
7 669 
665 
788 
323 
798 
725 
12101 
1909 
7 209 
505 
795 
1478 
795 
202 
106 
375 
1251 
1821 
1072 
527 
282 
3042 
7 562 
7 234 
246 
2137 
1782 
326 
29 
463 
11127 
1398 
2354 
329 
387 
349 
588 
305 
396 
620 
1030 
474 
317 
239 
Motor 
vehicle 
traffic ace. 
Accidents 
de la 
circulation 
routière 
2 047 
769 
422 
146 
112 
89 
1115 
740 
304 
71 
106 
62 
44 
4629 
815 
528 
277 
76 
605 
288 
99 
49 
169 
378 
797 
459 
220 
118 
988 
337 
628 
23 
888 
727 
756 
5 
158 
10815 
1326 
2 310 
328 
374 
347 
583 
298 
386 
604 
993 
454 
306 
233 
Suicide 
406 
132 
67 
26 
20 
79 
221 
772 
80 
29 
46 
33 
13 
1842 
318 
203 
92 
23 
143 
56 
24 
18 
45 
116 
333 
758 
99 
76 
394 
758 
277 
25 
463 
473 
42 
8 
75 
12077 
1412 
2900 
342 
534 
473 
656 
422 
473 
985 
1017 
465 
348 
204 
185 
Causes of death 
1985 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
74751 
27440 
30464 
16847 
66141 
30178 
26 775 
9848 
60747 
44 736 
76077 
68124 
22482 
42940 
2 702 
33213 
526565 
73073 
48439 
7 726 
23508 
82360 
64586 
8 709 
40389 
75488 
42203 
61288 
39541 
8274 
13473 
42821 
42086 
14771 
11576 
3255 
49033 
28554 
4 827 
75658 
42082 
12262 
4080 
Circulatory 
system 
Systeme 
circulatoire 
27080 
9650 
77 708 
6322 
26140 
17 927 
10292 
3921 
21790 
75675 
6 775 
25075 
8525 
75591 
959 
16492 
243 396 
34744 
23248 
572 
10984 
35656 
28917 
3872 
78047 
6998 
19 463 
28464 
78476 
3842 
6 746 
18 855 
20344 
7301 
5670 
7 637 
23722 
73098 
2565 
8059 
20486 
5444 
1 995 
Malignant neoplasms 
Total 
18398 
6827 
7348 
4 229 
15429 
7 713 
5 988 
2328 
15166 
77 457 
3 709 
16622 
5464 
10467 
697 
6689 
128 756 
18 038 
77694 
239 
6 705 
24494 
17331 
2171 
10939 
4 221 
11986 
16068 
70557 
2075 
3502 
10836 
7810 
2773 
2197 
576 
9 254 
5827 
850 
2583 
7 566 
2600 
996 
of stomach. 
colon. 
rectum 
de l'estomac 
de l'intes-
tin, du 
rectum 
6743 
2450 
2 774 
7 579 
5119 
2354 
7903 
862 
4950 
3690 
7 260 
5079 
1702 
3 763 
274 
1412 
26901 
3611 
2424 
36 
1157 
5406 
3212 
456 
7 854 
902 
3054 
4198 
2 738 
502 
958 
2201 
1158 
620 
489 
131 
1622 
879 
206 
537 
1397 
422 
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• Néoplasmes malins 
ol trachea, 
bronchus, 
lung 
de la tra-
chèe, des 
bronches. 
du poumon 
ol female 
breast, cer-
vix uteri 
du sein, 
du col, de 
l'uterus 
Diabetes 
mellitus 
Pneumonia. 
bronchitis. 
emphysema, 
asthma 
Pneumonies, 
bronchites, 
emphysème, 
asthme 
2857 2218 
1004 748 
1223 1007 
630 463 
2655 1879 
1325 766 
7 005 842 
325 : 277 
2605 : 1854 
2033 7 400 
572 454 
3208 1811 
7 079 693 
2024 7 076 
765 42 
1542 635 263 2957 
25817 : 27468 
3514 3298 
2223 2239 
46 45 
1245 1014 
5055 3811 
3814 3042 
390 442 
2544 1819 
880 : 78) 
2 388 1751 
2847 3008 
1923 7 856 
350 : 457 
574 695 
2271 2171 
1779 3068 
484 : 747 
395 579 
89 768 
1780 3228 
7 262 2055 
772 293 
406 880 
1385 2770 
500 574 
210 157 65 180 
Accidents and 
adv. effects 
Accidents et 
catastrophes 
Total 
1614 
635 
581 
398 
1372 
679 
553 
140 
1294 
1022 
272 
1445 
565 
834 
46 
1121 
201 
Motor 
vehicle 
traffic ace. 
Accidents 
dela 
circulation 
routière 
1585 
626 
570 
389 
1335 
669 
527 
139 
1254 
989 
265 
1408 
555 
809 
44 
473 
8978 
973 
740 
28 
205 
1447 
1584 
204 
1054 
326 
991 
1078 
663 
759 
256 
788 
416 
198 
158 
40 
792 
555 
58 
179 
463 
248 
84 
Suin,!,· 
2123 
760 
964 
399 
1 I64 
546 
407 
211 
1271 
973 
358 
1205 
400 
767 
38 
276 
55 
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VII.2 
Causes de décès 
1985 
Circulatory 
System 
Système 
circulatoire 
Malignant neoplasms · Néoplasmes malins 
Total 
of stomach, 
colon, 
rectum 
de l'estomac 
de l'intes-
tin, du 
rectum 
of trachea, 
bronchus, 
lung 
de la tra-
chèe, des 
bronches, 
du poumon 
of female 
breast, cer-
vix uteri 
du sein, 
du col, de 
l'uterus 
Diabetes 
mellitus 
Pneumonia, 
bronchitis, 
emphysema, 
asthma 
Pneumonies, 
bronchites, 
emphysème, 
asthme 
Accidents and 
adv. effects 
Accidents et 
catastrophes 
Total 
Motor 
vehicle 
traffic ace. 
Accidents 
de la 
circulation 
routière 
Suicide 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Ovenjssei 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Notte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
I lhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
122 704 
14632 
5425 
5406 
3801 
24 036 
8894 
75 742 
60 042 
7436 
20929 
28377 
3300 
23983 
75 096 
8887 
92732' 
670656 
39149 
60 049 
43977 
22 303 
192388 
55767 
57971 
81546 
35536 
63967 
15955 
54380 
6723 
2511 
2503 
7 709 
10776 
4 072 
6 704 
25939 
3222 
8972 
12 309 
1436 
10942 
6 772 
4 770 
40039' 
327404 
19 332 
29 846 
21507 
10628 
90 567 
27778 
28139 
40425 
17896 
32319 
8031 
33218 
3 782 
1451 
7 358 
973 
6 322 
2 376 
4 006 
16494 
7 995 
5 633 
7974 
892 
6620 
4 278 
2342 
13417' 
156377 
9259 
13980 
10 531 
5 304 
46 614 
13112 
13671 
18749 
8139 
14455 
2100 
6 283 
796 
313 
271 
212 
1185 
436 
749 
2 955 
335 
7 020 7 388 
272 
1347 
879 
468 
30728 
1860 
2742 
2130 
1010 
8 350 
2 629 
2870 
3840 
1804 
2 742 
688 
8293 
898 
342 
373 
243 
1578 
549 
1029 
4019 
463 7 473 7 945 
798 
1798 
7 777 
627 
40860 
2682 
3837 
2 643 
1233 
11948 
2870 
3486 
5149 
1870 
4 307 
761 
3 336 
337 
J79 
744 
74 
644 
250 
394 
1708 
277 
598 
806 
87 
647 
476 
237 
17271 
890 
1435 
1186 
598 
5 351 
1536 
1556 
1972 
907 
1466 
335 
2 361 
303 
)23 
99 
81 
432 
762 
270 
1147 
748 
388 
547 
64 
479 
284 
195 
8 077 
466 
631 
590 
328 
2481 
764 
827 
908 
425 
534 
91 
6 201 
674 
272 
270 
)92 
1260 
488 
772 
3084 
364 
7 728 7 457 
735 
1183 
749 
434 
5153' 
51037 
2 798 
4389 
2974 
1585 
15052 
3819 
4 414 
6 498 
2 573 
4995 
1884 
3 681 
457 
755 
766 
736 
774 
278 
496 
1719 
248 
678 
752 
707 
731 
476 
255 
3100' 
15 003 
817 
1275 
978 
521 
3967 
1068 
1289 
1595 
800 
1994 
527 
1423 
201 
67 
68 
72 
353 
737 
276 
548 
93 
202 
222 
31 
321 
222 
2948' 
5 636 
264 
510 
419 
225 
1587 
434 
514 
526 
266 
609 
195 
1638 
212 
78 
70 
64 
300 
709 
797 
769 
704 
308 
372 
45 
357 
247 
7)0 
952' 
5105 
254 
409 
353 
200 
1547 
429 
450 
567 
194 
569 
117 
(1) 1979. 
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VII.3 
Education 
Number of full­time pupils 
1985/86 
Total 
Pre­schooi 
Préscolaire 
First 
level 
Premier 
degré 
Second level · Deuxième degré 
First 
stage 
Premier 
cycle 
Second stage · Deuxième cycle 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Kobianz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
ObertMyem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mitteltranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1947 
1089 
657 
201 
305 
406 
267 
787 
720 
64 
737 
257 
274 
947 
283 
77) 
554 
9455 
382 
223 
1172 
100 
2679 
841 
541 
1528 
1585 
1 OOO 
392 
226 
127 
39 
63 
84 
49 
37 
34 
10 
17 
5) 
44 
57 
)5 
7 
35 
1580 
54 
35 
163 
15 
416 
158 
95 
301 
266 
730 
396 
258 
75 
110 
155 
99 
61 
19 
33 
73 
97 
80 
403 
119 
47 
237 
2306 
97 
48 
286 
263 
76 
32 
)55 
4222 
184 
97 
536 
825 
467 
272 
87 
)32 
!6θ 
!)3 
83 
67 
27 
40 
108 
90 
224 
72 
25 
727 
1346 
47 
43 
188 
22 
636 
207 
137 
359 
416 
44 
1202 
358 
239 
649 
742 
19 
426 
118 
70 
220 
161 
151 
253 
28 
50 
37 
62 
63 
110 
22 
32 
188 
Enseignement 
Nombre d'élèves à temps plein 
1985/86 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bopeia Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
ΛνοτοΛ/Krj Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Nava/ra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centn 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Total 
1727' 
569 
317 
728 
76 
55 
1007 
702 
226 
79 
150 
9) 
59 
9122 
955 
597 
238 
119 
1029 
586 
779 
57 
266 
2 379 
1247 
567 
348 
223 
2463 
7 408 
903 
752 
1930 
7 626 
276 
28 
366 
12160' 
2179 
2 289 
322 
427 
393 
490 
378 
345 
1016 
1133 
539 
337 
257 
Pre-school 
Préscolaire 
154' 
59 
34 
72 
8 
4 
80 
54 
18 
8 
14 
9 
5 
1127 
110 
77 
25 
74 
129 
74 
76 
7 
32 
290 
140 
68 
50 
32 
321 
782 
778 
21 
235 
194 
37 
4 
43 
2 408' 
444 
432 
64 
79 
70 
95 
61 
64 
214 
214 
103 
62 
49 
First 
level 
Premier 
degré 
890' 
296 
159 
66 
39 
33 
513 
354 
119 
40 
82 
50 
32 
3 484 
374 
238 
90 
46 
335 
183 
41 
21 
90 
881 
450 
199 
140 
93 
936 
523 
352 
61 
811 
693 
107 
12 
146 
4478' 
796 
880 
122 
164 
153 
188 
125 
128 
381 
419 
196 
126 
97 
First 
stage 
Premier 
cycle 
1 ooc 
439' 
142 
78 
33 
20 
11 
262 
783 
60 
20 
35 
22 
73 
2290 
246 
755 
60 
30 
253 
744 
37 
74 
63 
585 
298 
738 
90 
59 
611 
347 
230 
39 
496 
427 
68 
6 
100 
3 333' 
571 
640 
89 
118 
111 
739 
86 
97 
256 
317 
748 
97 
7) 
Second level · Deuxième degré 
Second stage · Deuxième cycle 
Total 
244' 
73 
40 
77 
9 
6 
152 
712 
29 
11 
19 
70 
8 
2220 
225 
732 
63 
29 
312 
)85 
30 
15 
82 
623 
358 
)56 
68 
41 
595 
362 
203 
30 
388 
3)8 
64 
6 
77 
1941' 
368 
336 
47 
6) 
59 
68 
46 
55 
165 
183 
97 
52 
47 
Men 
Hommes 
112' 
33 
78 
8 
4 
3 
70 
52 
J3 
5 
9 
5 
4 
918' 
178 
157 
22 
29 
27 
31 
21 
26 
82 
88 
44 
25 
20 
Women 
Femmes 
133' 
40 
22 
9 
5 
3 
82 
60 
16 
6 
10 
6 
4 
1023' 
190 
179 
25 
32 
32 
37 
24 
29 
83 
95 
47 
27 
21 
(1) ELLAS, FFtANCE: 1982-83. 
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VII.3 
Education 
Number of full-time pupils 
1985/86 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marcile 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
1701 
718 
646 
337 
1145 
547 
467 
J37 
1440 
7 763 
277 
1258 
402 
870 
46 
915 
11 282' 
1065 
758 
20 
288 
1660 
1229 
168 
846 
274 
659 
1023 
617 
745 
267 
1066 
1298 
314 
250 
64 
1534 
924 
137 
473 
1057 
378 
Pre-school 
Préscolaire 
353 
757 
736 
65 
215 
700 
97 
24 
290 
239 
52 
246 
81 
157 
8 
148 
1757* 
146 
706 
3 
37 
253 
190 
25 
733 
32 
92 
159 
93 
23 
43 
156 
215 
54 
43 
77 
276 
766 
25 
85 
162 
55 
First 
level 
Premier 
degré 
624 
277 
227 
726 
410 
200 
161 
49 
519 
416 
103 
450 
)43 
290 
17 
428 
4204' 
388 
283 
7 
98 
621 
455 
64 
374 
76 
238 
364 
227 
5) 
92 
377 
501 
111 
87 
23 
582 
359 
49 
174 
422 
147 
22 
First 
stage 
Premier 
cycle 
7 00€ 
476 
797 
782 
96 
325 
754 
132 
38 
397 
319 
79 
351 
1)2 
225 
13 
212 
2 850' 
280 
200 
5 
74 
428 
327 
47 
225 
55 
167 
253 
155 
34 
63 
264 
315 
77 
6! 
18 
372 
224 
35 
113 
264 
103 
12 
Second level · Deuxième degré 
Second stage · Deuxième 
Total 
249 
98 
101 
50 
195 
87 
83 
25 
233 
789 
44 
211 
66 
138 
7 
126 
2470' 
251 
169 
4 
79 
359 
257 
32 
175 
51 
161 
247 
148 
38 
62 
ORO 
266 
73 
58 
14 
305 
)74 
29 
10! 
208 
74 
10 
Men 
Hommes 
113 
45 
47 
22 
92 
40 
39 
13 
108 
88 
20 
98 
3) 
64 
3 
57 
1248' 
125 
83 
2 
40 
184 
130 
15 
89 
26 
78 
124 
73 
20 
32 
135 
139 
37 
30 
7 
156 
89 
)5 
52 
107 
34 
cycle 
Women 
Femmes 
135 
54 
54 
28 
103 
47 
44 
12 
125 
101 
24 
113 
35 
74 
4 
69 
1222' 
126 
86 
2 
38 
175 
128 
17 
85 
25 
83 
123 
75 
18 
30 
134 
127 
36 
29 
7 
149 
85 
15 
49 
101 
39 
(1) ITALIA: 1982-83. 
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VII.3 
Enseignement 
Nombre d'élèves à temps plein 
1985/86 
Total 
Pre-school 
Préscolaire 
First 
level 
Premier 
degré 
Second level · Deuxième degré 
First 
stage 
Premier 
cycle 
Second stage · Deuxième cycle 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Srabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa a Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
2958 
350 
119 
139 
92 
635 
244 
391 
1304 
194 
431 
608 
72 
453 
215 
9646 
528 
838 
663 
323 
2770 
736 
916 
1126 
498 
887 
361 
1 000 
44 
14 
17 
12 
87 
32 
55 
181 
26 
58 
87 
10 
60 
28 
349 
26* 
si-
ig* 
9* 
75* 
24* 
37' 
57* 
32' 
15* 
24' 
1095 
129 
42 
52 
35 
240 
89 
75) 
483 
7) 
756 
227 
28 
243 
768 
75 
4 337 
226 
344 
295 
145 
1284 
321 
403 
493 
217 
441 
168 
1463 
178 
63 
69 
46 
308 
723 
785 
641 
96 
277 
294 
34 
336 
225 
111 
2 393 
140 
238 
174 
86 
663 
190 
231 
276 
119 
198 
78 
2 567 
136 
225 
175 
83 
748 
201 
245 
300 
130 
233 
91 
191 
Accommodation 
1985 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIÊ 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederioayem 
Obenpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
Stock of 
dwellings 
Parc de 
logements 
1 OOO 
: 
3752 
2 051 
1230 
472 
594 
918 
504 
395 
229 
79 
148 
493 
393 
2433 
857 
302 
7 273 
27081 
1181 
810 
3 089 
729 
920 
599 
842 
331 
7259 
2310 
7668 
950 
742 
1589 
2426 
7544 
380 
502 
1608 
588 
796 
824 
4005 
7 572 
7 076 
792 
625 
4763 
7 593 
429 
404 
463 
697 
509 
674 
467 
1140 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
Single-
family 
houses 
Maisons 
uni-
familiales 
Built 
betore 
1945/50 
Construits 
avant 
1945/50 
Amenities · Équipements 
WC 
Bath or 
shower 
Baignoire 
ou douche 
Central 
heating 
Chauffage 
central 
% 
: 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
96 
96 
95 
95 
92 
93 
82 
93 
95 
94 
94 
95 
94 
96 
95 
95 
95 
95 
97 
93 
97 
95 
96 
95 
95 
93 
95 
93 
94 
92 
94 
93 
93 
94 
92 
92 
94 
94 
94 
93 
94 
93 
95 
95 
95 
95 
: 
39 
35 
37 
69 
40 
49 
37 
42 
27 
25 
29 
35 
34 
38 
55 
25 
31 
57 
52 
81 
50 
59 
59 
41 
40 
65 
64 
73 
59 
60 
50 
65 
55 
62 
43 
45 
43 
39 
39 
47 
51 
50 
54 
51 
44 
52 
58 
40 
47 
51 
56 
46 
46 
40 
85 
: 
73 
79 
82 
20 
64 
52 
89 
70 
85 
88 
85 
87 
85 
53 
34 
62 
64 
: 
48 
41 
61 
47 
39 
44 
68 
56 
28 
58 
63 
47 
47 
44 
47 
44 
41 
31 
27 
31 
32 
36 
33 
31 
29 
31 
31 
30 
27 
30 
32 
35 
30 
28 
34 
35 
37 
38 
44 
34 
29 
25 
31 
33 
33 
29 
24 
29 
31 
34 
33 
32 
29 
39 
47 
: 
81 
79 
83 
90 
87 
86 
73 
89 
85 
93 
90 
70 
72 
88 
91 
77 
88 
90 
90 
93 
93 
91 
93 
93 
94 
93 
87 
87 
84 
91 
82 
87 
92 
93 
90 
92 
91 
91 
91 
90 
91 
93 
92 
89 
92 
89 
89 
90 
84 
84 
89 
89 
90 
91 
89 
: 
76 
77 
75 
76 
83 
78 
72 
76 
83 
76 
80 
70 
70 
79 
78 
69 
82 
89 
91 
91 
93 
91 
94 
94 
94 
93 
88 
88 
87 
91 
88 
87 
92 
92 
90 
92 
90 
9) 
91 
92 
90 
88 
89 
89 
87 
88 
89 
88 
83 
87 
87 
88 
88 
90 
86 
: 
51 
53 
45 
61 
58 
62 
38 
50 
64 
48 
44 
41 
44 
85 
80 
73 
90 
56 
67 
49 
65 
53 
57 
77 
76 
57 
57 
55 
57 
59 
67 
54 
61 
61 
62 
61 
56 
60 
51 
54 
53 
53 
50 
59 
48 
50 
59 
46 
42 
44 
43 
48 
51 
56 
50 
Dwellings 
built 
Logements 
achevés 
1 OOO 
: 
28,9 
22,5 
5,8 
0,6 
5,6 
4,7 
1.4 
1.9 
3,2 
0,8 
1.0 
4,6 
5,7 
22,6 
5,2 
2,6 
74,8 
291,9 
10,4 
4,8 
26,6 
5,7 
7,0 
5,3 
8,7 
2,0 
71,5 
20,3 
79,5 
71,3 
7.7 
12,6 
23,3 
15,8 
3,5 
4,0 
19,9 
6,5 
3,1 
10,3 
56,1 
21,4 
)3,7 
11,5 
9.5 
66,2 
23,7 
6,2 
5,4 
4,7 
9,1 
7,1 
10,0 
3,9 
7,1 
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Logements 
1985 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάόα 
Κεντβκή και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Gaiícia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Stock of 
dwellings 
Parc de 
logements 
1 000 
3986' 
1199 
657 
267 
764 
777 
2399 
7 682 
537 
780 
388 
272 
776 
12331 ' 
1303 
785 
356 
162 
1270 
606 
149 
90 
424 
1469 
1875 
928 
603 
344 
3 786 
2088 
7 424 
274 
2258 
7 920 
370 
29 
371 
23 709' 
4422 
4262 
548 
693 
665 
7 070 
608 
737 
1467 
1946 
895 
607 
450 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
Single-
family 
houses 
Maisons 
uni-
familiales 
Built 
before 
1945/50 
Construits 
avant 
1945/50 
Amenities · Équipements 
WC 
Bath or 
shower 
Baignoire 
ou douche 
Central 
heating 
Chauffage 
central 
% 
73' 
75 
75 
74 
76 
80 
72 
74 
67 
77 
67 
72 
67 
85' 
92 
93 
92 
85 
90 
95 
97 
83 
84 
91 
80 
80 
77 
84 
79 
84 
73 
73 
86 
86 
81 
98 
88 
83' 
89 
82 
86 
84 
87 
87 
78 
79 
90 
88 
88 
91 
84 
26' 
20 
24 
17 
75 
74 
30 
36 
76 
75 
17 
77 
77 
19' 
20 
78 
26 
76 
16 
76 
73 
76 
78 
20 
14 
76 
77 
73 
23 
30 
13 
27 
16 
)6 
J2 
49 
18 
34' 
47 
32 
35 
29 
39 
29 
33 
28 
35 
35 
34 
37 
32 
63' 
33' 
34 
37 
3) 
23 
18 
6 
26 
22 
33 
11 
55 
46 
62 
70 
26 
21 
32 
39 
46 
46 
53 
33 
46 
54' 
25 
68 
62 
76 
61 
70 
72 
64 
78 
53 
56 
47 
55 
21' 
31' 
42 
44 
37 
41 
32 
24 
36 
39 
39 
19 
45 
44 
43 
51 
26 
26 
23 
34 
31 
30 
30 
64 
25 
44' 
44 
47 
46 
52 
42 
45 
46 
52 
52 
44 
44 
44 
45 
78' 
70 
80 
61 
64 
46 
84 
92 
65 
55 
64 
62 
68 
91' 
83 
78 
97 
90 
97 
98 
98 
95 
94 
97 
81 
83 
87 
73 
96 
97 
95 
89 
87 
87 
97 
85 
92 
85' 
87 
83 
86 
78 
86 
84 
81 
84 
70 
89 
89 
87 
88 
69' 
62 
72 
52 
53 
47 
76 
86 
52 
44 
51 
49 
53 
85' 
87 
82 
83 
78 
84 
84 
78 
81 
75 
85 
85 
86 
84 
30' 
20 
26 
14 
14 
10 
39 
5) 
70 
11 
7 
7 
6 
21' 
17 
12 
25 
19 
38 
38 
48 
36 
34 
55 
20 
30 
74 
4 
14 
20 
7 
7 
5 
5 
7 
2 
1 
68' 
80 
68 
68 
63 
71 
73 
64 
65 
53 
64 
64 
6) 
67 
Dwellings 
built 
Logements 
achevés 
1 OOO 
89,0' 
26,0 
75,0 
6,0 
3,0 
2,0 
52,0 
30,0 
15,0 
7,0 
11,0 
6,0 
5,0 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
; 
: 
234,3 
40,2 
41,1 
3,7 
4,7 
8,4 
11,2 
6,2 
6,9 
11,8 
17,6 
7,6 
62,6 
3,8 
(1) ELLAS, ESPAÑA: 1981, FRANCE: 1982. 
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Accommodation 
1985 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Mouse 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Stock of 
dwellings 
Paro de 
logements 
1 000 
3107 
7 233 
7 784 
690 
2 550 
7 773 
7 020 
358 
2879 
2243 
635 
3077 
994 
7 949 
133 
896' 
219371 
3011 
2 022 
80 
909 
3418 
2 421 
363 
1559 
499 
1622 
2223 
7 390 
296 
537 
1945 
1612 
636 
500 
736 
2482 
7 427 
230 
824 
2016 
551 
126 
Main 
residences 
Residences 
principales 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
Single-
family 
houses 
Maisons 
uni-
familiaies 
Built 
before 
1945/50 
Construits 
avant 
1945/50 
Amenities · Équipements 
WC 
Bath or 
shower 
Baignoire 
ou douche 
Central 
heating 
Chauffage 
central 
% 
81 
87 
80 
81 
80 
87 
80 
78 
79 
80 
76 
74 
77 
77 
67 
80' 
77 
80 
52 
73 
88 
82 
75 
84 
82 
82 
81 
82 
87 
78 
79 
87 
72 
72 
73 
74 
76 
75 
77 
71 
79 
99 
26 
28 
24 
24 
28 
29 
26 
25 
33 
35 
27 
31 
25 
35 
23 
25' 
281 
33 
34 
18 
33 
37 
26 
24 
26 
26 
29 
25 
28 
79 
79 
31 
35 
16 
77 
73 
21 
24 
17 
18 
21 
20 
40 
75 
73 
73 
87 
68 
70 
67 
68 
46 
41 
64 
42 
58 
35 
40 
23' 
14 
)6 
10 
8 
16 
27 
15 
30 
28 
17 
22 
21 
26 
21 
13 
22 
33 
31 
42 
35 
34 
36 
37 
32 
44 
60 
41 
41 
36 
50 
46 
46 
44 
50 
43 
40 
52 
39 
43 
37 
40 
45' 
24' 
28 
28 
14 
28 
25 
23 
26 
22 
26 
21 
27 
30 
25 
22 
18 
28 
24 
22 
31 
24 
23 
26 
23 
21 
19 
42 
82 
83 
82 
78 
85 
85 
86 
80 
87 
89 
82 
92 
92 
92 
88 
90' 
79' 
76 
79 
51 
72 
87 
81 
74 
82 
82 
81 
80 
81 
79 
77 
78 
84 
69 
69 
69 
72 
75 
72 
68 
70 
77 
97 
82 
85 
81 
81 
86 
88 
87 
77 
85 
87 
78 
92 
91 
93 
92 
82' 
69' 
66 
68 
43 
63 
79 
75 
66 
77 
74 
76 
74 
74 
75 
72 
74 
70 
59 
61 
53 
54 
57 
5? 
50 
55 
65 
86 
70 
74 
72 
61 
63 
62 
64 
65 
66 
67 
64 
60 
54 
64 
43 
39' 
45' 
53 
57 
33 
47 
65 
55 
45 
59 
51 
59 
50 
48 
50 
55 
56 
28 
34 
36 
27 
23 
30 
22 
10 
14 
14 
74 
Dwellings 
built 
Logements 
achevés 
1 OOO 
32,2 
13,3 
)!,! 
7,8 
30,0 
15,6 
!0,6 
3,8 
30,5 
24,6 
6,0 
30,8 
18,7 
72,0 
0,7 
24,9' 
200,5 
11,7 
8,4 
0,7 
2,7 
33,4 
23,7 
3,5 
76,2 
3,9 
11,9 
19,3 
70,3 
2,9 
6,1 
22,5 
9,7 
7,6 
6,4 
1,2 
30,6 
18,4 
3,0 
9,3 
18,1 
11,9 
1,3 
(1) IRELAND: 1987, ITALY: 1981. 
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VIU 
Logements 
Stock of 
dwellings 
Parc de 
logements 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
1985 
Single-
family 
houses 
Maisons 
uni-
familiales 
Built 
before 
1945/50 
Construits 
avant 
1945/50 
Amenities · Équipements 
WC 
Bath or 
shower 
Baignoire 
ou douche 
Central 
heating 
Chauffage 
central 
Dwellings 
built 
Logements 
achevés 
1 000 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Ovenjssai 
Gelderiand 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Acores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
5479 
590 
221 
275 
754 
1041 
352 
628 
67 
2706 
366 
962 
7 244 
734 
1142 
747 
395 
22420 
1238 
1944 
1537 
796 
6870 
1824 
2004 
2 518 
1120 
2045 
524 
96 
97 
95 
98 
98 
96 
97 
95 
700 
96 
93 
96 
97 
97 
97 
97 
55 
54 
57 
53 
57 
50 
50 
48 
66 
60 
50 
63 
62 
47 
47 
48 
38 
45 
39 
34 
35 
37 
30 
37 
35 
33 
59 
40 
66 
67 
87 
81 
87 
81 
87 
52 
62 
51 
47 
85 
81 
77 
25 
25 
26 
27 
21 
22 
24 
28 
22 
34 
25 
28 
19 
78 
79 
48 
47 
50 
45 
42 
51 
47 
46 
53 
53 
44 
100 
100 
700 
700 
700 
100 
700 
700 
700 
100 
700 
700 
700 
700 
100 
700 
700 
100 
94 
94 
92 
95 
97 
95 
95 
94 
700 
94 
92 
93 
94 
96 
97 
97 
97 
98 
99 
95 
70 
63 
63 
60 
73 
70 
73 
66 
70 
67 
67 
73 
82 
80 
69 
73 
66 
75 
75 
62 
66 
68 
65 
65 
8,6 
7,8 
3,7 
3,7 
21,0 
6,9 
77,2 
2,9 
46,0 
6,5 
76,2 
27,9 
7,4 
22,5 
15,8 
6,7 
197,4 
9,0 
13,4 
13,4 
11,1 
57,9 
24,0 
16,5 
16,9 
8,2 
18,3 
8,7 
195 
VII.5 
Household equipment 
1985 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Bertin (West) 
Household 
electricity 
consumption 
Consommation 
d'électricité 
des 
Mk) kWh 
1616* 
9 70-
SIK 
1344 
265¡ 
338" 
iso; 
7 77Í 
7 27' 
36! 
70f 
232' 
7 92' 
780T 
97101 
389! 
3211 
1046t 
891 
30911 
8697 
5964 
13 90S 
14251 
1811 
3115 
ménages 
kWh/ 
hab. 
Private cars 
Voitures 
particulières 
1 OOO 
I 1640 3343 
' 1712 1917 
I 1595 1060 
1369 366 
7 678 543 
' 1 527 877 
' 7408 400 
I 7 732 338 
I 7 744 246 
1642 76 
I 7 775 734 
» 7 746 427 
I 7 770 360 
' 152Í 
1591 
148S 
2024 
1451 
1344 
1852 
1572 
1641 
1503 
130C 
1727 
1681 
* 1501 
459 
770 
872 
25845 
1067 
594 
2981 
655 
823 
637 
866 
248 
6 932 
2100 
1623 
957 
788 
1464 
2 496 
7 576 
475 
505 
1614 
604 
798 
872 
4073 
7550 
7 054 
807 
662 
4694 
7 607 
430 
477 
432 
646 
572 
662 
459 
637 
lì OOO 
hab. 
339 
338 
331 
374 
343 
368 
372 
347 
337 
338 
325 
327 
330 
294 
267 
297 
370 
424 
408 
374 
414 
410 
408 
434 
408 
374 
415 
476 
478 
398 
441 
410 
451 
464 
431 
430 
446 
447 
422 
451 
440 
448 
440 
430 
435 
428 
433 
425 
427 
476 
427 
427 
430 
438 
344 
Motorcycles 
Motocydes 
1 OOO 
: 
130 
57 
61 
12 
75 
29 
21 
20 
8 
5 
9 
73 
9 
41 
14 
5 
22 
1365 
52 
23 
142 
33 
38 
33 
38 
10 
318 
93 
78 
41 
35 
71 
133 
80 
23 
30 
92 
36 
11 
45 
242 
86 
60 
53 
43 
293 
97 
28 
28 
28 
39 
30 
43 
23 
37 
lì OOO 
hab. 
: 
13 
10 
19 
12 
9 
13 
16 
20 
11 
22 
22 
10 
8 
8 
8 
9 
8 
22 
20 
14 
20 
21 
19 
22 
78. 
15 
19 
18 
20 
17 
20 
20 
24 
24 
24 
26 
25' 
27 
23 
25 
26 
25 
25 
28 
28 J 
27 
26 
28 
29 
27 
26 
25 
28 
22 
20 
Telephone 
subscribers 
Abonnements 
téléphoniques 
1 OOO lì ooo hab. 
3032 308 
2107 412 
796 595 
192 329 
1779 398 
25912 424 
. 
5271 437 
7154 429 
2309 
5303 412 
4332 
416 397 
1127 608 
Televisions 
Télévisions 
1 000 
2972 
491 
661 
390 
296 
184 
61 
118 
418 
353 
2124 
787 
798 
7 745 
21103 
4205 
5 565 
1968 
4480 
3697 
380 
BOB 
lì 000 
hab. 
; 
301 
310 
298 
305 
298 
252 
271 
287 
314 
324 
415 
454 
339 
408 
346 
341 
333 
356 
348 
337 
379 
436 
(1) DANMARK: 1984. 
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Équipement des ménages 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάόα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pa/s Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castüia-Ledn 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meliila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Household 
electricity 
consumption 
Consommation 
d'électricité 
des ménages 
Mio kWh 
7241 ' 
24807 
2003 
7 769 
567 
267 
4 428 
7 483 
7 922 
793 
830 
3 555 
2618 
1423 
818 
378 
8134 
4 968 
2609 
556 
3653 
3147 
457 
55 
417 
83 749 
13444 
16 581 
2 757 
2 747 
2 597 
4 793 
2307 
2592 
4 922 
7557 
3269 
2 670 
7 678 
kWh/ 
hab. 
732' 
646 
444 
470 
499 
511 
1067 
686 
3 7)5 
744 
687 
737 
491 
548 
492 
357 
780 
825 
698 
833 
472 
474 
463 
437 
295 
1578 
1349 
1704 
7 603 
7 678 
7 607 
1977 
7 758 
7 647 
1256 
1532 
7 408 
7 736 
7 509 
Private 
1985 
cars 
Voitures 
particulières 
1 OOO 
1263 
329 
205 
67 
36 
27 
862 
743 
85 
34 
72 
43 
29 
8874' 
960 
584 
260 
776 
959 
507 
733 
57 
269 
1314 
996 
530 
297 
769 
2904 
7 667 
968 
269 
1418 
7 760 
227 
3) 
324 
21325 
3666 
3 977 
531 
627 
646 
962 
540 
672 
1275 
1883 
840 
608 
435 
Í1 OOO 
hab. 
127 
231 ' 
213 
205 
229 
223 
231 
232 
256 
218 
222 
272 
187 
204 
179 
757 
279 
277 
259 
403 
183 
775 
230 
243 
229 
387 
358 
394 
393 
354 
383 
4)5 
394 
418 
324 
377 
363 
381 
399 
Motorcycles 
Motocycles 
1 OOO 
168 
35 
79 
9 
4 
4 
112 
90 
77 
6 
21 
11 
10 
706' 
49 
30 
12 
7 
47 
22 
7 
4 
15 
63 
54 
22 
21 
11 
329 
)96 
99 
34 
146 
7)6 
26 
3 
18 
695 
154 
101 
)5 
77 
77 
23 
72 
78 
29 
56 
23 
79 
74 
lì OOO 
hab. 
17 
: 
18' 
11 
77 
70 
74 
11 
70 
)3 
74 
73 
13 
10 
9 
73 
70 
32 
33 
27 
57 
19 
18 
27 
25 
13 
13 
15 
10 
77 
9 
10 
10 
9 
71 
7 
11 
10 
12 
12 
Telephone 
subscribers 
Abonnements 
téléphoniques 
1 OOO 
3 1 1 1 
832 
530 
150 
98 
54 
2074 
7 667 
373 
94 
205 
774 
97 
5083' 
442 
220 
758 
64 
721 
397 
76 
33 
275 
1003 
514 
291 
142 
81 
1663 
7 077 
488 
98 
597 
503 
83 
77 
143 
22199 
4877 
3798 
483 
612 
641 
908 
523 
629 
1304 
1775 
803 
588 
383 
lì OOO 
hab. 
313 
260 
304 
218 
235 
756 
354 
402 
246 
215 
242 
224 
270 
136' 
100 
79 
140 
126 
176 
182 
152 
133 
182 
213 
100 
7)6 
88 
78 
162 
779 
734 
757 
81 
80 
89 
97 
102 
402 
477 
376 
357 
346 
380 
392 
382 
392 
332 
355 
347 
369 
352 
Televisions 
Télévisions 
1 OOO 
2737 
866 
472 
786 
779 
89 
1679 
7 250 
326 
103 
191 
108 
83 
10002' 
1084 
634 
317 
733 
1114 
565 
733 
69 
347 
1331 
1356 
687 
475 
254 
2 960 
7 777 
7 056 
793 
1 8 5 8 
157 ) 
253 
34 
299 
18036 
3307 
3313 
439 
559 
55) 
775 
442 
547 
1254 
1704 
739 
502 
464 
lì OOO 
hab. 
280 
273 
277 
266 
278 
258 
291 
31) 
25) 
230 
226 
2)5 
243 
267' 
245 
227 
281 
262 
271 
260 
265 
278 
294 
282 
263 
273 
258 
246 
288 
285 
291 
297 
253 
250 
272 
299 
213 
327 
323 
328 
325 
376 
326 
334 
323 
347 
319 
341 
379 
375 
426 
(1) ELLAS: 1981-82, ESPAÑA: COL. 3-6: 1984, COL. 7-10: 1980-81. 
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Household equipment 
1985 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Household 
electricity 
consumption 
Consommation 
d'électricité 
des ménages 
Mio kWh 
11894 
4 879 
4 369 
2 706 
8814 
3964 
3 765 
1085 
10023 
7957 
2066 
10511 
3333 
6854 
324 
: 
44501 
5093 
3587 
737 
7 375 
6949 
4868 
687 
3 774 
7 073 
3024 
4594 
3083 
576 
935 
4859 
4273 
993 
805 
788 
4680 
2976 
347 
7363 
3817 
1351 
558 
kWh/ 
hab. 
1 7 0 8 
7 773 
7 667 
7 767 
1581 
7546 
7656 
7 472 
1 6 2 2 
1639 
7560 
1 8 0 7 
7843 
7 874 
7 422 
: 
779 
809 
875 
1153 
775 
782 
753 
776 
726 
829 
767 
789 
849 
706 
656 
954 
759 
628 
645 
564 
695 
745 
552 
642 
753 
827 
1521 
Private cars 
Voitures 
particulières 
1 OOO lì 000 hab. 
2 9 0 9 396 
ί 141 379 
7 075 390 
693 438 
2 4 8 7 429 
7 749 424 
7 024 435 
374 426 
2 6 3 4 407 
2 0 7 5 404 
559 479 
2 4 9 5 397 
793 397 
7 602 396 
700 404 
715' 202' 
22495 394 
2 8 6 4 455 
2 0 8 3 473 
63 554 
718 405 
3 9 6 8 447 
2 674 413 
348 396 
7 798 472 
528 432 
1896 481 
2 6 9 8 464 
1698 474 
367 450 
633 444 
2 247 441 
1 542 274 
557 352 
456 366 
707 303 
1 8 5 7 276 
1120 281 
173 280 
564 266 
1673 330 
519 318 
152 414 
Motorcycles 
Motocycles 
1 OOO 
60 
24 
79 
!6 
69 
30 
32 
7 
91 
74 
17 
136 
34 
97 
5 
13' 
2000 
300 
)74 
8 
)!8 
390 
278 
40 
186 
52 
198 
346 
235 
37 
74 
132 
90 
34 
29 
5 
94 
60 
7 
27 
110 
28 
3 
lì 000 
hab. 
8 
8 
7 
!0 
12 
11 
14 
9 
14 
14 
73 
22 
77 
24 
79 
4' 
35 
48 
40 
70 
66 
44 
43 
46 
43 
43 
50 
59 
66 
45 
52 
26 
16 
22 
23 
75 
14 
75 
77 
73 
22 
17 
7 
Telephone 
subscribers 
Abonnements 
téléphoniques 
1 OOO 
2767 
7 723 
7 046 
597 
2283 
7 079 
977 
292 
2582 
2069 
572 
2810 
824 
7 878 
706 
: 
15601' 
2 237 
7 474 
40 
723 
2902 
1723 
236 
7 770 
378 
1293 
1758 
7 783 
274 
360 
1680 
1091 
358 
293 
65 
1150 
728 
99 
323 
1094 
315 
152 
lì OOO 
hab. 
377 
373 
379 
377 
394 
398 
387 
397 
399 
403 
384 
447 
412 
464 
428 
■ 
274' 
352 
332 
357 
403 
326 
267 
269 
255 
307 
327 
302 
330 
264 
254 
333 
197 
229 
238 
797 
173 
785 
762 
755 
219 
196 
415 
Televisions 
Télévisions 
1 OOO 
2 415 
966 
976 
533 
1899 
882 
757 
260 
2 092 
7 645 
447 
2051 
650 
7334 
67 
: : 
14 521 
1925 
J 307 
34 
584 
2 585 
1808 
244 
1180 
384 
1166 
1646 
1042 
222 
382 
1278 
906 
398 
3)7 
87 
1487 
945 
736 
405 
955 
367 
123 
lì OOO 
hab. 
329 
327 
332 
337 
327 
325 
322 
353 
323 
320 
335 
326 
325 
330 
270 
254 
306 
297 
299 
329 
291 
279 
278 
270 
374 
295 
283 
291 
272 
268 
251 
161 
252 
254 
243 
221 
237 
220 
191 
188 
225 
335 
(1) IRELAND: 1984. 
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VII.5 
Équipement des ménages 
1985 
Household 
electricity 
consumption 
Consommation 
d'électricité 
des ménages 
Mio kWh kWh/ hab. 
Private cars 
Voitures 
particulières 
/1 000 
hab. 
Motorcycles 
Motocycles 
h 000 
hab. 
Telephone 
subscribers 
Abonnements 
téléphoniques 
1 000 /1 000 hab. 
Televisions 
Télévisions 
/1 000 
hab. 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utree« 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
si 
S 8.1 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
16001 
1560 
572 
558 
430 
3322 
7 797 
2 725 
7107 
7 745 
2 289 
3300 
373 
4012 
2 560 
1452 
4463 
88228 
*\ 
. 75753 
10442 
2033 
1155 
1022 
7 047 
980 
7 045 
1229 
1200 
1246 
1082 
7 307 
995 
7 087 
7 704 
1311 
1279 
1372 
439 
1558 
1517 
2 033 
1305 
4 901 
524 
780 
789 
755 
971 
387 
584 
2 276 
379 
779 
7 057 
727 
1130 
763 
367 
1601 
17737 
768 
1331 
1181 
705 
6136 
1641 
1659 
1799 
815 
1251 
413 
338 
330 
327 
376 
360 
332 
370 
311 
336 
339 
336 
333 
357 
352 
360 
338 
159 
313 
249 
271 
303 
359 
357 
365 
320 
282 
290 
244 
265 
128 
14 
5 
5 
4 
27 
70 
17 
59 
8 
22 
26 
3 
28 
20 
921 
40 
85 
76 
47 
293 
122 
83 
85 
39 
38 
10 
9 
10 
9 
16 
13 
17 
20 
24 
17 
27 
16 
13 
14 
7 
6 
5642 391 4 516 313 
16 614 293 18 554 328 
15 513 329 
1152 
1617 
271 
410 
315 
174 
199 
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The Community's financial participation 
in investments 
Concours financiers de la 
Communauté aux investissements 
VIII 
The Community's financial participation 
in investments 
C: Participation · Concours 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
MULTIREGIO 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
MULTIREGIO 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
MULTIREGIO 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
MULTIREGIO 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
MULTIREGIO 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
MULTIREGIO 
1986 
Investment grants · Aktes à l'investissement 
ERDF/FEDER 
C 
3 304,5 
32,3 
9,7 
22,6 
­
_ 
7,2 
2,7 
— 4,2 
7,8 
3,7 
0,7 
— 0,4 
18,8 
11.1 
— 
7,8 
9,3 
— 
82,6 
8,2 
­
21,1 
6,0 
7,8 
3,9 
9,2 
0,3 
6,6 
13,7 
0,6 
8,2 
4,6 
— 0,4 
— 
8,6 
0,6 
2,0 
6,0 
— 
— — — — 
ι 
10655,6 
165,5 
45,0 
120,5 
­
_ 
8,8 
4,2 
— 9,8 
3,4 
6,4 
7,4 
— 7,3 
730,2 
47,8 
— 
6,5 
47,3 
— 
1 239,9 
104,5 
­
190,1 
87,7 
20,2 
22,2 
59,5 
0,6 
22,2 
308,2 
73,7 
758,5 
730,3 
— 6,2 
— 
240,4 
77,6 
56,5 
766,3 
_ 
— — — — 
EAGGF/FEOGA 
Gu uai næ 
Orientation 
Direct measures 
Actions directes 
C 
518,5 
6,5 
4,8 
1,7 
­
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
1,2 
0,9 
— — 1.4 
1,9 
— 
15,7 
0,9 
7,5 
73,3 
— 
32,6 
3,1 
1,0 
5,3 
1,7 
— 2,8 
0,7 
— 
3,4 
2,5 
1,0 
1,2 
0,1 
— 0,3 
— 
0,5 
— — 0,5 
5,7 
0,6 
1,9 
2.4 
0.8 
I 
2107,0 
30,6 
24,0 
6,6 
­
0,9 
1,9 
1,9 
1,0 
4,6 
3,8 
— — 6,9 
9,5 
— 
97,1 
6,7 
7,3 
83,1 
— 
160,5 
13,1 
4,5 
22,5 
7,5 
— 11,9 
3,0 
— 
13,3 
10,0 
3,8 
5,0 
0,2 
— 1,0 
— 
1,6 
— — 1,6 
42,9 
3,6 
8,8 
10,7 
19,8 
Loans · Prêts 
EIB/BEI 
V. 
I /Wil 
resources 
Ressources 
propres 
C I 
Mio ECU 
6678,2 
46,1 
46,1 
­
­
_ 
— — — — 46,1 
— — — — — 
198,3 
78,5 
9,3 
J)0,0 
0,5 
441,8 
­
­
70,7 
— 47,8 
— 22,9 
— 
-
180,2 
89,9 
90,2 
— — — — 
_ 
— — — 
_ 
— — — — 
21466,1 
102,9 
102,9 
­
­
_ 
— — — — 102,9 
— — — — — 
593,8 
227,9 
44,6 
321,3 
3642,1 
­
­
840,6 
— 779,6 
— 721,0 
— 
-
744,6 
330,6 
473,9 
— — — — 
_ 
— — — 
_ 
— — — — 
NCI 
NIC 
C 
393,0 
­
­
­
­
_ 
— — — — — — — — — — 
59,9 
42,0 
0,7 
37,7 
-20,0 
-
-
-
— 
— — — — — 
­
_ 
— — — — — — 
_ 
— — — 
_ 
— — — — 
ECSC/CECA 
Art. 
Industry 
Industries 
C 
798,5 
­
­
­
­
_ 
— — — — — — — — — — 
­
— 
— — — 
328,1 
­
­
86,4 
— — — 86,4 
— 
­
205,7 
707,5 
— — — 0,7 
103,8 
— 
— — — 
— 
— — — — 
54 
Workers' 
housing 
Malsons 
ouvrières 
C 
22,2 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
— 
0.0 
ο,ο ο,ο 0,1 
0,2 
— — 0,1 
ο,ο — 
-
— 
— — — 
5,9 
­
­
0,1 
0,1 
— — — — 
­
5,0 
2,5 
0,5 
M 
— 1,0 
— 
0,0 
— ο,ο — 
— 
— — — — 
Art. 
56 (2) (a) 
C 
244,5 
0,3 
­
­
­
0,3 
— — — — — — — — — — 
­
— 
— — — 
145,1 
­
­
— 
— — — — — 
­
_ 
— — — — — — 
_ 
— — — 
_ 
— — — — 
Euratom 
C 
443,2 
­
­
­
­
_ 
— — — — — — — — — — 
­
— 
— — — 
24,4 
­
­
24,4 
— — — 24,4 
— 
­
_ 
— — — — — — 
_ 
— — — 
— 
— — — — 
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VIII 
Concours financiers de la Communauté 
aux investissements 
1986 I: Investment · Investissement 
Investment grants · Aides à l'investissement 
ERDF/FEDER 
EAGGF/FEOGA 
Guidance 
Orientation 
Direct measures 
Actions directes 
Loans · Prêts 
Own 
resources 
Ressources 
propres 
NCI 
NIC 
ECSC/CECA 
Industry 
Industries 
Workers' 
housing 
Maisons 
ouvrières 
Art. 
56 (2) (a) 
BR DEUTSCHLAND 
(continued/suite) 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karismhe 
Freiburg 
Tübingen 
MULTIREGIO 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mlttelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
MULTIREGIO 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάόα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια 
Κρήτη 
Νησιά 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
1,2 
— 
1,2 
— 
— 
17,2 
3,6 
7,4 
0,8 
4,5 
0,4 
0,5 
— 
5,9 
0,1 
-
309,9 
150,1 
727,6 
4,4 
11,8 
12,4 
99,2 
27,5 
34,7 
37,5 
33,0 
29,7 
3,3 
ΠΟΛΥΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΟ 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casuila­Leon 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
27,7 
635,1 
80,0 
42,3 
37,7 
274,4 
739,7 
62,9 
71,8 
37,0 
37,0 
231,4 
77,7 
77,4 
13,8 
724,5 
1,1 
3,5 
105,9 
0,2 
533,3 
54,6 
1643,1 
8,0 
4,3 
0,7 
1,1 
1,3 
0,5 
3,1 
0,3 
0,7 
1,8 
0,2 
0,1 
73,6 
198,7 
732,7 
70,3 
30,7 
26,3 
210,7 
57,3 
72,7 
80,7 
69,2 
62,6 
6,7 
33,7 
23,6 
i 8,1 
1,9 
0,1 
33,6 
70,3 
79,3 
3,9 
6,3 
4,6 
7,7 
268,6 
736,0 
732,6 
— 
— 
— — — — 
-
708,6 
383,9 
765,7 
759,0 
— 
— — — 
12,3 
10,6 
0,7 
0,9 
7,7 
2,1 
1,9 
1,1 
2,7 
4,8 
3,8 
2,6 
1,2 
-
24,3 
)3,0 
10,0 
1,2 
41,5 
23,4 
4,0 
6,7 
5,9 
7,6 
10,6 
1,0 
2,3 
6,3 
1,0 
0,3 
354,3 
59,8 
59,8 
Mio ECU 
1838,9 
7 838,9 
25,7 
105,4 
161,8 253,0 
71,2 
49,4 
77,7 
4,4 
0,4 
75,6 
24,2 
43,7 
8,3 
14,9 
11,1 
3,9 
11,7 
7,3 
2,2 
1,2 
1,1 
127,7 
109,6 
15,2 
2,9 
3,0 
2,2 
0,8 
110,6 
340,0 
48,5 
41,1 
3,1 
4,3 
35,2 
9,5 
8,6 
4,6 
72,5 
22,2 
16,5 
77,5 
5,7 
— 
102,8 
55,4 
42,0 
5,4 
23,7 
23,7 
— — 
7,6 
7,3 
— — 0,4 
18,2 
15,6 
4,6 
6,6 
4,4 
40,0 
— 40,0 
— 
1,9 
60,9 
-
157,2 
552,0 
27,6 
17,7 
5,6 
2,6 
2,2 
301,2 
247,2 
44,1 
9,9 
7,3 
5,6 
7,7 
215,9 
115,6 
107,5 
107,5 
15,7 
14,5 
12 
95,9 
34,9 
70,7 
75,7 
9,' 
269,0 
269,0 
-
-
-
0,0 
0,3 
0,1 
0,7 
0,0 
ο,ο 
2,5 
2,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
-3,0 
69,2 
-
0,3 
0,3 
-
1,1 
0,7 
0,4 
OJ 
0,7 
4,3 
29,4 
0,4 
-
-
— 
_ 
— 
-
-
-
-
-
-
_ 
0,8 
-
-
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
-
— 
-
-
— 
-
— 
-
-
-
145,1 
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C: Participation · Concours 
ESPAÑA (continued/suite) 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
MULTIREGIO 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
MULTIREGIO 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyninées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedcc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
France outre­mer 
MULTIREGIO 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Atto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
1986 
Investment grants · Aides à l'investissement 
ERDF/FEDER 
C 
270,2 
247,2 
23,0 
10,5 
­
310,1 
— 
19,7 
8,0 
3,3 
7,2 
0,1 
4,7 
2,2 
36,3 
58,7 
54,1 
4,7 
0,4 
58,7 
24,9 
27,6 
72,2 
53,7 
77,0 
29,8 
6,9 
12,7 
3,9 
8,8 
25,4 
5,6 
74,8 
5,0 
21,2 
23,7 
126,8 
833,8 
­
— 
­
— 
9,6 
9,6 
22,0 
415,2 
67,7 
47,7 
26,6 
ι 
644,8 
598,9 
45,9 
21,1 
­
962,7 
­
95,4 
27,2 
7,6 
17,7 
1,8 
42,7 
4,4 
109,6 
181,2 
144,8 
24,7 
11,6 
179,4 
77,0 
70,6 
31,7 
154,7 
63,5 
72,2 
19,0 
69,6 
28,5 
41,1 
70,1 
29,1 
30,7 
10,4 
55,4 
47,3 
360,3 
2033,1 
­
— 
­
­
23,5 
23,5 
68,7 
926,8 
190,2 
777,5 
72,7 
EAGGF/FEOGA 
GU Ud, IOC 
Orientation 
Direct measures 
Actions directes 
C 
32,3 
28,6 
3,7 
1,4 
­
83,7 
0,8 
8,0 
2,5 
7,5 
0,8 
2,8 
0,4 
2,5 
0,8 
0,8 
19,5 
6,3 
70,3 
2,9 
12,6 
9,8 
2,6 
0,2 
4,9 
4,9 
31,0 
2!,6 
9,0 
0,5 
3,7 
­
29,5 
105,4 
4,7 
2,0 
2,7 
5,1 
10,9 
3,3 
6,2 
1,4 
10,7 
15,3 
3,7 
4,2 
8,7 
19,9 
4,8 
2,5 
2,2 
0,3 
I 
124,7 
109,2 
15,6 
4,3 
­
528,1 
3,6 
38,0 
70,6 
6,8 
4,0 
14,5 
2,1 
11,3 
4,1 
4,7 
99,8 
34,7 
57,4 
73,8 
55,0 
43,0 
11,2 
0,8 
24,2 
24,2 
281,8 
224,0 
53,2 
4,7 
10,2 
­
94,8 
336,0 
24,0 
73,8 
70,2 
23,9 
46,6 
73,7 
27,9 
5,6 
41,3 
59,4 
70,7 
27,2 
21,5 
48,6 
10,9 
6,1 
5,2 
0,8 
Loans · Prêts 
EIB/BEI 
t v . _ 
I n n i 
resources 
Ressources 
propres 
C 1 
Mìo ECU 
20,0 
78,2 
7,8 
0,5 
214,4 
565,0 
0,2 
5,6 
0,2 
0,6 
1,4 
1,0 
2,2 
0,1 
23,3 
51,6 
6,7 
0,8 
44,6 
138,9 
43,2 
48,0 
3,9 
43,8 
42,1 
28,7 
9,6 
3,8 
91,4 
78,3 
73,7 
50,1 
77,9 
27,8 
4,4 
-
161,7 
214,3 
2912,6 
369,3 
336,7 
24,4 
8,8 
229,9 
137,6 
78,8 
39,4 
79,4 
30,6 
261,0 
795,9 
9,2 
55,9 
143,4 
223,1 
85,0 
62,9 
22,1 
44,1 
39,7 
4,4 
1,1 
547,3 
2 816,8 
1,3 
16,0 
0,6 
2,7 
4,1 
2,3 
6,0 
0,4 
63,6 
121,0 
20,8 
1,8 
98,4 
1358,1 
752,4 
777,5 
76,7 
1072,0 
165,3 
174,7 
40,3 
70,9 
294,4 
237,7 
57,3 
137,8 
18,4 
107,6 
11,7 
-
659,4 
526,5 
7371,8 
901,1 
836,4 
49,3 
75,4 
669,5 
313,8 
774,5 
87,0 
58,3 
69,2 
568,7 
432,4 
79,2 
117,1 
308,1 
538,7 
184,6 
736,7 
48,5 
NCI 
NIC 
C 
1,8 
1,3 
0,5 
-
65,3 
58,4 
13,0 
26,1 
7,5 
5,7 
4,7 
7,7 
2,9 
4,7 
3,3 
11,1 
5,3 
2,6 
3,2 
6,4 
3,0 
2,2 
7,3 
4,3 
1,2 
2,3 
0,8 
12,7 
10,4 
2,3 
4,6 
7,7 
2,9 
-
­23,1 
47,8 
111,4 
27,3 
22,9 
4,5 
38,1 
49,4 
7,7 
46,8 
7,5 
34,2 
21,3 
27,3 
17,2 
24,2 
­
ECSC/CECA 
Art. 
Industry 
Industries 
C 
­
­
­
100,9 
­
10,2 
70,2 
65,5 
1,9 
1,9 
­
­
17,5 
77,5 
5,8 
5,8 
­
­
0,8 
286,0 
­
— 
­
­
100,0 
700,0 
­
20,5 
­
54 
Workers' 
housing 
Maisons 
ouvrières 
C 
­
­
­
3,3 
0,0 
0,5 
0,7 
0,7 
0,3 
0,6 
1,4 
7,4 
0,0 
ο,ο 
0,1 
ο,ι 
0,2 ο,ι 
0,1 
0,6 
0,1 
0,5 
-
-
0,1 
7,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
2,5 
0,1 
0,1 
­
1,2 
0,9 
0,3 
0,0 
2,2 
­
Art. 
5β (2) (a) 
C 
­
­
­
0,1 
­
­
­
0,1 
0,1 
­
­
­
­
­
­
­
46,3 
­
­
­
­
­
­
­
­
Euralom 
C 
­
­
­
223,1 
— 
106,4 
706,4 
­
­
­
­
116,7 
776,7 
­
­
­
­
97,7 
­
­
­
­
­
97,7 
­
­
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aux investissements 
ITALIA (continued/suite) 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
MULTIREGIO 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
MULTIREGIO 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West­Nederiand 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
MULTIREGIO 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
MULTIREGIO 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
MULTIREGIO 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
MULTIREGIO 
1986 
Investment grants · Aides à l'investissement 
ERDF/FEDER 
C 
204,4 
34,6 
703,7 
66,8 
55,5 
39,3 
20,2 
3,4 
29,7 
8,3 
0,7 
2,6 
5,7 
2,0 
2,0 
-
17,9 
17,9 
1,5 
370,7 
197,1 
84,2 
109,9 
3,0 
118,8 
26,6 
79,7 
72,5 
47,3 
28,2 
79,2 
7,5 
557,6 
58,0 
59,4 
4,0 
­
­
33,5 
59,7 
70,1 
67,1 
80,9 
61,6 
63,4 
ι 
521,0 
111,8 
233,6 
775,6 
150,6 
112,0 
40,4 
71,3 
265,2 
174,9 
2,3 
8,5 
164,0 
6,8 
6,8 
­
80,5 
80,5 
3,0 
1031,6 
524,1 
246,5 
271,6 
6,0 
371,2 
53,9 
286,3 
30,9 
120,5 
72,5 
48,0 
15,8 
2 300,3 
181,9 
429,2 
26,1 
­
­
72,7 
251,4 
197,7 
293,5 
510,5 
209,4 
128,0 
EAGGFIFEOGA 
Gu uai κ;» 
Orientation 
Direct measures 
Actions directes 
C 
23,3 
70,7 
6,7 
5,9 
6,5 
1,6 
­
­
12,4 
0,4 
0,2 
0,2 
— 
2,7 
0,7 
7,9 
6,5 
0,3 
7,4 
3,8 
1,0 
2,8 
1,2 
1,6 
-
32,8 
13,1 
4,0 
9,1 
17,6 
73,5 
2,3 
1,8 
2,1 
7,1 
7,0 
39,8 
1,2 
3,7 
2,3 
3,1 
3,0 
2,3 
1,6 
0,9 
1,5 
13,6 
6,7 
­
I 
51,8 
25,2 
73,5 
13,2 
18,5 
4,8 
­
­
81,2 
2,1 
0,7 
7,4 
— 
14,8 
2,9 
11,8 
40,2 
1,5 
6,6 
26,3 
5,8 
24,0 
70,6 
73,5 
­
76,3 
30,2 
9,0 
21,2 
41,0 
37,0 
5,7 
4,8 
5,2 
2,8 
2,4 
186,3 
8,1 
18,4 
11,0 
15,6 
15,7 
9,4 
7,5 
4,0 
6,7 
62,4 
27,4 
— 
I: Investment • Invest issement 
Loans · Prêts 
EIB/BEI 
Own 
resources 
Ressources 
propres 
C ι 
Mio ECU 
128,8 
87,2 
25,3 
76,3 
168,7 
111,0 
1 024,1 
18,2 
98,2 
­
— 
~~ 
-
98,2 
80,1 
18,1 
-
160,4 
37,5 
76,0 
21,5 
­
29,1 
29,) 
93,8 
1 355,3 
336,0 
130,1 
1,8 
55,1 
100,3 
19,2 
50,9 
87,3 
44,4 
471,5 
63,6 
­5 ,0 
321,2 
202,3 
76,2 
42,6 
369,2 
190,8 
2 936,8 
37,6 
244,3 
— 
_ 
­
244,3 
207,2 
37,0 
­
274,1 
82,8 
38,3 
44,5 
­
58,2 
58,2 
733,7 
4004,5 
2047,2 
157,1 
8,2 
119,7 
565,2 
42,3 
124,6 
196,7 
96,7 
488,4 
147,6 
10,8 
NCI 
NIC 
C 
­
­
­
­100,2 
­
­
— 
_ 
­
: 
­
29,9 
­
­
29,9 
16,3 
0,4 
­
­
­
­
­
­
­
­
16,3 
­
­0,4 
ECSC/CECA 
Art. 
Industry 
Industries 
C 
137,6 
137,6 
­
­
27,9 
­
82,6 
— 
— 
82,6 
82,6 
~z 
-
-
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
54 
Workers' 
housing 
Maisons 
ouvrières 
C 
1,0 
1,0 
­
­
­
0,3 
0,6 
­
— 
~~ 
0,6 
0,6 
*"— 
­
­
­
­
­
4,2 
0,5 
1,4 
1,0 
­
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,7 
0,1 
­
­
Art. 
56 (2) (a) 
c 
­
­
­
46,3 
1,8 
3,4 
­
­
~~ 
­
3,4 
­
­
­
­
47,5 
­
2,0 
­
­
­
­
­
­
6,6 
­
­
39,0 
Euratom 
c 
­
­
­
­
­
­
­
­
­— 
­
—­
-
-
­
­
­
98,1 
­
­
­
­
­
­
— 
­
­
98,1 
­
­
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Glosar 
Γλωσσάριο 
Glossary 
Glossaire 
Glossarium 
Glosar Γλωσσάριο Glossary Glossaire Glossarium 
Græske regioner 
Nordgrækenland 
— Centrale og vestlige Ma­
kedonien 
— Thessalien 
— Østlige Makedonien 
— Trakien 
Centralgrækenland 
— Østlige fastland og aer 
— Peloponnes og vestlige 
fastland 
— Ipiros 
Østlige og sydlige øer 
— Kreta 
— De østlige ægæiske eer 
Generelle termer 
1 art 
Mænd 
Kvinder 
Alder 
Ελληνικές περιοχές 
Βόρεια Ελλάδα 
— Κεντρική και Δυτική Μα­
κεδονία 
— Θεσσαλία 
— Ανατολική Μακεδονία 
— Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
— Ανατολική Στερεά και 
Νησιά 
— Πελοπόννησος και Δυτι­
κή Στερεά 
— ' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
- Κρήτη 
— Νησιά Ανατολικού Αι­
γαίου 
Γενικοί όροι 
Σύνολο 
' Ανδρες 
Γυναίκες 
Ηλικίες 
Greek regions 
Northern Greece 
— Central and western 
Macedonia 
— Thessaly 
— Eastern Macedonia 
— Thrace 
Central Greece 
— Eastern central and is­
lands 
— Péloponnèse and wes­
tern central 
— Epirus 
Eastern and southern Islands 
— Crete 
— Islands of eastern Aeg­
ean 
General terms 
Total 
Men 
Women 
Age 
Réglons grecques 
Grece du Nord 
— Macédoine centrale et oc­
cidentale 
— Thessalie 
— Macédoine orientale 
— Thrace 
Grece centrale 
— Grece centro­orientale et 
fles 
— Péloponnèse et Grece 
centro­occidentale 
— Épi re 
Iles de l'Est et du Sud 
— Créte 
— Iles de l'Egèe orientale 
Termes généraux 
Total 
Hommes 
Femmes 
Age 
Griekse regio's 
Noord-Griekenland 
— Centraal en West­Mace­
donie 
— Thessalie 
— Oost­Macedonlé 
— Thraciö 
Centraal Griekenland 
— Oostelijk deel van het 
vasteland en de eilanden 
— Peloponnesus en weste­
lijk deel van het vasteland 
— Epirus 
Oost-Griekenland en de zul· 
delijke eilanden 
— Kreta 
— De eilanden in het ooste­
lijk deel van de Egeïsche 
Zee 
Algemene termen 
Totaal 
Mannen 
Vrouwen 
Leeftijd 
Vigtigste regionale Indika­
torer 
Areal 
Befolkning 
— befolkningstæthed 
— befolkningsudvikling 
Fødselsprocent 
Børnedødelighed 
Aktivitetsrate 
Forsørgelsesbyrde 
Arbejdsløshedsprocent 
Bruttoværditilvækst 
— landbrug 
— industri 
— tjenesteydelser 
BNP pr. indbygger 
BNP pr. beskæftiget 
Κύριοι δείκτες 
' Εκταση 
Πληθυσμός 
— πυκνότητα 
— εξέλιξη 
Ποσοστά γεννήσεων 
Παιδική θνησιμότητα 
Ποσοστά απασχόλησης 
Βαθμός εξάρτησης 
Ποσοστά ανεργίας 
Ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία 
— γεωργία 
— βιομηχανία 
— υπηρεσίες 
ΑΕΠ ανά κάτοικο 
ΑΕΠ ανά απασχολούμενο 
Main regional indicators 
Area 
Population 
— density 
— evolution 
Birth rate 
Infant mortality 
Activity rate 
Dependency rate 
Unemployment rate 
Gross value-added 
— agriculture 
— industry 
— services 
GDP per inhabitant 
GDP per employed person 
Principaux Indicateurs 
Superficie 
Population 
— densité 
— évolution 
Taux de natalité 
Mortalité infantile 
Taux d'activité 
Degré de dépendance 
Taux de chômage 
Valeur ajoutée brute 
— agriculture 
— industrie 
— services 
PIB par habitant 
PIB par personne occupée 
Belangrijkste regionale In­
dicatoren 
Oppervlakte 
Bevolking 
— dichtheid 
— ontwikkeling 
Geboortecijfer 
Kindersterfte 
Graad van werkgelegenheid 
Afhankelijkheidsgraad 
Graad van werkloosheid 
Bruto toegevoegde waarde 
— landbouw 
— industrie 
— diensten 
BBP per inwoner 
BBP per werknemer 
I. Befolkning 
1.2. 
Befolkning 
Udvikling 
Fødsler 
Dødsfald 
Nettovandring 
I. Δημογραφία 
1.2. 
Πληθυσμός 
Εξέλιξη 
Γεννήσεις 
θάνατοι 
Μεταναστευτικό υπόλοιπο 
I. Demography 
1.2. 
Population 
Change 
Births 
Deaths 
Net migration 
I. Démographie 
1.2. 
Population 
Évolution 
Naissances 
Décès 
Solde migratoire 
I. Bevolking 
1.2. 
Bevolking 
Ontwikkeling 
Geboorten 
Sterfte 
Migratiesaldo 
II. Befolkningens erhverv II. Απασχόληση και ανερ­
γία 
II. Population activity and 
unemployment 
II. Activité et chômage II. Werkgelegenheid en 
werkloosheid 
ILL 
Personer, som er 
— heltidsbeskæftigede 
— deltidsbeskæftigede 
Ikke­erhvervsmæssigt 
beskæftigede personer 
11.1 
Απασχολούμενα άτομα 
— μερική απασχόληση 
— πλήρες ωράριο 
Μη ενεργά άτομα 
11.1. 
Persons with an occupation 
— part-time 
— full-time 
Non-active persons 
11.1. 
Personnes ayant un emploi 
— à temps complet 
— à temps partiel 
Personnes non actives 
11.1. 
Werkzame personen 
— full-time 
— part-time 
Nlet-actieve personen 
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III. Økonomiske aggrega­
ter 
III. Οικονομικά μεγέθη II. Economic aggregates III. Agrégats économiques III. Economische totalen 
III.2.­7. 
Landbrugs­, skovbrugs­ og 
fiskeriprodukter 
Energiprodukter 
Industriprodukter 
Bygge­ og anlægsarbejder 
Markedsmæssige tjeneydel­
ser 
Ikke­markedsmæssige tjene­
ster 
111.2­7. 
Προϊόντα γεωργίας, δασοκο­
μίας και αλιείας 
Προϊόντα ενέργειας 
Βιομηχανικά προϊόντα 
Οικοδομές και έργα πολιτι­
κού μηχανικού 
Εμπορεύσιμες υπηρεσίες 
Μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες 
ΙΙΙ.2-7. 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Non-market services 
III.2-7. 
Produits de l'agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
III.2­7. 
Landbouw­, bosbouw­ en vis­
serijprodukten 
Energie 
Industrieprodukten 
Gebouwen, weg­ en water­
bouwkundige werken 
Verhandelbare diensten 
Niet­verhandelbare diensten 
IV. Landbrug 
IV.1. 
Samlet areal 
Skovbevokset areal 
Udnyttede landbrugsarealer 
Varige græsarealer 
Varige kulturer 
Vindyrkning 
Oliven 
Dyrkede arealer 
Grovfoder 
IV.2. 
Korn i alt 
Hvede 
Byg 
Majs 
Kartofler 
Sukkerroer 
Raps 
Solsikke 
IV.3. 
Okse­ og kalvekød (i alt) 
Malkekøer 
Andre køer 
Svin 
Får 
Gedekød 
Hovdyr 
IV.4 
Slutproduktion 
— vegetabilsk produktion 
— animalsk produktion 
Forbrug af rå­ og hjælpestof­
fer 
— foder 
— gødningsstoffer 
— energi 
Bruttoværditilvækst i mar­
kedspriser 
IV. Γεωργία 
IV.1. 
Συνολική έκταση 
Δασικές εκτάσεις 
Χρησιμοποιούμενη γεωργική 
γη 
Εκτάσεις μονίμως καλυμμέ­
νες με χόρτο Μόνιμες φυτείες 
Αμπελώνες 
Ελαιώνες 
ΑροτραΙες καλλιέργειες 
Χλωρές ζωοτροφές 
IV.2. 
Σύνολο δημητριακών 
Σίτος 
Κριθή 
Αραβόσιτος 
Πατάτες 
Ζαχαρότευτλα 
Αγριοκράμβη 
Ηλιοτρόπιο 
IV.3. 
Σύνολο βοοειδών 
Αγελάδες γαλακτοπαραγω­
γής 
Λοιπές αγελάδες 
Χοίροι 
Προβατοειδή 
Αιγοειδή 
Ιπποειδή 
IV.4. 
Τελική παραγωγή 
— φυτική παραγωγή 
— ζωική παραγωγή 
Ενδιάμεση κατανάλωση 
— ζωοτροφές 
— λιπάσματα 
— ενέργεια 
Ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία σε τιμές αγοράς 
IV. Agriculture 
IV.1. 
Total area 
Wooded area 
Utilized agricultural area 
Permanent grassland 
Land under permanent crops 
Vineyards 
Olives 
Arable land 
Green fodder 
IV.2. 
Total cereals 
Wheat 
Barley 
Grain maize 
Potatoes 
Sugar beet 
Rape 
Sunflower 
IV.3. 
All cattle 
Dairy cows 
Other cows 
Pigs 
Sheep 
Goats 
Equidae 
IV.4. 
Final output 
— crop output 
— animal output 
Intermediate consumption 
— feedingstuffs 
— fertilizers 
— energy 
Gross value-added at market 
prices 
IV. Agriculture 
IV.1. 
Superficie totale 
Superficie boisée 
Superficie agricole utilisée 
Superficies toujours en 
herbe 
Cultures permanentes 
Vignes 
Olives 
Terres arables 
Fourrages verts 
IV.2. 
Toutes céréales 
Blé 
Orge 
Maïs grain 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Colza 
Tournesol 
IV.3. 
Tous bovins 
Vaches laitières 
Autres vaches 
Porcs 
Ovins 
Caprins 
Équidés 
IV.4. 
Production finale 
— production végétale 
— production animale 
Consommation intermédiaire 
— aliments pour animaux 
— engrais 
— énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché 
IV. Landbouw 
IV.1. 
Totale oppervlakte 
Oppervlakte bos 
Oppervlakte cultuurgrond 
Blijvend grasland 
Blijvende gewassen 
Wijngaard 
Olijven 
Bouwland 
Groenvoedergewassen 
IV.2. 
Totaal granen 
Tarwe 
Gerst 
Korrelmaïs 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Koolzaad 
Zonnebloem 
IV.3. 
Rundvee 
Melkvee 
Andere koeien 
Varkens 
Schapen 
Geiten 
Eenhoevigen 
IV.4. 
Eindproduktie 
— plantaardige produktie 
— dierlijke produktie 
Intermediair verbruik 
— veevoeder 
— meststoffen 
— energie 
Bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen 
V. Energi og Industri 
V.3. 
Produktion af kul 
— stenkul 
— brunkul 
Gas 
Råolie 
— rafineringskapacitet 
— produktion 
Nettoproduktion af elektrici­
tet 
— vand 
— kernekraft 
— termisk 
V. Ενέργεια και βιομηχανία V. Industry and energy 
V.3. 
Παραγωγή άνθρακα 
— γαιάνθρακας 
— λιγνίτης 
Αέριο 
Αργά πετρέλαιο 
— δυνατότητα διύλισης 
— παραγωγή 
Καθαρή ηλεκτρική παραγω­
γή 
— υδροηλεκτρική 
— πυρηνική 
— θερμική 
V.3. 
Coal production 
— hard coal 
— lignite 
Gas 
Crude oil 
— refinery capacity 
— production 
Net production of electricity 
— hydroelectric 
— nuclear 
— thermal 
V. Industrie et énergie 
V.3. 
Production de charbon 
— houille 
— lignite 
Gaz 
Pétrole brut 
— capacité de raffinage 
— production 
Production nette d'électricité 
— hydraulique 
— nucléaire 
— thermique 
V. Energie en industrie 
V.3. 
Produktie van kool 
— steenkool 
— bruinkool 
Gas 
Ruwe olie 
— raffinagecapaciteit 
— produktie 
Netto produktie van elektrici-
teit 
— hydraulisch 
— kernenergie 
— thermisch 
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VI. Transport 
VI.1. 
Jernbanenettet 
— Dobbelt og flersporede 
strækninger 
— elektrificerede stræknin­
ger 
Indre vandveje 
— kanaler 
— floder 
Vejnet 
— motorveje 
— andre veje 
VI.5. 
Søtransport 
Lufttransport 
Gods 
Passagerer 
Fragt og post 
Indladet/udlosset 
Afrejst/ankomne 
Transit 
VII. Levevilkår 
VII.1. 
Læger 
Farmaceuter 
Tandlæger 
Hospitalssenge 
— hvoraf på psykiatriske ho­
spitaler 
VII.2. 
Se forklarende bemærknin­
ger 
VII.3. 
Forskoleniveau 
Første niveau 
Andet niveau 
— nedre trin 
— øvre trin 
VII.4. 
Bestand af boliger 
Hovedbopæl 
Lejeboliger 
Enfamiliehuse 
Bygget før 1949 
Udstyr 
Bad eller bruser 
Centralvarme 
Fuldførte boliger 
VII.5. 
El­forbruget i husholdninger­
ne 
Privat vognpark 
Motorcykler 
Telefonabonnementer 
Fjernsynsapparater 
VIII. Fællesskabets økono­
miske bistand til inve­
steringer 
Økonomisk bistand til inve­
steringer 
— EFRU 
— EUGFL, Uvikllngssektio­
nen (direkte foranstaltnin­
ger) 
Lån 
— EIB Egne midler 
— NFI 
— EKSF Industri 
Arbejderboliger 
VI. Μεταφορές 
VI.1. 
Σιδηρόδρομοι 
— γραμμές με διπλές και πε­
ρισσότερες σιδηροτρο­
χιές 
— ηλεκτροκίνητες γραμμές 
Πλωτό δίκτυο εσωτερικού 
— διώρυγες 
— ποταμοί 
Οδικό δίκτυο 
— αυτοκινητόδρομοι 
— λοιπές οδοί 
VI.5. 
θαλάσσιες μεταφορές 
Αεροπορικές μεταφορές 
Εμπορεύματα 
Επιβάτες 
φορτία και ταχυδρομικές 
αποστολές 
Φόρτωση/εκφόρτωση 
Επιβιβαζόμενοι/αποβιβαζόμε-
νοι 
Διαμετακόμιση 
VII. Βιοτικό επίπεδο 
VII.1. 
Ιατροί 
Φαρμακοποιοί 
Οδοντίατροι 
Νοσοκομειακές κλίνες 
— από τις οποίες σε ψυχια­
τρικά ιδρύματα 
VII.2. 
Βλέπε εισαγωγή 
VII.3. 
Νηπιαγωγείο 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
— πρώτος κύκλος 
— δεύτερος κύκλος 
VII.4 
Κατοικίες 
Κύριες κατοικίες 
Ενοικιαζόμενες κατοικίες 
Μονοκατοικίες 
Κατασκευής πριν από το 
1949 
Εγκαταστάσεις 
Μπάνιο ή ντους 
Κεντρική θέρμανση 
ΑποπερατωθεΙσες κατοικίες 
VII.5. 
Κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας των νοικοκυριών 
Επιβατηγά αυτοκίνητα 
Μοτοσικλέτες 
Συνδρομητές τηλεφώνων 
Τηλεοράσεις 
VIII. Κοινοτική συμμετοχή 
στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων 
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
- ΕΤΠΑ 
— ΕΓΤΠΕ-Προσανατολι-
σμός (άμεσες πράξεις) 
Δάνεια 
- ETE - Ίδιοι πόροι 
- ΝΚΜ 
- ΕΚΑΧ - Βιομηχανία 
Εργατικές κατοικίες 
VI. Transport 
VI.1. 
Railways 
— lines with double and 
more than double track 
— electrified lines 
Inland waterways 
— canals 
— rivers 
Roads 
— motorways 
— other roads 
VI.5. 
Sea transport 
Air transport 
Goods 
Passengers 
Freight and post 
Loaded/unloaded 
Embarked/disembarked 
Transit 
VII. Living standards 
VII.1. 
Doctors 
Pharmacists 
Dentists 
Hospital beds 
— of which: psychiatric 
VII.2. 
See introduction 
VII.3 
Pre-school 
First level 
Second level 
— first stage 
— second stage 
VII.4. 
Stock of dwellings 
Main residences 
Rented dwellings 
Single-family houses 
Built before 1949 
Amenities 
Bath or shower 
Central heating 
Dwellings finished 
VII.5. 
Household electricity con­
sumption 
Private cars 
Motorcycles 
Telephone subscriptions 
Televisions 
VIII. The Community's fi­
nancial participation 
in Investmente 
Investment grants 
— ERDF 
— EAGGF Guidance (direct 
measures) 
Loans 
— EIB own resources 
— NCI 
— ECSC: Industry 
Workers' housing 
VI. Transports 
VI.1. 
Chemins de fer 
— lignes à double voie et 
plus 
— lignes électrifiées 
Voies navigables 
— canaux 
— fleuves et rivières 
Routes 
— autoroutes 
— autres routes 
VI.5. 
Transport maritime 
Transport aérien 
Marchandises 
Passagers 
Fret et poste 
Chargés/déchargés 
Embarqués/débarqués 
Transit 
VII. Conditions de vie 
VII.1. 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Lits d'hôpitaux 
— dont psychiatriques 
VII.2. 
Voir introduction 
VII.3. 
Préscolaire 
Premier degré 
Deuxième degré 
— premier cycle 
— deuxième cycle 
VII.4. 
Parc de logements 
Résidences principales 
Logements loués 
Maisons unifamiliales 
Construits avant 1949 
Équipement 
Baignoire ou douche 
Chauffage central 
Logements achevés 
VII.5. 
Consommation électrique 
des ménages 
Voitures particulières 
Motocycles 
Abonnements téléphoniques 
Télévisions 
VIII. Concours financiers 
de la Communauté 
aux investissements 
Aides à l'investissement 
— Feder 
— FEOGA-Orientation (ac-
tions directes) 
Crédits 
— BEI Ressources propres 
— NIC 
— CECA Industries 
Maisons ouvrières 
VI. Vervoer 
VI.1. 
Spoorwegnet 
— Dubbel en meersporige 
baanvakken 
— Geölektrificeerde baan-
vakken 
Waterwegennet 
— Kanalen 
— Rivieren 
Wegennet 
— Autosnelwegen 
— Overige wegen 
VI.5. 
Zeevervoer 
Luchtvervoer 
Vracht 
Reizigers 
Vracht en post 
Geladen/gelost 
Vertrokken/aangekomen 
Transito 
VII. Levens-
omstandigheden 
VII.1. 
Artsen 
Apothekers 
Tandartsen 
Ziekenhuisbedden 
— waarvan in psychiatri-
sche inrichtingen 
VIM. 
Zie toelichting 
VII.3. 
Kleuteronderwijs 
Lager onderwijs 
Middelbaar onderwijs 
— eerste niveau 
— tweede niveau 
VII.4. 
Totaal aantal woningen 
Hoofdverblijven 
Huurwoningen 
Eengezinswoningen 
Gebouwd voor 1949 
Inrichting van de woningen 
Bad of douche 
Centrale verwarming 
Afgebouwde woningen 
VII.5. 
Elektriciteitsverbruik per huis-
houden 
Particuliere auto's 
Motorrijwielen 
Telefoonabonnees 
Televisietoestellen 
VIII. Financiële bijdragen 
van de Gemeenschap 
aan de Investeringen 
Investeringsbijdragen 
— EFRO 
— EOGFL Oriëntatie (direc-
te acties) 
Leningen 
— EIB Eigen middelen 
— NCI 
— EGKS Nijverheid 
Arbeiderswoningen 
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Σειρά Α: Επετηρίδες 
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Series A: Yearbooks 
Thème 1: Statistiques générales (couverture bleu nuit) 
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ISBN 92-825-8854-8 
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Denne publikation fra De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor indeholder de seneste 
statistikker vedrørende de sociale og økonomiske forhold i Det Europæiske Fællesskabs regioner. 
Publikationen omhandler: 
— befolkningskarakteristika, beskæftigelse og arbejdsløshed 
— øknomiske aggregater 
— de vigtigste serier vedrørende forskellige sektorer, såsom landbrug, industri, energi og tjeneste­
ydelser 
— Fællesskabets økonomiske bistand til investeringer. 
De vigtigste regionale indikatorer er også præsenteret ved forskelligtfarvede kort. 
Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρουσιάζει με αυτή την έκδοση τις πιο 
πρόσφατες στατιστικές, που αφορούν οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των περιφερειών 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Αυτή η έκδοση περιέχει στοιχεία σχετικά με: 
— τον πληθυσμό, 
— την απασχόληση και την ανεργία, 
— τα οικονομικά μεγέθη, 
— τις βασικές σειρές διαφόρων τομέων της οικονομίας: γεωργία, βιομηχανία, ενέργεια και υπηρε­
σίες, 
— την οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας στις επενδύσεις. 
Οι σημαντικότεροι περιφερειακοί δείκτες παρουσιάζονται σε μια σειρά έγχρωμων χαρτών. 
In this publication, the Statistical Office of the European Communities gives the latest statistics 
relating to economic and social factors in the regions of the European Community. 
The issue contains information on: 
— population, employment and unemployment, 
— economic aggregates, 
— the main series on the different sectors of the economy: agriculture, industry, energy and the 
services sector, 
— the Community's financial participation in investments. 
The main regional indicators are also presented in a series of coloured maps. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente dans cette publication les statistiques 
les plus récentes concernant les caractéristiques économiques et sociales des régions de la 
Communauté européenne. 
Le champ couvert porte notamment sur: 
— la population, l'emploi et le chômage, 
— les agrégats de l'économie, 
— les principales séries relatives aux différents secteurs de l'économie: agriculture, industrie, 
énergie et services, 
— les concours financiers de la Communauté aux investissements. 
Les principaux indicateurs régionaux sont également présentés dans une série de cartes en 
couleurs. 
In deze publikatie zijn door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen de 
laatste statistieken inzake economische en sociale kenmerken van de gebieden van de Europese 
Gemeenschappen opgenomen. 
Het betreft hier met name: 
— de bevolking, de werkgelegenheid en de werkloosheid, 
— de economische totalen, 
— de belangrijkste reθkseη voor de verschillende economische sectoren: landbouw, industrie, 
energie en dienstverlening, 
— de financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investeringen. 
De belangrijkste regionale indicatoren zijn tevens opgenomen in een aantal kleurkaarten. 
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